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Mit diesen „Ergänzungen" wird ,der Versuch unternommen, zum Jubiläumsjahr 
1983 den aktuellen Stand unserer Kenntnis von den zu Lebzeiten Martin Lu-
thers erschienenen Drucken seiner Schriften zu vermitteln. Die Publikation war 
ursprünglich als gemeinsame Arbeit von J. Benzing, H. Claus und M. A. Pegg 
mit der Redaktion in Gotha geplant. Benzings plötzlicher Tod hat dieses Vor-
haben vereitelt. Es erfüllt uns daher mit Freude, heute dennoch dieses Supple-
ment zu Benzings Standardbibliographie1 vorlegen und seinen Wunsch, d-ie Bi-
bliographie zu aktualisieren, erfüllen zu können. 
Wichtigstes Anliegen ist dabei, bei Benzing fehlende Drucke zu beschreiben. 
Von diesen rund 170 neu verzeichneten Drucken sind rund 130 auch in der 
Weimarer Lutherausgabe (WA) bisher nicht nachgewiesen. Von rund 40 liegen 
Beschreibungen in verschiedenen Bänden der WA vor, die teils vor, teils nach 
Benzings Lutherbibliographie erschienen sind. Die „Ergänzungen" enthalten 
au.fler den bei Benzing nicht nachgewiesenen Drucken Beschreibungen von 
Drucken, die Benzing noch nicht ausführlich verzeichnen konnte. In einigen 
Fällen sind erst in den letzten Jahren Exemplare nachgewiesen worden, in an-
deren - z. B. bei den meisten tschechischen Drucken - erfolgte seinerzeit keine 
autoptische Aufnahme, so da.fl auf die Angabe der Zeilenschlüsse und weitere 
Details verzichtet werden mu.flte. Die „Ergänzungen" bieten darüber hina1..1s 
neue Druckerzuweisungen und sonstige Berichtigungen, Lesarten zur Unter-
scheidung verschiedener Ausgaben und Varianten, weitere . Nachweise von Titel-
einfassungen sowie zusätzliche Fundortangaben. Das Ganze rundet ein Gesamt-
register ,sämtlicher zeitgenössischer Lutherdrucke ·ab, so da.fl der Erkenntniszu-
wachs aus druckgeschichtlicher Sicht auch ohne den vergleichenden Rückgriff 
auf das Benzingsche Register überschaut werden kann. 
Die „Ergänzungen" sind an der Nummernfolge der Lutherbibliographie orien-
tiert und die bei Benzing fehlenden Drucke an den entsprechenden Stellen mit 
vorangestelltem * eingebracht. Ein heterogenes Satzbild wurde bewu.flt in Kauf 
genommen, um sämtliche Ergänzungen, auch die neuen Titel, im Bereich der 
Bcnzing-Nummern auf einen Blick überschaubar zu machen. Drucke, zu denen 
bei Benzing keine Ausgabe nachgewiesen ist, stehen in der chronologischen 
Anlage der Lutherbibliographie am Ende des jeweiligen Erscheinungsjahres. 
Eine Ausnahme bilden die Gebete Luthers. Sie folgen nach den geistlichen Lie-
dern am Schlulj als weitere Formalgruppe mit neuen, fortlaufenden Nummern. 
J Benzing, Josef: Lutherbibliographie : Verzeichnis der gedruckten Schriften Martin 
Luthers bis zu dessen Tod / Bearb. in Verbindung mit der Weimarer Ausgabe unter 
Mitarb. von Helmut Claus. - Baden-Baden, 1966. - (Bibliotheca bibliographica 
Aureliana ; 10. 16. 19) 
Vom Gesichtspunkt der Materialakkumulierung her gliedern sich die rund 130 
neuen, auch in der W A bisher nicht nachgewiesenen Drucke in zwei Gruppen. 
Die eine Gruppe rekrutiert sich aus den in Publikationen schon irgendwo er-
wähnten oder beschriebenen Drucken. Sie reflektiert im grofjen und ganzen den 
bibliographischen Ertrag der einschlägigen Literatur seit dem Erscheinen der 
Lutherbibliographie, enthält jedoch auch eini.ge Drucke, die schon früher, aller-
dings zumeist an recht entlegener Stelle, beschrieben worden sind. Die zweite 
Gruppe bilden die in Veröffentlichungen bisher anscheinend nicht nachgewie-
senen Drucke. Sie basiert auf Informationen, die seit dem Erscheinen der Lu-
therbibliographie an J. Benzing, H. Claus und M. A. Pegg herangetragen wur-
den sowie auf gezielten Recherchen von H. Claus und M. A. Pegg in einer Reihe 
von Bibliotheken. Eine gewisse Sonderstellung nimmt hierbei die von H. Claus 
vorgenommene Auswertung von Johannes Luthers unvollendet gebliebener 
Lutherbibliographie ein. 
Diese umfangreiche Materialsammlung gehört zu dem in der Deutschen Staats-
bibliothek in Berlin befindlichen, seit einigen Jahren mustergültig erschlossenen 
Teil von Johannes Luthers Nachlalj; ein weiterer Nachlafjteil dieses Nachfahren 
von Martin Luthers ältestem Bruder Jakob wird in der Universitätsbibliothek 
Greifswald, wo Johannes Luther jahrzehntelang gewirkt hat, aufbewahrt2. Die 
Luthersammlung ist in ihrer übersichtlichen Anlage leicht benutzbar. Aus den 
gröljtenteils überaus exakten Beschreibungen konnten einige sonst nicht nachge-
wiesene Ausgaben festgestellt werden, und zwar *556a, *5566, *692a, *1963, 
*2201a, *2209a und *258466. Das Glanzstück davon ist ohne Zweifel die wohl 
unvollendet gebliebene Münchener Ausgabe der Adelsschrift (*692a), von der 
wir bisher nur aus einer Erwähnung von Johann Eck vage Kunde hatten. Das 
mit einer umfangreichen Sammlung an Durchzeichnungen und Fotografien von 
Initialen und Titeleinfassungen verzahnte Material erbrachte darüber hinaus 
eine Fülle sehr wertvoller weiterführender Hinweise. Sie betreffen nicht zuletzt 
einige heute nicht mehr greifbare unikale Drucke der Berliner Sammlung, von 
deren Bearbeitung Johannes Luther ja ausgegangen war. Die Beschreibungen, 
auf die wir direkt Bezug genommen haben, sind nach Johannes Luthers eigener 
Numerierung in eckigen Klammern zitiert. 
Die redaktionelle Bearbeitung der „Ergänzungen" erfolgte seit Herbst 1981 in 
Gotha. Parallel dazu klärte M. A. Pegg zahlreiche Einzelfragen vor allem 
in Bibliotheken Groljbritanniens und der Schweiz. Die in Prag und Olomouc 
befindlichen tschechischem Drucke - dies sind mit Ausnahme von 3336 und 
3376 alle bisher bekannt gewordenen -, nahm H. Claus im Oktober 1981 an 
Ort und Stelle auf. Die redaktionelle Bearbeitung wurde aufjerdem von einigen 
Bibliotheken besonders wirkungsvoll unterstützt, indem sie Listen ihres bisher 
sonst nur in internen Katalogen nachgewiesenen bedeutenden Fundus an zeit-
2 Ein Inventar beider Nachla.fjteile wird von der Deutschen Staatsbibliothek zur Ver-
öffentlichung vorbereitet. In den 50er Jahren hatte Erhard Lauch begonnen, die 
Lutherbibliographie zum Druck vorzubereiten, s. seinen Aufsatz „Johannes Luthers 
Lutherbibliographie", in: Zentralblatt für Bibliothekswesen 73 (1959) S. 17-25. 
Dieses Vorhaben gelangte nicht zum Abschlu.fj. · 
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genössischen Lutherdrucken zur Verfügung stellten. Es sind dies die Staats-
und Stadtbibliothek Augsburg, die Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaf-
ten in Görlitz, die Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle, 
die Universitätsbibliothek Jena und das Evangelische Predigerseminar in Wit-
tenberg. 
Überblicken wir kurz die neuen Drucke, so überrascht vor allem die Zahl der 
auryerhalb des deutschen Sprachgebiets erschienenen Ausgaben. Sie bekräftigen 
eindrucksvoll, welche Wirkung ein Teil der Schriften Luthers auch auryerhalb 
der deutschen Territorien gehabt hat. Wir erwähnen die zweifellos in Italien 
erschienenen lateinischen Ausgaben *196a und *239a, wenngleich ihre genaue 
Lokalisierung noch weiterer Analysen bedarf, dazu die italienischen Überset-
zungen *18a, *18b, *19b und *1814a, deren Ermittlung und Untersuchung wir 
der Studie von Seidel Menchi verdanken. In Frankreich ist mit weiteren Druk-
ken von Pierre Vidoue die Bedeutung dieser Pariser Presse für die Rezeption 
lutherischen Gedankengutes in den Jahren 1520/21 nachhaltig unterstrichen 
worden. Als Erzeugnis der Presse des Josse Bade in Paris hat sich der seiner-
zeit von der WA nicht berücksichtigte Druck des Notariatsprotokolls der Leip-
ziger Disputation herausgestellt (*407a). Für die Verbreitung im französischen 
Sprachraum waren die in Straryburg erschienenen französischen Übersetzungen 
bestimmt, die Peter jüngst ermittelt hat und deren früheste (*766a) um 1525 
erschienen ist. Den bedeutenden Beitrag der niederländischen Pressen hat Ben-
zing erstmals zusammenfassend nachgewiesen und Visser noch einmal speziell 
untersucht. Zu dieser Gruppe kommen die sensationellen Funde *818d und 
*818e hinzu, deren Auswertung bereits erfolgt und von denen auch Faksimile-
Ausgaben zu erwarten sind3. Als weitere niederländische Drucke erwiesen sich 
z. B. 883 und die seinerzeit von Kawerau beschriebene, von der W A aber nur 
erwähnte Ausgabe der „Praefatio methodica" (*1813a) . Unsere Kenntnis von 
den tschechischen Drucken ist von Rican wesentlich vertieft worden. Ihm ver-
danken wir auch eine erste Beschreibung von *3115a. Erwähnt sei schlierylich 
der früheste schwedische Lutherdruck, eine 1528 erschienene Teilausgabe der 
Kirchenpostille (*1155a). 
Wertvolle Erkenntnisse ergeben sich auch bei den in den „Ergänzungen" ver-
tretenen neuen Drucken aus dem deutschen Sprachgebiet. Völlig unbekannt war 
bislang der Vorabdruck des Argumentum zum zweiten Galaterkommentar, der 
schon 1534 bei Joseph Klug in Wittenberg erschienen ist. Einen bisher unbe-
kannten Text stellt das lateinische Gedicht Luthers dar, welches auf dem Titel-
blatt eines Magdeburger Gelegenheitsdruckes erscheint (*3345a). Als Unica 
galten die in Hamburg nachgewiesenen und im zweiten Weltkrieg vernichteten 
Exemplare der Antinomerthesen-Einblattdrucke. Weitere, zum Teil im Satz ab-
weichende Exemplare konnten unlängst im Bestand der Zentralbibliothek 
Zürich festgestellt und als Drucke von Hans Lufft in Wittenberg bestimmt wer-
:i Die Edition von *818d und *3117a wird von Konrad von Rabenau, dem wir die 
Kenntnis der Brandenburger Funde verdanken, besorgt und erscheint beim Zentral-
antiquariat der DDR in Leipzig. Die Edition von *818e betreuen Gerhard Hammer 
und Frieder Kocher-Benzing, s. Hammer, Militia Franciscana S. 51, Anm. 1. 
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den. Bemerkenswert ist auch die Vertiefung unseres bibliographischen Wissens 
von Luthers geistlichen Liedern. Es ist vor allem der intensiven Durchforschung 
der Einze1sammlungen zu verdanken, die im Rahmen des „Repertoire Interna-
tional des Sources Musicales" (RISM) für den Teilbereich „Das deutsche Kir-
chenlied" (DKL) erfolgte. So hat, um nur ein Beispiel zu nennen, diese grofjan-
gelegte Inventarisierung ein Exemplar des verschollen geglaubten Blumschen 
Gesangbuchdrucks von 1546 zutage gefördert (*3563a). 
Als druckgeschichtlicher Ertrag ist eine Reihe weiterer Pressen zu registrieren, 
von denen bisher keine Lutherdrucke bekannt waren. Wir nennen von ihnen 
hier Lux Schauber in Basel, Laurenz von der Mülen in Bonn, Georg Richolff d. J. 
in seiner ersten Lübecker Zeit, Eucharius Cervicornus mit seiner Filiale in Mar-
burg sowie Jakob Cammerlander in Strafjburg. Eine besondere Häufung wei-
terer Drucke ist für die „peripheren" Pressen von Adam Dyon in Breslau und 
Johann Singriener in Wien zu verzeichnen. Der von Johannes Luther seinerzeit 
ohne nähere Angaben erwähnte früheste Lutherdruck Singrieners (143), zu-
gleich der einzige voll firmierte Lutherdruck dieser Werkstatt, konnte nun in 
der Deutschen Staatsbibliothek ermittelt werden, wo er - nicht zur Signatur-
gruppe „Luth." gehörig -, als vielleicht einziges überliefertes Exemplar dieser 
Ausgabe glücklicherweise noch vorhanden ist. 
Es ist Benzings besonderes Verdienst, mit einer Fülle von neuen Druckerbe-
stimmungen zahlreiche Unklarheiten in der Werkstattzugehörigkeit beseitigt 
zu haben. Wenn dennoch eine Reihe von neuen Zuweisungen beigebracht wer-
den kann, ist dies u . a. darin begründet, dafj Benzing, wie er im Vorwort zur 
Lutherbibliographie bemerkt, nicht noch einmal alle Drucke hatte einsehen 
können. So stand ihm z. B. von einer Ausgabe des „Sermons von Ablafj und 
Gnade" (94) kein Exemplar zur Verfügung. Entgegen der Zuweisung Knaakes 
ist dies wie 93 ein Druck Wolfgang Stöckels, nicht Valentin Schumanns in Leip-
zig. Wolfgang Stöcke! ist daher bei dieser oft gedruckten Schrift allein mit fünf 
Ausgaben vertreten und rangiert in der Zahl der Drucke gleichauf mit Johann 
Rhau-Grunenberg in Wittenberg. Überrasch·enderweise ist Stöcke! mit 364 auch 
eine Ausgabe des von Luther veränderten „Sermons von dem ehelichen Stand" 
zuzuordnen, die sich im Impressum am Schlufj als Wittenberger Druck ausgibt. 
Es ist ein auch im Äufjeren genauer Nachdruck der Wittenberger Erstausgabe 
(363) mit Luthers Vorrede auf dem Titelblatt. Stöcke! hatte zuvor in zwei voll 
firmierten Ausgaben den von Luther nicht autorisierten Text herausgebracht, 
den Martin Landsberg in Leipzig und Adam Dyon in Breslau sogleich nach-
druckten. Luthers Unmut über diese Ausgaben, den er in seiner Vorrede zum 
Ausdruck brachte, dürfte denn ·in erster Linie gegen Stöcke! gerichtet sein. Ein 
Kuriosum also, dafj gerade Stöcke! diese Ausgabe mit Einschlufj des fremden 
Impressum kopiert b::-. t. In einer weiteren Ausgabe des veränd\'!rten Sermons 
hat der Leipziger Drucker unter der Vorrede im Titel dann sogar seine Offizin 
klar und deutlich genannt. Eine andere Fingierung, die ebenfalls erst jetzt deut-
lich geworden ist, begegnet bei einer Ausgabe von Fram;:ois Lamberts „Evange-
lici in Minoritarum regulam commentarii" (1597). Nach Typen und Initialen 
stellte sich diese angeblich Strafjburger Ausgabe als Antwerpener Druck von 
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Johannes Hoochstraten heraus. Möglicherweise ist hier der Druckort von 1598 
übernommen, der niederländische Druck also nach dieser Ausgabe veranstaltet, 
zumal er erst 1526 erschienen sein wird. 
Von den sonstigen Berichtigungen sei an dieser Stelle nur die veränderte Loka-
lisierung der Drucke von Gabriel Kantz von 1526 sowie einiger seiner Drucke 
von 1527 erwähnt. Sie sind auch entgegen Benzings Druckerlexikon noch Kantz' 
Altenburger Periode zugeordnet. Eine nähere Begründung folgt in einem Bei-
trag von H. Claus, der 1983 im Luther-Studienband . der Akademie der Wissen-
schaften der DDR erscheint. 
Einen gewissen Raum nehmen in den „Ergänzungen" Lesarten zur Unterschei-
dung von Ausgaben oder Varianten ein. In seinem Vorwort hat Benzing selbst 
eingeräumt, da6 bei einigen Ausgaben mit zahlreichen Varianten die WA zur 
Unterscheidung herangezogen werden müsse. Für die praktische Arbeit an 
den Originaldrucken hat sich dies als beschwerlich erwiesen, weil in den Bi-
bliotheken die zahlreichen Bände der WA zumeist nicht griffbereit zur Verfü-
gung stehen. Die angeführten „Erkennungsiesarten" wollen keine Analyse der 
Druckvorgänge sein, - Angaben ' wie zu 481 bis 484 stellen nur Ausnahmen 
dar -, sondern dienen formal der Unterscheidung von Ausgaben bzw. Varian-
ten. Wer die inneren Zusammenhänge für die zum Teil minuziösen Gliederun-
gen sucht, wie sie vor allem Johannes Luther meisterhaft dargetan hat, sei nach 
wie vor auf die WA verwiesen. 
Für den Nachweis weiterer Titeleinfassungen wurde der treffliche Bildteil des 
Kataloges der Sammlung Stickelberger mit besonderem Gewinn benutzt. Er 
bietet auf wenigen Seiten eine beachtlich gro6e Zahl bisher nicht oder nur an 
entlegener Stelle reproduzierter Rahmen und verdient einen Platz in der noch 
immer bescheidenen Kollektion der einschlägigen Zitierwerke. Aupperles un-
vollendet gebliebener Bildkatalog hat hierfür ebenfalls gute Dienste geleistet. 
Beide Sammlungen enthalten auch Abbildungen vielbenutzter · Wittenberger 
Ouarteinfassungen, die man in_ Johannes Luthers Standardwerk vergeblich sucht. 
Diese Nachweise, vermehrt um weitere Zitierungen nach Johannes Luther, haben 
das Bild von der Benutzungshäufigkeit der Wittenberger Quarteinfassungen 
erfreu.lich verdichtet. 
Zusätzliche Fundorte sind im allgemeinen nur bei den Drucken angegeben, wo 
Benzing weniger als fünf verzeichnet. Vorrangig wurden dabei Exemplare ge-
nannt, die auch in der WA nicht aufgeführt sind. Der Schwerpunkt dieser Nach-
weise liegt auf den Bibliotheken der beiden deutschen Staaten, doch ist nach 
Möglichkeit auch ein Exemplar einer britischen Bibliothek beigebracht, sofern 
ein solcher Nachweis bisher fehlte. Da die WA und Benzing den Londoner Be-
stand schon weitgehend ausgewertet haben, wurde in erster Linie auf den ähn-
lich reichen Bestand der Bodleiana in Oxford zurückgegriffen. Die wertvolle 
Bibliotheca Lindesiana, bei Benzing als „ Wigan Haigh Hall" zitiert, befindet 
sich heute als Dauerleihgabe in der National Library of Scotland in Edinburgh 
und ist in den „Ergänzungen" als „Edinburgh NL (BL)" angeführt. In der Be-
zeichnung der Fundorte haben wir uns sonst weitestgehend den Festlegungen 
des Gesamtkataloges der Wiegendrucke angeschlossen. 
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Für eine stattliche Zahl von Drucken können jetzt Exemplare nachgewiesen 
werden, wo Benzing keinen Fundor t bietet oder nur ein heute nicht mehr vor-
handenes Exemplar benennt. Ein Vergleich zwischen Benzing und den „Ergän-
zungen" macht dies deutlich. Er zeigt aber auch, dafj noch immer von einer 
ganzen Reihe von Drucken Exemplarnachweise fehlen, namentlich von Druk-
ken, die nach wie vor allein aus dem Bestand der Berliner Bibliothek, auf die 
sich die WA in erster Linie gestützt hat, bekannt sind. Der Verlust di eser in 
Umfang und Vielfalt der Ausgaben einmaligen Sammlung wiegt für die Luther-
forschung schwer und ist nicht auszugleichen. Es bleibt die Hoffnung, dafj vor 
allem die grofj angelegten Katalogisierungsunternehmen, in München und Wol-
fenbüttel für die Drucke des 16. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet und 
in Tübingen für die Flugschriften bis 1530, auch von einem Teil dieser Drucke 
Exemplarnachweise beizubringen vermögen. 
Den in internationaler Zusammenarbeit unternommenen Nachforschungen der 
Hymnologen verdanken wir bereits überaus wertvolle Nachweise, selbst von 
verschollenen oder verschollen geglaubten Drucken. Sie haben z. B. ein aller-
dings wiederum nur defektes Exemplar von Joachim Schumanns einzigem fir-
miertem Druck, dem Gesangbuch von 1543 (3557), ausfindig gemacht; das in 
Hamburg im zweiten Weltkrieg vernichtete Exemplar galt bislang als Unicum. 
Von dem auch druckgeschichtlich bemerkenswerten niederdeutschen „Enchiri-
dion" aus dem Jahre 1527 (3542), das bisher nur in einem Exemplar nachgewie-
sen ist, 1933 durch die damalige Preu_flische Staatsbibliothek von der Firma 
Breslauer erworben wurde und heute zu den Kriegsverlusten der Deutschen 
Staatsbibliothek zählt, konnte RISM DKL in der Königlichen Bibliothek Stock-
holm eine Fotokopie ermitteln. Sie ermöglicht auch eine genaue bibliographische 
Verzeichnung und typographische Untersuchung, wonach sich diese Ausgabe 
entgegen dem Impressum als ein Leipziger Druck herausstellt. 
Hinter einzelnen Fundorten verbergen sich bisweilen interessante Aufschlüsse. 
Zu dem in der Universitätsbibliothek Wrodaw bewahrten und von Volz als 
Unicum angesehenen Exemplar eines Breslauer Predigtdruckes (1496), dessen 
deutsche Fassung in der WA bisher nicht ediert ist, kommt jetzt ein weiteres 
in Görlitz hinzu. Bezüglich der 1545 erschienenen Vorrede zum „Unterricht der 
Visitatoren" (2500) bei.fit es in der WA (Bd. 26, S. 187), man habe diesen Druck 
nur in einem einzigen Exemplar finden können. Wahrscheinlich sei nur diese 
Vorrede gedruckt worden. Diese Annahme wird durch ein weiteres Exemplar 
in Zeitz bestätigt, wo die Vorrede ab Bogen B mit dem Druck des „Unterrichts" 
von 1539 kombiniert ist. 
Wie in manchen anderen bibliographischen Verzeichnissen ergeben sich auch in 
der Lutherbibliographie Grenzfälle und Dubia. Die im folgenden aufgeführten 
Drucke bzw. Beschreibungen sind aus den jeweils genannten Gründen in den 
,,Ergänzungen" unberücksichtigt geblieben: 
1. Ain sermon II D. M artini II Luthers. II Wittemberg II M. D. xxij. II [TE) 4° 
4 BI. - Weller 2186, danach in Schaffhausen StB, wo jedoch nur Benzing 
1394 vorhanden ist. Offenbar Wiedergabefehler Wellers, der die gro.fle E-











2. Dye Teütiche Vefper II mitt dem Magnificatt / II verteütfchet durch docll toiem 
Martinum II Luther zü Wit= ll temberg II 1 5 25. II Das Te Deum Lau= ll damus zü 
Teütich: II (Vignette) II (TE) (Augsburg: Heinrich Steiner) 1525. 8° 8 BI. 
(Titelrückseite und BI. A7b Holzschnitt, letzte s BI. leer). A8. - J. Luther 
(1525.14.1, nebst Durchzeichnungen von Initialen und der Titeleinfassung). 
Vgl. auch Weller 3536. - Ehemals Berlin SB: Luth. 4426. - Texte und Über-
setzung nicht von Luther. 
3. (V)on Gottis dieifaltigkeyt wider II die newen Ebioniter / dy man nent 
(Teuffer) . . . von dem hochgell gelerte (!) D. Martin Luth. über II das Euange-
lion Johannis II züfamen gefetzt. II M. D. XXXI. II (Stra6burg: Jakob Cam-
merlander) 1531. 4° 6 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). a6• -
Schüling S. 327. Benzing, Strasbourg 1970. - Gie6en UB: Ink. W 9250 (20). 
Paris BSocProtestFran~. - Kompilation Cammerlanders (?) unter Verwen-
dung von u. a. WA 10,1.2.294-297. 
4. Summa des christlichen Lebens, angeblich Wittenberg: Nickel Schirlentz 
1533. 4° 40 BI. und somit nicht identisch mit Benzing 3040. Vgl. Hartung & 
Karl 27 (1978) 290. - Wie eine Überprüfung dieses in Privatbesitz befind-
lichen Exemplares ergab, gehört der Bogen A4 Benzing 3040 an, während 
die übrigen, B- K", von Benzing 3045 stammen. 
5. Zwo schöne tröstliche Predigt zu Smalkalden gethan .. . Titel und Umfang 
wie Benzing 3229, am Ende jedoch mit dem Impressum Wittenberg: Nickel 
Schirlentz 1537. Vgl. L'art ancien 38, Nr. 629. - Der Verbleib des Exempla-
res war nicht zu ermitteln. Vermutlich gehört ,der Schlu6bogen (oder mehr?) 
wie bei Nr. 5 zu einem anderen Druck. 
6. Der LII. pfalm II inn form eins Liedes / II widder alle Gottlofe Tyrannen 
vnd II verfolger Göttliches worts / . . . II M.D.XLI. II (Schnörkel) (Zwickau: 
Wolfgang Meyerpeck] 1541. 8° 4 Bl. (Titelrückseite und letzte Seite leer) . 
A 4. - Clemen, Otto: Drei unbekannte reformatorische Lieder. In: Archiv 
für Reformationsgeschichte 11 (1914) S. 291-301 (besonders S. 295-298). -
Zwickau RSB: 1.14.6 (20). - Enthält kleine Passagen aus zwei Lutherschrif-
ten: Bl. A2a die Inhaltsangabe für den 52. Psalm aus den „Summarien für 
die Psalmen" (W A 38.37 .7- 14) und BI. A4a das Spottlied „Ach, du arger 
Heinze" aus „Wider Hans Worst" (WA 51.570.28-31 und 571.17-21). 
7. Zwey Geiftliche II Lieder. . . . II Das Ander: II Erhalt vns Hen bey dei= llnem 
Woit / ic. II (H) (Nürnberg: Friedrich Gutknecht? um 1550) 8° 4 BI. (Titel-
rückseite und letzte Seite leer). A 4. - Breslauer, Katalog 3 (1908) 134 mit 
Abbildung des Titels und Datierung „ca. 1542". - Berlin SB: Hymn. 6185. 
8. IOHANNIS BRENTII 11 IVDICIVM 11 CONTRA CASPARIS SVENCFELDII 11 
libellos de Gloria Christi, II ... (Ulm? Hans Varnier d.J.? um 1560) 4° 16 BI. 
(Titelrückseite und letzte Seite leer). A-D\ - Köhler 675 (.,ca. 1543 ge-
druckt"). IA 124.425 (.,ca. 1545?") . Corpus Schwenckfeldianorum. Vol. 17. 
Pennsburg, Pennsylvania 1960. S. 1 ff . (mit Datierung auf ca. 1560 und Ab-
bildung des Titels). - London BL. München SB: Polem. 438. Wrodaw BU. -
Enthält Bl. D2b-D4a Luthers Thesen WA 39,2.3. Vgl. die zeitgenössischen 
Ausgaben Benzing 3308-3309. 
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An den Schlu6 dieses Vorworts gehören Worte des Dankes. ,,Benzings Werk", 
schrieb Volz, ,,das - die Weimarer Ausgabe vielfältig ergänzend - auch wesent-
liche Einblicke in die Verbreitung von Luthers Lehre vermittelt und in gleicher 
Weise für die gesamte Reformationsgeschichte wie für die Geschichte des Buch-
drucks von unschätzbarem Wert ist, bildet nicht nur eine der wichtigsten Er-
scheinungen auf dem Gebiet der gegenwärtigen Lutherforschung, sondern es 
krönt auch alle voraufgegangenen diesbezüglichen bibliographischen Arbeiten 
und stellt zugleich den Höhepunkt und Abschlu6 einer 275jährigen Geschichte 
der Lutherbibliographie dar"". Aus der Distanz der inzwischen vergangenen 
Jahre fügen wir hinzu: Benzings Bibliographie steht zugleich am Beginn wei-
terer, intensiver Recherchen, zu denen das Werk mit seiner übersichtlichen An-
lage und den zahlreichen Registern geradezu herausgefordert hat. Wenn mit 
den hier vorgelegten „Ergänzungen" eine erste Zwischenbilanz gezogen wird, 
dürfte zugleich feststehen, da6 nach Ablauf einer Anzahl von Jahren wiederum 
eine beträchtliche Zahl von Neufunden zu verzeichnen sein wird, ehe man den 
gro6en Komplex der zeitgenössischen Lutherdrucke gänzlich überblickt und es 
an der Zeit ist, eine abschlie6ende Bearbeitung des überlieferten aus einer 
einheitlichen buchkundlich-bibliographischen Gesamtschau vorzunehmen. Jo-
hannes Luther hatte dies angestrebt. ,,Jedoch war es ihm vom Schicksal nicht 
vergönnt, ... seine ausführliche Lutherbibliographie, auf die er während mehr 
als eines halben Jahr,hunderts unendliche Kraft und Zeit verwandt hatte, zum 
Abschlu6 und Druck zu bringen"5. Johannes Luthers gro6e Materialsammlung 
hat diese „Ergänzungen" wesentlich bereichert. Sie ist damit aber keineswegs 
ausgeschöpft. Mit ihrer exakten Wiedergabe kleinster Druckunterschiede wird 
sie für jene abschlie6ende Bibliographie noch einmal ein unentbehrlicher Helfer 
sein. An der Schwelle des Lutherjahres 1983 gedenken wir daher dankbar der 
Leistung beider Lutherbibliographen, denen diese „Ergänzungen" gewidmet 
sind. 
Unser Dank gilt zugleich all den vielen Helfern, ohne deren Mitwirkung diese 
aus den Beständen vieler Bibliotheken gewonnenen „Ergänzungen" nicht hätten 
zusammengebracht werden können. Ganz besonders sind wir verpflichtet : Frau 
Dr. Inge Dahm, Aargauische Kanlonsbibliothek, Aarau; Herrn Dr. W. Heijting, 
Vrije Universiteitsbibliotheek Amsterdam; Herrn Dr. Josef Bellet, Staats- und 
Stadtbibliothek Augsburg; Frau Ailsa Mattaj und Herrn Dr. Frank Hierony-
mus, Öffentliche Bibliothek der Universität Basel; Frau Professor Dr.Friedhilde 
Krause, Frau Eva-Maria Stelzer, Frau Helga Döhn und Herrn Dr. Hans-Erich 
Teitge, Deutsche Staatsbibliothek, Berlin; Herrn Dr. Konrad von Rabenau, 
Berlin; Herrn Hans Baer, Stadt- und Universitätsbibliothek Bern; Herrn Ulrich 
Schneider, Antiquariat W. Brandes, Braunschweig; Herrn Dr. Otto Beutten-
müller, Melanchthon-Verein Bretten; Herrn· Dr. Gedeon Borsa, Orszagos Sze-
chenyi l}:önyvtar, Budapest; Frau Dr. Maria Grossmann, Andover-Harvard 
Theological Library, Cambridge/Mass.; .Herrn Dr. Jürgen Erdmann, Landesbi-
,. Volz, Hans: Die Lutherbibliographie im Lichte der Geschi$=hte. - In: Gutenberg-
Jahrbuch. - Mainz, 1969. - S. 330. · 
5 Ebenda S. 328. 
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bliothek Coburg; Frau Margaret Dew, National Library of Scotland, Edinburgh; 
Herrn Dr. John Hall, University Library Edinburgh; Herrn Eckehart Döbler, 
Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek Erfurt; Herrn Dr. Werner Wenzel, Stadt-
und Universitätsbibliothek Frankfurt/Main; Herrn Dr. Zbigniew Nowak, Biblio-
teka PAN Gdansk; Frau Claire Chimelli, Musee historique de la Reformation, 
Geneve; Herrn Dr. Hermann Schüling, Universitätsbibliothek Gie.fien; Frau 
Annerose Klammt, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften, Görlitz; 
Herrn Dr. Klaus Haenel und Herrn Dr. Helmut Kind, Niedersächsische Staats-
und Universitätsbibliothek Göttingen; Herrn Pfarrer Horst Koehn, Marien-
bibliothek Halle/Saale; Herrn Manfred Langer, Universitäts- und Landesbiblio-
thek Sachsen-Anhalt, Halle/Saale; Herrn Dr. Heinz Scheible, Melanchthon-For-
schungsstelle Heidelberg; Herrn Friedrich Zisska, Buch- und Kunstantiquariat 
Dr. Helmut Tenner, Heidelberg; Frau Irmgard Kratzsch, Universitätsbibliothek 
Jena; Frau Monika Jeschke, Kreisbibliothek Kamenz; Herrn Paul Raimund 
J0rgensen, Det Kongelige Bibliotek K0benhavn; Frau Dr. Erika von Bose und 
Herrn Dr. Dietmar Debes, Universitätsbibliothek Leipzig; Herrn Dr. David L. 
Paisey, British Library, London; Herrn Axel Erdmann, Buchantiquariat Gilhofer 
& Ranschburg, Luzern; Frau Dr. Irmgard Bezzel, Bayerische Staatsbibliothek, 
München; Herrn Dr. Gerhard Schott, Universitätsbibliothek München; Herrn 
Karl Hartung, Antiquariat Hartung & Karl, München; Frau Dr. Mechtild Köhn, 
Universitätsbibliothek Münster; Frau Dr. Ursula Mende, Bibliothek des Ger-
manischen Nationalmuseums, Nürnberg; Frau Dr. Elisabeth Beare, Stadtbiblio-
thek Nürnberg; Frau Ingeborg Hammer, Landeskirchliches Archiv Nürnberg; 
Herrn Rolf Kistner, Buch- und Kunstantiquariat E + R Kistner, Nürnberg; Frau 
Sheila Edward, Bodleian Library, Oxford; Herrn Dr. Wilhelm Möller, Peine; 
Herrn Dr. Jaroslav Vrchotka, Knihovna Narodniho Muzea, Praha; Herrn Dr. 
Frantisek Horak und Herrn Dr. Pavel R. Pokorny, Statni Knihovna CSR, Praha; 
Herrn Professor DDr. Karl Rehberger, Chorherrenstift St. Florian; Frau Helen 
Thurnheer, Kantonsbibliothek (Vadiana) St. Gallen; Herrn Lic. theol. Paul 
Wiertz, Sinzig; Herrn Professor Rodolphe Peter und Herrn Dr. Jean Rott, 
Strasbourg; Herrn Dr. Peter Amelung, Württembergische Landesbibliothek, 
Stuttgart; Herrn Dr. Frieder Kocher-Benzing, Stuttgarter Antiquariat, Stuttgart; 
Herrn Dr. Christoph Weismann, Flugschriften - Projekt der Universität Tübingen; 
Herrn P. N. G. Pesch, Bibliotheek der Rijksuniversiteit Utrecht; Frau Dr. Nati 
H . Krivatsy, Folger Shakespeare Library, Washington; Herrn Dr. Konrad 
Kratzsch, Zentralbibliothek der Deutschen Klassik, Weimar; Herrn Dr. Helmut 
W. Lang, Österreichische Nationalbibliothek, Wien; Herrn Wolfgang Otto, Bib-
liothek des Evangelischen Predigerseminars Wittenberg; Herrn Professor Dr. 
Paul Raabe und Herrn Christian Hogrefe, Herzog August Bibliothek Wolfen-
büttel; Herrn Detlev Johannes, Stadtbibliothek Worms; Herrn Mgr. Adam 
Skura, Biblioteka Uniwersytecka Wrodaw; Frau Dr. Mechthild Sobiela-Caanitz 
und Herrn Dr. Martin Germann, Zentralbibliothek Zürich. 
Gotha und Manchester, August 1982 
2 Luthcrdrucke 
Dr. Helmut Claus 
Dr. Michael A. Pegg 
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Ergänzungen zur Bibliographie 
der zeitgenössischen Lutherdrucke 
1. T. 2, Zl. 3 »Streitschrifften« statt »Streitschriften«. - WA 60.612 A. 
*1a. Wittenberg: Hans Lufft 1539. 
Der Erfte 11 Teil der Bu=llcher ... 2° - Göttingen SUB: 4° Th. th. I 268/43. Gotha 
FB: Theol. 2° 209/2. Wolfenbüttel HAB. 
Neudruck des ersten Teils vom gleichen Jahr 1539, zugleich einziger zu Luthers 
Lebzeiten erschienener Nachdruck eines Bandes der Wittenberger Ausgabe. 
Erkennungslesart »Bu= ll cher« statt »Bü=!lcher« im Titel. Vgl. WA 50.655 W1 und 
Wolgast, Eike: Die Wittenberger Luther-Ausgabe. Zur Überlieferungsgeschichte 
der Werke Luthers im 16. Jahrhundert. In: Archiv für Geschichte des Buch-
wesens 11 (1971) Sp. 211 und Anm. 1113 sowie Sp. 217. 
2. WA 60.619 B. 
*2a. (zu »Sammelausgaben«) (Basel: Johann Froben) Oktober 1518. 
AD LEONEM X. II PONTIFICEM MAXIMVM, 11 1 Refolutiones difputatio-
num ... 
4° 238 BI. (Titelrückseite bedruckt) = 473 (vielm. 475) gez., 1 ungez. S. 
a-z"A-zr.Aa-Mm"NnG. 
Gleicher Satz wie 3, aber Titelvariante Zl. 6 »Fratris patris« statt »Patris 
fratris« und noch ohne die Bogen Oo-Pp". - WA 60.607 .1a. - Basel UB . Cam-
bridge/Mass. Harvard. 
3. WA 60.607.1b. - Zu streichen: »Harvard Coll. Libr.« (s. *2a). 
4. WA 60.608.2. 
5. WA 60.608.3. - Halle ULB. Oxford TaylorI. Wittenberg PredSem (Bl. i2-5 
fehlen). 
6. WA 60.609.4. 
7. WA 60.611.1. - Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
8. WA 60.612.2. - Weimar ZBK. 
9. WA 60.610.5. - Halle ULB. Wittenberg LH. Zeitz Stift. 
12. Zl. 2 »Hochberümbtenn«. - Augsburg SStB. Gotha FB. Weimar ZBK. 
13. Zl. 3 des Titels »Sacra« statt »Sara«. 
14. Leipzig UB. 
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16. Göttingen SUB. Wittenberg PredSem. Zeitz Stift. 
17 . Oxford Bodl. 
Drei Schriften in italienischer Übersetzung 1525 (W A 7 .197) 
Die Verfasserschaft der dritten Schrift (»Breve annotatione«) ist ungeklärt, vgl. 
Seidel Menchi S. 60f.; Neudruck ebenda S. 100-105 (Appendice 1) nach der 
Ausgabe von 1525. 
*18a. Venedig: Niccol6 Zoppino 1525. 
Vno Lib,etto volgare: II con la dechiaratione de jj li dieci comandamenti: II del 
Credo: del Pater II nofter: con vna bie ll ue annotatione II del viuere II chli=ll fti ano: 
cofe certamente II vtili: & neceffarie a II ciafcheduno II fidele chli llftiano. II Noua-
mente ftampato. II MDXXV. II (TE) (Am Ende:) Stampata in Vinegia per Nillcolo 
di Ariftotile detto Zop=llpino. MDXXV. 11 
8° 56 BI. a-g8. - Seidel Menchi S. 41, Ausg. A (mit Abbildung des Titels nach 
S. 56). - Firenze BN: Collezione Guicciardini 23.2.11 (tav. 1). 
*186. Venedig: Niccol6 Zoppino 1526. 
La declaratione delli dieci comandameti: II de] Credo: del Pater nofter: con vna 
bieue an= ll notatione de] viuere chliftiano p Erafmo II Rotherodamo vtile & ne-
ceffaria a cia=llfcuno fidele chliftiano. Hiftoliata. il (H) (Am Ende:) 41 Stampata 
in Vineggia per Ni= llcolo di Ariftotile detto Zop= llpino. M.D.xxvj. II (H) 
4° 28 BI. (letzte Seite leer). A-G\ - Pennink, Renetta: Catalogus der niet-neder-
Iandse drukken: 1500-1540, aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek 's-Graven-
hage. 's-Gravenhage 1955. Nr. 649. Seidel Menchi S. 61f. (mit Abbildung des 
Titels vor S. 57). - 's-Gravenhage KglB: 232 I 20. 
19. (Venedig 1530?) - Seidel Menchi S. 41, Ausg. B (ohne Exemplarnachwcis). 
*19a. Venedig 1540. 
La dichiarazione de' dieci comandamenti ... 
Seidel Menchi S. 61f. - Kein Exemplar nachgewiesen. 
*196. Venedig: Bernardino de' Viani 1543. 
LA DECHIA II RATIONE DE LI DIECI COMllmandamenti, del Credo, del Pa=l lter 
noftro, con vna breue An=ll notatione de] viuere Chrill ftiano per Erafmo Ro il tero-
damo vtile & II neceffaria a II ciafcuno II fedele chriftiano. II + li [H) (Am Ende:) 
In Venegia per Bernardino de Via ll no de Lcxona Verzelefe. II Ne] anno de] 
Signore. II M.D.XXXX.III. II 
8° 48 BI. (letztes leer?). A-F~. - Seidel Menchi S. 62 (mit Abbildung des Titels 
nach S. 72) . - Lucca BStat: Cinqu. a. 160/3 (letztes (leeres?) BI. fehlt). 
20. Im Impressumsansatz lies »Setzer (Erben)«. - Gotha FB. Haguenau BMun. 
Halle ULB. Strasbourg BNU. 
21. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. 





23. Augsburg SStB. Oxford Taylor!. 
24. Augsburg SStB. 
26. Halle ULB. Oxford Taylor!. 
27. Kamenz KrB. London BL. 
28 . Augsburg SStB. 
29. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. 
30. Edinburgh NL. 
31. Halle ULB. Oxford Bodl. 
32. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. 
33. Zl. 7 »ordnung« statt »Ordnung«. - Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
36. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
37. Augsburg SStB. 
38. Oxford Bodl. 
39. Erkennungslesarten: a1: BI. bl b 4 »das wöllen wir«; BI. c26 1 und 2 
»harmhertzig«. a2: Bl. 616 wie al; Bl. c2b1 und 2: »barmhertzig«. 
40. Oxford Bodl. 
41. Erkennungslesart gegenüber 39: Bl. 61 b 4 »dz wöllen wir«. 
43. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
44. Zl. 1/2 (Xyl.) Drey schon II (typ.) Sermon ... - Mancheste1· RylandsUL. 
Oxford Bodl. 
45. Zum Inhalts . S. 440. - Görlitz OberlausitzBWiss. 
46. Oxford Bodl. 
47 s. Berichtigung S. 440. 
49. Zürich ZB. 
50. Zl. 1/2 »[Xyl.) Acht Ser=ll (typ.)mon.« - Görlitz OberlausitzBWiss. Weimar 
ZBK. 
51. Zl. 1/2 » (Xyl.) Acht Ser=II (typ.) mon.« - Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
52. Edinburgh NL. Halle ULB. 
53. (TE = Pflugk-Harttung 23) 
54. Zl. 1/2 »[Xyl.) Acht Ser=ll[typ.)mones«. [TE = Pflugk-Harttung 23) -
Halle FranckcStift. 
56. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
59. In der Überschrift lies »Carolostadii«, Zl. 4 des Titels »tractatae«. - Basel 
UB. Colmar Consist. Isny K. Neuchätel BPast. Wittenberg PredSem. Zofingen/ 
Aargau StB. 
60. Halle ULB . Oxford OueenC. 
61. Halle ULB. Manchester RylandsUL. Weimar ZBK. 
62. Zl. 4 (nicht 6, so S. 440) lies »Antinomicas«. 
63. Halle ULB. Oxford Bodl. 
64. Augsburg SStB. Halle ULB. 
65. Augsburg SStB. Halle ULB. Zwickau RSB. 
66. Zl. 4 »etc.«, Zl. 5/6 »religionis II caussa«, im Impressum »Lotther«. 
68a s. S. 439. 
Von Luther veranlafjte Ausgabe des lateinischen Römerbrief-Textes 1515 
*68b. Wittenberg: Johann Rhau-Grunenberg 1515. 
Diui Pauli apoftoli ad Roma= II NOS EPISTOLA. II (Am Ende:) Wittenburgii in 
redib . Ioan: Grunenbergii II Anno. M.D.XV. II Apud Auguftinianos. II 
4° 28 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer) . AuBr. CGD-F". - WA 56.XV. Gross-
mann 99a. - Citta de! Vaticano BVat. Stuttgart LB . Zwickau RSB: 19.8.2 (4). 
Von Luther veranlafjte Ausgabe des lateinischen Galaterbrief-Textes 1516 
*68c. Wittenberg: Johann Rhau-Grunenberg 1516. 
Diui Pauli Apoftoli ad II Galathas Epiftola II (Am Ende:) Impreffum Vuitten-
burgi per Ioannem II Grunenberg Anno diii II M.D.XVI. II Apud Auguftinianos II 
4° 12 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer). A-C1,. - WA 57 (Gai.) V. Gross-
mann 109. - Bretten MH: 427. Wolfenbüttel HAB: Cod. Guelf . Noviss. 205 . 
Von Luther veranlafjte Ausgabe des lateinischen Hebräerbrief-Textes 1517 
*68d. Wittenberg: Johann Rhau-Grunenberg 1517. 
(Divi Pauli apostoli ad Hebraeos epistola.) 
Vgl. WA 57 (Hebr.) S. III ff. - Kein Exemplar bekannt. 
69. Statt »Berlin SB (Tübingen)« lies »Berlin SB (SPK) «. - Eisleben K. Leipzig 
UB. Oxford Bodl. 
70. Dublin TrinityC. 
71 s. ·Berichtigung S. 440. - Augsburg SStB. - Zu 71-73 s. WA 60.311f. 
72. Wittenberg PredSem. 
74 s. Berichtigung S. 440. - Eisleben K. 
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75. Halle ULB. 
76. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
77. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
78. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
29. Augsburg SStB. Halle ULB. 
80. Leipzig DB (BuchM) . 
81. Münster UB . 
82. Identisch mit 2198a (S. 439). 
85. (Leiden: Jan Seversz. 1521?) 
Cl Infignium theologoiü II Domini Martini Luthe• ll ri / domini Andiee Carolo-
ftadij / II Philippi Melanthonis et II alioiü / coclufioes II varie / ,p diui ll ne gratie II 
defenfione ac comendatione: contra fcola ll fticos & pelagianos: difputate II in pie-
clara academia II Vvittenbergenfi. II + II fl Lege lectoi & afficieris / verfa facie II 
catalogum inuenies. II (TE) 
4° 12 Bl. (Titelrückseite bedruckt) = 24 gez . S. - Nijhoff/Kronenberg 4516. 
Hammer, Militia Franciscana S. 54. - Oxford Bodl. Torre Pellice Vald. 
86. Erscheinungsjahr (1521 ?) . - Hammer, Militia Franciscana S. 55. 
90. Bl. A2b 4 (?) »weck (!) «, vgl. WA 1.244.35 (Lesart) . - Zu streichen: Augs-
burg SStB (ist 95). Stuttgart LB (ist 91). Scheurl (Fischbach): Ist *91a. 
91. Zl. 2 »doctoiü ( !) II Martinü« statt »doctorü ( !) Martinü«. Bl. A2b 4 »werck«. 
Die folgende von J. Luther herausgesteilte Gruppe von Erkennungslesarten wird 
hiermit auf 91 bezogen: Bl. A2b 3 »diffe«, »gute«; 5 »Neunde«. Vgl. *91a. -
Arnstadt K: 688,1. Erlangen UB: Thl. (V,2). Gotha FB: Theol. 4° 224 I 15 Rara. 
Kamenz KrB: 6463 (2). London BL: 3907. b. 41. Stuttgart LB. 
*91a. Wittenberg: Johann Rhau-Grunenberg 1518. 
Eynn Sermon von dem Abla.(j II ... (wie 91) 
Zwitterdruck zu 91. Erkennungslesarten: Bl. A2b 3 »di.f;e«, »guten«; 4 »werck«; 
5 »Neunden«. Vgl. Luther, Johannes: Zwitterdrucke in der Reformationszeit. 
In: Zeitschrift für Bücherfreunde. N.F. 1 (1909) S. 112. - Berlin SB (SPK): Luth. 
101 bis. Frankfurt/M. StUB: G.F. XV,105b. Leipzig UB: L.sep.A 2012/19. Nürn-
berg StB: 1 an Solg 898.4°. Weimar ZBK: Aut. Luth. 1518 : 9. Wolfenbüttel 
HAB: Li 5530 (19,191) und 116.6 Theol. (37). Scheurl (Fischbach). 
92. (Am Ende:) II 1518.11 - Im Impressumsansatz steht das Jahr daher nach der 
eckigen Klammer. - Durchgängig gleicher Satz au.f;er den Varianten im Titel 
(Korrektur des Satzfehlers). Variante »doctoium «: Münster UB. Wolfenbüttel 
HAB; Variante »doctoiem«: Braunschweig PredSem. Zwickau RSB. 
93. (Leipzig: Wolfgang Stöckel) 1518. Zl. 4 »Augnstiner ( !) « statt »Augustiner«. 
- Dessau StB. Dublin TrinityC. London BL. Oxford Bodl. 
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94. (Leipzig: Wolfgang Stöckel) 1518. - Weimar ZBK: Aut. Luth. 1518 : 10. -
Völlig anderer Satz als 93. 
95. Augsburg SStB. Erfurt MinBEvK. Oxford TaylorI. Wolfenbüttel HAB. Zu 
streichen: London BL (ist 93). 
96. Cambridge TrinityC. Erfurt MinBEvK. Wolfenbüttel HAB. 
97. Halle ULB. Oxford Bodl. Wolfenbüttel HAB. 
98. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. Wolfenbüttel HAB. 
100. München SB. 
101. München UB. Wolfenbüttel HAB. 
102. London BL. Oxford TaylorI. Wolfenbüttel HAB. - Zwitterdruck zu 101 
(J. Luther). 
104. Edinburgh NL (BL). Halle ULB. Wolfenbüttel HAB. 
105. Oxford Badl. Wolfenbüttel HAB. Zeitz Stift. 
106. [TE = Luth. 104) - München SB. Wolfenbüttel HAB. 
107. Paris BSocProtestFrarn;. Zürich ZB. 
108. (TE = Burbianka Abb. 1) - Wrodaw BU. 
109. Wolfenbüttel HAB. 
110. Augsburg SStB. London BL. 
111. Wolfenbüttel HAB. 
112. Im Impressumsansatz steht nur der Drucker in eckigen Klammern. -
Augsburg SStB. Dublin TrinityC. München UB. Oxford Badl. Wolfenbüttel HAB. 
114. In Wolfenbüttel nicht vorhanden. Wahrscheinlich verzeichnet nur die ältere 
Quelle für Borchling/Clau.flen 619 ungenau eines der beiden Wolfenbütteler 
Exemplare von 113. 
Erbieten (Protestatio) (Vgl. WA 2.619) 
*114a. (Wittenberg: Johann Rhau-Grunenberg 1518?] 
Vgl. Abbildung 32. 
4° 1 BI., einseitig bedruckt. - Clemen, Otto: Beiträge zur Lutherforschung. In: 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 26 (1905) S. 246. - Kamenz KrB: 6463 (3). 
115 s. Berichtigung S. 440. - Augsburg SStB. Weimar ZBK. 
116. Edinburgh UL. Stuttgart LB. 
117. Augsburg SStB. Basel UB. Stuttgart LB. 
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118. Augsburg SStB. Halle ULB. Wittenberg PredSem. 
120. (TE = Pflugk-Harttung 15) - Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
121. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
122. Göttingen SUB. Stuttgart LB. 
123. Die Existenz einer solchen Ausgabe mulj entschieden bezweifelt werden. 
Knaake führte sie nach Weller 2153 auf, obwohl sie Weller in seinem 1874 er-
schienenen ersten Supplement, S. 57, bereits als »Sehr zweifelhaft« bezeichnet 
hatte. Eine nochmalige Suche in Stuttgart, wo sie in den Katalogen nicht nach-
weisbar ist, blieb erfolglos. 
124. Kind 271 (mit Abbildung des Titels) . Ältere Beschreibung nach dem 
Exemplar der ehemaligen UB Königsberg s. Schwenke, Paul: Zur altpreuljischen 
Buchdruckergeschichte. 1492-1523. In : Beiträge zur Theorie und Praxis des 
Buch- und Bibliothekswesens. 2. Leipzig 1895. S. 74, Nr. 3. 
125. Augsburg SStB. London BL. Weimar ZBK. 
126. Edinburgh NL. Oxford Bodl. 
127. [TE = Luth. 1) - Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
128. Dublin TrinityC. Halle ULB . 
129. [TE = Luth. 18) - Halle ULB. Wolfenbüttel HAB. 
130. Augsburg SStB. Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör). Zeitz Stift. 
131 . (TE = Pflugk-Harttung 25] - Augsburg SStB. 
*132a. [Leipzig: Martin Landsberg 1518?) 
Sermo de Pe=ll nitentia P. Martini Lull ther Auguftiniani II Vuittebergefis. II [H) II 
[TE] 
4° 4 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A". - Claus, Leipzig, Anh. 1, 
La-7. - Wrodaw Kap: II 43/14 Qu. 
133. Umfang 4, nicht 8 BI. - Jena UB. Weimar ZBK. 
134. München .UB. Oxford Bodl. 
135. Augsburg SStB. Weimar ZBK. 
137. Augsburg SStB. Halle ULB. Weimar ZBK. 
138. Wittenberg PredSem. Wrodaw Kap. 
139. Oxford Bodl. 
140. In den Exemplaren Aschaffenburg HB, Jena UB und München UB 21. 1, 
3, 5, 7 rot gedruckt, im Exemplar Rochli tz K ist der Titel nach J. Luther 
(1518.19.l?a] durchgängig rot. Ob dieses Exemplar noch vorliegt, war nicht zu 
klären . Ein Exemplar mit durchgängigem (?) Rotdruck s. Hartung & Karl 2 
(1972) 107. 
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141. (TE = Pflugk-Harttung 15] - Augsburg SStB. London BL. 
142. München UB. 
143. Vgl. die Abbildungen 1-3 (Titel, Titelrückseite und Bl. a4a mit Impres-
sum). - 4° 4 Bl. (letzte Seite leer). a". - Berlin SB: Wm 5139 (3) [Zugangs-
nummer 1890.6363] . - Auf dem Titelblatt des ersten Druckes dieses 1.521 ent-
standenen Sammelbandes der Besitzvermerk »Ex Libr: Illmi: Diij : Henr : Guil: 
Com. a Starhemberg föedegg [1] 632«. Zur Erwerbungsgeschichte der Fürstlich 
Starhembergischen Bibliothek, die ursprünglich in Oberösterreich auf Schlofj 
Riedegg bei Gallneukirchen aufgestellt und 1865 nach dem benachbarten Schlofj 
Eferding verbracht worden war, vgl. Deutsche Staatsbibliothek 1661-1961. 1. 
Leipzig 1961. S. 343f. und 388f. 
144. [TE = Johnson 51] - München UB. Oxford Bodl. 
145. [Augsburg: Hans Froschauer 1518], s. S. 440. 
146. Augsburg SStB. Glasgow UL. Weimar ZBK. 
147. Eisleben K. München UB. 
148. (TE = Luth. 104 (aufjer der rechten Leiste)] - Oxford Bodl. 
149. Göttingen SUB. Washington FolgerL (Stickelberger). - Das Exemplar 
Bonn UB: Gf 165 (6) ohne Holzschnitt auf Bl. B7b, damit di,e drei letzten 
Seiten unbe(lruckt. Bogen B aber nicht Satz von 150. 
150. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. Zwickau RSB. 
151. München UB. Nürnberg StB. Oxford Bodl. 
152. Augsburg SStB. Edinburgh UL. 
153. Zl. 5 »sacramet« statt »scramet«. - Oxford Bodl. 
154. Augsburg SStB. 
155. Augsburg SStB. München UB. Oxford Bodl. 
156. (TE = Pflugk-Harttung 79] 
161. Baring 4 I mit gleichem Holzschnitt im Titel und am Schlufj, Baring 4 II 
mit anderem Holzschnitt am Schlufj. Exemplare von 4 II in Eisleben K und 
Heidelberg UB. Vgl. Delius S. 711; verkleinerte Abbildungen der Holzschnitte 
ebenda S. 710. 
162. Halle ULB. Oxford Bodl. 
163. (TE = Pflugk-Harttung 25] - Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
164. Dublin TrinityC. 
165. Im Impressum »Freitag nach Kreuzeserhöhung« statt »Kreuzeserhöhung«. 















(TE = Pflugk-Harttung 45] - Oxford Bodl. 
Halle MarienB. Halle ULB. 
Edinburgh NL (BL). 
Oxford Bodl. 
Edinburgh NL. 
Ehemals Berlin SB: Cs 3038. 
1. 181. Erkennungslesart Bl. A4a 37/38 (Ende der Seite): »vnge=lldultig fei vii 
ruffen dz die glofe hat d' teufel herreyngefurt II"• Am Ende: »II 1518. II", die 
Jahreszahl im Impressumsansatz steht daher aufjerhalb der eckigen Klammern. 
Bogen A anderer, B gleicher Satz wie 182 und 183, vgl. J. Luther (1518.2.10,11,6]. 
- Wolfenbüttel HAB: G 503. 4° Helmst. (5). Zu streichen: Coburg LB (ist 182). 
ar 1 
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182. Erkennungslesart ebenda »vnge= lldultig fein / dann kein gut geyft die 
glofe hat her gefurt II"• Bogen A anderer, B gleicher Satz wie 181 und 183. -
Arnstadt K. Coburg LB. Leipzig UB. Stuttgart LB. Wolfenbüttel HAB: 97.5 Theol. 
(10) . Zeitz Stift. 
183. Mit der Lesart ebenda »vnge=lldultig fei vii ruffen dz die glofe hat d' teufel 
hereyn gfurt II« steht 183 näher zu 181 als zu 182. Bogen A anderer, B gleicher 
Satz wie 181 und 182. - Zu streichen: Arnstadt KiB (ist 182) . Vgl. auch Berich-
tigung S. 440. 
184. Am Ende: »II 1518. 11 «. Die eckigen Klammern sind daher im Impressums-
ansatz zu streichen. - Eisleben K. 
185. Im Impressumsansatz steht das Jahr aufjerhalb der eckigen Klammern. 
186. Am Ende: »II 1518 II«. Die Jahreszahl im Impressumsansatz steht daher 
aufjerhalb der eckigen Klammern. - Augsburg SStB. Dublin TrinityC. Halle 
ULB. Weimar ZBK. 
188. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
II 189. Edinburgh NewC. Edinburgh UL. 
1d 190. (TE = Pflugk-Harttung 43) - Augsburg SStB. 
te 
191. Halle ULB. München UB. 
192. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
193. Zl. 1-5 rot. Variante 1 = WA 1.395 B und Kind 569 : Impressum und 
Druckermarke Bl. K3a, die drei' letzten Seiten leer; Variante 2 = Dommer, 
Lutherdrucke 21, Hinweis WA 9.780: Impressum und Druckermarke in gleicher 
Anordnung Bl. K3b, letztes BI. leer. - Augsburg SStB. Göttingen SUB (Var. 1) . 
Gotha FB (Var . 2). Stuttgart LB. Zeitz Stift: 4 Theol. 1381 (Var. 1) und 4 Theo!. 
721 (Var. 2) . 
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194. Zl. 1-5 rot, Zl. 3 »pr~dicata« statt »predicata«. - Augsburg SStB. Zu 
streichen: Stuttgart LB (ist 193). 
195. Zl. 1-2 rot. - Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
196. Text des Titels rot, TE schwarz. - Oxford Bodl. Praha SKn. 
*196a. (Venedig ? 1519 ?) 
Decem Piecepta witte ll bergenfi piedicata II populo per .P. Mar!l tinum Luther lt 
auguftiniall num. II (Am Ende:) t[ Lipfie. II 
4° 36 Bl. (Titelrückseite und letzte Seite leer). A8B-H". - Schüling 293. Claus, 
Leipzig S. 223, Anm. 56. - Gie6en UB: Ink. V 23670 (5). 
197. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
198. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
199. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
Dänische Übersetzung 
*201a. (Rostock: Brüder vom gemeinsamen Leben 1526.) 
(E)En Criftelig vnderljwy6ningh paa thell thy Gudz budoid / II Then menige 
Criften kir•l lkis tro ock loffue. Woi herll ris bonn Pater nofter / II oc huoie Jefu 
Chiifti II dod oc pyne fchulle II rettelige begaas II oc tracteris. II ·. · II = = II 
16° 72 BI. (Titelrückseite Holzschnitt). A-18. - Nielsen 163. - K0benhavn KglB. 
204. Zl. 5 »w« statt »we«. (Am Ende, Bl. nn4a:) Tifftieno y dokonano w Praze: 
w Patek II pred Swatym Martinem: Lee ll ta panie Tifyczyho pielltifteho Dwall cza-
teho II (darunter Holzschnitt: Wappen von Prag, der Bl.nn4b wiederholt ist) 
4° 148 Bl. (Titelrückseite Holzschnitt) = 4 ungez. BI., 285 (vielm. 286) gez. S., 
1 ungez. Bl. [A'•a-c")d-z"aa-nn\ Titel stark verkleinert reproduziert bei Volf, 
Josef: Geschichte des Buchdrucks in Böhmen und Mähren bis 1848. Weimar 
1928. S. 44. Rican S. 283 und 298, Anm. 10-14 (nimmt M. Pavel Hlavsa Pribram 
als Übersetzer an). - Auch Praha NM: 25 D 12. Praha SKn: VI. Fe. 50. 
205. Augsburg SStB. 
206. Augsburg SStB. Halle ULB. Jena UB. Weimar ZBK. 
207. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
208. Augsburg SStB. Edinburgh NewC. Weimar ZBK. 
210. Kamenz KrB. 
211. [Paris: Pierre Vidoue 1521.) - Vgl. WA 6.379. Hammer, Militia Francis-
cana S. 55, Anm. 11. - Dresden LB. Wolfenbüttel HAB. 
212. Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör). Weimar ZBK. Zeitz Stift. 
213. Weimar ZBK. Zu streichen : Arnstadt K (ist 214). 
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214. Arnstadt K. Augsburg SStB. Halle ULB . 
215. Halle ULB. 
216. (TE = SeebafJ/Tammann-Bertholet Fig. 15) - Augsburg SStB. Oxford 
Bodl. Washington FolgerL (Stickelberger). 
217. Halle ULB. 
218. Eisleben K. 
219. Oxford Taylor!. Washington FolgerL (Stickelberger) . 
220. Jena UB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. Wittenberg PredSem. 
221. Nürnberg StB. 
222. München UB. Münster UB. 
223. Halle ULB. 
224. Augsburg SStB. Halle ULB. 
225. Augsburg SStB. 
226. (TE = Luth. 18) - Edinburgh NL (BL). Halle ULB. Weimar ZBK. 
228. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
229. Augsburg SStB. Halle ULB (def.). Zeitz Stift. 
230. Zl. 7 »tzu« statt »tzo«. - Leipzig UB. Oxford Bodl. 
233. Zl. 1 »AufJlegunng« statt »AufJlegung«. - SeebafJ/Tammann-Bertholet Nr. 
371 mit verkleinerter Abbildung des Titels S. 192. - Washington FolgerL 
(Stickelberger). 
234. Augsburg SStB. Edinburgh •_NL. Weimar ZBK. Zeitz Stift. Das unge-
schwärzte Exemplar Zwickau RSB: 19.8.31 (4). 
236. Arnstadt K. Brandenburg Dom. Halle ULB. Oxford Bodl. 
237 . Augsburg SStB. Halle ULB. Weimar ZBK. Zeitz Stift. Zu streichen: 
Arnstadt K (ist 236). 
238. Müncheberg K. 
*239a. (Rom? Etienne Guillery? 1518.) 
Acta R. Patris Martini II Lutherij Auguftinia=ll ni apud D. Legal[ tü apoftolicü II 
Auguftae. II 
4° 16 BI. (Titelrückseite leer) = 30 gez. S., 1 leeres BI. a-dt,. - Würzburg UB: 
1 an Th. dp. q. 159. 
241. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. - Die Lesart »natiuitate I[ « 
BI. A2a Zl. 2 statt Zl. 1. 
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242. Augsburg SStB. Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör). - Am Anfang der 
Annotation lies »BI. A2a 19«, am Ende ergänze »BI. A2a 1/2 'NatiuHtate'«. 
243. Müncheberg K. 
244. Arnstadt K. Gie6en UB. Weimar ZBK. Zeitz Stift. 
245. (TE = Luth. 104) - Zeitz Stift. Zwickau RSB (Titelblatt fehlt). 
249. Augsburg SStB. Weimar ZBK. 
251. Zl. 4 »bergensis.« - Hamburg SUB. Oxford Bodl. Zeitz Stift (»Angusti-
niani« (!)). 
252. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
253. Halle ULB. Oxford Bodl. Weimar ZBK (Titelblatt def.). 
254. (Am Ende:) Leipzig: Valentin Schumann 1519. - Brandenburg Dom. 
255. (TE = Luth. 104) - Wrodaw Kap. Zwickau RSB. 
256. (TE = Pflugk-Harttung 37) - Weimar ZBK. 
257. Zl. 1/2 » (Xyl.) ·• _SERMO 11 (typ.) DE« . Zl. 7 nach »M« kein Punkt. 
258. Augsburg SStB. 
259. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Halle ULB. 
260. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
262. Halle ULB. Paris BSocProtest Franc;:. 
263. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
265. Halle ULB. Oxford Bodl. Zeitz Stift. 
266. Edinburgh UL. Halle ULB. Washington FolgerL (Stickelberger). 
267. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
268. Augsburg SStB. Halle ULB {def.). Oxford Bodl. 
269. (TE = Pflugk-Harttung 25) - Oxford Bodl. 
271. (TE = Seeba6/Tammann-Bertholet Fig. 85-88) - Augsburg SStB. Edin-
burgh NL (BL). Washington FolgerL (Stickelberger). 
272. Augsburg SStB. Praha SKn. 
274. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
275. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Washington FolgerL (Stickelbcrger). 
276. (TE = Johnson 27 = Pflugk-Harttung 44, darin oben typ. »M.D.XXI.«] 
- Glasgow UL. 
277 s. Berichtigung S. 440. - Augsburg SStB. 
278. Uppsala UB. 
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r Dänische Teilübersetzung von H.]. W. 
*279a. Viborg (: Hans Vingaard) 1529. 
Een forkorthening hweledhes the baegering som staa y vor Herris b0n Pater 
noster ... Mar. Lutt. Fordansket i Wiborg aff H. J. W. Anno MDXXIX Aar. 
Nielsen 144. - Kein Exemplar überliefert. 
280. Wittenberg PredSem mit Titelvariante »Lotther« statt »Lottheri «. 
281. Hamburg SUB. 
284. Zl. 3/4 »Marti=llnus«. 
285. Zl. 4/5 »wolmeyn=ll nung« statt »wolmey=ll nung«. - Oxford Bodl. 
286. Halle ULB. 
287. Augsburg SStB. 
288. Oxford Bodl. Zwickau RSB. 
289. Erfurt WAB. 
290. London BL. Zeitz Stift. 
291. Zl. 3 »sol« statt »soll«. - Weimar ZBK. 
292. Augsburg SStB. München UB. Strasbourg St. Guillaume. Zürich ZB. 
293. Eisleben K. Weimar ZBK. 
294. Oxford Bodl. 
295. Halle ULB. 
296. Edinburgh UL. 
298. Bonn UB. Wroclaw Kap. 
299. Augsburg SStB. München SB . Oxford Bodl. Weimar ZBK. Zu streichen: 
London BL (ist 300) .. 
300. (TE = Pflugk-Harttung 15) - London BL. Wolfenbüttel HAB. 
301. Augsburg SStB. Basel UB. 
302. Zl. 5/6 »vffgeiilegt ... « statt »vffgeii legt. 
burgh UL. 
303. Gieijen UB. Oxford Bodl. 
304. Augsburg SStB. Edinburgh NL (BL). 
« - Augsburg SStB. Edin-
305. Zl. 4/5 »etlich II artickel«. (TE = Johnson 13) - Ehemals Berlin SB: 
Luth. 514. 
306. Oxford Bodl. 
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308. (Regensburg: Paul Kohl) 1524. - Edinburgh NL. 
309. (Regensburg: Paul Kohl) 1524. - Regensburg SB. 
312. Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör). Edinburgh UL. Eisleben K. Münche-
berg K. Worms LutherB. 
313. Zeitz Stift. 
314. Halle ULB. 
315. ZI. 3 nach „Christi« kein Punkt. - Göttingen SUB. Halle ULB. Münche-
berg K. Oxford Bodl. 
316. (H und TE = Schottenloher, Schobser XXX) - Edinburgh UL. 
318. ZI. 3 "II Doctoris«. - Edinburgh ÜL. Oxford Bodl. 
319. Erscheinungsjahr [1519?). ZI. 3 "II Doctor«. - Oxford Bodl. 
322. Edinburgh NL (BL). 
323. (TE = Johnson 13) 
326 . Edinburgh UL. Oxford Bodl. Stuttgart LB . 
327. Zürich ZB. 
329. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
330. Dublin TrinityC. 
332. Eisleben K. Görlitz OberlausitzBWiss. 
333. Oxford Bodl. 
336. Ehemals Lübeck StB (vgl. Kayser/Dehn 403). 
338. Vorletzte ZI. ,, (H) II VVittembergE;. II « statt "II (H). VVittemberge. II «. 
341. Edinburgh NL (BL). 
342. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
*342a. (Leiden: Jan Seversz. 1520?) 
Sermo de Duplici II Iuftitia caftigalltus. p. R. P. II Martinü Lull ther Au llguftinillanü 
vvitten=llburgen=llfem. II ·. · II (TE) 
4° 4 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). (a''). - Nijhoff/Kronenberg 
4517. Hammer, Militia Franciscana S. 54. - Utrecht BU: qu 226:J_ 
344. Edinburgh UL. 
345. Eisleben .K. Halle ULB. Oxford Bodl. 
346. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Oxford Taylor!. Weimar ZBK. 
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348. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
350. [H; TE = Burbianka Abb. 1) - Statt »Breslau StB« Wrodaw BU. 
353. Zwickau RSB. 
355. 21. 3 »Criminaciones« statt »Criminationes«. [H; TE= Burbianka Abb. 1) 
[Am Ende:) Anno Domini Millefimo quingentefimo II Decimonono. Vuiati-
flauiae. II Impreffit. Adam. Dyon. II 
4° 4 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A". - Statt »Breslau StB« 
Wrodaw BU. Wrodaw Kap. 
356. 21. 2/3 »II Erasmi Roterodami Epistola, ad illustriss, II Principe«. - Die 
WA-Angabe gehört zu 357. - Edinburgh NL (BL). Halle MarienB. Halle ULB. 
Jena UB. 
357. 21. 2/3 »II Erasmi Roterodami Epistola, ad illustriss. II Principe«. Der Zu-
satz in eckigen Klammern ist zu streichen. - Augsburg SStB. Brandenburg Dom. 
Erlangen UB. Halle MarienB. München SB. Nürnberg StB. 
358. Edinburgh NL. 
359. Oxford Bodl. Weimar ZBK. Zeitz Stift. 
360. Zu streichen. Dieser M und Mij signierte Druck gehört einer grö/jeren 
Sammlung an, wie aus Weller 1241 und WA 2.165 bereits hervorgeht. Nach 
Ausweis der Typen ist der Druck erst nach 1546 hergestell t, wobei das Im-
pressum am Ende lediglich von der alten Vorlage übernommen ist. Vgl. auch 
J. Luther [1519.17.4). 
361. Bamberg SB. Cambridge TrinityC. 
362. 21. 3 » ... Lutter Auguftiner II zu ivittenburgk geprediget II im taufend 
funff hundert II vn neunczehenden Jar. II [H; TE = Burbianka Abb. 1) [Am 
Ende:) Gedruckt tzu Breflaw durch Adam Dyon. 11"- - 4° 4 Bl. (Titelrückseite 
bedruckt). A" . - Statt »Breslau StB« Wrodaw BU. Wrodaw Kap. 
363. Ergänze nach 21. 4 »Vorrhede. II ... « - Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör). 
Zeitz Stift. Zu streichen: Augsburg SStB (ist 364). 
364. Wittenberg [vielm. Leipzig: Wolfgang Stöcke!) 1519. - Ergänze nach 
Zl. 4 »Vorrhede. II ... « - Augsburg SStB . Gieljen UB. Oxford Bodl. Weimar 
ZBK. 
365. Eisleben K. Oxford Bodl. Zeitz Stift. 
366. Oxford Bodl. 
367. Augsburg SStB. Halle ULB. 
368. Augsburg SStB. 
369. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
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370. (TE = Pflugk-Harttung 39, Hochleisten vertauscht) - Edinburgh UL. Ox-
ford Taylor!. Strasbourg BVille. Strasbourg St. Guillaume. Washington FolgerL 
(Stickelberger). Weimar ZBK. Zu streichen: Strafjburg UB. 
372. Augsburg SStB. Giefjen UB. Washington FolgerL (Stickelberger). 
373. Augsburg SStB. Halle ULB. Paris BSocProtestFranc;. 
374. Augsburg SStB. Washington FolgerL (Stickelberger). 
378. Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör). Edinburgh UL. Müncheberg K. Nürn-
berg StB. Zeitz Stift. 
379. Halle ULB. Zeitz Stift. 
380. Oxford Bodl. Weimar. ZBK. 
381. Augsburg SStB. Halle ULB. Weimar ZBK. 
382. (TE = Pflugk-Harttung 15) - Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar 
ZBK. 
383. (TE = Pflugk-Harttung 15) - Oxford Bodl. Washington FolgerL (Stickel-
berger). 
384. Oxford Bodl. 
385. (H; TE= Pflugk-Harttung 50) - Dublin TrinityC. 
386. (TE und H = Seebafj/Tammann-Bertholet Fig. 96-98,99) - Edinburgh 
NL (BL). Washington FolgerL (Stickelberger). 
387. Augsburg SStB. Praha SKn. Weimar ZBK. 
388. Zl. 3 ergänze »wie sich der mensch dar ynn haltenn soll / 
leben K. Halle ULB. Oxford Bodl. 
389. Zl. 3 ergänze »wie sich der mensch dar ynn halten soll / II ... «. 
Niederdeutsche Ausgabe 
« . - Eis-
*390a. Lippstadt (: Unbekannter Drucker) 1525. 
Eyn fuuerlyke vnderwyll finge wu men beden II fchal /Vnde vä II der proceffi llon 
in der II crüce II wecken. II (TE) (Am Ende:) 1 Gedrucht tor Lippe na Chriftus 
gebort Dufent II vyffhundert im viff vn twygeften Jar II 
4° 4 BI. (Titelrückseite bedruckt) . A1'. - Borchling/Claufjen 844 (fälschlich unter 
dem Herausgeber Johann Westermann). - Münster UB: Coll. Erb. 607. 
392. Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör) . 
393. Oxford Bodl. 
397 . Zl. 5/6 lies »lo=llcupletata. II«. - Augsburg SStB. 
399. Dublin TrinityC. Halle ULB. 
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400. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
401. (TE = Johnson 13) - Augsburg SStB. 
402. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Oxford TaylorI. 
403. Dublin TrinityC. Oxford Bodl. 
405. Zl. 4 lies »M.XIX. (!) II«. Erkemiungslesart Bl. A6a 24 »Responsio Caro-
stadij. (!) 11 «. - Edinburgh NL (BL). Göttingen SUB. Jena UB. Zwickau RSB: 
12.3.8 {7). 
406. Erkennungslesart BI. A6a 24 »Responsio Carolostadij. II«. - Edinburgh 
UL. Giefjen UB. Göttingen SUB. Oxford TaylorI. Wittenberg Pred.Sem. 
407. Erkennungslesart BI. A6a 24 »Responsio Carolostadij II «. - Augsburg 
SStB. Edinburgh NL (BL). Zwickau RSB: 17.9.7 (2) und 19.8.32 (31). 
Notariatsprotokoll über die Disputation zwischen Eck und Luther 1519 
*407a. (Paris: Josse Bade 1519.) 
Vgl. die Abbildungen 5-7 (Titel, BI. m3b und BI. m4a). 
4° 92 gez. BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). a-18m\ - Proctor 10953. 
Der authentische Text der Leipziger Disputation (1519). Aus bisher unbe-
nutzten Quellen hrsg. von Otto Seitz. Berlin 1903. S. 3. Catalogue general des 
livres imprimes de la Bibliotheque nationale. Auteurs. T. 46. Paris 1911. Sp. 662. 
Corpus Catholicorum. 16. Münster 1930. S. LXXXI, Nr. 25. STC 452. - London 
BL: 697.d.8 (1). Paris BN: D5832 und R5940. Wittenberg PredSem: 4 HTh 
150 UB. 
408. Clausthal-Zellerfeld (Calvör) (nur der Brief an Spalatin = Bogen AB"). 
Edinburgh NL (BL) . Eisleben K. Halle ULB. Weimar ZBK. 
410. Edinburgh UL. Weimar ZBK. 
411. [TE= Pflugk-Harttung 27) 
413. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
414. Wroclaw Kap. Wrodaw BU. 
414a s. S. 441. 
415. Augsburg SStB. Edinburgh NL (BL). Jena UB. 
416. Erkennungslesarten: Titel vorletzte und letzte Zl. » ... quia II oucs mere, 
... «; Titelrückseite endet» ... triü linguarum ftudio, darre. II 1519. II«; Bl. A6a 1 
»HARTHVICI STOTERROGGII II epigramma, ... «. - Augsburg SStB. Eisleben 
K. Jena UB. Oxford Bodl. 
417. Titel und BI. A6a wie 416; Titelrückseite endet» . .. triü linguarü <Pfefföie 
(!), clarre. 11 1519. 11 «. - Eisleben K. Gotha FB (def.). Weimar ZBK. Zwickau RSB. 
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418. Titel und Schlu.fl der Titelrückseite wie 417; Bl. A6a 1 »IOHANNIS PV-
CHERII, OGDOA=I/STICHON, ... «. - Erfurt WAB . 
419. Titel vorletzte und letzte Zl. » . .. quia oues !I mere, ... «; Titelrückseite 
und Bl. A6a wie 416. - Augsburg SStB. 
420. Titel wie 419; Titelrückseite und Bl. A6a wie 418. - Ehemals [1.) Slg 
Knaake : 1519, 21, B; vgl. ]. Luther [1519.14.5). - Münster UB: Coll. Erh. 50 
Titel und Titelrückseite wie 420, Bl. A6a wie 416 (WA unbekannt). 
421. Oxford Bodl. 
422. Nach Wittenberg PrS ergänze » (nur 20 Bl.) «. 
423. Oxford Bodl. 
424. Augsburg SStB. Gotha FB. Halle ULB. 
425. [Augsburg, Simprecht Ruff] Januar 1524. - Augsburg SStB. Halle 
FranckeStift. Halle ULB. 
426. Brandenburg Dom. Edinburgh NewC. Weimar ZBK. 
427. [Leipzig: Wolfgang Stöcke]) 1525. - Benzing, Zum Druck von Luthers 
Schriften. In: Antiquariatskatalog M. Luther S. 3 nahm mit Vorbehalt die Emser-
presse in Dresden an. Dies ist jedoch wegen der Texttype abzulehnen, die in 
der Emserpresse nicht bezeugt ist. - Gie.flen UB. 
429. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
431 . Halle ULB. Oxford Bodl. 
432. Oxford Bodl. 
434. Edinburgh NL (BL). Göttingen SUB. Oxford Bodl. 
435. Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör). Kamenz KrB. Müncheberg K. 
436. Praha SKn. Weimar ZBK. 
438. (TE = Luth. 19) - Augsburg SStB. Halle MarienB. Oxford Bodl. Weimar 
ZBK. Zerbst Oberschule. 
440. Augsburg SStB. Halle ULB. 
441. Edinburgh NL. Oxford Bodl. Weimar ZBK. Zu streichen: Augsburg SStB. 
442. Bogensignaturen mit Versalien. - Oxford ExeterC. 
443. » [H) « statt »[TE)«. - Dublin TrinityC. Edinburgh UL. Halle ULB . Oxford 
Bodl. Weimar ZBK. 
445. Halle ULB. Weimar ZBK. 





447. Eisleben K. Oxford Bodl. 
448. Edinburgh NL (BL). 
449. Augsburg SStB. 
450. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
*451a. [Wien: Johann Singriener) 1522. 
Ein fermon von der II bereittung tzum fter= ll ben Doctoi Mar=lltini Luther Au=llgu-
ftiner zu Witll tenberg. 11 [TE) [Am Ende:) Gedrnckt Im MCCCCCxxij. 11 
4° 8 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letztes Bl. leer). ab~. - Pegg 2599. - Oxford 
TaylorI. 
452. Münster UB. Oxford Bodl. 
453. Colmar BVille. Michelstadt K. 
455. Halle MarienB. Oxford TaylorI. Weimar ZBK. 
456. [TE = Aupperle 181) - Wittenberg PredSem. 
456a s. S. 439. 
458. Die Variante »praepallratione« auch in den Exemplaren Dublin TrinityC, 
Oxford Bodl, Weimar ZBK und Wit tenberg PredSem. 
459 . Hamburg SUB. 
463. Müncheberg K. 
464. London BL (Titel insgesamt rot). Wittenberg PredSem (nur Zl. 1 und 4 
rot). 
466. Augsburg SStB . Halle ULB. Oxford Bodl. 
467. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford 1Bodl. Weimar ZBK. 
468. Kamenz KrB. München UB. 
469. Halle ULB . Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
470. Edinburgh NL. Oxford Bodl. 
471. Augsburg SS tB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
473. München UB. Oxford Bodl. 
474. Augsburg SStB. Washington FolgerL (Stickelberger) . 
475. Augsburg SStB. Halle MarienB. Strasbourg St. Guillaume. 
477. Augsburg SStB. 
478. Oxford Bodl. 
479. Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör). Eisleben K. 
480. München UB. Oxford Bodl. 
481. Variante 1: Titelholzschnitt 'Die sieben Sakramente'; Variante 2: Titel-
holzschnitt 'Kindtaufe'. Titelausgabe zu Variante 1. - Erkennungslesarten: Bl. 
A2a 3 »II 411 Czum erften / Die Tauff heifjt auff kriefch Baptifmus / zu II«; Bl. B3a 
ohne Signatur. - Arnstadt K: 655, 20: Var. 1. Leipzig UB: L.sep.A 2012 (17): 
Var. 2. München UB: Var. 1. Washington FolgerL (Stickelberger) : Var. 1. Zwik-
kau RSB: 20.8.25 (8) : Var. 1. 
482. Titel wie 481, Variante 1. Bogen A Neusatz, Bogen B Zwitterdruck zu 481 
(Schöndruck Neusatz, Widerdruck wie 481) . Erkennungslesarten: BI. A2a 3 
»II f[ Czum erften / Die Tauff heifjt auff kriechfch baptifmus / zu II«; Bl. B3a 
mit Signatur »Biij«. - Halle ULB: an Ib 4187b. Müncheberg K. Worms LutherB . 
Zwickau RSB: 19.8.14 (16) und 20.8.1 (12). 
483. Titel wie 481, Variante 1 und 482, aber durchgängig anderer Satz als 481 
und 482. Bl. A2a 3 »II (C2)zum erften / Die Tauff heifjt auff kriefch baptifmus / 
zu /1«. - Halle ULB: Vg 2320a. 
484. Satz wie 483, aber Titelholzschnitt wie 481, Variante 2. Titelausgabe zu 
483. - Arnstadt K: 655, 21. 
486. Zl. 1 »dem« statt »den«; Zl. 3 »Tauffe.« statt »Tauffe« . - Edinburgh NL. 
Halle ULB. Oxford Bodl. 
487. [TE = Pflugk-Harttung 15) - Augsburg SStB. London BL. Oxford Bodl. 
Weimar ZBK. 
488. [TE = Pflugk-Harttung 15) - Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
490. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
491. Oxford Taylor!. Paris BSocProtestFran~. Wolfenbüttel HAB. 
492. Halle ULB. 
497. Letzte Zl. »/1 Fur die Leyen. II« statt »/1 [H) Fur die Leyen. II «. - Münche-
berg K (Leichnams). Weimar ZBK (Leichnam-6). 
498. Augsburg SStB. 
499. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB . 
500. Halle ULB. 
506. Augsburg SStB. Halle ULB. 
509. Zl. 3/4 »/1 Sacrament / des II heylige waren Leichnamfj /1 «, Zl. 10/11 
"II Wittemberg. II M.D.xxiij . /1 «; s. auch Berichtigung S. 441. - Jena UB. 
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511. (TE= Luth. 10) - K0benhavn KglB. 
512. Isn~ K. 
514. Owelebne Swatorti Swateho prallweho Tiela Kryftowa: A o bratrll ftwie 
Rzec Doktora Martina II Lutera. Rheholy Swateho II Auguftyna: II ,r. ,r. ,r. ,r. II 
(H, darin typ . »_plü Vldricianü«] (Am Ende:) 1 Wytlaczeno nakladem Woldrzi-
cha Welenskeho II ze Mnichowa. Letha od wykupenie Swieta. Tillfycieho Pieti-
fteho Dwadczateho. Ten Vtellry przed Krzizowau Ned'eli. II · 
A-C4D6. - Rican S. 282f. u:rid 298, Anm. 5-9 (vermutet in Velensky auch den 
Übe~setzer) . Zu dem ehemals in Zittau StB bewahrten Unicum, das seit 1958 
zum Bestand der Staatsbibliothek der CSR in Prag gehört, vgl. auch Urbankova, 
Emma, und Bedriska Wizd'alkova: Bohemica z Mestske knihovny v Zitave ve 
fondu Statni knihovny CSR - Universitni knihovny. Soupis statniho daru Ne-
mecke demokraticke republiky. Praha 1971. S. 37, Nr. 19. - Praha SKn: 54 S 63 
(Titelblatt beschädigt, wodurch die Holzschnitte auf dem Titelblatt (Druckerei) 
und auf der Rückseite [Wappen) in Mitleidenschaft gezogen sind). Eine leicht 
verkleinerte Reproduktion des Titelholzschnitts, einer Kopie nach Josse Bades 
»Prelum Ascensianum«, aus einem anderen. Druck Velenskys s. bei Zuman, F. : 
Ceskobratrska tiskarna v Bele. In: Vestnik okresu belskeho 4 (1912) S. 2 . . 
515. Ist hier zu streichen, da vielmehr Übersetzung von »Von beider Gestalt 
des Sakraments zu nehmen«; s. Nr. *1167a. 
516. Dresden LB (2 unvollständige, sich gegenseitig ergänzende Exemplare. 
Titel von T. 2 in beiden Varianten - Antiqua und gotischer Type - vorhanden). 
Erlangen UB (alle 6 T., aber in 4 die Bogen G und T handschriftlich ergänzt) . 
Weimar ZBK (def.). Wolfenbüttel HAB (T. 1- 3 unvollständig). Ein weiteres 
vollständiges Exemplar neben dem Gothaer: Brandenburg Dom (Titel von T. 2 
wie im Gothaer Exemplar mit gotischer Type) . 
519. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
520. [TE = Aupperle 1) 
521. Der Druck ist wahrscheinlich früher erschienen (um 1522). Augsburg 
SStB. Eisleben K. Görlitz OberlausitzBWiss. 
523. München SB. Oxford Bodl. 
524. Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör) (nur »Was Hoffnung sei«). Erlangen UB 
(nur »Vom Glauben«). Washington FolgerL (Stickelberger) (nur »Was Hoff-
nung sei«). 
525. Im zweiten Titel Zl. 3/4 »ic. II Welliche«. - Halle MarienB (g. h) . Leipzig 
UB (g. h). Wittenberg PredSem (g. h mit Titelvariante »Was Hoffllnunge«) .. Wol-
fenbüttel HAB (g. h). Zwickau RSB (f. g. h) . 
526. Zl. 3/4 des zweiten Titels wie 525. - Dresden LB. Wrodaw BU. 
528. Wittenberg (: Joseph Klug) 1. 1. 1525. - Jena UB (Titelblatt fehlt) . 
529. Zl. 2/3 "II zwentzigste II Psalm«. - Augsburg SStB. 
530 . Zl. 2/3 »II zwentzigste II Psalm«. - München SB. 
531. Augsburg SStB. Basel UB. 
532. Zu streichen, da identisch mit 3216. 
534/535 s. Berichtigung S. 441. - Wolfenbüttel HAB. 
536. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Görlitz OberlausitzBWiss. Müncheberg K. 
539. Halle ULB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
540. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
543. Augsburg SStB . Selestat BVille. 
544. München UB. 
545. Augsburg SStB. 
547. Dublin TrinityC. Strasbourg St. Guillaume. 
548. Wolfenbüttel HAB (nur BI. 1-8 = A8) . 
552. 8 Bl. (letzte Seite leer). - Dublin TrinityC. Göttingen SUB. 
553. Das Fragezeichen beim Drucker ist zu' streichen. Zl. 3 »in«. - 8 BI. (letztes 
leer). (ij-iiij) 8. - London BL: C.25 .a.33 (2) . (Das WA angeführte Exemplar 
Dresden LB = Weller 2591 ist Kriegsverlust.) - Vgl. 1286. 
*556a. [Augsburg : Philipp Ulhart d. Ä.) 1531. 
Vil hailfamer vnd II trörtlicher Gebet / mit II famt ainer Euangeliiche II Beycht / 
gezogen au.fl II den fechs Doctom / II hernach benent. II Fleyffig Coirigiert / Ge=II 
mert vnd gebeffert. II Mathei. 21. II Alles was jr bittet im gebett / II glaubt jr / 
fo werdt jrs entpfahe. 11 1531. II [TE) 
8° 64 BI. (Titelrückseite bedruckt, letztes Bl. leer). a-h3• 
Bl. a3a-c6b: Eine kurze Form der Zehn Gebote, des Glaubens und des Vater-
unsers; Bl. d6a-d7a: Eine christliche Vorbetrachtung. 
Wolfenbüttel HAB: 917. 88 Theol. (3). 
*556b. • Augsburg: Philipp Ulhart d.Ä. [um 1535?) 
Vil haylfa=llmer vnd tröftlicher II Gebeet / mitt fampt ainer II Euangelifchen 
Beycht / II gezogen au.fl den fechs II Doctom / hernach II benennet. II Fleyffig 
Coirigiert / Ge=llmert / vnd gebeffert. II Mathei 21. II Alles was jr bittet im 
Gebett / II glaubt jr / fo wert jrs empfahe. II [TE) [AmEnde :) Getruckt zu 
Augfpurg / durch 11 Philipp Vlhart. 11 
8° 88 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A- L 8• 
Bl. A3a-D4b : Eine kurze Form der Zehn Gebote, des Glaubens und des Vater-
unsers ; Bl. E5a-E8a : Eine christliche Vorbetrachtung. 
Wolfenbüttel HAB: 1197. 17 Th. (1). 
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558. Oxford Bodl. 
559. Giefien UB. Halle ULB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. Zeitz Stift. 
560. Eisleben K. Weimar ZBK. 
561. Halle ULB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
562. Erkennungslesart Bl. A1 b 1/2: »Doctollris«. - Augsburg SStB. Oxford 
Bodl. 
563. Erkennungslesart Bl. Alb 1/2: »Docto•llris«. - Weimar ZBK. 
564. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
565. Augsburg SStB. Washington FolgerL (Stickelberger). 
567. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
570. Oxford Bodl. 
571. Augsburg SStB. Eisleben K. Halle ULB. 
572. Halle ULB. Zeitz Stift. 
573. Halle ULB. Römhild K. Weimar ZBK. 
574. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Halle ULB. - In der Annotation lies 
»dauon« statt »douon«. 
575. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
576. (TE = Pflugk-Harttung 25) - Augsburg SStB. Halle MarienB. München 
SB . Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
578. Oxford Bodl. 
579. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
580. Edinburgh UL. Oxford Taylor!. 
581. Halle ULB. Zürich ZB. 
582. Nach dem Blättchen ergänze »11«. - München SB. 
583. [TE = Luth. 10) 
584. Augsburg SStB . Halle ULB . Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
585. Halle ULB. 
586. 4 BI. (letzte Seite leer). - Eisleben K. Oxford Bodl. Zeitz Stift. 
587. Dublin TrinityC. Halle ULB. Weimar ZBK. 
588. Augsburg SStB. Dublin TrinityC. Oxford Bodl. 
589. Oxford Bodl. 
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590. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
Nach 590. Niederländische Übersetzung: Enthalten in 513, vgl. Visser 62.34. 
594. (TE = Heitz/Zaretzky 133) - Augsburg SStB. Brandenburg Dom. Köln 
UStB. 
595. Zl. 3 »LABORANII" statt »LABORNlj« .- Hamburg SUB. 
596. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
597. Göttingen SUB. 
598. Augsburg SStB. Edinburgh NL (BL). 
600. Aschaffenburg HB. Augsburg SStB. Göttingen SUB. Halle ULB (def.). 
Oxford Bocil. Weimar ZBK. 
601. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Oxford Bodl. Zu streichen: Aschaffenburg 
HofB . 
602. Oxford Bodl. 
603. Augsburg SStB. Eisleben K. Halle ULB. 
604. Augsburg SStB. Edinburgh UL. 
609. (Wittenberg: Melchior Lotter d.J. 1520.) s. S. 440. - Müncheberg K. 
Weimar ZBK. 
610. Arnstadt K (2 Exemplare). 
611. (TE = Luth. 99b) - Oxford Bodl. Zu streichen: Arnstadt K (s. 610). 
612. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
613. (TE = Pflugk-Harttung 39, Hochleisten vertauscht) - Augsburg SStB. 
Edinburgh UL. Halle ULB. Weimar ZBK. 
614. Halle ULB. 
616. Gotha FB. Weimar ZBK. 
617. Augsburg SStB. Halle MarienB. 
619. Datierung im Impressumsansatz nur »1520«, da Titel insgesamt xyl. nach 
618. Am Ende: »Anno. M.D.XX.« 
620. (Köln: Eucharius Cervicornus? 1520.) (TE = Heitz/Zaretzky 141) - Ehe-
mals Hamburg StB. - Während Dornmer erst annahm, der Druck sei in Basel 
für Gottfried Hittorp in Köln hergestellt (s. Dornmer, Lutherdrucke 132), revi-
dierte er später seine Auffassung zum Druckort zugunsten von Köln und be-
trachtete als Drucker nach Typen, Initialen und Titeleinfassung Eucharius Cervi-
cornus (s. Dommer, Marburg S. 12f., Anm. 2). Vgl. auch Einbandstudien. Ilse 
Sehunke zum 80. Geburtstag am 30. Dezember 1972 gewidmet. Berlin 1972. 
s. 47f. 





621. Leipzig UB. Oxford Bodl. 
622. Augsburg SStB. Halle ULB. - Die Annotation ist zu streichen. 
623. Die abweichende Beschreibung bei Weller Suppl. I, S. 19 (1506) beruht 
auf einem Versehen Wellers, wie WA 6, S. 156 bereits annimmt. Allerdings ist 
hier die um das Impressum vermehrte Beschreibung Wellers im Supplement 
offensichtlich nicht beachtet worden. Die drei von Weller angeführten Exemplare 
- Bamberg SB. Nürnberg LKArch. Wolfenbüttel HAB - sind mit Benzing 623 
identisch. 
624. (TE = Seeba6/Tammann-Bertholet Fig. 238a) - Augsburg SStB. Halle 
ULB. Weimar ZBK. 
625. Zu streichen, da Titel = 622 und Impressum - trotz der Abweichung »an« 
(Weller) gegenüber »am« (WA 6.350 H) - = 676. Dies meint Knaake, WA 6, 
S. 156, mit seiner Bemerkung »sicher aber verdankt die Ausgabe Nr. 1507 ebenda 
(seil. Weller) ihr bibliographisches Dasein nur dem Buchbinder«, doch könnte 
auch ein Versehen Wellers vorliegen. Eine nochmalige Suche nach einem solchen 
Druck blieb in der SStB Augsburg erfolglos. 
626. [TE = Pflugk-Harttung 50) - München UB. Oxford Bodl. 
C. 627. Dublin TrinityC. Halle ULB. 
1. 
h 
628. (TE = Luth. 1 la) 
629. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
630. Oxford Bodl. Strasbourg BVille statt »Stra6burg UB«. 
631. Ehemals Hamburg StB. - Die Zuweisung geht auf die Vermutung von 
Dommer, Lutherdrucke 145 zurück und ist nicht völlig gesichert, so da6 Druckort 
und Drucker mit Fragezeichen zu versehen sind. 
632. [Mainz: Johann Schöffer 1520.) - Bamberg SB. ' 
*632a. [Wien: Johann Singriener) 1520. 
CONDEMNATIO DO=llctrinalis librorii Martini II Lutheri, per quofdam II magi-
ftros noftros II Louanieii. et Colllonieii. facta. II Refponfio Lutheriana ad II eandem 
cödemna=lltionem. II M .D.XX II [TE: Au6er der unteren Leiste = Pflugk-Harttung 
75, Hochleisten vertauscht) 
4° 16 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A-D\ - Wolfenbüttel HAB: 
Li 5530 (35,599). 
633. Erkennungslesart BI. Alb 17 »reychs Curfurst«. - Augsburg SStB. Eis-
leben K. Halle ULB. Zeitz Stift. . 
634. Erkennungslesart BI. Alb 17 »reychs Ertzmarschalh Curfurst«. - Arnstadt 
K. Eisleben K. 
636. Edinburgh UL. Halle ULB. Oxford Bodl. 
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637. [TE= Luth. 112] - Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
638. Das Erscheinungsjahr ist 15JO und in der Titeleinfassung oben typogra-
phisch enthalten. Im Impressumsansatz steht es daher aufjerhalb der eckigen 
Klammern. [TE = Johnson 27 = Pflugk-Harttung 44] - Augsburg SStB. Dublin 
TrinityC. Oxford Bodl. 
639. [TE = Seebafj/Tammann-Bertholet Fig. 124] - Augsburg SStB. Oxford 
TaylorI. Weimar ZBK. 
640. [TE = Pflugk-Harttung 55] - Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
641. [TE = Pflugk-Harttung 44] - Halle ULB. Praha SKn. 
642. Halle ULB. Paris BSocProtestFrarn;. 
643. Impressumsansatz »1523« statt »1522«. - Oxford TaylorI. 
644. Halle ULB. Oxford TaylorI. 
645. Halle ULB. Oxford Bodl. 
647. Umfang 120 BI. 
650. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Eisleben K. 
651. Eisleben K. Halle ULB. Oxford Bodl. 
*652a. [Paris: Pierre Vidoue 1521 .] 
DE BONIS II OPERIBVS DOC. MAR= IITINI LVTHERI II LIBER. 11 AD LECTO-
REM. II Quid deceat populum, Chrifti, cognomie facrü II Hie, breuibus verbis, 
ecce, libellus habet. II [TE] 
4° 62 BI. (Titelrückseite bedruckt, letztes BI. leer). A-01, Pa. - St. Gallen StBVad: 
Mise E XXXIX/1 {Bogen P fehlt). Wolfenbüttel HAB: Li 5530 (36,609a). 
653. Basel UB. Stuttgart LB. Zürich ZB. 
655. Görlitz OberlausitzBWiss. Gotha FB. Halle MarienB. Halle ULB. 
656. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
657. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Halle ULB . Oxford Bodl. 
659. Erkennungslesart: Nach »Leyptzig« kein Punkt. - Augsburg SStB. Eisen-
ach Wartburg. 
660. Zl. 1/2 » [Xyl.] Uon dem Papstli [typ.] thumb«. - Erkennungslesart: BI. B4a 
signie~t »Aiiij« [ !] . - Zu streichen: LondoR BM (ist 661). 
661. Zl. 1/2 »[Xyl.] Uon dem Papstll [typ.] thumb«. - Erkennungslesart: BI. B4a 
signiert »Biiij «. - Edinburgh NewC. London BL. 
662. Augsburg SStB. 
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663. Augsburg SStB . Oxford Taylor!. 
665. Oxford Bodl. 
666. Oxford Taylor!. 
667. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Halle ULB . 
668. [Basel: Valentin Curie 1521?) - Giefjen UB. Paris BSocProtestFranc. Se-
lestat BVille. · 
669. Augsburg SStB. Eisleben K. Oxford Bodl. Washington FolgerL (Stickel-
berger). Zeitz Stift. 
670 . Halle ULB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. Zerbst Oberschule. 
671. [TE = Luth. 3) 
672. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
673. Dublin TrinityC. Edinburgh UL. 
674. Der Holzschnitt am Ende stellt einen die Messe feiernden Priester dar, 
hinter ihm kniet ein Ministrant. - Oxford Bodl. Oxford Taylor!. 
675. Der Holzschnitt am Ende stellt einen die Messe feiernden Priester dar, 
hinter ihm Leute mit brennenden Kerzen. - Edinburgh UL. Weimar ZBK. 
676. Augsburg SStB. Dublin TrinityC. Oxford Bodl. 
677 . (TE = Pflugk-Harttung 45) - Augsburg SStB. Weimar ZBK. 
682. Kazanij onowem zakonie a neb o pollflednijm kffafftu Kryfta pana na 
fwe fwate II weczerzi To geft o Mffy Swate / od II Doktora Martina Lutera II 
w Witmbercze vczyniene Letha &c Dwatczateho II [H) [Am Ende:) Wytifftieno 
w Praze: A z Nieilmeczke w Czefku Rzecz prze1ollzeno geft: Letha Tij ll fyczij 0 &c 
Gedenllmezczitmellho II 
32 Bl. (Titelrückseite und letz tes Bl. leer) . E-M". Ob die Bogensignierung falsch 
oder die Predigt nur Teil eines umfangreicheren Druckes ist, bleibt ungewifj. 
Auch das vom Knihopis seinerzeit nicht erfafjte, jetzt in Prag bewahrte Exem-
plar, das sich in einem zeitgenössischen Sammelband befindet, läfjt keinen 
Zusammenhang mit einem weiteren Teil erkennen. - Vgl. Rican S. 284f. und 
298, Anm. 19. Pumprla 2828. - Olomouc SVedKn : 32.113 (letztes Bl. fehlt). 
Praha SKn : 54 G 64086 (letztes Bl. vorhanden) . 
683. Augsburg SStB. Gotha FB. Halle ULB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
684. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
685. Die »de« in Zl. 2- 4 sind keine Ligaturen. - Edinburgh NL (BL). 
686. Oxford Bodl. 
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687. Auch mit Satzfehler »deucscher« im Titel: Basel UB. Edinburgh NL (BL). 
Washington FolgerL (Stickelberger). Eine verkleinerte Reproduktion des Titels 
s. Seeba!j/Tammann-Bertholet Fig. 462. 
688. Oxford Bodl. Oxford Taylor!. 
689. (TE = Gutenberg-Jahrbuch 1927, S. 56) - Gie!jen UB. Oxford Bodl. 
Oxford Taylor!. 
690. Oxford Bodl. 
691. (TE aus zwölf einzelnen Wappenbildern) - Augsburg SStB. Edinburgh 
UL. Oxford Bodl. 
692. Zl. 2 »Adel.« (TE aus vier Leisten), vgl. auch Luther, Druckerpraxi•s 243.12. 
- Weimar ZBK. 
*692a. (München: Hans Schobser 1520.) 
Vgl. die Abbildungen 9-11 (Titel, BI. G4b und BI. lr der handschriftlichen 
Fortsetzung) . 
4° Vorhanden 28 BI. (Titelrückseite bedruckt). A-G". Der Text bricht bei WA 
6.451.1 ab. - Münster UB: D2 1184 h. 
»Das folgende ist ... handschriftlich von einer alten Hand des 16. Jahrhunderts 
ergänzt und zwar nach einem Druck der ersten Auflage . ... Da die Ergänzung 
von einer Hand des 16. Jhdts herrührt, so wäre es möglich, dass der Druck 
überhaupt nur bis Bogen G einschl. gediehen. Die Druckerei ist mir unbekannt« 
(J. Luther (1520.13 11 18)). Die Vermutung Luthers ist sehr wahrscheinlich, ziehen 
wir in Betracht, da!j wir hier jenen Münchener Druck vor uns haben, von dem 
Eck schrieb, da!j die ganze Auflage vernichtet worden sei. Vgl. Schottenloher, 
Schobser S. 7f., dem dieses vielleicht unikale Exemplar unbekannt geblieben ist. 
693. [H und TE = Seeba!j/Tammann-Bertholet Fig. 269, 270) - Brno UKn. 
Washington FolgerL (Stickelberger). 
695. [TE= Gutenberg-Jahrbuch 1927, S. 59) 
696. Oxford Bodl. 
699. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Weimar ZBK. Wittenberg PredSem. 
701. Edinburgh NL (BL). 
703. Brandenburg Dom. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
704. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Taylor!. 
705. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
706. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. Zürich ZB. Zu streichen: 
Gotha FB. - Das Exemplar Gie!jen UB Zl. 1/2 »DE CAIITIVITATE ( !) « (s. Schü-



















*706a. (Paris: Pierre Vidoue 1520?) 
DE CAPTIVITATE 11 BABYLONICA II ECCLESIAE, II Prreludium Martini II Lu-
theri. II Vuittembergre. (TE aus vier Leisten, Kopf- und Fufjleiste sowie die rechte 
Hochleiste = Benzing, Josef: Ulrich von Hutten und seine Drucker. Wiesbaden 
1956. s. 128.) 
4° 40 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer). A-K". - Benzing, Strasbourg 
1101 (Druckerbestimmung und Exemplarnachweis unzutreffend). - Zürich ZB: 
2.154a Nr. 1. 
707. Zl. 6 »I[ PRAELVDIVM 11« statt »II PRAELUDIUM, II «. - Umfang 36 BI. 
0etzte Seite leer). - Halle ULB. Wien NB. 
708. Basel UB . Jena UB. Weimar ZBK. Zürich ZB. 
709. Leiden BU (mit Varianten gegenüber dem Utrechter Exemplar, vgl. Visser 
49.19; 80f.). Zürich ZB . 
710a s. S. 439. 
711 s. Berichtigungen S. 440. - Augsburg SStB . Dublin TrinityC. Halle ULB. 
712. Augsburg SStB. 
713. Edinburgh UL. Halle ULB. Oxford Taylor!. 
714. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
715. Edinburgh UL. 
716. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
718. Görlitz OberlausitzBWiss. Gotha FB. Halle ULB. 
719. (TE = Gutenberg-Jahrbuch 1927, S. 59) - Edinburgh NL. Oxford Bodl. 
Oxford Taylor!. 
721. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
722. Weimar ZBK. 
724. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
725. Brandenburg Dom. Weimar ZBK. 
726. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
*727a. (Paris: Pierre Vidoue) 1520. 
ADVERSVS EXECRABI!!LEM ANTICHRIST! II BVLLAM, MAR. 11 LVTHERVS. f1 
ANNO. M.D.XX. II 4° 
Beschreibung nach Xerokopie von M. Pegg. Fundort derzeit nicht feststellbar. 
729. München UB. Wien NB. 
730. Görlitz OberlausitzBWiss. 
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733. Oxford Taylor!. 
735. [Wittenberg: Melchior Lotter d. J. 1520.), s. S. 440. - Görlitz Oberlau-
sitzBWiss. Halle ULB. Weimar ZBK. 
736. [Wittenberg: Melchior Lotter d. J . 1520.), s. S. 440. - Augsburg SStB. 
Oxford Bodl. Zerbst Oberschule. 
737. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
738. Augsburg SStB. 
739. 12 BI. (drittletzte und vorletzte Seite nur je ein Holzschnitt, letzte Seite 
leer), vgl. Heyer 76. - Wrodaw BU. 
740. [TE = Seeba.fl/Tammann-Bertholet Fig. 553) - Augsburg SStB. Dublin 
TrinityC. Washington FolgerL (Stickelberger). 
741. Edinburgh UL. Oxford Taylor!. 
743. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Zeitz Stift. 
745. Augsburg SStB. Edinburgh UL. 
746. Augsburg SStB. Halle ULB. 
747 . Edinburgh NewC. Halle ULB. 
748. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
749. Brandenburg Dom . 
754 . [TE = Luth. 10) - 16 BI. (letztes leer), s. auch Berichtigungen S. 440. -
K0benhavn KglB. 
759. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
763. Gotha FB (def.). Hamburg SUB. 
764. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
765. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
Französische Übersetzung 
*766a. [Stra.flburg: Johann Schott 1525 ?) 
(L)iuie trefutile / de II la vrnye et par=ll faite fubiection des chie=ll ftiens / et en-
femble de Ja II facree franchife et li=ll berte / quilz ont cn II Saint Efpiell rit [ !) . II 
[TE =Seeba.fl/Tammann-Bertholet Fig. 206 - 209, Hochleisten vertauscht) 
4° 36 Bl. (Titelrückseite leer). A-I". - Peter S. 36ff., Nr. Oa (mit Reproduktion 
des Titels S. 43). München SB: 4° Polem. 3340/1. 
Als Übersetzer kommt nach Peter sehr wahrscheinlich Fram;:ois Lambert zu-
sammen mit seinem Gehilfen Jean Vedaste in Frage. Das Typenmaterial gehört 
der Presse Schotts, die Titeleinfassung der Werkstatt Wolfgang Köpfels an. 
Peter vermutet daher, der Druck sei für Köpfe! hergestellt worden. 
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769. Zl. 4 »wCzesku plozena.«, s. die Reproduktion des Titels Knihopis 4, 
S. 367. - Titelrückseite bedruckt. A-E4• - Vgl Rican S. 285 und 298, Anm. 
20-22 (vermutet in Burian Sobek z Kornic den Übersetzer). Pu,ml?rla 2830. 
770. Variante Aa: Bl. A2a Überschrift »CONSILIVM«, Variante Ab: ebenda 
»CONCILIVM«. Görlitz OberlausitzBWiss. Jena UB . Wittenberg PredSem. 
*771a. (1521 ?) 
IN HOC OPVSCVilLO CONTINENTVR II PROPOSITIONES CVIVSDAM 11 IN-
SIGNIS THEOLOGI. 11 ADDITIO LVTHERI IN PRIO II REM EIVS APPELLA II 
TIONEM II IVDICIA OVORVNDAM II DE LVTHERO. II 
4° 4 BI. - Clemen, Otto: Reformationsgeschichtliches aus drei Sammelbänden 
der Königsberger Stadtbibliothek. In: Archiv für Reformationsgeschichte 49 
(1930) S. 159. - Ehemals Königsberg StB :T732• 4 (27). 
774. Am Ende des Titels »II M.D.iiXX. II« statt »M.D.XX. II«. 
775. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
777. (Augsburg: Erhard Öglin Erben 1520.) 
Oxford Bodl. 
778. Washington FolgerL (Stickelberger). 
780. Oxford Bodl. 
781. Augsburg SStB. Basel UB. Oxford Bodl. , 
782. Basel UB. Paris BSocProtestFranc;. 
783 . München UB. 
Augsburg SStB. Halle ULB. 
*783a. [Paris: Pierre Vidoue 1521.) 
ASSERTIO II OMNIVM ARTICVLO=!lrum: M. Lutheri, per Bullam Leonis i1 
X. nouiffimam damnatorum. 11 NON AVDIS EANDEM SEMll per cantilenam 
Lector, propius admoue II aures, miraberis inexauftre & inuictre II veritatis fem12 
noua arma, rurllfus impiorü medacia fem llper nuda & frigi =lldiffima effe vilidebis. 
II [TE] 
4° 42 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer) . Aa- Ii"KkG. - Kocher-Ben-
zing 73 (1972) 187, wonach die Vorrede in dieser Ausgabe mit dem Datum 
2. Mai 1521 statt 1. Dezember 1520 versehen ist. - Göttingen SUB: Autogr. 
Luth. 11 (das vom Stuttgarter Antiquariat angebotene Exemplar). Utrecht BU. 
784. Erkennungslesarten von Variante Aa: Impressum »IA.R«, Bl. Bla 11/12 
»vbir hy=lllisch«; Variante Ab: ebenda »IAR.« und »vbir II hymlisch« . - Oxford 
TaylorI. 
785. Erkennungslesarten von Variante Ba Bl. Bla 11/12 »vbir hy= lllisch«; Bb 
»vbir II hymlisch«; Be wie Bb, aber Bl. B2a mit Signatur »Bij«. - Oxford Bodl. 
786. Ergänze am Ende des Titels »II M.D. llxx. II . II " - Gotha FB. 
788. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
789. Augsburg SStB. London BL. 
790. Am Ende der Annotation ergänze » = Variante Gb«. - Oxford Taylor!. 
791. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
792. Augsburg SStB. 
793. Edinburgh UL. 
794. Washington FolgerL (Stickelberger). 
795. Oxford Bodt 
796 s. Berichtigungen S. 440. - (TE = Pflugk-Harttung, Im Morgenrot S. 522) 
- Görlitz OberlausitzBWiss. 
797. (TE = Luth. lla) - Bruxelles BR. 
*797a. (Paris: Pierre Vidoue 1521.) 
Ouare pape ac discipulorum eius libri a M. Luthero combusti sint. (TE = John-
son, Basle Ornaments, nach S. 356 bzw. S. 232) 4° 
Johnson, A. F.: Basle Ornaments in Paris Books 1519-36. In: The Library, 
Ser. 4, Vol. 8 (1928) S. 356; Wiederabdruck in Johnson, Selected Essays on 
Books and Printing. Ed. by Percy H. Muir. Amsterdam (usw.) 1970. S. 233. 
»I have seen only the title-page ... « (Johnson; Fundort nicht mitgeteilt und 
unbekannt). - Da die TE in Benzing 912 im zweiten Zustand vorliegt (Schrift-
tafel und Schild leer), kann der Druck nicht nach 1521 erschienen sein. 
799. Doktor Martin Luther Pro kteru II Prziczinu Papezfky a geho nafledew-
nikuw ( !) II knijhy / jest Ipalil tuto zwijfs II Necht take powij kto chcze Procz 
gfu II nafledowniczy Papezffti tehoz Doktora Lutera knijhy II Ipalili Leta Tify-
czyho Pietifteho Dwatczateho II [H) (Am Ende:) Wytifftieno wpraze Leeta &c 
XXi Wpalltek v wigilgij S petra a Pawla II 
12 BI. (Titelrückseite Holzschnitt, letzte Seite leer). B"C1,C1, (!]. - Vgl. Rican S. 284 
und 298, Anm. 18 (vermutet in Burian Sobek z Kornic den Übersetzer). Pumprla 
2825. - Olomouc SVedKn: 32.112 . 
800. Görlitz OberlausitzBWiss. 
805. Oxford Bodl. 
806. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
807. Augsburg SStB 
808. (TE = Seeba6/Tammann-Bertholet Fig. 298-301) - Augsburg SStB. Halle 
ULB. Weimar ZBK. 
809. Am Ende »Johann Grunenberg« statt »Johann Wittenberg«. 
Nach 810 s. Nr. *556a und *556b. 
5G 
811. [Lübeck: Georg Richolff d.J. 1521 ?] 
BI. A2a s. Abbildung 29. Der Text endet Bl. C3b 20: » • .. So fpieke 11 wy fro-
lyken. AMEN. II Dat ys war vnde wys. II « 
8° 12 Bl. (letztes leer?) . [A]BC\ - Uppsala UB (Bl. Al und C4 fehlt). 
Der Druck enthält nur das Vaterunser, ist aber, nach den Bogensignaturen zu 
urteilen, mit Ausnahme des fehlenden Titelblattes vollständig. Daher ist zu 
bezweifeln, ob der von der WA nach von der Hardt angeführte Druck mit 
dieser Teilausgabe identifiziert werden kann, wie es bei Borchling/Clau/jen und 
Benzing geschehen ist. 
818a s. S. 439. - Augsburg SStB. London BL. 
*818b. [Wien: Johann Singriener 1520?] 
EPISTOLA 11 DIV! HVLDERICHI II Auguftenfis Epifcopi, aduer- llfus conftitu-
tione de Cleri II Ccelibatu, plane refe- llrens Apoftolicum II Spiritum. II [TE] 
4° 4 Bl. (Titelrückseite bedruckt). A\ 
Luthers Vorrede Bl. Alb. 
WABr 12.491 und 13.356. Proctor 10955. STC 878. - London BL: 3905. c. 134. 
Wien NB: 32.E.35. 
Deutsche Übersetzung 
*818c. [Leipzig: Valentin Schumann 1520?] 
Epiftell des hey =ll ligen Bifchoffs II Hulderici czu Augfpurg. ivy=llder die Conftitu-
tion vnnd an ll fatzung. von der keufcheit vii II Enthaldung der püefterfchaft II 
offentlich. den geyft der Apo= ll ftolichen lere. au/jfpiechende. II 
4° 8 Bl. (Titelrückseite und die zwei letzten BI. leer). AB". 
Luthers Vorrede Bl. B2a-B2b. 
WABr 13.355. Weller Suppl. I S. 19 (1404). Hase 601. Claus, Leipzig, Anh. 1, 
Schu-163. - Leipzig UB: Kirch. Gesch. 951 (2). Zerbst Oberschule: in T. 14.1. 
Zwickau RSB: 24.8.18 (18). 
Heidelberger Disputation 1518 (WA 1.350) 
*818d. [Zwolle: Simon Corver 1520?) 
Titel vgl. Abbildung 4. 
4° 20 BI. (Titelrückseite leer). A-E". 
De lege et fide Bl. A2a-D1a; Confitendi ratio Bl. D1b-E4b. 
Brandenburg Dom: B 4,3 (15). 
Protokoll der Wittenberger Franziskanerdisputation vom 3. und 4. Oktober 1519 
*818e. [Leiden: Jan Seversz. 1520?] 
4J (I) ncipiunt difputationes Minolitice habite II Wittenberge in eomm conuentu 
quarto die II Octobüs Anno .m.ccccc.xix. in eomm II capittulo triennali ibidem ,p 
tune II celebiato. II ... [Kopftitel] 
8° 12 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). [A) 8B''. - Hammer, Militia 
Franciscana S. 52f. - Göttingen SUB: 8° H.E.Ord. 104/20 Rara. 
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819. Berlin (West) EKU. Dublin TrinityC. 
821. Oxford Bodl. 
822. Oxford Bodl. Washington FolgerL (Stickelberger). 
823. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle- ULB. Oxford Bodl. 
824. [TE = Seebafi/Tammann-Bertholet Fig. 269) - Augsburg SStB. Weimar 
ZBK. 
825. Statt »Breslau StB« Wroclaw BU. Oxford Taylor!. 
827. Görlitz OberlausitzBWiss. Gotha FB. 
828. Zl. 3/4 »Luther. II (H) II witenberg. II « . - Oxford Bodl. Oxford Taylor!. 
829. Erkennungslesart Variante A BI. a2b 5 »offentliche lugen«, Variante B 
;,offetliche lugenn«. - Oxford Bodl. 
830. Zl. 1 des Titels »Auff« [ !) - 8 Bl. (letztes leer). - Statt »Breslau StB« 
Wroclaw BU. Halle MarienB . 
831. Augsburg SStB. Eisenach Wartburg. Görlitz OberlausitzBWiss. 
832. Oxford Taylor! (vollständiges Exemplar, enthält noch 869). 
833. Zl. 2/3 »vorpotll ten bucher D.« statt »vorpot!l ten D.« - Oxford Taylor!. 
834. Zl. 4 »II Luther. II«. - Augsburg SStB. 
835. Halle ULB : Oxford Bodl. 
836. Edinburgh NL (BL). Manchester RylandsUL. München UB. 
837. Zl. 5 »iar.« statt »iar«. Reproduktion des Titels bei Lang S. 282/2. - Paris 
BSocProtestFranc;. 
841. Augsburg SStB. 
844. Erscheinungsjahr (1521) . Vgl. Volz, Breslau 107.10. 
*844a. (Strafjburg: Johann Knobloch d.Ä.) 1521. 
Titel vgl. Abbildung 8. 
4° 6 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer). (ij-iiij)r;_ - Benzing, Strasbourg 
1114. - Wolfenbüttel HAB: 265 Quodl. (11) . 
846. Oxford Bodl. 
847 . Augsburg SStB. 
849. (TE =:c Luth. 4) - Oxford Bodl. 
850. Augsburg SStB. Halle MarienB. Oxford Bodl. 
854. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Taylor!. 
855. Augsburg SSt. Gotha FB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
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856. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. Wittenberg PredSem. 
857. Halle MarienB. Oxford Bodl. 
858. Oxford Bodl. 
859. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
861. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
*861a. [Wien: Johann Singriener 1521.) 
Das Magnificat Voaeutfchet II vnd aufsgelegt durch D. II Martinum luther Aug. II 
Vuittemberg II 
4° 44 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer) . a-11. - Lang, Singriener 17. 
Karner S. 262. - Sopron EcclesEvang: Lc 187. 
Dqs von J. Luther (1521.99.) 1907 beschriebene Exerµplar der damaligen StB 
Danzig trug zuletzt die Signatur He 2 8° adl. 8 und ist Kriegsverlust. 
Englisdie Übersetzung von John Hollybush (d.i. Miles Coverdale] 
863. Southwark : James Nicolson 1538. 
An expollsicion vpon the II songe of the blessed II virgine Mary, called II Magni-
ficat. II Where vnto we added II the songes of II Salue regina. II Benedictus and II 
Nüc dimittis. II 1 Translated out of la•lltine into Englysh by II Ihon Hollybush. II 
1538. II [TE) (Am Ende :) Imprented in Southwarke the II yeare of our LORDE 
thousande II fyue hundred and .xxxviii. II by Iames Nicolson. II 
8° 104 Bl. (letztes leer). A-N8. - Pollard/Redgrave 16979.7. - London BL. Ox-
ford Bodl (def.) . 
865. Edinburgh NL (BL). Wittenberg PredSem. 
866. Die Berichtigung S. 440 ist zu streichen. Der Umfang ist mit 80 BI. 
= A-K8 entgegen WA richtig angegeben. Vgl. Bibi. Lind. 868 und Benzing, 
Strasbourg 1249. - Edinburgh NL (BL) . Oxford Bodl. 
868. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Zeitz Stift. 
869. Ist bibliographisch der zweite Teil von 832. - Oxford TaylorI. 
870. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Oxford TaylorI. 
872. Augsburg SStB. 
874. (TE = Seeba.(j/Tammann-Bertholet Fig. 238a) - Augsb4rg SStB. 
875/876. Augsburg SStB. 
878. Weimar ZBK. 
881. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
883. (Zwolle: Simon Corver 1521.) - Cambridge GonvilleC. 
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887 . Oxford Bodl. 
888 s. Berichtigungen S. 440. 
Tschechische Teilübersetzung von Oldiich Velensky z Mnichoua 
889. Wyklad flaivneho Doktora Marti ll na Lutera: o Antykryftu na Wid'eni 
Danyelowo: w II Ofme kapitale Prorocztwie geho polozene. II [Darunter als Text 
zu dem folgenden TH die zwei nebeneinander angeordneten Zweizeiler:) Tot 
Antykryft hrozna ffelma II fj, Kazdy widi ktoz rozum ma. il [und] -i, Luter wo-
kazuge prftem II t1!, Daymez woze Antykryfte. 1  [Darunter der H) [Am Ende:) 
Konecz tohoto wytifknutij ftal fe. Leeta II boziho Tifycyho Pietifteho Dwall 
mezczytmeho. Druhu Soll botu w Poftie. II w Starem ·Mieftie Prazfkem -: - II 
78 Bl. (Titelrückseite bedruckt) = 6 ungez., LXXI gez., 1 leeres Bl. a6b-t". - Nach 
Rican S. 285f. und 299, Anm. 23-28 handelt es sich um die Übertragung von 
WA 7.720.32 bis Schlufj mit Auslassung von 721.21-28. Pumprla 2834. - Olo-
mouc SVedKn: 32.114 (letztes BI. fehlt) . Praha NM: 25 D 5 (im Titel »ktoz« 
in »kdoz« geändert). 
892. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
893. Edinburgh UL. Oxford TaylorI. 
894. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
895. Cambridge TrinityC. Mühlhausen StArch. 
899. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
900. Augsburg SStB . Edinburgh UL. 
901. Oxford Bodl. 
902. (München: Hans Schobser) 1521. - Der Zusatz beim Fundort ist zu 
streichen. 
904. [TE = Luth. 71) - Görlitz OberlausitzBWiss . 
905. Brandenburg Dom. 
907. Zl. 5/6 »xxi II Sexto«. - Augsburg SStB . Oxford Bodl. Oxford TaylorI. 
908 . Dublin TrinityC. 
910. Augsburg SStB . 
911. [Antwerpen: Michiel Hillen van Hoochstraten) 1521. - Nijhoff/Kronen-
berg 4515. 
912. (Paris: Pierre Vidoue) 1521. Zur TE vgl. *797a. 
913. Zu streichen: Gotha FB. 
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916. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle MarienB. 
918. Prag (: Pavel Severin z Kapi Hory} 13.6.1521. 
Zl. 5/6 ... Wormull fu gfa obeflan odpowied dawa II ... (Am Ende:) f Wytif-
ftieno w Slawnem Mieftie Praze Ten II Cztwrtek przed Swatym Witem Letha II 
&c. Dwatczakeho ( !} Prwnijho : -II 
6 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer). A6• - Reproduktion des Titels s. 
Knihopis 4, S. 369. Vgl. Rican S. 284 und 298, Anm. 17 (nimmt als Übersetzer 
Burian Sobek z Kornic an). Pumprla 2826. - Olomouc SVedKn: 32.111 (BI. 6 
fehlt) . Praha SKn: 54 G 64086. 
921. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
*921a. (Hagenau: Thomas Anshelm 1521.) 
Neusatz gegenüber 921 mit gleichem Titel und Umfang, aber ohne Titeleinfas-
sung. - Volz, Hans: Bibliographie der im 16. Jahrhundert erschienenen Schriften 
Georg Spalatins. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 5 (1958) 
S. 96, Anm. zu Nr. 13. - Basel UB: Ki. Ar. I. VI 30 (15). Stuttgart LB: Kirch. 
G. 4° K 736. 
926. Zu »neuer Unterschrift« ergänze »neuer, au.fier der Jahreszahl xylogra-
phischer Unterschrift«. - Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
928. Nach »Stricheinfassung« ergänze »typographisch«. - Augsburg SStB. 
Halle ULB. Oxford Taylor!. Zu streichen : Gotha FB. 
929. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
931. Augsburg SStB. Edinburgh NL. München UB. 
932. München UB. 
933. Erkennungslesart BI. A2a 1 »Handlung Doctor Martinus II Luther Be-
langende. II " (Überschrift). - Edinburgh NewC (Titelblatt fehlt) . Gie.fien UB. 
Göttingen SUB. 
934. Erkennungslesart BI. A2a 1 »Nach der versamlung ... « (Textbeginn ohne 
Überschrift). - Gie.fien UB. Halle ULB. 
935. Ergänze Zl. 5/6 »in gegenwürt der Chür• llfursten, . .. «. - Wolfenbüttel 
HAB. 
936. Chur KantB. Edinburgh UL. London BL. 
938. Görlitz OberlausitzBWiss. Gotha FB. Halle ULB. 
939 s. Berichtigung S. 440. - Halle ULB. Washington FolgerL (Stickelberger). 
940. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Oxford Bodl. 
942. Oxford Bodl. 
GI 
944. Erkennungslesarten BI. P3a 3 »mor,s et«, Qla letztes Wort »etiä«, R3a 3 
»abo= ll leri«. - Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford TaylorI. 
945. Erkennungslesarten ebenda »mors &«, »etiam«, »abole =ll ri«. 
946. Oxford Bodl. 
947. Erkennungslesarten Aa : Bl. C3a signiert »C3«; Ab: Bl. C3a signiert »Ciij« 
und Bl. H3a »H3«; Ac: BI. C3a signiert »Ciij« und BI. H3a »Hiij« . - Görlitz 
OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
948. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
949. Augsburg SStB. Edinburgh NewC. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. 
950. (TE = Aupperle 168 (1. Zustand)) - Oxford Bodl. 
951. Oxford Bodl. 
952. Augsburg SStB. Halle MarienB. München UB (ohne »Wittenbergk.« im 
Titel). 
953. Dublin TrinityC. Edinburgh UL. Giefjen UB (alle ohne den 118. Psalm) . 
955. Oxford Taylor!. 
956. Oxford Bodl. St. Gallen StBVad. St. Gallen Stift. Schaffhausen StB. 
Wittenberg PredSem. Zürich ZB. 
957. Münster UB. Oxford Bodl. 
958. (TE= Luth. 10) - Oxford Bodl. 
959. Zl. 4 »Ieren« statt »leeren«. Erkennungslesart gegenüber 960: Bl. Cla 11 
»gut«. - Wittenberg PredSem (ohne Impressum am Ende). 
960. In der WA fehlen die Zeilentrenner nach »freueln«. Zwitterdruck in Bogen 
C zu 959. Erkennungslesart Bl. Cla 11 »gut«. - Görlitz OberlausitzBWiss. 
Halle ULB. 
961. Zl. 4 »Ieren« statt »leeren«. Unter der Jahreszahl ».:. «. (TE = Luth. 4) 
- Giefjen UB. Weimar ZBK. 
963. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Oxford Bodl. Oxford TaylorI. 
964. München SB (def.). Oxford Bodl. 
965. Halle ULB (def.) . 
966. Zl. 3 »vnnd« statt »vnn«. - Münster UB. 
967. Am Ende: »II M.D.XXij. II «, vgl. auch Benzing, Strasbourg 1135. Im Im-
pressumsansatz steht das Erscheinungsjahr daher aufjerhalb der eckigen Klam-
mern. - Augsburg SStB. 
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*967a. Wittenberg (: Johann Rhau-Grunenberg) 1523. 
(D)er fechs vn dieyf=ll figift pfalm Dauid II eynen Chliftlichen Menfchen tzu II 
leren vii tröften widder die II MÜtterey der bö6en II vnd freueln II Gleyfner. il 
II Martinus Luther. II Wittemberg. 111523. II 
8° 32 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer). A-D8• - Antiquariatskatalog 
M. Luther S. 43, Nr. 101 (mit Abbildung des Titels). - Fa. Koch, Berlin-West 
(November 1981}. Wolfenbüttel HAB: Li Sammelbd 172 (2). 
968. Dessau StB. Halle ULB. Zwickau RSB. 
!.71 . Augsburg SStB. Gotha FB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
972. Erkennungslesart BI. B4a 28 »dem bauch« (!); Marginalie »PariQ." -
Weimar ZBK. 
973. Erkennungslesart BI. B4a 28 »dem brauch«; Marginalie »PariQ. II bauch 
[!) «. - Augsburg SStB. Halle ULB . Weimar ZBK. Wittenberg PredSem. Zwickau 
RSB. . 
974. [TE = Luth. 115a) - Augsburg SStB. Dublin TrinityC. Heidelberg UB. 
Weimar ZBK. 
975. Basel UB. Edinburgh NL. Heidelberg UB. 
978. Gie6en UB. Oxford Bodl. 
979. Wien NB. 
981/982 . Oxford Bodl. 
985. Görlitz OberlausitzBWiss . Gotha FB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
988. Halle MarienB. Praha SKn. 
989. Edinburgh UL. Leipzig UB (letzter Bogen fehlt). Oxford Bodl. 
990. Zl. 4 »Lutther« statt »Luther«, vgl. Lang, Singriener 3. - Edinburgh UL. 
991. (TE = Aupperle 168 (1 . Zustand)) 
992. Gie6en UB. 
993. (Stra6burg 1522.) - Ehemals Berlin SB: Luth. 1755 (das bei J. Luther 
(1521.16.9) verzeichnete Exemplar der (1.) Sammlung Knaake (1521, 45, Al). 
Nach der Beschreibung von J. Luther enthält der Druck Bl. a2a die Initiale G 
= Oldenbourg, Baldung S. 116, Nr. 179. Sie gehört zu einer für Ulrich Morhart 
d.A. gefertigten Initialengruppe, die noch während der Stra6burger Zeit Mar-
harts von anderen Druckern mit benutzt wurde . 
994. Erfurt MinBEvK. 
997. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
998. [TE = Aupperle 173) - Oxford Bodl. 
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999. Oxford Taylor!. 
1000. Augsburg SStB. 
1001. Halle ULB. Oxford Bodl. Wittenberg PredSem. 
1002. Augsburg SStB. Halle ULB (2 Exemplare, darunter die Variante). Ox-
ford Bodl. 
1003. Erkennungslesarten: BI. Cla 1 »der felbign II «, Dla 1 »wen ma nit al =II «, 
Hla 30 »fieg«, Ila 2 »mancherlay II «. - Aarau KantB. Augsburg SStB . London 
BL. Oxford Taylor!. Weimar ZBK. Zürich ZB: E .135 Nr. 5. 
1004. Erkennungslesarten: BI. Cla 1 »der felbigen II «, Dla 1 »wen man II «, 
Hla 30 »fig«, Ila 2 »macherlay II "• - Basel UB. St. Gallen StBVad. Zürich ZB: 
3.170 Nr. 15. Zu streichen: London BL {ist 1003). - Titel xyl. wie 1003. 
1005. Augsburg SStB. 
1006. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1008. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1009. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1010. Das Exemplar Mainz StB ohne TE. 
1012. Halle MarienB. London BL (Titelblatt fehlt) . 
1013. Am Ende »Getruckt« statt »Gedruckt«. - Augsburg SStB. Washington 
folgcrL (Stickelberger) . 
1015. Bamberg SB. Görlitz OberlausitzBWiss. 
1016. Zwickau RSB . 
1018. Görlitz OberlausitzBWiss. 
1019. Oxford Bodl. 
1022. Augsburg SStB. Oxford Taylor!. 
1024 s. Ergänzung S. 440. - Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1029. Zl. 5/6 »Kö=llmischen ( !) «. - Umfang 4 Bl. (letzte Seite leer). - Augs-
burg SStB. Wittbrietzen K. 
1031. Augsburg SStB. Görlitz Oberlausi tzBWiss. London BL. Oxford Bodl. 
Wolfenbüttel HAB. 
1032. Augsburg SStB. München UB. Oxford Bodl. 
1034. M ünchen UB. Oxford Taylor I. Zu streichen : Augsburg SStB. 







1039. Reproduktion des Titels bei Lang, Singriener S. 282/2. 
1040. Cittä del Vaticano BVat. Gie6en UB. 
1041. [Breslau: Adam Dyon 1521.) - Umfang 4 BI. (letzte Seite leer). -
Hamburg SUB (das ehemals Rosensche Exemplar). 
*1041a. [Konstanz: Johann Schäffler 1521.) 
Copia ainer Mifiiue / fo doctoi II Martinus Luther nach feinem abfchid zü Woims 
II zü rugk an die Churfürften / Fürften / vnnd II Stande de6 hayligen Römifchen 
Reichs II da felbft verfamelt ge=ll fchiiben hat. il 
4° 4 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer). A4. - Zürich ZB: 18.1441 (12) . 
1043. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl (Lesart nverlaffen«) . 
1046. Dublin TrinityC. Halle ULB. 
1047. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
Wittenberg Pred.Sem. Zerbst Oberschule. 
1048. Augsburg SStB. 
1049. Statt »II . .. « ergänze »II*;* II Vuittemberg. 11 «. - München UB. Oxford Bodl. 
1050. Augsburg SStB. Dublin TrinityC. Oxford Bodl. 
1052. Edinburgh UL. Praha SKn. 
1053. Dublin TrinityC (mit den Lesarten »aufruer « und »Emporung«, s. Pegg 
2674). Edinburgh UL. 
1056. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Öxford Bodl. 
1057. Augsburg SStB. München UB. 
1058. Augsburg SStB. Leipzig UB. Oxford Bodl. 
1059. Erscheinungsjahr: (1522). - Basel UB. München UB. Washington FolgerL 
(Stickelberger) . · 
1062. Zl. 2 ».Epistelen« statt »Episteln«. - Oxford Bodl. 
1064. Zl. 3 »Euangeli« statt »Evangeli«. - Halle ULB. Oxford Bodl. 
Nach 1065. Auszüge s. 1190; 1488-1495; 1742; 1995-1999; 2000 - 2001; 2002-
2004. ' • · 
1068. Augsburg SStB. Edinburgh NL. 
1070. Görlitz OberlausitzBWiss. 
1072. Oxford Taylor!. 
1078. Zeitz Stift .. 
1081. Im WA-Zitat lies »Lu« statt »Lo«. - Augsburg SStB. 
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1083. Auslegung II der Epifteln vnd E=lluangelien vom Aduent an II bis auff 
Oftern. II Anderweit corrigirt durch II Martinum Luther. II Daruber ein newes 
Regifter. II M.D.XXXII. II (TE] 
8° 488 Bl. = 16 ungez., CCCCLXXI gez., 1 leeres Bl. (I]8~8A-Z8a-z~Aa-Nn8. -
Delius S. 715 (S. 712 mit verkleinerter Abbildung des Titels und der Seite mit 
Impressum am Ende). - Augsburg SStB: 8° Th Pr 1595. Eisleben K. Göttingen 
SUB. 
1084. Halle ULB. Wittenberg PredSem. 
1085. Augsburg SStB. 
1087. Halle ULB. 
1088. Eisleben K. 
1095. Oxford Taylor!. Worms LutherB. 
1096. Titel vgl. Abbildung 18. - 8° 520 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite 
leer) = 8 ungez., 997 (vielm. 497) gez., 15 ungez. Bl. * 8A-Z8a-z8Aa-Ss8. -
Jena UB: 8 MS 30844. Strängnäs Dom. 
1098. (Leipzig: Jakob Thanner) 1527. - Zl. 9 »1.5 .2.7.« statt »1.5.27.« 
1099. Halle ULB (Titelblatt fehlt). 
1102. Halle ULB. 
1103. Augsburg SStB. 
1104. Augsburg SStB. 
1106. Zl. 1 »Auslegünge« statt »Auslegunge«. - Halle ULB. 
1108. Augsburg SStB. Halle ULB. 
*1109a. (Magdeburg:) Michael Lotter 1532. 
Auslegunge II der Euangelien / von II Oftern bis auffs Aduent / II gepredigt durch 
Docto=llrem Martinum Luther zu II Wittemberg. II Auffs newe vberfehen vnd 
gebeffert mit II etlichen Sermonen / mit fchönen Figurn II vnd vleiffigem Re-
gifter. II M.D.XXXII . 11 [TE] (Am Ende:) Gedruckt durch Michel II Lotther. 
M.D.xxxij II 
8° 308 BI. (Titelrückseite leer) = 12 ungez., CCXCV gez., 1 leeres [?) Bl. 
<{'
8
.,,.<f.'•A-Z8Aa-Oo8. - Delius S. 715 (S. 714 verkleinerte Abbildung von Titel 
und Bl. ~2a, S. 716 von BI. ~2b und ~3a und S. 718 von einer Registerseite 
sowie von der Seite mit Impressum am Ende). - Eisleben K. Göttingen SUB: 
Autogr. Luth. 1322 (BI. Al und 008 fehlen). 
1111 . Halle ULB. 
1112. Augsburg SStB. 
1115. Halle ULB. Zeitz Stift. 
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1119. lTE = Luth. 114a) - Augsburg SStB. Eisenach Wartburg. 
1120. Halle ULB. 
1121. 21. 2/3 »IJ Euangelien / an II den fi.irnemisten Festen 11 "- - Augsburg 
SStB. 
1122. Halle ULB. 
1124. Halle ULB. Oxford Taylor!. 
1125. Halle ULB (def.). Stuttgart LB (def.). Zu streichen: Trier StB (ist 1126). 
1126. Trier StB. 
1134. Im WA-Zitat lies »C-D« statt »C-J«. - Halle ULB. Lüneburg StB. 
1135/1136. Halle ULB. 
1136a s. Berichtigung S. 440. 
1139. Borchling/Claufjen *997A = 1111. - K0benhavn KglB (def.). 
1140. Im Impressung »thom« statt »tom«. 
1142. Umfang 472 BI. (letztes leer). 
1148. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1151. Augsburg SStB. Halle ULB. 
1152. Augsburg SStB. 
Schwedische Teilübersetzung des Sommerteils (von Olavus Petri?) 
*1155a. Stockholm [: Königliche Druckerei] 1528. 
En nyttog poftil llla ofuer · näghoi fää Euägelia II aff fommardelen / ther man II 
mä tagha jtt fatt och grund II aff huru all Euangelia fom II här icke jnfatt äre 
vth 11 lagias och foicla il ras fkole. 11 <f, 11 MDXXviij II Stocholm. 11 (TE) 
4° 152 Bl. (Titelrückseite bedruckt, BI. a2b und letztes BI. leer). Foliierung 
iX-CXLviij (mit Fehlern). [a2) A-Z''Aa-Oo4Pp2• - Andersson, Aksel: Die erste 
Original-Ausgabe des Sommertheils von Luthers Kirchenpostille. In: Zentral-
blatt für Bibliothekswesen 10 (1893) S. 488, Anm. 2. Collijn, Isak: Sveriges 
bibliografi intill är 1600. Bd. 1. Uppsala 1934-1938. S. 351-354. - Stockholm 
KglB. Uppsala UB. 
1157. Ohne TE. - Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1159. [TE = Luth. 3) 
1160. Nach der Jahreszahl »II 
1161. Oxford Bodl. 
s• 
II " statt "II ... II « - Oxford Taylor!. 
G7 
1162. Halle ULB. 
1165. Edinburgh UL. Münster UB. Oxford Bodl. 
Tschechische Übersetzung 
1167a (bisher 515). (Litomysl: Pavel Olivetsky z Mezirici 1522?) 
(Bl. a2a:) , Wffem Panom a Bratrim mym II milym w Kryftu. miloft a pokog od 
Bollha otce a Pana naffeho Geziffe krifta: II (S")Waty pawel Gmenuge fwate 
Cztenie flo llwo krize. . . . (Endet Bl. e1 b 4 :) . . . Ale aby pan Buoh pro gegich 
tyrran=llftwije a hanienije Slowa fweho Swateho ne racil zewffeho II narodu Nie-
mecfkeho odgieti. A gineho chudeho zaftupu kteriz II poniem wzdychagij aby ne 
Racil geho zbawiti: AMEN II (H] 11 
Umfang wohl 18 Bl. (letztes leer). a-d' e2• - Vgl. Rican S. 286f. und 299, 
Anm. 29 (richtige sachliche Zuordnung) . Pumprla 2829. - Olomouc SVedKn: 
32.115 (Titelblatt und Bl. e2 fehlen). 
1168. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. Zerbst Oberschule. 
1169. (TE = Heitz/Barack VII.2 (2. Zustand)) - Augsburg SStB . Görlitz Ober-
lausitzBWiss. Halle ULB. London BL. 
1171. Edinburgh NL. Oxford Bodl. 
1173. 21. 2 »Jeren« statt »leeren«. - Ehemals (1.) Slg. Knaake: [ohne Signatur] 
7. - Aufjerliche Verbindung des Schirlentz-Druckes 1172 (Bogen A"B6) mit Bogen 
C" des Rhau-Grunenberg-Druckes 1177. Wie WA bereits feststellt, bibliogra-
phisch nicht eigenständig und somit als Position zu streichen. Vgl. 1174. 
1174. Ehemals Berlin SB: Luth. 2411m. - Als äufjerliche Verbindung von 1172 
(Bogen A"B6) und 1181 (Bogen C'') zu streichen. Vgl. 1173. 
1175. Edinburgh NL. 
1176. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. 
1178. Titel 21. 1/2 »men=llmenschen [ !) « statt »men=llschenn«; die Annotation 
ist zu streichen. 
1180. 21. 4 »Anttwortt« statt »Antwortt«. 
1186. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
1187. Oxford Bodl. 
1190. [TE = Burbianka Abb. 5) - Brandenburg Dom. Eisleben K. Görlitz 
OberlausitzBWiss. Wroclaw BU. - Ist vielmehr Auszug aus der Kirchenpostille, 
WA 10,1,1 S. IX und 725.23-728.4. Vgl. Benzing S. 441 und WA 10,2.62. 
1191. Oxford Bodl. 
1192. [TE = Luth. 10) - K0benhavn KglB. 
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1194. Augsburg SStB. Dublin TrinityC. 
1196. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Badl. 
1197. Zl. 4/5 »Bisschlloffenn. II« statt »Bisschlloffen. II « - Zu streichen: Augsburg 
SStiB. 
1198. Zl. 1/2 »gellnantten« statt »ge ll nannten«. - Augsburg SStB. Edinburgh UL. 
1200. Zl. 1 »wyder« statt »Wyder«. (TE = Luth. 68) - Dublin TrinityC. Mün-
chen UB. Zeitz Stift. 
1201. Oxford Taylor!. 
1203. Oxford Badl. 
1204. Ab Zl. 3 zu ergänzen »Doctor Martini Luther II Ecclesiasten zu Witten-
berg. II (H) II Ir heien, . . . « = Ia. Erkennungslesart von Ib »heren«. 
1205. Augsburg SStB. Oxford Badl. Wittenberg LH. - In der Annotation er-
gänze» = Ka« vor »gegenüber«. 
1206. 36 Bl. (letztes leer). - Basel UB. 
1207. Oxford Bodl. 
1208. [Speyer: Johann Eckhart 1522), s. Pegg, BL 1522. ZI. 4/5 »Wittenberg. 
II [H) II Ir heren . .. « In Zl. 2 auüer dem fehlenden Schlu6punkt, ab Zl. 3 völlig 
mit 1204, Variante Ib übereinstimmend. 
1209. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
1210. Augsburg SStB. Lübbenau M. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
1211. Augsburg SStB. Halle ULB . Oxford Bodl. 
1212. Oxford Bodl. 
1215. Zl. 2/3 »an die 11 !dreh«. - Oxford Bodl. 
1216. Edinburgh UL. Görlitz OberlausitzBWiss. 
1217/1218. Augsburg SStB. 
1219. Oxford Bodl. 
1220. Zl. 3 »gott« statt »Gott«. - Basel UB. 
1221. K0benhavn KglB. Oxford Bodl. 
1222. Eisenach Wartburg. Oxford Bodl. 
1224. Augsburg SStB. 
1226. Nach »32« ergänze »BI.« - Münster UB. Oxford Bodl. 
Die Widmungsvorrede an Sebastian Schlick vom 15. 7. 1522 findet sich auch in 
der unter zwei verschiedenen Pseudonymen erschienenen Verteidigungsschrift 
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für Heinrich VIII. von Thomas Morus: 
*1227a. ERVDITISSIMI VIRI II Ferdinädi Barauelli opus elegäs, . .. 11 An. dom . 
M.D.XXIII. II (TE) (London: Richard Pynson) 1523. 4° - Gibson 62 (mit Ab-
bildung des Titels) . - Durham UL. 
*12276. ERVDITISSIMI VIRI II Guilielmi Rossei opus elegans, . . . 11 Londini. 
Anno dom. 11 M.D.XXIII. 11 (TE) London (: Richard Pynson) 1523. 4° - WA 
10,2.179 (ohne Erwähnung der Vorrede). Gibson 63 (mit Abbildung des Titels). 
- London BL. München UB. Oxford Bodl. 
1228. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
1229. Dublin TrinityC. Oxford Bodl. 
1230. (Basel : Andreas Cratander 1522.) - Halle ULB (nur Bogen F). 
1235. Oxford Bodl. 
1237. Görlitz OberlausitzBWiss. 
1238. Erfurt MinBEvK. Gotha FB. 
*1238a. (Augsburg : Jörg Nadler) 1522. 
Welche perfon verpoten II feind zü eelichen in der hailigen Ichiifft II bayde der 
freundtichafft vnd II Mogfchafft. II Martin. Luther. II (H) II (TE) (Am Ende:) 
Martini Luther. 11 Anno M.D.XXij . 11 
4° 2 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). (a2). - Karner S. 263. Benzing, 
Josef: Ein Frankfurter Messeflugblatt von Peter Schöffer d.J. In: Archiv für 
Frankfurts Geschichte und Kunst 53 (1973) S. 48. - Sopron EcclesEvang: 
Lc 170. Zürich ZB. 
*12386. (Basel: Adam Petri) 1522. 
Iefus II (W)Elche perfon verpotten II find zü eelichen in der heilige gfchüfft II 
beyde der früntichafft vnd II Mogichafft. II Leui. 18. II .. . (Kopftitel) (Am Ende :) 
Mar. Luther. II Anno M .D.XXij. II 
4° 2 BI. (erste und letzte Seite leer). (a2) . - Augsburg SStB: 4° Th H 1700, 
Nr. 319. Donaueschingen HB. 
1240. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1241. Brandenburg Dom. Oxford Bodl. 
1242. Augsburg SStB. 
1244. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. 
1247. Grimma (: Nikolaus Widemar?) 1522. 
1248. Görlitz OberlausitzBWiss. 
1251. Ehemals Lübeck StB (s. Kayser/Dehn 434). 







*1252a. (Nürnberg: Johann Stuchs 1522.) 
Titel und Umfang wie 1252, aber am Ende ohne Impressum und nur die letzte 
Seite leer. a"B - X". Im ersten Bogen nur BI. 2a mit Signatur »a ii«, wie das 
Erlanger Exemplar von 1252 (Heiland 111), während in anderen Exemplaren 
von 1252 der erste Bogen keine Signatur aufweist (z. B. Gotha FB). Vgl. Me-
lanchthon, Werke 7,2. S. 336. - Zwickau RSB: 12.5.7 (2). 
1253. Augsburg SStB. 
1255. Augsburg SStB. Basel UB. Berlin SB. 
1257. Im Impressumsansatz »27.« statt »26.« - Halle FranckeStift. Strasbourg 
BNU. 
1258. Augsburg SStB. 
1259. Wittenberg PredSem. Zwickau RSB. 
1261. Augsburg SStB. 
1262. Nach »168« ergänze »BI.«. - Wrodaw BU. 




1265. 332 BI. = 302 gez., 27 ungez„ 1 leeres BI.; zwischen BI. 175 und 176 
1 leeres und 1 ungez. BI. - Wittenberg PredSem. Zwickau RSB. 
*1266a. Basel: Adam Petri, September 1522. 
FARRAGO II Rerii Theologicarum uberrima, doJlctiffimo uiro VVESSELO Gro ll 
ningenfi autore. II ... (TE) (Am Ende :) Bafilere, apud Adamum Petri, Anno II 
M.D.xxij. Menfe Septembri. II 
4° 132 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer) = 4 ungez ., 127 gez., 1 
ungez. Bl. 
Luthers Vorrede auf der Titelrückseite. 
WA 10,2.313.3. - Bamberg SB. Basel UB. Cambridge UL. Edinburgh NL (BL) . 
Freiburg UB. Gie.flen UB. Kamenz KrB. London BL. München SB. Oxford Bodl. 
Wien NB. 
*12666. Basel: Adam Petri, Januar 1523. 
FARRAGO II Rerii Theologicarii uberrima, multo qi in II priore reditione, emen-
datior. doctiffi- llmo uiro VVESSELO autore. II . . . [TE) (Am Ende:) Baiilere, 
apud Adamum Petri, Anno II M.D.xxiij. Menfe Ianuario. II 
4° 132 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer) = 4 ungez., 127 gez., 1 un-
gez. Bl. 
Luthers Vorrede auf der Titelrückseite. 
WA 10,2.313.4. - Basel UB. Leipzig UB. London BL. München SB. Wien NB. 
1268. ZL 3/4 »on '11 glaubn« statt »on glaubn«. (TE = Seeba.fl/Tammann-Bertho-
let Fig. 302-305) - Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1269. Zl. 1 »Sendbrieff« statt »Senbrieff«. TE-Leisten wie 1268. 
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1270. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Halle ULB. 
1273. Münster UB. 
1277. Grimma (: Nikolaus Widemar?) 1522. - Oxford Bodl. 
1282. Göttingen SUB (das ehe'mals Rosensche Exemplar). 
1283. Das Fragezeichen nach dem Drucker ist zu streichen. Format: 16°. -
Göttingen SUB (das ehemals Rosensche Exemplar). 
1284. (TE = Aupperle 1) - Wrodaw BU. 
1285. Augsburg SStB. 
1286. Das Impressum am Ende auf BI. M7a; BI. M7b leer. - 8° 96 BI. (die drei 
[?) letzten Seiten leer). a8B-M8. - Hannover LB: Cim 1/5. London BL: C. 25. a. 
33 (1); BI. MB fehlt in beiden Exemplaren. - Der Bearbeiter der Bibliographie 
zum »Betbüchlein« in der WA, Alfred Götze, betrachtete die nur im Londoner 
Exemplar anschliefjende »Vorbetrachtung« = 553 als bibliographisch zu dieser 
Ausgabe gehörig. Auch die Bearbeiter des STC waren dieser Meinung, weshalb 
553 im STC nicht erscheint. Demgegenüber sah J. Luther »Betbüchlein« 
(1522.52.9) und »Vorbetrachtung« (Anh. 8.4) unseres Erachtens zu Recht als 
zwei selbständige Drucke an, worauf auch die Bogensignierung hindeutet. Das 
Exemplar Hannover LB ist somit nicht defekt. Nach den Beschreibungen von 
WA und Benzing mufj man annehmen, dafj sich das Impressum erst am Schlufj 
der ,,vorbetrachtung« befindet. Dies ist jedoch nicht der Fall; die »Vorbetrach-
tung« (s. dort) weist keinen Druckvermerk auf. 
1290. Dublin TrinityC. 
1292 s. Ergänzung S. 441. 
1296. Format: 16°. 
1297 s. Berichtigung S. 441. - Format: 16°. 
*1297a. Wittenberg: Hans Lufft 1531. 
Ein II betbuchlin / II mit eym Calender 11 vnd Paffional / II hubfch zugericht. 11 
Mart. Luther. II Wittemberg. II M.D.XXXj. 11 (TE = Schramm Abb. 185) (Am 
Ende:] Gedruckt zu Wittemberg / 11 durch Hans Lufft. II M.D.XXXI. II 
16° 208 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer) . M.it 52 Holzschnitten. 
A-Z8a-c8. - Washington FolgerL: BR 330 A3 1531 Cage. 
1299. Format: 16°. 
1302. Oxford TaylorI. 
1304. Ob identisch mit *3700? 
1314 und 1315. Format: 16°. 
1318. Amsterdam UB. 
1319. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
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1320. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Görlitz OberlausitzBWiss. Kamenz KrB. 
1321. München SB. Oxford Bodl. 
1322. Augsburg SStB. Halle ULB. Jena UB. 
1323. Edinburgh N:L. 
1324. Edinburgh NL. Oxford Bodl. Praha SKn. 
1325. Zu streichen: Augsburg SStB. 
1329. Zeitz Stift. 
1330. Erfurt MinBEvK. 
1332. [TE = Luth. 71) 
1333. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1334. Edinburgh NL (BL). 
1335. Michelstadt K. Paris BSocProtestFranc;. 
1337. Augsburg SStB. 
1338. Augsburg SStB. Edinburgh NL (BL). Oxford Bodl. 
1340. [TE = Luth. 70) 
1341. [Coburg: Egidius Fellenfürst bzw. Bamberg: Georg Erlinger 1522), s. 
S. 441. - Halle ULB (Aa). Jena UB (Aa). - In der Annotation ergänze »Zl. 27« 
nach »A2b«. 
1342. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1344. (1524.) - Augsburg SStB. 
1345. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
1346. Titelvariante Da »(D)iey« (z.B. Weimar), Db »Diey« (z.B. Nürnberg). 
1347. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Halle ULB. 
1348. Zl. 3 »!IGererchtiglleit [!) II «. - Variante Ba BI. A3b 1 »streiten«; Bb 
ebenda »stritten«; Be wie Bb, aber BI. A4a 2 »wenn« ohne Satzfehler, in Bb da-
gegen das w auf dem Kopfe stehend. - Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzB-
Wiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1349. Oxford Bodl. 
*1349a. (Augsburg : Jörg Nadler) 1523. 
Ain Sermon von der II fünd / (G)erechtigkayt / vnnd vi=ll tayl. Johanis am 16. II 
(G)epiediget durch II D· M. 1 · 11 M.D.XXiij. II Wittemberg · 11 (Zierstück: Blume) 11 
(TE] 
4 ° 4 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer). (a,.). - Weller 2559. Pegg 1660. -
Augsburg SStB: 4° Th H 1700-355a. Oxford Bodl: Tract. Luth. 24/23. 
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1352. [TE= Burbianka Abb. 6) - Wrodaw BU. 
1353. Variante Aa ohne, Variante Ab mit Titelholzschnitt. - Augsburg SStB. 
1354. Augsburg SStB . Halle ULB. 
1355. Variante Ba »Auffert«, Bb »Auffart«. - Augsburg SStB. Dublin TrinityC 
(Ba) . Halle ULB (Bb) . 
1358. Variante Ba »DMxxij .«, Bb »MDxxij.«. 
1360. Augsburg SStB. Halle ULB . Oxford Bodl. 
1361. [TE = Burbianka Abb. 6) - Edinburgh NL. Wrodaw BU. 
1368. Variante Ca »fPingstmontag«, Cb »Pfingstmontag«. - Augsburg SStB. 
Oxford Bodl. (Cb). 
1369. Oxford Bodl. 
1374. Variante Aa Zl. 5 des Titels »D.D.«, Ab »V.D.«, Aa und Ab BI. a2a 13 
»gaudinm« und BI. a3a ohne Signatur; Variante Ac im Titel wie Ab, aber Bl. a2a 
13 »gaudium« und Bl. a3a mit Signatur »aiij«. - Augsburg SStB. Oxford Bodl. -
Das Exemplar Görlitz OberlausitzBWiss: AI 4° 25/17 mit dem Titel »Ain. Ser-
mon. II Secundü Lucam am 16. II Hat in jm begryffen / des reyche mans II Vii des 
armen Lazaro Kürtzlich II gepiediget / D.D. Mar. Lu. Zü II Witten. Anno. 
MD XXII. II [H) II [TE)«, im Innern mit den Lesarten wie Aa und Ab. 
1375. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1379. Görli tz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. Zeitz Stift. 
1380. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Taylor!. 
1383. Letzte Zl. des Titels »II Vuittemberg. II " - Erfurt MinBEvK. Oxford Bodl. 
1384. Variante Ea »auff« , Eb »auf«. - Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1388. [Worms: Peter Schöffer d.J.) 1523. - Aschaffenburg StiftB. Gieöen UB. 
1390. Edinburgh UL. 
1392. Nach Kayser/Dehn 432 das Exemplar Lüneburg StB verbrannt, das 
Exemplar Strängnäs Dom durch Feuer beschädigt. 
1393. Variante Aa BI. 2a mit Signatur »A«, Variante Ab »Aij«. 
*1394a. [Breslau: Adam Dyon] 1522. 
(E)Yn fermon II D. Martini . 1  Luthers. 11 Wittenberg. 11 M.D.xxij. 11 [TE) 
4° 4 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A". - Görlitz Oberlausitz-
BWiss: A VIII 4° 79/146. 
1397. Edinburgh UL. 
1398. Oxford Bodl. 
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1401. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1402. Variante La »Tauffers« und vor der Jahreszahl ein Punkt; Lb »Teuffers« 
und vor der Jahreszahl ohne Punkt. - Edinburgh UL. 
1403. Oxford Bodl. Washington FolgerL (Stickelberger). 
1405. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
1406. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Taylorl. 
1407. Oxford Bodl. 
1408. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1410. Edinburgh UL. Görlitz OberlausitzBWiss. Gotha FB. 
1411. Oxfoi;d Bodl. 
1412. (TE = Burbianka Abb. 5) - Wrodaw BU. 
1413. (TE = Seeba.fj/Tammann-Bertholet Fig. 238a) - Oxford Bodl. 
1414. (TE = Seeba.fj/Tammann-Bertholet Fig. 238a) - Halle ULB. Oxford 
Bodl. 
1415. (TE = Burbianka Abb. 5) - Wrodaw BU. 
1416. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1417. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1418. Edinburgh NL. Weimar ZBK. 
1419. Variante Ba »Concilio«, Bb »Concilia«. 
1420. [1523.) (TE = Luth. 71) - Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör). Oxford 
Bodl. 
1421. Zl. 7 /8 des Ti tels »II 1522 II (H) II Concilia 1"- - Augsburg SStB. Görlitz 
OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1422. Edinburgh NL (BL) . 
1424. (1523.) (TE = Burbianka Abb. 5) - Zl. 3/4 »pro•llphetenn.« Statt »Ehe-
mals Breslau UB « »Wrodaw BU«. 
1426 und 1429. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1430. Edinburgh NL. Halle ULB. Zeitz Stift. Zwickau RSB. 
1432. Zl. 4/5 »Luther. 11 Anno .M .D xxii II «. - Augsburg SStB. Halle ULB. 
1433. Grimma (: Nikolaus Widemar?) 1522. 
1436. [TE = Pflugk-Harttung, Im Morgenrot S. 522) - Oxford Bodl. 
1437. (TE wie 1436) 
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1440. Paris BSocProtestFrarn:;. Washington FolgerL (Stickelberger). 
1443. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1444. Oxford Bodl. 
1445. Edinburgh NL (BL). Oxford Bodl. 
1448. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1449. Zl. 4 des Titels»[[ Wittenberg von[[« (WA fälschlich mit Komma zwischen 
den Wörtern). Erkennungslesart im Innern: BI. A2a signiert »bij« . ..,. Augsburg 
SStB. Edinburgh NL. Edinburgh UL. Eisenach Wartburg (Oesterheld 130). Ox-
ford Bodl. 
1450. Zl. 4 des Titels »[[ Wittenberg / von [[« . (TE = - Pflugk-Harttung 45) 
Erkennungslesart im Innern: BI. A2a signiert »aij«. - Oxford Taylor!. 
1452. (TE = Luth. 59) 
1453. Oxford Bodl (nur Bl. 1-4). Zu streichen: Worms LutherB. 
1454. Variante Da »merck[[ilcher«, Db »merck[[licher«. - Dublin TrinityC (Da). 
Edinburgh NL (Db). 
*1454a. (Wien: Johann Singriener] 1522. 
Ein Sermon auff II das feft der gehurt II Marie / der mutter gottes / wie II fie / 
vnnd die heyligen II sollenn geehH II werden. II D. Mar. Luther. II Im Iar. 
M.D.XXij. II [TE) 
4° 6 Bl. (Titelrückseite und letzte Seite leer) . A"B2• - Luther-Bibliothek des 
Paulus-Museums der Stadt Worms. 2. Aufl. Darmstadt 1922. S. 22, Nr. 120. 
Lang, Singriener 16. - Worms LutherB. 
1455. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1456. Edinburgh NL (BL). 
1457. Augsburg SStB. Edinburgh NL (BL). Oxford Bodl. 
1461. Dublin TrinityC. 
1462. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
1463. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Halle MarienB. 
1464. Letzte Zl. des Titels »[[ Vuittemberg. [[« - Oxford Taylor!. 
*1464a. (Breslau: Adam Dyon 1522.) 
Ain Sermon vonn II dem Hayligen Creütz Gepiediget II Von D. M. L. Im Iar. 
M.D.XXij. II Nittemberg 11 Exaltatio. S. Crucis. 11 
4° 6 Bl. (Titelrückseite und letzte Seite leer). A"B2• - Weller Suppl. I.231. -
Stuttgart LB: Theol. 4° K 800. 
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1467. Cambridge TrinityC. Gotha FB. (nur BI. 1-4) . München UB. 
1468. Variante Aa: Holzschnitt Mann mit Schwert und Rosenkranz; Ab : Holz-
schnitt Schmerzensmutter . - Oxford Taylor! (Ab). 
1469. Zl. 5 »vom« ,statt »von«. - Edinburgh NL ohne die Holzschnitte BI. B7b 
(Pegg 2645), Eisenach Wartburg mit den Holzschnitten (Oesterhe1d 132) . 
1470. Oxford Bodl. 
1472. Augsburg SSt_B. 
1475. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Oxford Bodl. 
1477. Zwischenüberschrift »Dänische Übersetzung ... «. 
1480. Zl. 3 »ll lygen«. Variante Ba am Ende »II Anno M.D.XXiij . II «, Bb ohne 
diese Angabe. - Augsburg SStB. Jena UB. Oxford Bodl. 
1481. Dublin TrinityC. Oxford Bodl. 
1483. Halle ULB. Oxford Taylor!. 
1484. 21. 1/2 »IVDICIIIVM II « statt »IVDICIVM II"- - Augsburg SStB. Halle 
ULB. Jena UB. Oxford Bodl. Zu streichen : Frankfurt a.M. StUB. 
1486 s. Berichtigung S. 440. - Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1487. Cittä del Vaticano BVat. Oxford Taylor!. 
1488-1495. Untertitel: »(Auszug aus der Kirchenpostille WA 10,1,2. 93 .8-
120.4) «, s. s. 441. 
1488. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Halle ULB. Oxford Bodl. Paris BSoc-
ProtestFran~. 
1489. Augsburg SStB. Wolfenbüttel HAB. 
1490. Augsburg SStB. München SB. Oxford Boal. 
1491. Basel UB. Oxford Badl. 
1492. Augsburg SStB. Edinburgh NL (BL) . GiefJen UB. 
1493. ZL 2 »wolgegründte« statt »wolgegründt«. - Stuttgart LB. 
1494. Oxford Bodl (Variante »verr«) . Paris BSocProtestFran~. 
1496. Statt »Breslau StB« Wrodaw BU. Görlitz OberlausitzBWiss. - Der erste 
Absatz der Predigt im Paralleldruck mit Stephan Roths lateinischem Te;x t (WA 
4.690.3-23) bei Volz, Breslau S. 109f. 
1498. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1499. Augsburg SStB. Edinburgh UL. 
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1504. Augsburg SStB. Edinburgh NL (BL). 
1505. Görlitz OberlausitzBWiss. 
1506 s. Berichtigung S. 441. - Oxford Bodl. Oxford Taylor!. 
1508. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. Zeitz Stift. 
1509. Zl. 2 »vberkeytt / II« statt »vberkeytt II«, Zl. 8 »II M.D.xxiii. II " statt 
»II M.D.xxiij. II ". - Oxford Taylor!. - Die Annotation ist zu streichen. 
1510. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Jena UB. 
1511. [TE = Luth. 67a) - Augsburg SStB. Leipzig UB. 
1513. Oxford Bodl. 
1515. Augsburg (G2). Halle ULB (G1 und 2). Oxford Bodl. 
1516. Wolfenbüttel HAB. 
1518. [TE = Luth. 72] 
1519. Dublin TrinityC. Halle ULB. Selestat BVille. 
1520. Paris BSocProtestFran~. 
1521. Zl. 1/2 des Gothaer Exemplars »SCATZ-/IIGEYRI«. 
1522. Dublin TrinityC. 
1523. Variante Ca »Monanasticis«, Cb »Monasticis«. - Augsburg SStB. 
1524. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Selestat BVille. 
1525. Jena UB. Oxford Badl. 
1526. Edinburgh NL (BL). Halle ULB. 
1527. Augsburg SStB. Gie.flen UB (ohne »FINIS« am Ende). 
1528. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Badl. 
1530. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. 
1532. Ehemals Berlin SB: Luth. 3304. 
1535. Augsburg SStB. 
1536. Augsburg SStB. Oxford Badl. 
1537. Oxford Badl. 
1539. Edinburgh NL. London BL. 
1540. Görlitz OberlausitzBWiss. 
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1542. Augsburg SStB. Halle ULB. 
1543. Variante Ab „Burgermeystern« statt »,Burgemeystern«. - Augsburg SStB. 
Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB (Ab). London BL. Oxford Bodl. 
1544. Halle ULB. 
1546. London BL. 
Niederdeutsche Ausgabe 
*1546a. [Erfurt: Johannes Loersfeld) 1523. 
Eyn pa1veftlycl1 II Breue / dem Rade tho II Bamberch gefant II wedder den !I 
Luther. !I Oie doerheyt wert yderman opel!baer werden. ij. Thimot. iij. II 
M.CCCCC.xxiij. 11 (TE= Luth. 72) 
4° 6 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). NB2• - Borchling/ClaufJen 
725. Hase 643. - K0benhavn KglB. Lüneburg StB: D 26.C.g.h./8. 
Lateinische Ausgabe 
*1546b. [Wittenberg: Johann Rhau-Grunenberg 1523.) 
BREVE OVODDAM PAPAE 11 ADRIAN! SEXTI AD/IIVERSVS LV/IITHERVM. II 
Infipientia eorü manifefta erit omnibus. II 2. Timo. 3. II 
4° 6 BI. (Titelrückseite bedruckt, letztes Bl. leer). Aß. 
Mit einem Teil der ins Lateinische übersetzten Randglossen Luthers, vgl. WA 
11.337. 
WA 11.339. - Gotha FB: Theo!. 4° 224/14 (24) Rara. London BL: 5015. c. 24. 
Wolfenbüttel HAB. 
1548. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
1549 s. Berichtigung S. 440. - Halle ULB. 
1550. Zl. 3/4 »Munch=llkalbs« statt »Munchkalbs«. - Edinburgh NL. 
1551. Basel UB. 
1552. Augsburg SStB. Leipzig DB (BuchM): Titelbl. fehlt. 
1553. Oxford Bodl. 
1554. Halle ULB. 
1555. Ehemals Berlin SB: Luth. 3039. 
*1556a. (Breslau: Adam Dyon) 1523. 
Deuttung der czivo II greivlichen Figuren Bapftefels czu II Rom vnd Munchkalbs 
czu Freyllberg ynn Meyf[Jen funden. II cf.,'f,cf., II Philippus Melanchthon. II D. 
Martinus Luther. II ivittemberg II M.D.xxiij . II 
4° 8 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). 2 Holzschnitte, BI. Alb 
Papstesel, Bl. A2a Mönchskalb. AB'. - Bern StUB: AD 230. 
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1557. [TE = Claus, Leipzig, Anh. 2, Schumann 19} 
1558 s. Berichtigung S. 441. - Oxford Taylor!. 
1559. Oxford Taylor!. 
1560. 21. 1 »Deütung« statt »Deüttung«. - Brandenburg Dom. 
1561. Variante Al »Vrsacb.«, A2 »Vrsach.« - Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1567. Basel UB. Edinburgh NL. Edinburgh NewC. 
1570. Wittenberg PredSem. 
1571. Augsburg SStB. 
1572. Oxford Bodl. 
1574. Halle ULB. 
1576 s. Berichtigung S. 440. - Edinburgh NL (BL). Halle ULB. Oxford Bodl. 
1577. Über 21. 1 » [Vignette} II«. 
1578. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1579. Augsburg SStB. 
1581. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Zwickau RSB. 
1584. 21. 1/2 » [Xyl.) Von anbe= llten« statt » [Xyl.) Von an=llbeten« . Die Berich-
tigung S. 440 ist zu streichen. - Halle ULB. Leipzig UB. 
1585. 21. 1-7 xylographisch wie 1584. Die Berichtigung S. 440 ist zu streichen. 
- Halle MarienB. Leipzig UB. Oxford Bodl. 
1587. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1588. Statt »Breslau StB« Wrodaw BU. 
1589. Erkennungslesarten im Innern: Bl. Alb 13 »eüwer«, BI. C3a 5 »zweier-
ley«, Bl. E4a 1 »feyn«. - Basel UB: Ki. Ar. I VI 30b Nr. 11 und FM' XI 3 
Nr. 15. Zu streichen: Zürich ZB (s. *1589a) . 
*1589a. [Basel : Adam Petri) 1523. 
Beschreibung wie 1589, nur 21. 5 »Luther. 11 «. 
Diese WA 11.423 H für die Exemplare in Freiburg UB, Wittenberg LH und Zü-
rich ZB bereits angemerkte Titelvariante repräsentiert einen weiteren Druck. Er-
kennungslesarten im Innern gegenüber 1589 an den dort angegebenen Stellen 
»euwer«, »zweyerley«, »fein«. - Basel (JB: Ki. Ar. I VI 30b Nr. 6. 
1590. München SB. Oxford Bodl. . 
1592. Jena UB. 
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1594. Halle ULB. Zwickau RSB. 
1595. 16 Bl. (Titelrückseite Holzschnitt, die drei letzten Seiten leer). AB6C". -
Rican S. 288 und 299, Anm. 36 (vermutet in Jan Roh den Übersetzer). 
1597. Stra.fjburg 1525 (vielm. Antwerpen: Johannes Hoochstraten 1526?) 
1601. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1602. Basel UB. 
1603. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1606. Zl. 1 »zweierley« statt »zweyerley«. - Gotha FB. 
1607. Im Impressumsansatz steht der Druckort innerhalb der eckigen Klam-
mern. - Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Jena UB. 
1608. Halle ULB. 
1609. Jena UB (das ehemals Altenburger Exemplar; def., nur Bogen A t, und 
D\ D4 leer. Vollständig war das Exemplar Berlin SB: Luth. 3195, vgl. Hase 
657a). 
1610. Augsburg SStB. Halle ULB. 
1611. Gie.fjen UB. Paris BSocProtestFrarn;. 
1612. »(TE)« zu streichen. - Augsburg SStB. 
1613. (Stra.fjburg: Matthias Schürer Erben) 1523. 
Vgl. die Abbildungen 12 und 13 (Titel und Titelrückseite). 
14 Bl. (letzte Seite leer). AB"C2D". - Benzing, Strasbourg 1183. - Basel UB: 
FM' XI 8 Nr. 31. - Die Annotation ist zu streichen. 
1615. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1616. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1617. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
1618. Dublin TrinityC. München UB. 
1619. Augsburg SStB. Jena UB. München UB. Oxford Taylor!. 
1622. Augsburg SStB. Weimar ZBK. 
1625. Zl. 5 »II Vuittemberg 11 «. - Göttingen SUB. Halle ULB. Zeitz Stift. 
1626. Zl. 5 »II Vuittemberg 11«. (TE = Luth. 14a) - Augsburg SStB .HalleULB. 
1627. Zl. .5/6 »li Vuittemberg II M.D.XXiij II"- - Oxford Taylor! (def.). 
1628. Zl. 1-4 rot. - Edinburgh NL. 
1630. Zl. 4 »II .ZWICKAW. II " statt »II ZWICKAW. II"- - Augsburg SStB. Zeitz 
Stift. 
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1631. Oxford Bodl. 
1632. Ehemals Berlin SB: Luth. 3389. 
1634. Zl. 3/4 »Luther. II [schwarz] [H] II [rot) Wyttemberg. M .D.iij . !I «. 16 BI. 
(letzte Seite leer) . Vgl. Hase 516. 
1635. Vgl. die eingehende Beschreibung bei Hase 517. 
1636. [Strafiburg? Matthias Schürer Erben?) 1523. - Ehemals Berlin SB: Luth. 
3387. - Zuschreibung auf Grund der M-Initiale, die J. Luther (1523.26.5] aus 
diesem Druck nachweist. 
, 
*1636a. [Nürnberg: Jobst Gutknecht 1523 ?) 
Das Tauffbüchlein verteütfcht II durch Doctoi Martinü II Luther zu WiHtenberg. II 
4° 4 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A". - Heyer 166. Wolfen-
büttel HAB: 151.26 Theo!. (6). Wroclaw BU: 525630 (4 S 280,13) . 
1637. Wolfenbüttel HAB. 
*1637a. Wittenberg [: Nickel Schirlentz) 1524. 
Das tauffbuch= Jllin verdeutfcht II durch Mart. II Luther. II Wittemberg II M.D.XXiiij II 
[TE = Luth. 14a) 
4° 12 BI. (Titelrückseite bedruckt, die drei letzten Seiten leer). a-c". - Pegg 
2660. - Oxford Bodl: Tract. Luth. 103 (15). 
1641. Erfurt MinBEvK. Weimar ZBK. 
1642. Weimar ZBK. 
1644. Halle ULB. 
1645. Der Titel endet »II Ex Freliciffima Hagenoa. JI«. [TE = Heitz/Barack 
LXIX.l) - 148 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer) = 152 [vielm. 142) 
gez ., 6 ungez. BI. - Haguenau BViIIe. München SB. Zu streichen: Bretten MH. 
Halle UB (ist *1645a). 
*1645a. Hagenau: Johann Setzer (1524?) 
PHILIPP! 11 MELANCHTHO II NIS, ANNOTATIO Jlnes in Iohannem, cas tigatiores 
II quäm qure antea inuulgatre funt . II Vtpote iri quibus multa, qure deJl funt in 
alijs, habentur, unä cum II Epiftola commendatitia M. LuJl theri, Indiceqi rerum 
memorallbilium qure pafiim in hoc Annoll tationum opere excutiuntur. II Haga-
nore, per Iohan. II Secerium. II [TE = Heitz/Barack LXIX.1) [Am Ende:) Ha-
ganoai,!, per Iohanllnem Secerium. II 
8° 148 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer) = 142 gez., 6 ungez . BI. 
A-R8S4T8• 
Luthers Begleitbrief BI. Alb-A2b. 
Benzing, Josef: Bibliographie Haguenovienne. Baden-Baden 1973. S. 68, Nr. 18. 
- Aschaffenburg HB: Theol. 513-518. Freiburg UB: L 6217 ad. Haguenau 
BMun: In 340. Halle ULB: Vg 2665a. 
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1646. Vorletzte ZI. des Titels »Brubacchij« statt »Brubachij«. - 144 BI. (letzte 
Seite leer). - Gotha FB. Wittenberg PredSem. - Die Annotation zum Exemplar 
Coburg LB ist zu streichen. Die beiden Abweichungen, darunter »Brubachij« 
statt »Brubacchij«, sind Wiedergabefehler der W A. 
1648. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Zwickau RSB. 
1649. Halle ULB. 
1650. Edinburgh UL. 
1653. Impressumsansatz » (1523.) « statt » (Stra.flburg 1523.) «. - Ehemals Berlin 
SB: Luth. 3177. 
Während die WA Stra.flburg als Druckort nur mit Vorbehalt annahm, identifi-
zierte Oldenbourg, Baldung S. 113, L 158 den Titelholzschnitt mit der Aus-
führung Baldungs von 1520 (ebenda Nr. 343) und betrachtete die Ausgabe wie 
Benzing als Stra.flburger Druck. Dem widersprechen jedoch die Ma.fle des Holz-
schnittes. Während Baldungs Ausführung 154 X 116 mm mi.flt, gibt J. Luther 
(1523.11.6) für diesen Druck 153 X 131 mm an, so da.fl Stra.flburg als Druckort 
schwerlich in Frage kommt, wenn J. Luthers Angaben zutreffen. Die Ma.fle 
entsprechen auch keiner der bekannt gewordenen Kopien. 
1654. London BL. 
1656. Wittbrietzen K. 
1658. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
Weimar ZBK. 
1659. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
1661. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
1663. London BL. 
1664. [Erfurt: Wolfgang Stürmer) 1523. - (TE = Luth. 60) - München UB: 
Luth. 237 (2). Das Exemplar Karl & Faber, München: Auktion 116 (1969) 259 
(mit verkleinerter Abbildung des Titels) = Gose, Walther: Reformationsdrucke. 
Nürnberg 1972. Nr. 242 ist derzeit Eigentum des Buch- und Kunstantiquariats 
E. und R. Kistner, Nürnberg. 
1665. Edinburgh UL. Glasgow UL. 
1668. [TE = Luth. 70) 
1669. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. 
1670. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 's-Gravenhage KglB. 
1671. Augsburg SStB. London BL. Oxford Bodl. 
1672. Zl. 2/3 »CON=ll stantiensem«. 
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1673. Zl. 5 »II durch II«. - Halle ULB. Oxford Bodl. 
1674. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle MarienB. Halle ULB. 
1675. Edinburgh NL (BL). Edinburgh UL (Titelblatt fehlt). 
1677. Münster UB. 
1678. Oxford Bodl. 
1679. Augsburg SStB. Halle ULB. 
1681. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1682. [TE = Burbianka Abb. 5) - Wrodaw BU. 
1683. 21. 3 »Righe« statt »Rhighe«. 
1686. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1687. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1688. Görlitz OberlausitzBWiss. Gotha FB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1689. Oxford Bodl. 
1690. Augsburg SStB. Gotha FB. Halle ULB. 
1691. [TE = Luth. 43a) - Edinburgh NL. Oxford Bodl. 
1692. [TE = Luth. 43a) 
1695. [Augsburg: Heinrich Steiner) 1524. 
Einn Oleyb / in den II Garau6 gehorig / anzaigendt / II wie man diener der kir-
chen ver=!loidnen / erwolen / vnd eynfetzen II foll. Auch von vermüg Bepft=II 
lieber weyhung / mit erklerunng II das alle Chrifte piiefter feyen II An ain 
Erfamen vn wey= ll fen rat der Stat Prag II in Behem. II Martinus Luther II , Yetz 
mitt befferem verftandt / 1  au6 de lateyn jn6 Teütfch II biacht vn gezoge. 11 
(TE = Luth. 14b) [Am Ende:) II Anno dni. M.D.24. 1  
4° 32 BI. (Titelrückseite und die drei letzten Seiten leer). A- H8. - London BL: 
3905. ee. 86. 
1697. [Prag: Pavel Severin z Kapi Hory) 22.12.1523. 
[Am Ende:) Skonaivagij fe Knijezky: o ivolenij II prawych flu zebniekuo 
w cierkwi fwate / ... II A wytifftieny gfu Letha panie MDxxiij wvtery po S 
Tomaffi II 
Titelrückseite leer. A-F''. Reproduktion des Titelblattes s. Knihopis 4, S. 371. -
Vgl. Rican S. 287 und 299, Anm. 32f. {danach übersetzt von Burian Sobek 
z Kornic). Pumprla 2833. - Herrnhut EvBrüderunitätArch: AB II .R.5.4 .b {es 
fehlen in Bogen A 1 Bl., in Bogen C 2 BI.). Olomouc SVedKn: 32.120 (Titel und 
Bl. A2 fehlen). 
1698. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. - Das Exemplar 
Hamburg SUB mit den Titelvarianten (Satzfehlern) »CONMVNIONIS« und 
» Vuittem=!l bergensis. "· 
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1699. Augsburg SStB . Zürich ZB. 
1699a s. S. 439 und Berichtigung S. 441. 
1700. Augsburg SStB. Jena UB. Edinburgh UL. 
1701. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1703. Bamberg SB. Oxford Bodl. 
1706. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1707. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1708. Zürich ZB. 
1709. Augsburg SStB. Halle ULB. 
1711 . Augsburg SStB. Halle MarienB. Halle ULB . Oxford Bodl. 
1712. (TE = Luth. 33) - Oxford Bodl. 
1713. J ena UB. Oxford TaylorI. 
1714. Augsburg SStB. 
1715. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Weimar ZBK. 
1716. Im Exemplar Wittenberg PredSem »1.5 .23.« statt »1523.«. - Halle ULB. 
1717. Augsburg SStB. 
1718. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. 
1719. Gie.flen UB. 
1721. Halle ULB. 
1722. Am Ende des Titels »1523. «. 
1723. Augsburg SStB. 
1724. Halle ULB. 
1725. Zl. 1/2 »andech=ll tige«. - (TE = Aupperle 1) Format : 8° - Dublin Tri-
nityC. Edinburgh UL. London BL. Wolfenbüttel HAB. 
1726. Görlitz OberlausitzBWiss. Münster UB. Oxford Bodl. 
1728. (TE = Aupperle 1) 
1729. (TE = Seeba.fl/Tammann-Bertholet Fig. 127) - Augsburg SStB. Oxford 
Bodl. Washington FolgerL (Stickelberger). 
1730. Augsburg SStB. Halle ULB. Zürich ZB. 
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1731. Augsburg SStB. 
*1731a. [ Stra.flburg: Matthias Schürer Erben) 1524. 
Epiftel Sanct Pell tri / gepiediget vnnd II au.flgelegt durch II Mart. Lu=llther. II 
1Vittemberg. II M.D.XXiiij. 11 11 [TE wie Nr. *2134a) 
4° 90 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer.) A-X1,Y 6• - Benzing, Strasbourg 
1213. - Tübingen UB: Gi 820 k. f. 
1733. Augsburg SStB. Wittenberg PredSem. 
1735. Augsburg SStB. Wolfenbüttel HAB. 
1737. Ehemals Berlin SB. Luth. 3711c. 
1741. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1742. [TE= Burbianka Abb. 6) - Wroclaw BU. - Ist vielmehr ein Auszug aus 
der Kirchenpostille (WA 10,1,1 S. IX und 504.3-519.12), vgl. S. 441 und Volz, 
Breslau 113.3. 
1745. [TE = Luth. 68) - Halle ULB. 
1746. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
1747. Oxford Taylorl. 
1748. [TE = Johnson 13) - Reproduktion des Titels bei Kind S. 222. 
1749. Zl. 8 »Iohänis« statt »Iohanis« . - Halle ULB. Oxford Bodl. 
1750. Basel UB. Oxford Taylorl. Zürich ZB. 
1751. Augsburg SStB. Halle ULB. 
1752. Oxford Bodl. Wolfenbüttel HAB. 
1753. [TE = Burbianka Abb. 5) - Wroclaw BU. 
1754. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1755. Wolfenbüttel HAB. 
1756. Halle ULB. Oxford Bodl. Wolfenbüttel HAB. 
1758. Augsburg SStB. Dublin TrinityC. 
1760. [TE = Burbianka Abb. 6) - Wroclaw ~U. 
1761. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1762. Oxford Bodl. Wolfenbüttel HAB. Zeitz Stift. 
1764. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Taylorl. 
1768. Eisleben K. 
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1769. [TE = Seeba.fl/Tammann-Bertholet Fig. 302-305) - Augsburg SStB. Ox-
ford Bodl. 
1770. Augsburg SStB. 
*1770a. [Bamberg: Georg Erlinger) 1524. 
Ein II Sermon II Doctci Martini II Lutthers . Auff das II Euangelion Jo. x. II Von 
dem gut= llten hyrten. II Durch in vberlefen. II M. D. xxiiij II [TE) 
4° 8 BI. (Titelrückseite leer). AB'. - Schilling 316. - Gie.flen UB : Ink. W 23720 
(21). 
1780. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1783. [TE = Luth. 64) - Nach Hase 512 vorhanden Zeitz Stift, aber im Katalog 
nicht nachweisbar und vermutlich Verwechslung mit einer_der ,anderen Ausgaben. 
1785. Zeitz Stift. 
1787. [TE = Seeba.fl/Tammann-Bertholet Fig. 238a, obere und untere Leiste 
vertauscht) - Weimar ZBK. 
1789. Gie.flen UB. 
1790. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Oxford Bodl. 
1791. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1792. Augsburg SStB. Halle ULB. Neuburg/D. ProvB. Oxford BodL 
1793. Augsburg SStB. Halle ULB .. Oxford Bodl. 
1795. Edinburgh UL. München UB. 
1798. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1800. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
1801. [TE = Johnson 33) - Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Zü-
. rich ZB. 
1802. Münster UB. Reproduktion des Titels s. Aupperle 25. 
1804. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
1805. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1806. [TE = Burbianka Abb.' 6) - Oxford Bodl. Wittbrietzen K. 
1807. [TE = Burbianka Abb. 5) - Eisleben K. Wroclaw BU. 
1808. Bamberg SB. Oxford Taylorl. 
1809. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
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*1812a. Wittenberg [: Johann Rhau-Grunenberg) 1523. 
PRAEFA=IITIO METHODICA TO/IITIVS SCRIPTVRAE IN 11 Epiitola Pauli ad 
Roma/llnos e vernacula M. II L, in latinu verfa II per Iuftum II Ionam. II 1(1 II 
VVittembergre 11 1523. 11 
8° 16 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer) . AB8. - Birmingham UL. 
Bretten MH: L 429. Halle ULB: Im 169e (5). Oldenburg LB: Theol. II A 1/55 
(2). Schleusingen M: Z 777 (4). Wolfenbüttel HAB: C 410.8° Helmst (1). Zwickau 
RSB: 1.8.21 (1). 
1813. Das WA-Zitat ist zu streichen. - Augsburg SStB. Brandenburg Dom. 
*1813a. [Deventer: Wessel Zuseler) 1523. 
PRAEFA=IITIO METHODICA TO= IITIVS SCRIPTVRAE IN II Epiftolam Pauli ad 
Romanos II e uernacula Mar. L. in la=lltinum uerfa per Iuftu II Ionam. II · i · II 
ANNO .M.D.XXIII . II 4' i II 
8° 16 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). AB'. - Jenas, Briefwechsel, 
Hälfte 2, S. XXIII, 3. WADB 7 .XXXIII (Erwähnung) . - Wolfenbüttel HAB: 
1197.3 Theoi. (1). 
1814. Zl. 1/2 »PRAE= II FATIO«. - WADB 7.XXXIII. 
Italienische Übersetzung als Schrift von Kardinal Federico Fregoso 
*1814a. Venedig: Comin da Trine 1545. 
PREFATIONE II DEL REVERENDISS. II Cardinal di fanta Chiefa. 11 M . FEDE-
RIGO FRE-llgofo nella Pifto1a di fan 11 Paolo ä Romani. II [H mit Umschrift links, 
oben und rechts:) CHI BEVERA DI OVEIISTA ACOVA NON 11 HARA SETE IN 
ETERNO 11 IN VENETIA M.D .XLV. II Con Gratia & Priuilegio. 11 (Am Ende:) 
IN VENETIA PER CO=IIMIN DA TRINO DI II MONFERRATO. II M.D.XLV. II 
16° 32 BI. (Titelrückseite leer) = 31 gez., 1 leeres BI. A- D . - Seidel Menchi 
S. 81 (mit Abbildung des Titels vor S. 72). - Wien NB : 2.W.17. 
1815/1816. Gemeinsame Überschrift »Brief an den Rat von Stettin, Wittenberg 
11. 1. 1523 (WA Br 3.23) «, vgl. auch S. 441, wo fälschlich November angegeben 
ist. - 1816 ergänze den WA-Nachweis WA Br 13.53 und die Fundorte: Augs-
burg SStB. Edinburgh UL. Oxford Badl. 
1817. Halle ULB. 
1820. Oxford Badl. Oxford Taylor!. 
1822. München UB. 
1823. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Taylor!. 
1824. Augsburg SStB. Zürich ZB. 
1828. Erfurt MinBEvK. 
1829. Augsburg SStB . Oxford Badl. 
1830. Augsburg SStB. Oxford Taylor! (Lesart »Ecclesiasti«) . 
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1831. Eisleben K. 
1832. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWfss. 
1833. Zl. 1 »-t'~ .. Ain«. - Augsburg SStB . Oxford Bodl. 
1835. Zeitz Stift. 
1836. Giefjen UB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1838. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Oxford Taylorl. 
1841. Halle ULB. London BL. 
1842. Edinburgh UL. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Jena UB. 
1843. Eisleben K. 
1844. (TE = Seebafj/Tammann-Bertholet Fig. 154] - Augsburg SStB. Oxford 
Bodl. 
1847. [TE = Johnson 12] - Gotha FB (def.). Oxford Bodl. 
1848. (TE = Seebafj/Tammann-Bertholet Fig. 127) - Augsburg SStB. Oxford 
Bodl. Oxford Taylor!. 
1850. BI. Ala (2. Titel) »II VVittemberg~ II 1524 II "- - Augsburg SStB. Edin-
burgh NL (BL). Zeitz Stift. 
1851. Haupttitel wie 1850, also Zl. 5 »VVittembergre« (mit Ligatur re); BI. Ala 
(2. Titel) »I IVVittembergre 1 1524. II «. - Augsburg SStB. 
1852. Oxford Bod_l. 
1853. Augsburg SStB. 
1856. Edinburgh NL (BL) . 
1857. Augsburg SStB. Giefjen UB. Oxford Bodl. 
1858. Augsburg SStB. Eisleben K. Göttingen SUB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1859. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
1860. Augsburg SStB. 
1861. (TE = Luth. 116d) - 18 BI. (letzte Seite leer). - Edinburgh UL. Oxford 
Bodl. Praha SKn. 
Niederländische Übersetzung 
*1861a. (Antwerpen? Johannes Hoochstraten? 1528?) 
(Xyl.) Een ch iifte-lllicke opiechll (typ.)te wtlegghinghe II des vijfften boecks 
Mofi / II Waer inne alle dye boecken II Mofi begrepe zijn / met een II fchoon 
verclaringe der thien II gebode Seer nutte en behulii pelick / om dye heel Bybel 
te II verftaen. II (TE) 
8° 224 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer). (a) b- z8&898A-C8. - Kopp S. 47 
und Abbildung des Titels S. 46. - Wolfenbüttel HAB: C 56.8° Helmst. 
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1863. WA 15.4 C statt 15.3 C. - Halle ULB. Rostock UB. Zeitz Stift. 
1865. Format: 8°, vgl. Kaltwasser 627. - Zeitz Stift. 
*1866a. (Basel: Bartholomäus Westheimer (1536?)) 
PSALTERII 11 DAVIDIS NOVA ET PERPE-ll tua translatio, per D. Ioannem 11 
Bugenhagium Pomera- ll num, iam denuo II multis in lo- llcis emen-lldata. II i II 
[Am Ende: DrM = Heitz/Bernoulli 160] 
8° 184 BI. (Titelrückseite leer) = 19 gez., 1 leere S., 174 ungez. Bl. a-z8• 
Luthers Vorrede BI. a3b-b2a. 
Geisenhof 10. STC 98. - London BL: 3090. aa. 13. Nürnberg StB: Th. 11. 
Zwickau RSB: 1.11.14 (1). 
1870. WA 15.5 G statt 15.4 G. Vorletzte Seite, nicht letztes Bl. leer. 
1871. 402 Bl. (letzte Seite leer) = 20 ungez. Bl., 762 gez. S., 1 ungez. Bl. -
Erfurt MinBEvK. Zwickau RSB. 
Von Klug sind nur die Bogen a-et, und FF8GG"HH8 und SS6 gedruckt. Die 
übrigen sind identisch mit dem Basler Druck Adam Petris vom März 1524 
(Benzing 1862). 
1873. 236 Bl. = 24 ungez., 210 [vielm. 211] gez., 1 ungez. Bl. (vorletzte Seite 
leer). 
1875. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Jena UB. 
1876. Augsburg SStB. Paris BSocProtestFram;:. 
1877. Halle ULB. 
1880. GiefJen UB. Michelstadt K. 
1881. [TE = SeebafJ/Tammann-Bertholet Fig. 553] - Oxford Bodl. 
1884. Augsburg SStB. 
1887. Zl. 5-7 »II Latinitate II Haganoce, per Iohannem II Secerium. IJ « 
1894. [TE = Luth. 60] - Halle ULB. 
1895. Erkennungslesarten: Variante Aa im Titel »geschihct«; Ab »geschieht«, 
Bl. B 1 a 2 »rad «; Ax »geschieht« bzw. »rath «. - London BL. 
1896. London BL. - Das Exemplar Oxford Bodl ohne TE, vgl. Pegg 1107. 
1897. Brandenburg Dom. 
1898. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. 
1901. Zl. 3/4 »von der II elenden« statt »von II der elenden« . - Oxford Bodl. 
1904. [TE= Luth. 115a] - Oxford Bodl. 
1906. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Zwickau RSB. 
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1911. Ehemals Berlin SB: Luth. 3819 (das in der WA und bei J. Luther 
(1524.6.5.) allein genannte Exemplar der (1.) Slg Knaake (1524,21,C)). 
1913. Manchester RylandsUL. 
1914. Oxford Bodl. 
Dänische Übersetzung von ]0rg. Jensen (Sadolin] 
*1916a. Viborg: Hans Vingaard 1530. 
(T)wenne beflut•!l tinge medt nogre Chiiftelige raade aff II Gudtz oerdt / om 
Egtefchabff / . .. II Viberg II 1530 II [Am Ende:) Pienthz i Viberg aff Hans win-
gartner / II tridie vgge foie pinffdag. 1530 II 
8° 12 BI. (Titelrückseite bedruckt). A-C". - Nielsen 141. - K0benhavn KglB. 
1917. Augsburg SStB. Eisleben K. Oxford Bodl. Zwickau RSB. 
1918. Variante Ba im Titel »Wittemberg«, Bb »Witetmberg«. 
1919. Oxford Bodl. 
1925. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
1926. Cornell/Ithaca, N.Y. UL (Titelblatt fehlt). Washington FolgerL. 
1927. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. Zwickau RSB. 
1928. Edinburgh UL. 
1929. Göttingen SUB (SArchLager) . 
1930. Augsburg SStB . London BL. 
1931. Augsburg SStB. Jena UB. 
1932. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
1937. Augsburg SStB. Halle ULB. Jena UB. Oxford Bodl. 
1938. Edinburgh NL (BL). Oxford Bodl. 
1939. Erfurt MinBEvK. 
1940. Augsburg SStB. Chabarovsk WissRegionsB. Görlitz OberlausitzBWiss. 
Halle ULB. Jena UB. 
1941. [TE = Aupperle 168) - Ehemals Berlin SB : Luth 3935 (das in der WA 
und bei J. Luther [1524.14.5a) allein genannte Exemplar der (1.) Slg Knaake, 
ohne Signatur). Zu streichen : Stuttgart LB. 
1942. [TE = Aupperle 168) - Edinburgh UL. 
1943. Atigsburg SStB. Halle ULB. 
1944/1945. Augsburg SStB. 
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1948. Zl. 8 end(;!t mit Punkt. - Giefjen UB . Oxford BodJ. 
1949. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB (2 Exemplare, 
darunter die in der Annotation genannte Variante). 
1955/1956. (TE = Seebafj/Tammann-Bertholet Fig. 302-305) - 1955: Augsburg 
SStB. Münster UB. 
1957. Washington FolgerL (Stickelberger). 
1960. (TE) - Edinburgh NL (def.). Halle ULB. 
1961. Wittenberg PredSem (ohne die Schrift von Rufj). 
1962. Washington FolgerL (Stickelberger). 
*1963. Wittenberg : Georg Rhau 1536. 
Der Wei=llber Haus=ll haltung. II Aus dem .xxxj. Cap. II der Spruche Salo=llmo / Aus-
gelegt II durch II M. Wolff. II Rus. II Wittemberg. 1536. II (TE) (Am Ende:) Ge-
druckt zu~wittemberg durch II Georgen Rhawen. 11 
8° 60 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer). A-G8H4• 
Darin ab BI. E5a: • Der hundert II vnd XXVII. Pfalm. 11 
STC (E) 318. Pegg 3544. - Edinburgh NL: Alex.I.7.45(3) (def.; alles ab BI. E5 
fehlt). Greifswald UB: BW 831,adn.3. 
1964. Zu streichen, da nicht zu 1949 ff. gehörig und identisch mit 3115. 
1968. (TE = Seebafj/Tammann-Bertholet Fig. 154) - Dublin TrinityC. 
1969. Variante Ea Titel Zl. 7 »wirdt«, Eb »wir«. - Augsburg SStB. Oxford 
Bodl. 
1970. Dublin TrinityC. Oxford Taylor!. 
1972. Augsburg SStB. Eisleben K. Görlitz OberlausitzBWiss. 
1973. Brandenburg Dom. Wolfenbüttel HAB. 
1977. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
1978. Die Annotation gehört zu 1979. 
1979. Oxford Bodl. 
1980. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Zwickau RSB. 
1981. (Strafjburg: Jakob Cammerlander) 1531. - Augsburg SStB. Giefjen UB. 
1982. Görlitz OberlausitzBWiss. 
1983. Halle ULB. Weimar ZBK. 
1987/1988. (TE = Aupperle 181) - Luther, Druckerpraxis 241.8 hält die 
datierte Titelvariante (1988) für die ursprüngliche; die undatierte (1987) sei 
durch Tilgung der Jahreszahl entstanden. - 1987: Augsburg SStB. Oxford 
Taylor!. 1988: Brandenburg Dom. Oxford Bodl. 
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1989. Oxford Bodl. 
1990. Augsburg' SStB. Eisleben K. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
1991. Oxford Taylor!. 
1993. Augsburg SStB. Oxford Taylor!. 
1995-1999. Ergänze im Untertitel nach »S. IX«: »und 88.6-93.10«. 
1995. Augsburg SStB. GiefJen UB. Münster UB. Oxford Bodl. 
1996. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
1997. Oxford Bodl. Zu streichen : London BL. 
1998. London BL. München UB. Wolfenbüttel HAB. Zürich ZB. 
1999. (TE= Burbianka Abb. 6) - Eisleben K. Wrodaw BU. 
2000-2001. Untertitel: (Auszug aus der Kirchenpostille WA 10,1,1 S. IX und 
674.22-680.2). 
2000. [TE = Burbianka Abb. 5) - Brandenburg Dom. Görlitz OberlausitzB-
Wiss. Wrodaw BU. 
2001. Edinburgh NL. Edinburgh UL. Oxford Taylor!. 
2002. Erscheinungsjahr ist (1525], s. auch Benzing, Strasbourg 1228. - Bran-
denburg Dom. Jena UB. Zwickau RSB. 
Gedruckter Zensurvermerk zu einer Schrift von Johann Groner 1524 (WA 48.261) 
*2004a. Wittenberg: Hans Lufft 1524. 
Zu troft allen armen II gewiffen: Eyn kleyn II buchlyn / durch Joannem Gro=ll ner 
/ Itziger zeyt Ecclefiaften zu II Zerbeft / zur anthwort auff nach=llfolgende ar-
tickel / Den hochgeborll nen Herrn / Herrn Wolff vnd II Johan Furften von An=II 
holt 1c. eyngelegt. II Vvittemberg. II 1524. II [TE = Luth. 33] [Am Ende:) Ge-
druckt zu Wittemberg II durch Hans Lufft / II 1524. II 
4° 32 BI. (letzte Seite leer). A-H". 
Luthers Zensurvermerk BI. Alb. 
WABr 3.181f., Anm. 1. - Eisleben K: 389 (17). Gotha FB: Theo!. 4° 3381-n (18) 
Rara. Wolfenbüttel HAB: 146.10 Th. 4°. Zwickau RSB: 16.11.15 (16). 
2005. Oxford Bodl. 
2006. Augsburg SStB. Edinburgh UL. 
2007. Nordhausen K. 
2008 . GiefJen UB. 
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2009. Die Zuweisung des Druckes an Adam Petri ist nicht gesichert. Als 
Drucker könnte auch Johann Prü.fl d .J. in 'Stra.flburg in Frage kommen. Enthält 
noch Melanchthons Schreiben an Campeggio, vgl. Corpus Reformatorum. Vol. 1. 
Halis Saxonum 1834. Sp. 657, Nr. 277 und Melanchthon, Werke 1, S. 177 
(= deutsch). Ungekürzte Beschreibung s. WABr 13.58. - Brandenburg Dom. 
Köln UStB. 
2011. Oxford Bodl. 
2013. Dublin TrinityC. Görlitz OberlausitzBWiss. 
2014. Cambridge TrinityC. 
2016. Augsburg SStB. 
2018. [TE = Johnson 34) - Dublin TrinityC. 
2021. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Halle ULB. 
2023. Wolfenbüttel HAB. 
2024. Eisleben K. Gotha FB. Oxford Bodl. 
2026. Augsburg SStB . Oxford Bodl. Zu streichen: Göttingen UB. 
2027. Göttingen SUB. 
2028. Eisenach Wartburg: Th 916. Görlitz OberlausitzBWiss. 
2029. Gie.fien UB. 
2032. [Speyer: Jakob Schmidt 1525.) - Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
2035. [TE = Seeba.fi/Tammann-Bertholet Fig. 154) - Augsburg SStB. Görlitz 
OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. Weimar ZBK. 
2037. Zl. 7/8 »an II Churfursten« statt »an Chürlf fursten« . [TE = Seeba.fl/Tam-
mann-Bertholet Fig. 238b) - Eisleben K. Halle ULB. 
2038. [TE = Seeba.fl/Tammann-Bertholet Fig. 238b) 
2040. Zl. 3 »Tessa.« statt »Thessa.« - Oxford Bodl. 
2041. [TE = Seeba.fJ/Tammann-Bertholet Fig. 140) - Augsburg SStB. 
2042. Oxford Bodl. 
2044. [TE = Aupperle 178) - Augsburg SStB. Halle ULB . Oxford Bodl. Zeitz 
Stift. 
2046. Augsburg SStB. Halle ULB. 
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*2046a. [Breslau? Adam Dyon?) 1525. 
»Eyn christlich Bekenntnus oder beycht au-6 der heyligen schrift getzogenn 
welches der Mensch Got tagliche vii offtmals au-6 grundt seynes hertzens thuen 
soll. Vnd dabey eyn Sermon vom Gebet M . Luthers, vnnd das de [!) deum 
laudamus. 1525. o.O. (Breslau, A. Dyon). 1 Bog. 8.«, so Weller 3487 ohne 
Exemplarnachweis nach Scheibe] (1804). Vgl. Volz, Breslau 107.18, der den 
Luthertext mit Vorbehalt mit dieser Predigt identifiziert. - Kein Exemplar nach-
gewiesen. 
2047. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2048. Zl. 9 »II (W)ittemberg 1/«. - Bamberg SB. 
2050. Augsburg SStB. Halle ULB. Weimar ZBK. 
2051. [TE = Luth. 27) - Oxford Bodl. 
2054. [TE = Luth. 13c] - Edinburgh UL. Halle MarienB. 
2056. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. 
2059. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2060. [TE = Heitz/Barack LXVI] - Edinburgh UL. 
2061. Das Exemplar Wolfenbüttel HAB: 1003.4.Th.8° wie Weller 3526 und 
WA ohne Druckvermerk auf dem Titel. 
2063. 8 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer). AB". - Erfurt WAB: Ampl. 
4° 50 (8). - Die Angabe auch bei Hase 192, wonach in Erfurt lediglich der erste 
Bogen vorhanden sei, ist unzutreffend. Die Signatur lautet - entgegen Hase -
nicht Tu 1518d, sondern wie oben angegeben. 
2064. [Speyer: Jakob Schmidt) 1526. - Wittenberg LH: A. 8° 564c. 
*2064a. [Augsburg : Heinrich Steiner, um 1540?) 
Vgl. die Abbildungen 14 und 15 (Titel und Bl. A2a). 
8° 16 Bl. (Titelrückseite und die fünf letzten Seiten leer). AB8• - Brandes, Anti-
quariat, Braunschweig, Katalog 52 (1969) 468. - Göttingen SUB: Autogr. 
Luth. 962 (das in Braunschweig versteigerte Exemplar). 
Entgegen der (sachlichen) Datierung im Titel ist dieser Druck auf Grund seiner 
typographischen Ausstattung erst später hergestellt. 
2072. Augsburg SStB . Görlitz OberlausitzBWis~. Oxford Bodl. 
2073. [TE = Aupperlfi 178) - Edinburgh NL (BL) . Halle ULB. Jena UB. 
2074. (TE = Aupperle 178) - Edinburgh NL. Oxford Taylor!. 
2075. Zl. 4 »Jlnet . ·. II" statt »ll net . . . JI «. 
2076. Edinburgh NL (BL). 
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2077. Zl. 2 »Stillmesse.« statt »Stillmesse,«. 
2078. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. 
2079. Zeitz Stift. 
2080. Letztes Bl. leer. - Oxford Bodl. 
2081. Variante G »grull « und »nomet. II Ym Jare. II M.D.XXV. II«, G1 »gru= II « 
und »nömet. II Mar. Luth. II Wittemberch. M.D.XXV. II «. Im Innern gleicher 
S2tz. - K0benhavn KglB (Gl). Wolfenbüttel HAB (G und G1). 
2083. Edinburgh NL (die zwei letzten Blätter handschriftlich ergänzt). 
2086. Zl. 4 »1c II«'. - Augsburg SStB. Jena UB. 
2087. London BL. Oxford TaylorI. Zwickau RSB. 
2088. Oxford Bodl. 
2089. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Badl. 
2090. Oxford Badl. 
2091. Dublin TrinityC. Halle ULB. 
2092. [TE = Seeba.6/Tammann-Bertholet Fig. 243) - Strasbourg BVille. Wa-
shington FolgerL (Stickelberger). 
2093. [TE = Seeba.6/Tammann-Bertholet Fig. 519-522) - Oxford TaylorI. 
2094 . Lüneburg StB. 
2095. Edinburgh NL. 
2096. Weimar ZBK. 
2098. Lüneburg StB. 
2099. [TE = Seeba.6/Tammann-Bertholet Fig. 515-518, jedoch mit richtigem 
Stand) 
2100. [TE = Seeba.6/Bertholet Fig. 154) - Halle ULB. 
2101. Gie.6en UB. 
2103. Edinburgh UL. Oxford TaylorI. 
2105. [TE = Seeba.6/Tammann-Bertholet Fig. 85-88) - Edinburgh NL. 
Nach 2106. Tschechische Teilübersetzung s. Nr. 3271. 
2109. [Stra.6burg: Matthias Schürer Erben 1525.) - Ehemals Berlin SB: Luth. 
4414 (das in der WA und bei J. Luther (1525.13.7) allein genannte Exemplar 
der (1.) Slg Knaake (1525, 18, Cl). 
J. Luthers Durchzeichnungen von der charakteristischen Auszeichnungstype ge-
statten die Zuweisung des Druckes. Nach J. Luthers Beschreibung ist die Titel-
einfassung identisch mit der von *1731a und *2134a (s. Frontispiz) . 
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2111. Zl. 5 in der WA »II Martinus II" nach dem Exemplar der ehemaligen 
GymnB Hirschberg (Jelenia G6ra), s. J. Luther [1525.13.6). Die WA vermerkt 
nicht, dafj die Exemplare in Heidelberg UB und Wrodaw BU (ehemals Breslau 
StB) die Variante »II Martinus. II" aufweisen. Vgl. die Abbildung des Titels des 
Exemplars Wrodaw BU bei Burbianka, Abb. 2. 
2112. Edinburgh NL. Oxford Bodl. 
2113. [TE = Aupperle 178) 
2114. [TE = Aupperle 178) - Halle ULB. Jena UB. Oxford Bodl. Zwickau 
RSB. 
2115. Halle ULB. London BL. 
2117. Der untere Raum in der Titeleinfassung ist leer. - Halle ULB. Weimar 
ZBK. 
2118. Der untere Raum in der Titeleinfassung mit zwei Zeilen Text: »Con-
uertetur .. . descendat.« - Augsburg SStB. Halle ULB. 
2119. Halle MarienB. Oxford Bodl. 
2120. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2121. [TE = Seebafj/Tarnmann-Bertholet Fig. 154) - Basel UB. Oxford Badl. 
2122. Augsburg SStB . Eisenach Wartburg. 
2123. Augsburg SStB. Erfurt MinBEv:K. Görlitz OberlausitzBWiss. 
2124. [TE = Seebafj/Tarnmann-Berthalet Fig. 529-532) -: Augsburg SStB. 
Halle ULB. 
2125. [TE = Aupperle 168) - Oxford Badl. 
2126. [TE = Aupperle 173) - Edinburgh UL. Oxford Badl. Tübingen EvStift. 
2127. Halle ULB. 
2129. Berlin MDtGesch. 
2130. Cittä del Vaticana BVat. Frankfurt/M. SenckenbergB. Paris BSacPratest-
Fran~. 
*2134a. [Strafjbur\J: Matthias Schürer Erben) 1525. 
Titel vgl. Fröntispiz. 
4° 16 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A-D4. - Benzing, Strasbaurg 
1243. - Dr. rned. W. Möller (Peine) . 
2135 s. Berichtigung S. 441. [TE = Luth. 14a} - WA-Zitat: 18.284 R und 
348. - Göttingen SUB. 
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2136. Zl. 2/3 »Schwall ben«. - Variante: A1 »II vnd Alllgew. II «, A2 »II IA vnd II 
gew. 11 «. - Halle ULB. 
2137. (TE = Luth. 85) 
2138. Erfurt MinBEvK. 
2139. Zeitz Stift. 
2142. (Königsberg? Hans Weinreich? 1525.) Zl. 1 »(V)Rteyl«. Das V in Zl. 1 
des Titels ist eine kalligraphische Initiale von ca. 27 mm Höhe. Ein I gleichen 
Stils, ca. 28 mm hoch, liegt beim Textbeginn auf der Titelrückseite vor : »(I)M«. 
Die letztere Initiale glaubte J. Luther (1525.6.17) in einem unfirmierten Druck 
Hans Weinreichs von 1526 wiederzuerkennen {Johann von Schwarzenberg, Di6 
büchleyn Kuttenschlang = Schwenke, Paul: Hans Weinreich und die Anfänge 
des Buchdrucks in Königsberg. In : Altpreu6ische Monatsschrift 33 (1896) 
S. 103f., Nr. 32) und vermutete einen Königsberger Druck. 
2143. Edinburgh UL. Zu streichen : London BL, s. Claus, Bauernkrieg 119. 
2144. Erkennungslesart : Variante GL ohne, G2 mit Kustode »nehisten« auf 
Bl. a4a. - Edinburgh UL. 
2147. Oxford Taylor!. 
2148. [TE = Luth. 58a) 
2149. (TE = Luth . 58a) - Amberg ProvB. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2150, [Landshut: Johann Weissenburger) 1525. - Claus, Bauernkrieg 126. -
Der Holzschnitt ist mit dem Titel des gleichfalls unfirmierten, aber auch Weissen-
burger zuzuweisenden Druckes Weller 2792 reproduziert in: Die deutsche Buch-
illustration in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts. Hrsg. von Max Geis-
berg. Jg . 1, H. 2. München 1930. Taf. 70 und wird hier Hans Burgkmair zuge-
schrieben. 
2151. (Tübingen: Ulrich Morhart 1525.) - Claus, Bauernkrieg 127. - Stutt-
gart LB. Tübingen EvStift. 
2152. Oxford Bodl. 
2153. WA-Zitat: »P« statt »B«. - Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. 
Oxford Taylor!. 
2154. (TE = Seeba6/Tammann-Bertholet Fig. 533-536) - Augsburg SStB. Ox-
ford Bodl. 
2155. Edinburgh NL (BL). Wolfenbüttel HAB. 
2159. Da identisch mit 2135, zugunsten einer Verweisung zu streichen (s . 
s. 441). 
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2160. [Prag? 1546?) 
Proti Morderzfke II a Laupezne Rotie Sedlaku II Martin Luther. II ( .S.) II , Tyto 
Knijzky fau fkrze Gednu II Ofobu dobraym Aumyflem / Kecti a k Chwale 
Panu II Bohu / a k profpechu Niemeckemu Narodu / wteto nebezllpecne Wake / 
zafe / Yakz famy w fobe znij k Tifftenij wy= IJ dany / a tak Predmluwau y 
Kreftianfkym napomenu=lltijm wyfwetleny / ie tudy techto cafuow / wffickni 
baurici II fami wyznati mufy / ie fkrze Ortel toho dobre 0 Doktora II Martina 
Luthera (wfwem ne IGeftianfke predfe wzetj II predeffle dawno / yako ti ktei'ij 
fe nad fwyllmi fliby a prijfahami zapomenuli) II tau merau barwami prirozenyii 
rni wymalowani / a yako ti II geffto ceft / Hrdlo / y fta= ll tek propadli / zahanbe li ni 
a odfauzeni fau. II Letha M.D. r!XLVI. II · z · II Z Niemciny na Czefftinu wylozeno. II 
4° 20 Bl. (Titelrückseite Holzschnitt, die drei letzten Seiten leer). A-Er. . -
Vgl. Rican S. 295 und 300, Anm. 75f. Pumprla 2831. - Olomouc SVedKn: 
32.142. - Vgl. unsere Nr. 3014. 
2161. Zl. 4-7 des Titels ergänze »Antwoit II Martinus Luther. Johannis II Coclei 
von Wendelftein. II Antivort ... « 
2162. Zl. 4-7 des Titels ergänze »Antwoit II Johannis Coclei von Wendelll ftein . 
Martinus Luther. II Antivolt .. . « - Frankfurt/M. StUB. 
Als weitere Titelvariante registriert WA 18.348 a2, Anm. Satz von Zl. 4-6 wie 
2161 und Zl. 12/13 (Datumszusatz) wie 2162. Vgl. auch Claus, Bauernkrieg 
135. - Ehemals Hamburg SUB. 
2163. Göttingen SUB. Halle ULB. 
*2163a. Dresden: Wolfgang Stöckel, 27.8.1527. 
Antivort Joänis Cochlei zu Mar=lltin Luthers buch / genant Wider die Stur=ll men-
den Bawern. II ... Yetzt auffs nawe II mit einer fonderlichen Schluflrede. M. Pe. 
Syluij inn II Diuck gebiacht / vnd Keiflerlicher Maieftat zubetrach= ll ten / föider-
lich zubehendet. II MD XXVij. II (Am Ende:) '1 Gediuckt vnd volendt zu Dreflden 
durch Wolff= Jl gang Stöcke! Dinftag nach Bartholomei II 1527. II 
4° 20 Bl. (Titelrückseite bedruckt). a-e\ 
Vorrede Cochläus' Bl. alb- a2a; Luthers Schrift und Cochläus' Gegenschrift 
Bl. a2b-d4b; Schluflrede von Cochläus Bl. ela-e2b; Schlu6rede von Petrus Syl-
vius Bl. e2b- e4a. 
WA 18.349, Anm. 1. - Dresden LB. Gotha FB: Theol. 4° 197/3 (1) Rara. 
2164. Erkennungslesart Titel Zl. 13: »trew lose«. - Edinburgh NL. 
2165. Erkennungslesart Titel Zl. 13: »trewlose«. - Augsburg SStB. 
2166. In Hamburg SUB vorhanden, daher »Ehemals« beim Fundort zu strei-
chen. 
2167. Augsburg SStB. Berlin SB. Leipzig UB. Oxford Bodl. Paris BN. 
2169. Erfurt MinBEvK. Oxford Bodl. 
2170. Edinburgh NL (BL). Jena UB. 
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2171. Das Exemplar der SUB Göttingen Zl. 1 des Titels »Eiu« [!], s. Kind 
1078. - Dresden LB. Leipzig UB. 
2172. [Leipzig: Nickel Schmidt 1525.} Dieser richtige Impressumsansatz bereits 
bei Kaltwasser 241. -. Oxford Bodl. Zu streichen: Göttingen UB. 
2174. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford TaylorI. 
2175. Oxford Bodl. 
2176. Zl. 1 »Ein«, Zl. 1/2 zwischen »ge ll fchicht« (Zürich) und »ge= ll fchicht« (z. B. 
Wolfenbüttel) variierend. - Edinburgh UL. Paris BN. 
2177. Abbildung des Titelblattes bei Kind s: 277. 
*2177a. [Speyer: Jakob Schmidt) 1525. 
Ein Schieckenlich ge= ll fchicht vnd gericht Gottes vber II Thomas Müntzer / darjnn 
II Gott offentlich deffelbi llgen geift Lügen= ll ftrafft / vnd II verdam= llnet. II 'lt II 
Martinus Luther. 11 Anno. M.D.XXV. 11 [TE) 
4° 6 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A"B2. - Panzer DA 2744. 
Stevenson II.2127. Benzing, Josef: Bibliographische Ergänzung (zu): Nicolaas 
van der Blom: Wer war der Drucker der dem F. A. F. zugeschriebenen Edition 
des Julius Exclusus? In: Aus dem Antiquariat 1975 (Beil. zum Börsenblatt für 
den Deutschen Buchhandel, Frankf. Ausg.) S. A 123, Nr. 7. Claus, Bauernkrieg 
148. - C1tta del Vaticano BVat: Palat. IV 384 (8). 
Nach *2177a. Luthers Schlufjwort mit Randbemerkungen von Cochläus s. auch 
Nr. 2163 (vgl. Kind S. 276). Dasselbe niederdeutsche Ausgabe s. Nr. 2166. 
2178. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Gotha FB. Halle ULB. Tü-
bingen UB. 
2179. (TE = Luth. 62) - Amsterdam VUB. 
2181. Jena UB. Oxford TaylorI. 
2182. (TE = Seebafj/Tammann-Bertholet Fig. 140) - Amberg ProvB. Oxford 
Bodl. 
2183. Edinburgh UL. 
Nach 2184. Mit Randbemerkungen von Cochläus s. Nr. 2161 und 2162. 
2185. (TE = Luth. 14a) - Cambridge TrinityC. 
2186. Variante A1 Zl. 6 »vnd«, A2 »vnde«. - Augsburg SStB. Halle ULB (AL 
und A2). Zeitz Stift (N). 
2187. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
2188. Edinburgh NL (BL). Giefjen UB. 
2190. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Oxford Bodl. 
2191. Lüneburg StB. 
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2192. Oxford Taylor!. 
2193. (TE = Heitz/Barack LXVI) - Oxford Bodl. 
2195. (TE = Schramm Abb. 175) - Erkennungslesart BI. J5a 2 »spricht II S. 
Paulus«. - Zwickau RSB. Zu streichen: Dresden LB. 
2196. (TE = Schramm Abb. 175) - Erkennungslesart BI. J5a 2 »spricht S. II 
Paulus«. 
2197. Oxford Bodl. 
2198a (S. 439). Da identisch mit 82, zu streichen. 
2199. (TE = Schramm Abb. 175) 
2200. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Halle ULB. Zeitz Stift. 
2201. Augsburg SStB. Halle ULB. Jena UB. Oxford Taylor!. 
*2201a. (Köln: Hero Fuchs) 1525. 
DE SERVO ARBITRIO 11 MAR. LVTHERI AD II D. Erafmum Roteroda=llmum. 11 
VVittemb( ... ) 11 1525. II (TE) 
8° 176 BI. (Titelrückseite bedruckt, letztes BI. .leer) . A-Y8• - Münster UB: Lib. 
rar F1 3269a (Titelbl. und weitere BI. beschädigt). Wiedergabe von Zl. 5/6 nach 
J. Luthers Beschreibung (1525 .12.10) aus dem Jahr 1930, während heute nur 
noch »VVit« und »25.« vorhanden ist. 
Nach einem von Frau Dr. M. Köhn, UB Münster, vorgenommenen Vergleich 
dieser Ausgabe mit der Ausgabe Fuchs' von 1526 sind zahlreiche Fehler der 
Ausgabe von 1525 in der von 1526 korrigiert. 
2203. Augsburg SStB. Tübingen UB. 
2204. Zl. 2 »Erasmum II «. - Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. 
2205. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Manchester RylandsUL. 
Um geänderten Satz am Anfang und Schlu(l von 2205 handelt es sich vielleicht 
bei dem im Katalog Tenner 114 (1977) 252 angezeigten Exemplar (o.O. u. Dr. 
165 BI.). Der Titel entspricht mit kleinen Abweichungen dem in der WA 
beschriebenen Zwischentitel BI. 9a von 2205, wird aber als Teil des Bogens A8 
(mit Paginierung 1-14 und angehängtem Übergang zu BI. 9) neugesetzt sein. 
Nach freundlicher Auskunft der Firma Tenner ist das Exemplar an die Firma 
Menno Hertzberger, Baarn/Niederlande, gelangt. Kopien blieben uns unerreich-
bar, so da(l eine Klärung nicht möglich war. 
2206. Cambridge JohnC. Dublin TrinityC. Oxford Bodl. Zürich ZB. 
2207. Zl. 6 "llmum II « statt " ll mnm II «. - Lausanne BCantU. 
2208. Glasgow UL. 
2209. Cambridge CorpChristC. Cambridge EmmanuelC (die Wörter »MAR. 
LVTHERI« und »VVittcmbergre« im Titel ausradiert). 
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*2209a. [Mainz: Johann Schöffer) 1526. 
DE SERIIVO ARIIBITRIO MAR= IITINI LVTHEIIRI AD D. ERAS =IIMVM ROTE=II 
rodamum. II ANNO DOMINI 11 M.D.XXVI. II (TE = Philipp Melanchthon. Berlin 
1963. Taf. XXII) 
8° 164 Bl. (Titelrückseite und letzte Seite leer). A-T8Vl2. - Erlangen UB: 
Thl. V, 2g. 
2211. Oxford Bodl. 
2215. Eisleben K. Strasbourg ffN'U. 
*2216a. Wittenberg : Hans Wei-6 1526. 
Houet Arti=ll kel vnde de vörne=limelykeften ftucke / vnfes II Chriftendomes / 
mit fprÖ =llken vth der hylgen fcryfft II beweret / dorch Benedictü II Gretzinger. II 
Tho dem anderen male II gecorrieret [!) II Wittemberch 1.526. II [TE) [Am Ende :) 
Gedrucket tho Wittemberch dorch II Hans WeyfJ / D.M.xxvj [!) II 
8° 40 BI. (Titelrückseite bedruckt, die drei letzten Seiten leer) . A-C8DE"F8. 
Luthers Brief Bl. F6b-F7a. 
WABr 3.551 (Erwähnung) . Borchling/ClaufJen 866. - Wolfenbüttel HAB : Qu H 
169.6 (4). 
Die WA ebenda genannte Ausgabe von 1528 (Borchling/ClaufJen 951) enthä lt 
den Brief nicht. 
2219. Augsburg SStB. Paris BSocProtestFrarn;. 
2221. Edinburgh NL (BL) . 
2222. Augsburg SStB. Halle ULB (def.). 
2223. Oxford Bodl. Oxford Taylorl. 
2224. Titel entgegen WA Zl. 11/12 »Pe ll tri« statt »Pe =l ltri«, Zl. 15 »wijrt . .. 
Baum« statt »würt . . . baum«, vgl. Kind 825. - Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2226. Erkennungslesart Bl. A3a 2 »Got«. - Halle ULB. 
2227. Erkennungslesart Bl. A3a 2 »Gott«. 
2228. Variante A1 Zl. 6 »Bradeburg«, A2 »Bradenburg«, A3 »Brädenburg«. -
Augsburg SStB. Edinburgh UL (A2). 
*2232a. [Magdeburg : Heinrich Öttinger) 1527. 
An den durch=llleuchtigfte Hochgebor=ll nen Furften vn herren II Hern albrechten 
/ Car=lldinal ,c. Ertzbifchofen II zu Meintz vnd M ag=lldeburg / Churfurfte ,c. II 
vn M arggrafen zu II Brandemburg ,c · II Ein fende Brief vnnd II Chriftliche er-
manung. 11 D. Mart. Luth. 1.5.27. II [TE = Franz Abb. 14) 
8° 12 Bl. (Titelrückseite bedruckt, vorletzte Seite blattgrofJer Holzschnitt, letzte 
Seite leer) . A8C4 [!). - Antiquariat W. Brandes, Braunschweig. 









2234. (TE = Schramm Abb. 175) - Zwickau RSB. 
*2234a. (Wittenberg: Josef Klug 1526.) 
Das Bapftum mit feynen gliedern II gemalet vnd befchriben. II ... (Kopftitel) 
Tafeldruck in 7 Bogen (A-G): Bogen A mit Luthers Vorrede und 7 Holz-
schnitten, Bo~en B-F mit je 10 Holzschnitten und Bogen G mit 9 Holzschnitten 
und der Beschlufjrede. - Koepplin/Falk 1, S. 375, Nr. 252 und verkleinerte Ab-
bildungen S. 367, Nr. 207 und 208. Meuche/Neumeister S. 77. - Basel KunstM 
(Luthers Beschlufjrede fehlt). 
Annotation zu 2233-*2234a: Die in den zwei Buchausgaben (2233 und 2234) 
verwendete TE weist eindeutig auf die Offizin Klugs und ist von ihm entgegen 
Koepplin/Falk 1, S. 352, Nr. 239 auch 1525 mehrfach verwendet worden, s. hier 
Nr. 2195, 2196 und 2199. Hingegen dürften die bei Klug sonst nicht nachweis-
baren Initialen mit einer von Symphorian Reinhart verwendeten Serie identisch 
sein, so das bei Koepplin/Falk 1, S. 367 reproduzierte H mit dem H in Benzing 
2457, Bl. O2b. Das Typenmaterial der wenigen firmierten Drucke Reinharts von 
1525-1527 ist vom Bestand Klugs nicht eindeutig zu trennen. Daher könnte 
auch Reinhart die drei Drucke besorgt haben. Jedenfalls ist für die Herstellung 
der Ausgaben des »Papsttums« eine Kooperation zwischen Klug und Reinhart, 
dem Drucker wohl auch der beiden Ausgaben des Wittenberger Heiligtum-
buches, sehr wahrscheinlich. Vgl. auch Grossmann S. 28 und Meuche/Neumeister 
S. 78. 
2236. Augsburg SStB. 
2237. London BL. 
*2237 bis. (Nürnberg: Hans Guldenmund) 1526. 
Das Babftum mit feynen glidern gemalet vnd bell fchiyben gebeffert vnd ge-
mehit. M.D.XXVj. 11 . .. (Kopftitel) 
Tafeldruck in 8 Foliobogen (A-H): Bogen A mit 6, Bogen B-G mit jeweils 10, 
Bogen H mit 7 Holzschnitten. - Geisberg 226-233. Meuche/Neumeister S. 76-78 
und Tafel 4 (Bogen A). - Braunschweig HerzogAntonUlrichM. Gotha SchlofjM: 
Inv.-Nr. 45,25-31 (Bogen B fehlt). 
2237a (S. 439). Im Impressum »Fromschneyder (!)« statt »Formschneyder«. 
A-E"F2. Bl. Alb die Vorrede, Bl. F1a-F2a die Beschlufjrede. Mit 73 Holz-
schnitten, der Titelholzschnitt Bl. A2a wiederholt. Vgl. Meuche/Neurneister S. 77. 
2238. London BL. 
2240. Jena UB. 
2241. (TE = Luth. 17) - Detmold LB. 
2242. Druckort ist (Altenburg). - (TE = Luth. 110) - Wittenberg LH. Zu 
streichen: London BM (ist 2243). 
2243. Druckort ist (Altenburg). - [TE = Aupperle 181) - Brandenburg Dom. 
London BL. Zu streichen: Kopenhagen KglB (s . RISM DKL 1526.20). 
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2244. Halle ULB. 
2245. Edinburgh NL (BL). 
*2248a. Erfurt: Melchior Sachse d.Ä. 1526. 
Titel vgl. Abbildung 16. [Am Ende:) Gedmckt zu Erffurdt durch Melchioi 11 
Sachffen. M .D.xxvj. II 
8° 24 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A-C8• - Pegg 2186. - Ox-
ford TaylorI. 
2249. Edinburgh UL. Nürnberg StB. Wolfenbüttel HAB. 
2250. Brandenburg Dom. 
2252. [Nürnberg: Jobst Gutknecht) 1527. - Nach der Beschreibung der TE bei 
Eduard von der Goltz: Bibliographische Studien zur Geschichte der ältesten 
Ausgaben von. D. Mart. Luthers kleinem Katechismus. In: Zeitschrift für Kir-
chengeschichte 17 (1897) S. 508 wird zu Recht Gutknecht als Drucker vermutet. 
Diese Bestimmung findet sich auch bei J Luther [1526.4.2), der auch nur dieses 
Exemplar kannte und autoptisch beschrieben hat, dessen Verbleib unbekannt ist. 
2253 . Im Kopf »Wittenberg« außerhalb der eckigen Klammern. - Dublin 
TrinityC. 
*2255a. [Leipzig: Valentin Schumann) 1526. 
Titel vgl. Abbildung 17. [TE = Claus, Leipzig, Anh. 2, Schumann 20) 
8° 8 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A8• - Brandenburg Dom: 
B 5,3 (11). 
2258. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
2259. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2260. Brandenburg Dom. 
2261. Druckort ist [Altenburg). - 32 BI. (die drei letzten Seiten leer). - Ehe-
mals Berlin SB: Luth. 4913 urid Königsberg UB: Ce 998 (9). Der Nachweis 
München SB ist zu streichen, da diese Ausgabe dort auch entgegen W A nicht 
vorhanden ist. 
2262. Mit 2 Holzschnitten (BI. D3b und D4a). - Bamberg SB. Hamburg SUB. 
2264. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2267. Cambridge GonvilleC. 
2268. Im Impressum »Lotterus Im 11 «. - Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford 
Bodl. 
2269. Augsburg SStB. Halle MarienB. Oxford Bodl. 
2270. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2271. [TE = Luth . 122) - Erkennungslesart BI. A2a 2 »das sie vns damit vns 
auffs«. - Augsburg SStB. Halle ULB. 
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2272. Erkennungslesart BI. A2a 2 »das sie damit vnns auffs«. - Oxford Bodl. 
2273/2274. Druckort ist (Altenburg). 
2279. Görlitz OberlausitzBWiss. 
2280. Brandenburg Dom. Manchester RylandsUL. 
2282. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
2283. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
2284. Edinburgh NL. Wien NB. Wittenberg LH. 
2287. (Antwerpen? Johannes Hoochstraten? 1528?) - Zl. 1 (Xyl.), Zl. 2ff. 
(typ.], TE wie *1861a. - Nijhoff/Kronenberg 01335 und 01336. - Wolfenbüttel 
HAB: Tc 245. Vgl. Kopp. S. 49, wonach 2287 und 2307 eine bibliographische 
Einheit bilden. 
2289. Druckort ist (Altenburg) . 
2291. Zl. 4 »vnd« statt »und«. 
2293. Augsburg SStB. 
2294. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2295. Augsburg SStB. 
2296. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2297. Clausthal-Zellerfeld UB {Calvör). Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford 
Bodl. 
2298. Erfurt WAB. Halle ULB . 
2299. Druckort ist (Altenburg). - Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Taylor!. 
2300. Druckort ist (Altenburg). - Edinburgh NL (BL). Halle MarienB. 
Die Bogen B-E8 sind nach den Typen nicht von Kantz, sondern von Michael 
Blum in Leipzig gedruckt. 
2301. Erkennungslesarten BI. A2a 1 »schütt machen«, A2a 7 »vns«. - Augs-
burg SStB. Edinburgh NL (BL). 
2302. Erkennungslesarten BI. A2a 1 »schüt m achen«, A2a 7 »vnns«. - Ehemals 
Berlin SB: Luth. 4800a (das Exemplar der (1.) Slg Knaake). 
2306. Edinburgh NL. Görlitz OberlausitzBWiss. 
2307. Zugunsten einer Verweisung zu streichen, da Teil von 2287. 
2308. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2309. Dublin TrinityC. 
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2310. Gotha FB (def.). Oxford Bodl. 
2311. ZL 3/4 »Sacrall mento«. - Augsburg SStB. 
2312. Nürnberg StB. Wolfenbüttel HAB. Zürich ZB. 
2313. Edinburgh NL (BL). Görlitz OberlausitzBWiss. 
2314. ZL 7/8 »Martinus Luter. II Wittemberg. II«. - Halle ULB. 
2315 . Augsburg SStB. Paris BSocProtestFranr;:. 
2318. (Antwerpen: Johannes Hoochstraten) 1528. 
4f Belijdinghe oft II bekenteniffe D. Martini Lutheri vät II Auentmael des heeren 
/ tegen die blafphe=llmie Vlrici Zwinglij / ende Joannis II Ecolampadij / ende 
teghen li de Swermgeeft inder (!) 11 Slefie. 11 Wittemberch. 11 M.CCCCC.xxviij. 11 
t[ Slecht ende recht / behoedt ende be=llwaert mi / Pfalm. xxv. II 8° 
Beschreibung nach Xerokopie von M. Pegg. Fundort derzeit nicht feststellbar. 
2319. Leipzig UB. Oxford Bod!. 
2320. Drucker ist vielmehr [Nickel Schirlentz), wie von der WA bereits richtig 
bestimmt. - Das Zwickauer Exemplar ZL 1/2 mit dem Satzfehler »tauff=li bucblin« 
statt »tauff= li buchlin«. 
2321. 
(Rot) Das tauff=l ibüchlin verjjdeudfcht / auffs II new zugericht / durch II (schwarz) 
Mar. Lu. II (rot) Wittemberg II [TE) [Am Ende:) (Rot) Gedmckt [schwarz) zu 
[rot) Erffurd II [schwarz) durch (rot) Iohan Loersfelt II (schwarz) zum (rot) 
halben Radt [schwarz) yn der II [rot) Meymer (schwarz) gaffen II 
8° 8 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). a8• - Pegg, BL 1363 und 
Pegg in: Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester 60 
(1978) S. 274-27?. - Manchester RylandsUL: R 9812-7. 
*2321a. (Altenburg:) Gabriel Kantz (1527?) 
(Rot) Das tauff=llbuchlin verdeudjj (schwarz) fcht / Auffs new zu ge=llricht / durch II 
[rot) Mar. Luth. II (schwarz) Wittemberg. II (TE = Aupperle 181) (Am Ende:) 
[Rot) Gedmckt (schwarz) durch (rot) Ga=llbüel (schwarz) Kantz: II 
4° 12 BI. (Titelrückseite und letztes BI. leer). A-C1,. - Brandenburg Dom: 
E 6,9 (2). 
Nach den Typen könnte die Ausgabe auch schon 1526 erschienen sein. 
2324. ZL 7 »II 15 28 II« statt »II 1528. II«. 
2327. [TE= Aupperle 181) - Darmstadt LHB. 
2328. St. Florian Aug: VII 7832 cum. 
2331. Ehemals Berlin SB: Luth. 9507 Nr. 2. 
2333. Oxford Bodl. Stuttgart LB (def.). 
2337. Dublin TrinityC. 







2340. Halle ULB. 
2341. Oxford ExeterC. 
2344. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
2345. Augsburg SStB . Eisleben K. Halle MarienB. Halle ULB. Zwickau RSB . 
2346. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2347. Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör). Oxford Bodl. 
2348. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2350. Augsburg SStB. Göttingen SUB. Oxford Bodl. 
2351. (TE = Seebafj/Tammann-Bertholet Fig. 529-532) - Oxford Bodl. 
2352. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2354. (Speyer : Jakob Schmidt 1526.) 
2355. Erkennungslesart Variante A1 BI. C3a 9 »leiplicher«, A2 »lieplicher«. -
Brandenburg Dom (A1). Oxford Bodl. 







*2357a. Erfurt: Johannes Loersfeld 1526. 
Der gefang II Simeonis odder II Nunc dimit=lltis / gep1edigt vn II aufjgelegt II 
durch 11 Mar. Lut. 11 Wittemberg. 11 tt\ 1526. -,. 11 (TE) (Am Ende:) Gedrnckt zu 
Erffurd durch Johan=ll nem Loersfelt / zu dem halbe Radt II ynn der Meymer 
gaffen. 11 M.D .XXvj. II 
8° 12 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letztes Bl. leer). a8b4. - Wittenberg PredSem: 
LC 772. 
2359. Format: 8° - Brandenburg Dom. 
2361. Druckort ist [Altenburg) . 
2363. Görlitz OberlausitzBWiss. Naumburg KatechObersem (Bl. 17/18 fehlen). 
Oxford Bodl (Titelbl. fehlt) . Wolfenbüttel HAB. 
2365. Oxford TaylorI. 
2369. Dublin TrinityC. 
2370 . Manchester RylandsUL (BI. 14/15 fehlen). 
2372-2375 s. Berichtigung S. 441. 
2374. Nürnberg: Friedrich Peypus, 5. 2. 1527. - (Am Ende:) Norimbergae 
Fryd. Peypus II excudebat 5. Februarij. II M.D .XXVII. II - Vgl. auch WABr 13.78. 
- Citta del Vaticano BVat. London BL. 
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2375. Brandenburg Dom. Halle ULB. 
2377. Halle ULB. Oxford Badl. 
2380. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Badl. 
2385. [TE = Aupperle 173] 
2390. Frankfurt/M. StUB. 
*2390a. (Hamburg: Georg Richolff d.J.] 1528. 
(BI. Bla 1 :) Marquardus Schuldoip gheefchet II vnd geNdenth tho Schlefjwick 
tho piedighen dat woit II Gades / ... [Am Ende :) II MDXXviii. 11 
4° 18 (?) BI. (letztes leer?). [N?) BC"Da_ 
Luthers Brief BI. D4a-D5b. 
WABr 13.81. Borchling/Claufjen 963. Kayser/Dehn 606. - K0benhavn Kg!B (es 
fehlt alles vor Bogen B sowie BI. D6; möglicherweise war der Drucker im Titel 
genannt). 
2391. WABr 12.70.1. 
2392. WABr 12.70.2 . 
2393. WABr 12.70.3. 
2394. WABr 12.70.4. - Brno UKn. London BL. Oxford Badl. 
2395. WABr 12.71.5. - London BL. 
2396. WABr 12.71.8. 
2397. 24 BI. (die fünf letzten Seiten leer). - WABr 12.71.7. - Augsburg SStB . 
Zwickau RSB. 
2398. WABr 12.71.9. - Berlin SB. München SB. 
2399. WABr 12.72.10. - Augsburg SStB. 
2400. WABr 12.71.6. - London BL (ohne Druckvermerk). 
2401. WABr 12.73.14. - Dessau StB. Zwickau RSB. 
2402. WABr 12.73.15. 
2402a. WABr 12.73.16. 
2402b. WABr 12.74.17. 
2405. Im Impressumsansatz steht der Druckort aufjerhalt der eckigen Klam-
mern, da im Titel genannt. - Vorletzte Zl. »II (rot) Zit«. 
2407. Brandenburg Dom. Edinburgh NL. 
2408. Zu streichen: London BM (ist 2409). 
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2409. Augsburg SStB. Edinburgh NewC. Halle ULB. London BL. Oxford Bodl. 
Oxford TaylorI. 
2410. [TE = Aupperle 178) - Jena UB. Oxford Bodl. 
2411. Cambridge TrinityC. Edinburgh UL. 
2412. Druckort ist [Altenburg). 
2413. Drucker ist [Georg Rhau). 
2414. WABr 12.72.11. 
2414a. WABr 12.72.12. 
2415. WABr 12.73.13. - Leipzig UB. 
2420. Druckort ist [Altenburg). 
2422. Augsburg SStB. 
2423. [TE = Luth. 32) - Eisleben K. 
2424. Zl. 7 »II M.D.XXVII · II « (der Schlu6punkt hält nicht Linie). - Göttingen 
SUB. Zwickau RSB. 
2425. Zl. 7 »II M.D.XXVII. II « - In der Annotation »Ax« statt »A«. 
2427. Jena UB. 
2428. [TE = Aupperle 160) - Augsburg SStB. Halle ULB. 
2436. Ist zugunsten einer Verweisung auf die identischen Nummern 534/535 
zu streichen (vgl. S. 441). 
2437. Erkennungslesarten: Das »M« in »Marti.« ist etwas unter die Zeile 
verschoben; BI. A2a mit Signatur »Aij«. - Halle ULB. Jena UB. 
2438. [TE = Luth. 36) - Erkennungslesarten: Das »M« in »Marti.« steht ganz 
auf der Zeile; BI. A2a mit Signatur »Aij«. - Das Exemplar Eisleben K hat im 
Titel die Merkmale von 2437 und im Innern von 2438, s. 'Delius S. 720. 
2439. Zl. 3/4 »zu II Halle«. [TE = Luth. 36) - Erkennungslesarten, Das »M« 
in »Marti.« steht mehr als in 2437 unter der Zeile; Bl. A2a mit Signatur »Bij«. 
2442/2443. Oxford Bodl. 
2444. In der Überschrift lies »WA 23« statt »WA 13«. - Edinburgh UL. 
2445 . Zl. 5/6 »we=IJgen« statt »wellgen«. - Halle ULB. 
2446, Zl. 1 »Hystori« statt »Histori«, Zl. 5/6 »we=llgen« statt nwelJgen«. - Halle 
ULB. 
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2447. Brandenburg Dom. 
2448. Edinburgh UL. 
2451. Müncheberg K. 
2453. Das Wittenberger Exemplar, das zum Bestand des PredSem, nicht der 
LH gehört, weist im Titel die Varianten »preiss« statt »preisse« und »Wittem-
berg« statt »Wittemberg.« auf. - Eisleben K. Zerbst Oberschule. 
2454. Halle ULB. Weimar ZBK. 
2455. Brandenburg Dom. Görlitz OberlausitzBWiss. Göttingen SUB. 
*2456a. [Nürnberg: Jobst Gutknecht) 1527. 
Eyn gutte II Piedig / von der krafft II der Hirnelfart Clnifti II Aufjlegunge des II 
fpiuchs aufj dem .68. Pfalm / II Du bift in die hohe gefaren / vn II haft das ge-
fencknus gefange / II Du haft gaben empfange für II die menfchen. II Martinus 
Luther II 1527 II [TE = Lorz S. 50, Hochleisten gegenseitig vertauscht) 
8° 16 Bl. (Titelrückseite und die zwei letzten Bl. leer). AB8• - Pegg, BL 1093. -
Paris BSocProtestFran~. Stuttgart LB: Theol. 8° 11254. 
2457. Am Ende der Umfangsangabe ergänze »leer«. - Dublin TrinityC. Edin-
burgh UL. 
2460. Zl. 3 lies »lldigete I[ « statt »lldigte 11«. - Augsburg SStB. Halle ULB. 
2461. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2463. Augsburg SStB. Eisleben K. 
2466. Oxford Bodl. 
2467. WA-Zitat »548« statt »547«. - Wittenberg PredSem. 
2469. Gotha FB. London BL. 
2470. Augsburg SStB. Edinburgh UL. London BL. 
2471. Halle ULB. Oxford Bodl. Zwickau RSB. 
2472. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2474. Brandenburg Dom. Edinburgh NL (BL). Oxford Bodl (Titelblatt fehlt). 
2475. Augsburg SStB . Halle ULB. 
*2475a. Erfurt (: Matthes Maler) 1528. 
Titel vgl. Abbildung 19. [Am Ende:) Gedruckt zu Erffurdt zum II Schwartzen 
Horn. 11 1528. 11 
8° 126 Bl. (Titelrückseite und letztes Bl. leer). A- P8Q6• - Hase 573. - Erfurt 
WAB: Ph. sacra 316 (3). 
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2477. Brandenburg Dom. Jena UB. Oxford Bodl. 
24?9. Augsburg SStB. 
2480. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2481. [TE = Aupperle 178] - Halle ULB. 
2482. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2483. Dublin TrinityC. Oxford TaylorI. 
2484. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
2485. Identisch mit 2773. WA-Zitat ergänze »und 30,2.210 B«. - Halle ULB. 
2486. Der Druck weist durchgängig die TE =Luth. 23 auf. Die Annotation ist 
damit zu streichen. - Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2487. Edinburgh UL. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2491. Druckort und Drucker sind nicht genannt und stehen im Impressums-
ansatz in eckigen Klammern. - (TE = Aupperle 181). 
2492. (TE = Luth. 117] - Augsburg SStB. Oxford Taylor!. 
2496. Gotha FB . Halle ULB. Jena UB. Oxford Bodl. 
2497. (TE = Luth. 38] - Oxford Bodl. 
2498. (TE = Luth. 108) - Zeitz Stift. 
2499. Weimar SArch (Au6enstelle Gotha). 
2500. Zeitz Stift. 
2501. K0benhavn Kg!B . 
2502. Wittenberg PredSem. 
2503. Augsburg SStB . Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2504 . Weitere Erkennungslesart Bl. Plb 1 »weyse«. - Augsburg SStB. Halle 
ULB. Oxford Bodl. 
2505. Erkennungslesarten: Bl. Pla 2 »man«, Bl. Plb 1 »wey6e«. - Ehemals 
Berlin SB: Luth. 5164 (das Exemplar der (1.) Slg Knaake). 
2507. Dublin TrinityC. Edinburgh UL. 
2508. Oxford TaylorI. 
2509. Görlitz OberlausitzBWiss. 
2510. Dublin TrinityC. 
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*2513a. Magdeburg: Michael Lotter 1529 (1530). 
Bekente=llniffe des Ge=lllouens. D. II Mart. Lu= ll thers. II MDXXIX. II [TE] [Am 
Ende:) Gedrucket tho Magdeborg II thom Lyndtworm. II M .D.XXX. II 
8° 8 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). i8. - Borchling/Clau(Jen 1029. 
- Wolfenbüttel HAB : Ou H 169.12 (2). 
Dänische Übersetzung von ]0rg. Jensen (Sadolin] 
*2514a. Viborg: Hans Vingaard, 26.7.1529. 
Then Christelig Troes bekendelsae aff Doct. Mart. Luther ... Fardansked af 
Georg: Io: Wiberg: [Am Ende:) Prendthet i Wiberg aff Hans Wyngarthener S. 
Annae dagh 1529. - Nielsen 162. - Kein Exemplar überliefert. 
2515. Gotha FB. 
2518. Augsburg SStB. Jena UB. 
2519. Dublin TrinityC. Zeitz Stift. 
2520 . Erkennungslesart Bl. A2a 1 »hochgelertisten«. - Augsburg SStB. Oxford 
Bodl. 
2521. Erkennungslesart Bl. A2a 1 »hochgelerten«. - Bamberg SB. Halle ULB. 
2522 . 8 Bl. (letztes leer). - Dublin TrinityC. Zwickau RSB. 
2523. Augsburg SStB. Halle ULB. Jena UB. Oxford Badl. 
2524. Oxford Badl. Oxford Taylor!. 
2525. Augsburg SStB. Gotha FB. Halle ULB. 
2526. Augsburg SStB. Eisleben K. Halle ULB. 
2530. Halle ULB. 
2531. Zwickau RSB. 
2534. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2537. [TE = Luth. 77) - Dresden LB. Görlitz OberlausitzBWiss. 
2538. Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör). 
2539. Augsburg SStB. Jena UB. 
2540. Arnstadt K. Halle ULB. Wolfenbüttel HAB. 
2540a. Halle ULB . 
2540b. [Augsburg: Alexander Weissenhorn I 1528.) - Frankfurt/M. StUB. Ox-
ford Badl. Wolfenbüttel HAB. 
2540c. Niederdeutsche Ausgabe - [Magdeburg: Hans Barth 1528.) 
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). 2541. Halle ULB. Oxford Bodl. 
11 2544. Oxford Bodl. Wittenberg PredSem. 
:,. 2545. Jena UB. Oxford Bodl. 




2554. Zu streichen, da identisch mit 2564 (s. S. 441) . 
2556 und 2558. Görlitz OberlausitzBWiss. 
2563. Halle ULB. 
2566. Halle MarienB. Paris BSocProtestFran~. 
2569. Ehemals Berlin SB: Luth. 5542 (5), das vordem Wernigeroder Exemplar. 
2573. Greifswald GeistlMin. 
2583. Augsburg SStB. 
2584. 8° 258 Bl., vgl. Burose, Hans: Katalog der Calvörschen Bibliothek. Claus-
thal-Zellerfeld 1972-1973. S. 433.10. - Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör): Titel-
blatt fehlt. 
2584a. [Rot) Der Gros II Catechifmus vnd II [schwarz) Kinder Lere / II [rot) 
D. M. Luth. 11 [schwarz) Fur die jungen Chri=llften / in Fragftucke II verfaffet / 
Durch 11 [rot) M. IOHAN, SPAN=IIGENBERG. II [schwarz) der Keiserlichen Stadt 
Nort=llhaufen / Prediger. II [TE) [Am Ende:) Gedruckt zu Leipzig/ II durch Nico-
laum II Wolrab. II M.D.XLII. 11 
246 Bl. (letzte Seite leer) = 245 gez., 1 ungez . BI. A-Z8a-g8h6. Mit 37 Holz-
schnitten. - Bretten MH: L 1085. 
*258466. Frankfurt/M.: Cyriacus Jakob [um 1543) 
[Schwarz) Der Gros II [rot) Catechifmus II vnd Kinder Lere / II D. Mart. Luth. II 
[schwarz) Fur die jungen Chliften / inn Frage=llftucke verfaffet / Durch II [rot) 
M. IOHAN. SPANGENBERG, 11 [schwarz) der Keyferlichen Statt Noithau=ll fen / 
Piediger. II [schwarz und rot: H) II [schwarz) Getruckt zü [rot) Franckenfurt 
[schwarz] am Meyn / II bey [rot) Cyliaco Jacob. II 
8° 200 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer) = 8 ungez., 192 gez . BI. 
A-Z8a-b8. - Ehemals Berlin SB: Eo 6143 und Eo 6143a. 
2584e. [Rot) Der Gros II Catechifmus vnd II [schwarz) Kinderlere / II (rot) D. M . 
Luth. 11 [schwarz) Fur die jungen Chri=llften / in Fragftucke II verfaffet / Durch II 
[rot) M. IOHAN. SPAN=IIGENBERG. 11 [schwarz) der Keiferlichen Stadt Nort=II 
haufen / Prediger. II [TE) 
216 Bl. = 215 gez., 1 leeres BI. Mit 39 Holzschnitten. A-Z8a-d8. - Hartung & 
Karl 32 (1980) 166 (mit verkleinerter Abbildung des Titels). Kocher-Benzing 
110 (1980) 98 und 115 (1981) 60. - F. Kocher-Benzing, Stuttgart. 
2586. Im lmpressumsansatz »frankfurt/M. und Marburg« statt »Marburg«. -
Cambridge JohnC. Greifswald GeistlMin. 
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2588. Greifswald GeistlMin (Titelblatt fehlt). 
2591. Hamburg SUB. 
2598. Brandenburg Dom. 
2600. Format: 16° 
2606a. Am Ende »1563« statt »1553«. 
2610. Als Schrift von J. Agricola zu streichen (s. WA 30,1 .670 = Hase 817 
= Hase 913a). 
2611. Hase 930: »um 1540« (hier richtig »Durch« statt »durch«) ist identisch 
mit WA 30,1.740.2 . Das in der damaligen KglB Erfurt: Catech. o. 16 bewahrte 
und seit den 30er Jahren vermi.flte defekte Exemplar wird von der WA in engem 
Zusammenhang mit einem 56 Bl. umfassenden, 1587 erschienenen Druck Mel-
chior Sachses d.J. gesehen (WA 30,1.740.1) und als nach 1546 erschienen beurteilt. 
2618. Oxford Bodl. 
2619. Das Oxforder Exemplar ist def., vgl. Pegg 2087. 
2621. (Leipzig: Jakob Bärwald, wohl nach 1546.) - Nach Titeleinfassung und 
Randleisten von J. Luther auf Bärwald bestimmt und in die 50er Jahre verlegt. 
Ein in Strasbourg BNU: R 100.889 vorhandenes vollständiges Exemplar mit dem 
Impressum Leipzig : Jakob Bärwald 1555 repräsentiert allerdings entgegen 
Luther eine andere Ausgabe. 
2629. Im Impressumsansatz lies » (um 1540?) "· Frühestens 1540 erschienen, da 
Rödinger 1539 noch in Wittenberg druckte . 
2630. Ehemals Berlin SB: Libri impr. rari Oct. 300. 
2634. München SB. 
2637. Edinburgh NL. 
2639. Marburg (: Franz Rhode) 1531 (1530). 
Zl. 4 »Parue« statt »Parve«. (Am Ende:) Imprreffum Marpurgi II Anno. M. XXX. 
(!) II - 24 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A-C8. - Im Wort 
»Imprreffum« das p aus einer anderen, kleineren Type. Durchgängig anderer 
Satz gegenüber 2637. 
2645. Titel rot und schwarz gedruckt, vgl. Hartung & Karl 2 (1972) 120, mi t 
Reproduktion des Titels S. 45. - Göttingen SUB (das ehemals Rosensche Exem-
plar, 19?2 in München ersteigert). 
*2646a. Erfurt: Melchior Sachse d.Ä. 1541 . 
PARVVS II CATECHISMVS PRO II pueris in Schola, nu=llper auctus per II MART. 
LVTH. II Parue puer, paruum tu ne contemne li=llbellum. II Continet hie fummi 
dogmata fum= llma dei. II M.D.XLI. II (TE) (Am Ende:) ERPHORDIAE, IN 
AEDIBVS II MELCHIORIS SAXONIS. II M .D.XLI. II 
8° 28 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A-C8D". - Hase 931 und TE 
Sachse 17. - St. Gallen StBVad: Mise E 152/2b. 
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2650. (Mainz? Ivo Schöffer? 1545?) - Berlin SB. 
2654. Ehell!als Berlin SB: Luth. 5632/10, das 1933 erworbene Wernigeroder 
Exemplar. 
*2654a. Leipzig: Nickel Schmidt (1546 ?) 
PARVVS II CATECHIS •IIMVS PRO 11 PVERIS IN SCHO•llla nuper auctus per 11 
MART. LVTH. 11 LIPSIJE II EX OFFICINA TIPOGRA• ll phica Nicolai Fabri. 11 
(DrM) (Am Ende:) LIPSIJE. 11 In officina Nicolai Fabri. II 
8° 32 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letztes Bl. leer). A-D8. - WA 30,1.705.22. 
Claus, Leipzig, Anh. 1, Schm-203. - Zwickau RSB: 4.8.27 (4). 
2657. Wittenberg PredSem. 
2660. Edinburgh NewC. 
Polnische Übersetzungen 
*2666a. 
(Wortlaut des Titels und Übersetzer unbekannt.) 
Nowy Korbut S. 221. - Verschollen. 
Übersetzung von Liborius Schadillw 
*26666. 
(1530?) 
- WA 30,1.794. Neumann S. 2. 
(1533 ?) 
Parvus Catechismus. Malij Catechismus dla pospolitich plebanow ij kaznodzi-
jeijow. 
8° 87 Bl. 27 Holzschnitte. - WA 30,1.794. - Ehemals Warszawa BKrasinskich 
(1944 vernichtet). 
Als Druckort wird Wittenberg oder Königsberg angenommen (s. Neumann S. 3; 
Nowy Korbut S. 221). 
Übersetzung von ]arz Selducjan 
*2666c. Königsberg: Hans Weinreich 1545. 
SIMPLEX TEXTVS CATECHISMI. Katechismv text II prosti dla pro- llstego 
lvdv II wkrolewczv. II 1.5.4.5. II (TE) (Am Ende:) W Prvskim Krolewczv wycis-
niono / II w drvkarni Jana Weynreicha. II 
8° 8 Bl. (Titelrückseite bedruckt) . - WA 30,1.795. Neumann S. 7, 10 und 18. Nowy 
Korbut S. 225. - Ehemals Königsberg SArch: 784.II. 
Auszug aus verschiedenen Fassungen des Kleinen Katechismus, vorwiegend der 
lateinisch-niederdeutschen Schulausgabe Georg Majors (Neumann S. 84) . 
2667. Erkennungslesart Bl. E1a 19 »streben / toben«. - Augsburg SStB. Göt-
tingen SUB. Halle, ULB. Oxford Bodl. 
2668. Erkennungslesart Bl. E1a 19 »streben / Sie toben.« - Halle ULB. Zwickau 
RSB. 
2669. Erkennungslesart Bl. E1a 19 »streben / Sie tödten«. - Edinburgh NL. 
2671. (Zwickau: Gabriel Kantz) 1529. - Oxford Taylor!. 
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2673. Oxford Bodl. 
2674. (TE = Luth. 32) - Augsburg SStB. Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör). 
2675. Oxford Bodl. 
2676 .. Edinburgh NL. 
2679. Zu streichen: Gotha FB. 
2680. Variante Ga Zl. 9 des Titels »Wartini«, Gb »Martini«. 
2682. Halle ULB. 
2684. Variante La Zl. 5 des Titels »Beuelch« (ehemals Königsberg UB), Lb 
»Befelch« (ehemals Wernigerode). 
2687. (TE= Luth. 78) - Halle ULB. 
2688. Variante Aa »Wittembeg.«, BI. A2b 4 »vnnutzen«; Gotha FB: Theol. 363/1 
(5) Rara. Variante Ab »Wittemberg.«, Bl. A2b 4 »vnnutzen«; Gotha FB: Theol. 
365/4 (3) Rara. Wolfenbüttel HAB. 
2689. Statt ·» (Aal« lies »[Ab)«. Im Titel »Wittemberg.«, Bl. A2b 4 »vnnutzen«, 
- Eisleben K. Wolfenbüttel HAB. 
2691. [Stra.fiburg: Balthasar Beck) 1529. - Vgl. *2691a. 
*2691a. [Stra.fiburg: Balthasar Beck) 1530. 
Gleicher Satz wie 2691, nur Zl. 8 des Titels in »M.D.xxx.« geändert. - Schüling 
506. Benzing, Strasbourg 1935: » Jean Prüss fils«. - Gie.fien UB: Ink. V 36816 (10). 
2700. (Augsburg: Melchior Kriegstein?) 1543. - Die in diesem Druck ver-
wendete Titeleinfassung ist nach J. Luther [1529.13a.7 und T 139m) identisch 
mit der in Benzing 23 verwendeten und wird von ihm klar unterschieden von 
dem sehr ähnlichen Schnitt Silvan bzw. Valentin Otmars in Augsburg. 
Dänische Übersetzung 
*2700a. Rostock: Ludwig Dietz 1529. 
Een koit vn=llderwyfning gät= ll fke falig oc troftelig / II att foiholde thennö fom ll 
ligge y theris helfot hwilken II Thomas Venatolius II gioid haffuer. II Med een 
f,kone II Foitale. II ·• Trycht y 11 Rozftock. 11 M.D.XXIX. 11 [Am Ende:) fl, Aar 
effter Chlifti .. . 1529 .... paa Danske om=llfchieffuen. Oe trycht ho= lloff Ludo-
wich 11 Dietz. 11 
8° 12 BI. {Titelrückseite und letzte Seite leer). A-C1o. 
Luthers Vorrede BI. A2a-A3a. 
Nielsen 287. - Stockholm KglB. 
2701. Erkennungslesart Bl. Bla 2 »verbotten«, BI. Dla 1 »horen«. - Halle ULB. 
Oxford Bodl. 
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2702. Erkennungslesart BI. Bla 2 »verboten«. 
2703. Bogen D neugesetzt, Erkennungslesart BI. Dla 1 »horen«, sonst wie 
2701. - Eisleben K. Wittbrietzen K. 
2704. Oxford Taylor!. - Die Annotation ist zu ergänzen »sonst wie 2701 «. 
2705. Halle ULB. 
2706. Zl. 3 »llcken. II« - Bogen D wie 2703, Bogen H wje 2701, sonst neuer 
Satz. - Oxford Bodl. 
2710. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2711. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2712. (TE = Luth. 23) - Jena UB. Oxford Bodl. 
2713-2715. (TE = Luth. 118,1.2) 
2714: Augsburg SStB. Edinburgh UL. Halle ULB. 
2715: Gie.flen UB (def.). Halle ULB. Oxford Bodl. 
2716. Augsburg SStB. 
2718. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2719. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2720. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. 
2721. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Oxford Taylor!. 
2722. Oxford Bodl. 
2723. (Prag) 1544. 
Kazanij Wogenfke z Rzecy Niellmecke do Czefke przelozeno II od Zygmunda 
Zygy II A wyTirrtieno Letha Pirne 111544. 11 (H) 
2 Textholzschnitte. A 12B- G". - Vgl. Rican S. 294f. und 300, Anm. 69-73 (weist 
Wie schon Knihopis darauf hin, da.fJ die Holzschnitte aus Pavel Severins tsche-
chischer Bibel von 1529 stammen, des weiteren da.fJ der Übersetzer, Zikmunt 
Vanicek Ziga, Prager Bürger war). 
2724. Basel UB . London BL. 
*2725a. (Nürnberg:) Johann Stuchs (1529). 
Die Dewtfche Litaney II vmb alles anligen der II Chiiftenlicheu ( !) II gemain. II 
Pfalmo CVII. II Sie fchzeyen zum Heren yn der not II Vnd er hilfft ynen au.fJ 
jren engften. II (Am Ende:) Gediuckt durch Johann Stuchs II 
8° 4 BI. (Titelrückseite bedruckt). A". - Aarau KantB: Nr. 166 (e) Rar. 
2726. Format: 8°. - Brandenburg Dom. Görlitz OberlausitzBWiss. 
2727. Das Impressung ist WA 30,3.15 gg ungenau wiedergegeben, s. Revisions-
nachtrag S. 9. - Versteigerungskatalog »Luther und seine Zeit«, J. L. Beijers 
N. V., Utrecht 1938. S. 23, Nr. 152 (mit Abbildung des Titels S. 24) . Der Ver-
bleib dieses Exemplars war nicht zu ermitteln. 
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2728. Identisch . mit 2623 (s. S. 441) und zugunsten einer Verweisung zu 
streichen. 
2730. Die Existenz dieses Druckes ist sehr fraglich und 2731 als Urdruck 
anzusehen, s. Revisionsnachtrag WA 30,3 S. 24. 
2732. Die Zuweisung an Hans Weilj in Wittenberg (s. WA und Revisionsnach-
trag WA 30,3 S. 24) ist äuljerst unsicher. 
2737. Brandenburg Dom. Hannover StB. 
2741. Edinburgh UL. 
2742. [Augsburg: Silvan Otmar 1529.) - Seebalj, Osiander 18.2. - Augsburg 
SStB. 
2743. Titel und Titelrückseite mit Neusatz und Bl. A2a mit Stehsatzkorrek-
turen. Variante 1: Bl. Alb 1 »(F)E (!) ist«. Seebalj, Osiander 18.1.1. Dublin 
TrinityC. Halle FranckeStift. Variante 2: Bl. Alb 1 »(E)S ist«; letzte Zl. des 
Titels nach rechts verschoben. Seebalj, Osiander 18.1.2. Gotha FB. 
*2743a. (Breslau: Adam Dyon 1529.) 
Was zu Mar= ll purgk in Heffen / vom Abendtll mal / vnd andern ftreittigen II 
artickeln / gehandelt vnd II vergleicht fey II ivorden. il Andreas Ofiander. II 
8° 6 Bl. (Titelrückseite leer). a"b2. Seebalj, Osiander 18.3. - Erfurt WAB: 
Ts 3411 (1). 
2744. Die nur mit Vorbehalt übernommene Zuweisung der WA an Johann 
Schöffer in Mainz ist durchaus zweifelhaft. Nach dem von J. Luther (1529.4.8) 
wohl auch in diesem Fall nach der Vorlage wiedergegebenen charakteristischen 
Rubrum, das in dieser Form bei Schöffer nicht bezeugt ist, dürfte eher an Lud-
wig Dietz in Rostock zu denken sein, dessen Typen im übrigen süddeutschen 
Formen nahestehen. 
2745. Washington FolgerL (Stickelberger). 
2746. (TE = Luth. 25) - Augsburg SStB. 
2748. (Magdeburg? Hans Barth?] 1529. - Ehemals Berlin SB: Luth. 5432. 
(Das bei Borchling/Clauljen 998 zusätzlich angeführte Exemplar Oldenburg LB 
ist vielmehr 2749.) Nach Dommer, Marburg S. 25, WA und Borchling/Clauljen 
Druck von Wolfgang Stürmer, nach Hase 1125 jedoch kein Erfurter Druck. 
J. Luther (1529.4a.1) identifizierte die recht individuelle kalligraphische Initiale 
E (J. Luther IU 39a) auf Bl. ija mit einem bei Hans Barth sicher belegten Schnitt, 
so dalj es sich wahrscheinlich wie bei 2749 um einen Magdeburger Druck han-
delt. - Für die von der WA erwähnte Titelvariante ohne das Blättchen am 
Anfang des Titels konnte auch J. Luther kein Exemplar finden. 
2751. Augsburg SStB. Gieljen UB. 
2752. Brno UKn. Edinburgh UL. Erlangen UB. 
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2753. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2757. Da identisch mit 3326 (s. S. 441), zugunsten einer Verweisung zu 
streichen. 
2763. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Taylor!. 
*2763a. Nürnberg : Georg Wachter 1530. 
Ein Sermö II von Chliftlicher II gerechtigkeyt / oder II vergebung der II fun'den . II 
Gepiedigt zu Marpurg II inn Heffen. 1529. II Mart. Luther II Wittemberg. II 
M.D.XXX. II (TE] (Am Ende:] Getruckt zü Nürmberg II bey Geoig Wachter. 11 
M.D.xxx. 1  
8° 16 BI. (Titelrückseite und die drei letzten Seiten leer). AB8. - Schüling 325. -
Gie.flen UB: Ink. V 36816 (17): BI. Bl und BS fehlen. Schwabach K: 259.706. 
Stuttgart LB: Theol. 8° 11283. 
2764. Wittenberg PredSem. - Die Annotation ist zu streichen. 
2766-2768. (Basel: Nikolaus Brylinger (für Johann Oporinus?) 1543.) - Vgl. 
Steinmann, Martin: Johannes Oporinus. Basel, Stuttgart 1967. S. 31 und Anm. 74 
sowie Benzing in: Antiquariatskatalog M . Luther S. 3. 
2766: Göttingen SUB. Sibiu MBrukenthal. ' 
2767: Eisleben K (def.) . Zürich ZB. 
2768: Rostock UB. 
2769; ZI. 1 »vnnd« statt »vnd«, vgl. STC 875. Kaczerowsky A 31. - Bonn UB. 
London BL. 
2769a (S. 439). BI. Alb 1 »Ein fchone voired II Dem Lefer. II .. . «, endet 
BI. A4b. Wohl nur Satzvariante gegenüber 2769. - Kind 1056. Kaczerowsky 
A 30. - München SB . Wolfenbüttel HAB. 
2773. Da identisch mit 2485, zugunsten einer Verweisung zu streichen. 
2774. Titelvariante a 21. 2 »auszuge«, 21. 7 " II gemes . .. weil ", b »auszueg« 
und »llmes ... we;II« . - Oxford Bodl. 
*2777a. Nürnberg: Georg Wachter 1530. 
Das .xxxviij II vnd .xxxix. Capitel II Hefechiel vom II Gog. II Verteutfcht durch !I 
Mar. Luther II Wittemberg. 1  M.D.XXX. II (TE) [Am Ende:) , Gedruckt zü 
Nürmberg bey II Geoig Wachter. II 
8° 12 BI. (Titelrückseite und die drei letzten Seiten leer) . A8B". - WADB 
2.489.145 und Revisionsnachtrag WA 30,2 S.' 62. Schüling 325. STC (E) 51. Pegg 
1888. - Edinburgh NL: MM.5.7(1) . Gie.flen UB: Ink. V 36816 (14) . Stutt-
gart LB. 
2778. Schwabach K. Wolfenbüttel HAB. 
2779. Halle MarienB. 
2780. Zl. 3 »auff« statt »auf« . - Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. 
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2782. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2783. [TE = Seeba.fl/Tammann-Bertholet Fig. 529-532) - Augsburg SStB. 
Halle ULB. Washington FolgerL (Stickelberger) . 
2784 . München UB. 
2787. Edinburgh UL. 
2792. Zl. 3/4 »II . vom II Fegefeur. II« statt »II von Fegefeur. li "-
2793. Zl. 1/2 »Wid=llderruff« statt »Wid= ll deruff«. - Halle ULB. Oxford Bodl. 
2794. [TE = Seeba.fl/Tammann-Bertholet Fig. 529-532) - Erkennungslesart 
BI. Alb 1 »nachkommen / II "- - Edinburgh NL. Oxford Bodl. Oxford Taylor!. 
2795. TE wie 2794. - Erkennungslesart BI. Alb 1 »nachkummen II«. - Edin-
burgh UL. Halle ULB. 
2796. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2800. Augsburg SStB. Berlin MDtGesch. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB '. 
2801. Zl. 4 »Martini« statt »Martin«. - Augsburg SStB. Edinburgh UL. Halle 
ULB. Jena UB. 
2805. Oxford Bodl. 
2806. Ehemals Berlin SB: Luth. 5746 (das Exemplar der (1.) Slg Knaake). 
2807. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2808. Zl. 1 »breeff« statt »breef«. 
2809. 2° 2 BI. (erste und letzte Seite leer). Plakatdruck ohne Signatur. 
*2809a. [1530.) 
SEOVENTES PROPOSI- liTIONES SVSTINET, FAVENTE CHRISTO, D. MAR-
TINVS II Luther, Sanctre Ecclefire Dei Vuittembergenfis Doctor, aduerfus totam 
fynago- llgam Satanre, & uniuerfas portas inferorum. II ... [Kopftitel) 
2° 2 Bl. (erste und letzte Seite leer) . Plakatdruck ohne Signatur. - Regensburg 
SB: 2° Theol. syst. 148. 
2811. Erkennungslesart BI. ij a 11 »Christliche«. 
2812. Erkennungslesart BI. ija 11 »Christlich«. - Augsburg SStB. 
2813. [Eilenburg? Jakob Stöcke]?) 1530. - Die Bestim~ung auf Wolfgang 
Stöcke] in Dresden ist nicht haltbar, s. Claus, Leipzig S. 163f. Vgl. auch Revi-
sionsnachtrag WA 30,2 S. 108 und unsere Nr. 2859. - Dresden LB. Washington 
FolgerL (Stickelberger). 
2815. Halle ULB. Oxford Bodl. Rostock UB. 
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*2816a. [Nürnberg: Georg Rottmaier 1531.) 
Ettlich Artickelftuck / fo II Mart. Luther erhalten II wil / wider die gantze II 
Satans fchüle. II Anno 1530. II Item Artickel deffelbigen II von klofter gelübden. II 
1531. II 
4° 4 BI. (Titelrückseite leer). (ij-iij)". - Lorz 57.7.2.1 und 57.7.2.2. - Göttingen 
SUB: Autogr. Luth. 1237 [ = Lorz 2). Wien NB :20.Dd.766 [ = Lorz 1). 
In einem Druck vereinigt die »Artickelstuck«, gedruckt von Rottmaier, und die 
»Artickel«, gedruckt von Peypus. Das in Wien befindliche Exemplar ist die um 
Peypus' Satz erweiterte Fassung von Benzing 2811, das in Göttingen befindliche 
die um Peypus' Satz erweiterte Fassung von Benzing 2812 (Zwitterdrucke). 
Über das Göttinger Exemplar vgl. auch Volz, Hans: Eine typographische Kurio-
sität in einem Nürnberger Lutherdruck des Jahres 1531. In : Gutenberg-Jahrbuch 
1973 S. 252-256. 
2817. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Görlitz OberlausitzBWiss. 
2818. Augsburg SStB. Oxford Taylor!. 
2819. Augsburg SStB. Edinburgh NL (BL). Halle ULB. 
2820. Basel UB. Einsiedeln Benedikt. Luzern ZB. Zürich ZB. 
Nach 2820. Tschechische Teilübersetzung s. Nr. 3336. 
2821. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
2822. Jena UB. 
2823. Halle ULB. Oxford Bodl. Paris BSocProtestFranc;. 
2824. Drucker ist [Johann Knobloch d.J.), vgl. Pegg 2340. Benzing, Strasbourg 
1271. - Oxford Bodl. 
2826. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
2829. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
2830. Augsburg SStB. Gotha FB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2832. [TE = Luth. 45) - Edinburgh NL (BL) . Oxford Bodl. Wittbrietzen K. 
2834. [TE = Luth. 46) - Halle ULB. Oxford Bodl. 
2835. Edinburgh NL. 
2840. Variante A1 »Lutthers«, A2 »Luthers«. - Augsburg SStB. Dessau StB 
(A ') . Eisenach Wartburg (A2). Görlitz OberlausitzBWiss (A2). Halle ULB (A2). 
Oxford Bodl. 
2841. Erkennungslesarten BI. A3a 7 »empfange«, BI. Bla 1 »aus lassen«. -
Halle ULB. Oxford Bodl. 
2842. Erkennungslesarten BI. A3a 7 »empfangen«, BI. Bla 1 »auslassen«. 
Halle MarienB. Oxford Bodl. 
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2843. Bogen B wie 2842, alles andere wie 2841. 
2844. (TE = Aupperle 178) - Erkennungslesart Bl. Alb 1 »Wenczeslaus«. -
Erfurt MinBEvK. 
2846. (TE = Seeba-6/Tammann-Bertholet Fig. 482) - Jena UB. Oxford Bodl. 
2847. Augsburg SStB. London B°L. 
2849. Augsburg SStB. 
2850. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Oxford Bodl. Paris BSocProtestFran<;. 
2851. (TE = Seeba.fJ/Tammann-Bertholet Fig. 238b) - Edinburgh NL (BL). 
2852. Erfurt MinBEvK. 
2853. Die Zeilenschlu-6-Striche nach »einzulegen,« sind zu streichen. 
2858. Die Zeilenschlu-6-Striche nach »legen« sind zu streichen. 
2859. [Eilenburg? Jakob Stöckel?) 1530. - Vgl. 2813. 
2860. Oxford Bodl. 
2861. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2862. Jena UB. Oxford Taylor!. 
2864. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2865. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Wittenberg PredSem. 
2872. Zl. 1 »Van« statt »Von«. - Clausthal-Zellerfeld UB (Calvör). 
2873. Nürnberg (: Johann Petreius) Februar 1530. - Brandenburg Dom. 
Jena UB. 
2874. Jena UB. 
2875. Erkennungslesarten: 21. 6 des Titels antiquaähnliches L in »Luther«, 
Bl. A2a 1 »Erwirdigen«, Bl. A3a 10 »ewr II «. - Eisleben K. Halle MarienB . 
2876. Ergänze die Annotation: » 'Luther' in 21. 6 hat ein anderes L, das zur 
verwendeten Schrift gehört; Satz sonst wie 287·5.« 
2877. »[wie A2) statt »[wie Al u. 2]«. Weitere Erkennungslesart: Bl. A3a 11 
»ewer II« . 
2878. Edinburgh UL. Gie.6en UB. 
2879. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2880. Augsburg SStB. "Gie.6en UB (def.). Rostock UB. 
2881. Oxford Bodl. 
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2882 . Augsburg SS tB. 
2884. Nach Kayser/Dehn 405 vermutlich Verwechslung mit der Hamburger 
Ausgabe von 1570. 
2886. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Jena UB. Oxford Bodl. 
2887. Halle ULB. 
2888. Augsburg SStB. 
2889. Augsburg SStB. Jena UB. 
2890. Göttingen SUB. Jena UB. Wittenberg PredSem. 
2891. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2892. Augsburg SStB . Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Jena UB. Oxford 
Bodl. Wittenberg PredSem (B3) . Die Annotation ist zu ergänzen: »(Bl-B3); B": 
Die Ja~reszahl im Titel ist von Antiqua in gotische Schrift geändert.« 
2893. Augsburg SStB. 
2895. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. - In der Annotation »BI. Bla« 
und »BI. B1b« statt »Bl. la« bzw. »BI. 1b« ; für A3 »prei l[sen« statt »prei= l[sen«. 
2896. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2898. Görlitz OberlausitzBWiss. Gotha FB . Oxford Taylor!. 
2899. Görlitz OberlausitzBWiss. 
2900. Edinburgh NL (BL) : Bl. Cl fehlt . Oxford Bodl. 
Absolutionsformel bei der Privatbeichte 1530 ( ?) 
*2901a. Erfurt: Andreas Rauscher 1530. 
Etlich kurtz II vortroftung wo es mit de II fterben vber handt nymbt II durch G. 
Spalatinum II zu hauff bracht. II Phil. Melanch. Vorma=ll nung ehr man das Hoch=II 
wivdig facrament des II altars entfecht· II D. Mar. Lut. abfolution II MD XXX. il 
(Am Ende:) Gedruckt zu Ereiiffordt Andreas II Kaufcher ( !) zü halbe ( !) 11 Radt 
in der May=l[mergafien. II MD.XXX. I[ 
16° 16 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letztes Bl. leer). AB8 • 
. Luthers Formel Bl. B6a-B7b. 
WABr 12.300. Hase 990. - Nürnberg GermanNM: Rl 3527. 
2903. Vgl. WABr 13.122. - Halle MarienB. Oxford Bodl. 
2904. Überschrift: »Brief von Katharina an Wolf Hornung vom 24.3.1530, mit 
Vorrede und Randglossen herausgegeben von Luther (WABr 5.232)«. - Zl. 2 des 
Titels »II Kacherinen [!) I[«, Zl. 3 des Impressums entgegen WABr »II Schir-
lentz. II " - Halle MarienB. Oxford Bodl. 
2905. Gie.fJen UB. 
2906. Dublin TrinityC. Gie.fJen UB. 
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2906a (S. 439) . Umfang: 98 Bl. (Titelrückseite, Bl. m8 und *1 leer). a-m8*2. 
Das Impressum befindet sich auf BI. m7b, die DrM auf BI. m8b. Bl. d ist im 
Gothaer Exemplar nur als schmaler Falz zwischen Bogen I und m vorhanden. 
Das Londoner Exemplar umfa6t 95 BI. = a-18m7, die übrigen Bl. fehlen . 
2907. Halle MarienB. Zu streichen: Hannover StB, s. Revisionsnachtrag WA 
30,3, s. 63. 
2908-2910. Im Gegensatz zu 2911 und 2912 unter dem Impressum am Ende 
2908 und 2909 im Titel »Warnunge« mit nichtgeschwänztem g, 2910 mit 
geschwänztem g. 
2908. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Halle ULB. 
2909. Augsburg SStB. Gotha FB. Oxford Bodl. 
2911. »[wie A III]« statt »[wie A]«. - Edinburgh UL. 
2912. » (wie A III und B) « statt » (wie A u. B) «. - Halle ULB. Oxford Taylorl. 
2913. Das Exemplar Oxford Bodl ohne Titeleinfassung, s. Pegg 2885. - Augs-
burg SStB. . 
*2913a. (Reutlingen: Hans von Erfurt) 1531. 
Warnunge D . II Martin Lut= ll ther. An fey =ll ne lieben II Deütfche II Wittemberg. II 
1531. II [TE= Buch und Schrift 1 (1927), zwischen S. 66 und 67, Abb. 16) (Am 
Ende:) f[ Gedmckt / Im M.D. vnnd xxxj. Jar. II 
4° 24 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A-F4. - Pegg 2886. - Ox-
ford Bodl: Tract. Luth. 56 (14). 
2914. Dublin TrinityC. Oxford Bodl. 
2916. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2917. Zl. 2 »Martini« statt »Martin«; Zl. 8/9 »II vberziehen / vnnd zer=llftoien 
wolten. 11 «. - Augsburg SStB. Halle ULB. 
2918. Augsburg SStB. Edinburgh NL (BL). 
2921. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2922. Möglicherweise erst nach 1546 und vielleicht sogar von Daubmann erst 
in Königsberg gedruckt, vgl. Kind 966 und Revisionsnachtrag WA 30,3, S. 65f. -
Arnstadt K. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2925. Erkennungslesarten Bl. A2a 7 »II das / alles was« und Bl. Bla 6 »llbens. 
So«. - Augsburg SStB. Göttingen SUB. Wittenberg PredSem. 
2926. Erkennungslesarten Variante B1: BI. A2a 7 »II alles was« und Bla 6 
»llbens So«; Bl: Bogen A wie 2925, Bogen B wie 2926, Variante B1• Dement-
sprechend mu6 es in der Annotation »oder Bogen B« statt »oder Bogen A« lauten. 
- Göttingen SUB (B 1; BI. D3 fehlt). Halle ULB (B2). 
2927. Erkennungslesart Bl. Bla 6 »llbens / So«. 
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2928. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2930. [TE = Heitz/Barack XIII.6) - Augsburg SStB. 
2935. Erkennungslesarten BI. A2a 23 »II was jch von den Papisten geschrieben 
habe. II « und Bl. A2a 9 »auffgedruckt«. - Göttingen SUB. Halle MarienB. 
Wittenberg PredSem. 
2936. Erkennungslesart BI. A2a 23 »II den Papisten gei;chrieben habe. II" -
Washington FolgerL (Stickelberger). 
2937. Erkennungslesarten Bl. A2a 23 »II was jch von den Papisten geschrieben 
habe . 11 « und BI. A2a 9 »aufgedruckt«. - Halle ULB. 
2938. Erkennungslesart BI. A2a 23 »II von den Papisten geschrieben habe . 11 «. 
2Q39. (TE = Seeba.fl/Tammann-Bertholet Fig. 105) - Augsburg SStB. 
2943 . Halle ULB (def.). 
2944. Göttingen SUB. Oxford Bodl. 
2945. Halle ULB. 
2946. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2948. Oxford Bodl. Zeitz Stift. Zwickau RSB. - In der Annotation »ehemals 
Berlin SB« statt »z.B. Berlin SB«. 
2950. Oxford Bodl. 
2952. Wittenberg LH. 
2953. [TE = Luth. 122) - Halle ULB. Heidelberg UB. Oxford Bodl. 
2954. Im WA-Zitat »Aa« statt »Al«. - Halle ULB. Oxford Bodl. Oxford Tay-
lor!. Wolfenbüttel HAB. Worms LutherB. 
2955. Im WA-Zitat »Ab« statt »A2«. - Greifswald UB. Görlitz Oberlausitz-
BWiss. Halle ULB. 
2956. [Magdeburg: Hans Walther) 1531. - Entgegen Revisionsnachtrag WA 32, 
S. 13 ist der Druck in der SB München vorhanden (Signatur: 8 Horn. 901.2) . 
2957. München SB. Oxford Bodl. Stuttgart LB. Wittenberg LH. 
2958. Greifswald UB. Halle ULB. München SB. Wittenberg LH. 
2959. Halle ULB. Stuttgart LB. Wittenberg LH. 
2960. Dublin TrinityC. 
2961. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2962. Oxford Bodl. 
2963. Augsburg SStB. Dublin TrinityC. Oxford Bodl. 
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2968. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
2969. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
· 2970. In der Annotation nach »z.B.« ergänze »BI. A2a 3«. - Göttingen SUB. 
Halle ULB. 
2971. Augsburg SStB. 
2972. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
2973. Dresden LB. Frankfurt/M. StUB. Halle ULB. Nürnberg GermanNM. 
2973a (S. 440). 26 Bl. (letzte Seite leer). - Halle ULB. Zeitz Stift. 
2974. WABr 13.123. - Kein Druck von Nickel Schmidt, trotz des Impressums 
wohl überhaupt nicht in Leipzig hergestellt und entgegen der Datierung wahr-
scheinlich erst später erschienen. Vgl. die Abbildungen von Titel und Titelrück-
seite bei Kind S. 181f . 
. 2975. (Leipzig: Michael Blum) 1546. - Vgl. zu den Varianten im Titel Luther, 
Druckerpraxis 242.10. - Arnstadt K. Oxford Taylor!. Weimar ZBK. Wolfen-
büttel HAB. 
2976. Edinburgh NL (BL). Edinburgh UL. Jena UB. 
2977. Abbildung des Titels: Aus den ersten Zeiten des Berliner Buchdrucks. 
Berlin 1910. S. 87. 
2979. Variante A1 Bl. A1a 1/2 »ECCLESIA= IISTES SOLOMONIS, CVM AN =II ", 
A~ »ECCLESIA=IITES [!) SOLOMONIS, CVM 11 "- - Görlitz OberlausitzBWiss. 
Halle ULB. Oxford Bodl. 
2981. Augsburg SStB. 
2982. Gotha FB. 
2983/2984. Augsburg SStB. Halle ULB. 
2988. ·Augsburg SStB. Gotha FB. Halle ULB. 
2989. Zl. 3 »Iesaia«. - Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Gotha FB. 
2989a. Eisleben K. 
2993. Halle ULB. Oxford Bodl. 
2994. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle Ma-
rienB. Halle ULB. Oxford Taylor!. 
2999. Variante B1 »M.D.XXXII. II«, B2 »M.D.XXXIII. 11«. - Haguenau BMun 
(B2). Oxford Bodl (B2). 's-Gravenhage KglB (B2). 
3000. Halle ULB. 
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3001. Da identisch mit 3389 (s. S. 441) , zugunsten einer Verweisung zu 
streichen. 
3005. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB . Oxford Badl. 
3006. Augsburg SStB. 
3007. Zl. 5-8 »1/ zu Brandenburg / jnn II Preussen etc. Her•ll tzogen etc. II Ein 
Sendbrieff Doctor 1/ « {in der WA fehlen die Zeilenschlüsse Zl. 5/6) . - Augsburg 
SStB. 
3009. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Badl. 
3010. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford TaylorI. 
3011. Gotha FB. Halle ULB. Oxford Badl. 
3012. Wittenberg LH. 
3013. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Wittenberg LH. Wittenberg PredSem. 
3014. Näheres zum Inhalt vgl. Rican S. 292f. und 300, Anm. 61f. Aus typogra-
phischen Gründen könnte bezweifelt werden, daij die Teile Luther/Bucer (BI. 
1-53, lb und 536 leer; A-F8G1-5) und das Lied (BI. 54-56; ohne Signaturen; 
Bl. 56a : Druckermarke, darunter »Jan Oli1vetfky II z Oli1vethu. 1/ «; um Drucker-
marke und Impressum Einfassung aus vier Leisten; Bl. 566 leer) aus einer 
Offizin stammen. Möglicherweise sind die beiden Teile nur zusammengebunden, 
Was vorerst nicht abschliefjend beurteilt werden kann. Der Teil Luther/Bucer 
ist Nr. 2160 typographisch zumindest sehr ähnlich. 
3016. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Badl. 
3017. Gotha FB. Halle ULB. Oxford Badl. 
3018. Oxford Badl. Oxford ExeterC. 
3019. Halle ULB. 
3020. Giefjen UB. Oxford TaylorI. 
3021. Edinburgh NL. 
3023. Görlitz OberlausitzBWiss. 
3024. (TE = Luth. 116d) - Halle ULB. Oxford TaylorI. 
3028. Erkennungslesart Bl. A2a 2 »Kurfürsten«, BI. Bla 3 »II vnd macht«. 
Oxford Badl. 
3029. Erkennungslesart BI. A2a 2 »Kurforsten«, Bl. Bla 3 »1/ macht«. 
3031. Augsburg SStB . Halle ULB. Oxford Badl. 
3032. Giefjen UB. 
3033 . Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Badl. 
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3035. (TE = Luth. 31) - Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Wittenberg 
PredSem. 
3037. Zl. 6 »Churfursten« statt »Churfürsten«. - Görlitz OberlausitzBWiss. 
3039. Zl. 6 »Churfursten« statt »Churfürsten«. - Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
3040. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
3041 . Dublin TrinityC. 
3042. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3044. Augsburg SStB. Halle ULB. 
3045. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. 
3046. Dublin TrinityC. Zeitz Stift (auf dem Titelblatt von Melanchthons Hand 
»Clariss. viro D. Iulio pflug«). 
3047. Dublin TrinityC. Jena UB. 
3055. Augsburg SStB. Edinburgh NL (BL). Halle ULB. 
3056. Erkennungslesart Bl. Bla 3 »ende«. - Augsburg SStB. Halle ULB. Ox-
ford Bodl. 
3057. Erkennungslesart Bl. Bla 3 »end«. 
3058. (TE = Luth. 116d) - Edinburgh UL. Oxford Bodl. Washington FolgerL 
(Stickelberger). 
3059. Zl. 4 »Mehrern«. - Gotha FB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3062. Zl. 10 »auff«. Geringfügige Satzvarianten s. WA und Hase 1036 und 1037. 
3063. Erkennungslesarten: Bl. +2a 1 »de1' auffgelegllten«, Bl. Alb 6 von unten 
»Mummerey ist/ widll der«, Bl. Ela 11 »Burger«. Das Impressum Bl. G4a 30/31. 
3064. Erkennungslesarten: Bl. +2a 1 »der auffgelegll ten«, BI. Alb 6 von unten 
»Mummerey ist/ widllder« , Bl. Ela 11 »burger«. Impressum wie 3063 . 
3065. Erkennungslesarten: Bl. +2a 1 »der auffgelegll ten«, Bl. Alb 5 von unten 
"llmerey ist ... II hilfft«, Bl. Ela 11 »burger«. Impressum wie 3063. 
3066. Erkennungslesart Bl. +za 1 »der auffgeleg= li ten«. Das Impressum Bl. G4a 
28-30. 
3067. Erkennungslesarten: Bl. +2a 1 »des auffgeleg=llten«, BI. + 3a 11 »an-
gehet«. Impressum wie 3066. 
3068. Erkennungslesart BI. +3a 11 »anhehet ( !) «. Impressum wie 3066. 
3069. Variante At Zl. 2 »blut«, A 1 »Blut« . - Oxford Taylor!. 
3072. Bl. A2a 1 »Vorrede«. Impressum wie 3073, jedoch ohne Komma nach 
»Wittemberg«. 
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3073. »[wie A)« zu streichen. Zl. 8 »II jns. XXXIII. II ". BI. A2a 1 »Vorrhede«. -
Weimar ZBK. · 
*3073a. Erfurt: Matthes Maler 1533. 
Titel s. Abbildung 20. [Am Ende:) Gedruckt zu Erffurdt bey II Matthes Maler. 11 
M.D.XXXiij. 11 
8° 16 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer). AB8• - WA 60.3. Pegg 2081. -
Oxford Bodl: Tract. Luth. 108 (8). 
3074. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
3075. Halle ULB. Jena UB. Oxford Taylor!. 
3076. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULR Oxford Bodl. 
3077. Augsburg SStß. 
3078. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
3079. Jena UB. Oxford Bodl. 
3080. O Mffy Ob=lllafftnij neb Samoll tne / a oPomazanij II Knezfkem: Knizka II 
prevteffena / Dokto llra Martina Lute= ll ra z Nemeczkeho a 11 Latinfkeho Jazyku 11 
doCzefkeho spilnollftij prelozena ic: II (TE mit xyl. » · 1 · 5 · 4 · 1 · « in der Schrift-
tafel unten) 
8° 86 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer) . 1 Holzschnitt. (A") B-V1W6. 
- Vgl. Rican S. 293 und 300, Anm. 63-66. - Praha NM: 36 .G 26, priv. (im Titel 
ZI. 3 »lltne« durch Rasur und Neuaufdruck in "iltnij« geändert; BI. W2-5 
fehlen). Praha SKn: 54 D 196 (mit der ursprünglichen, im Knihopis nicht ver-
zeichneten Lesart »l! tne«; BI. WS und W6 fehlen). 
Einen Anhaltspunkt für die Datierung bietet nur die Titeleinfassung. Im Im-
pressumsansatz steht das Jahr daher innerhalb der eckigen Klammern und ist 
mit Fragezeichen zu versehen. 
1 
3081. ZI. 4 » . .. werbung / an ... «; ZI. 5/6 Churfur= Jl ften«. - Augsburg SStB. 
Halle ULB. Wittenberg PredSem. 
*3081a. (Nürnberg: Johann Petreius) 1533. 
Vom Concilio. II Romifcher Kaiferlicher II Maiefta·t / vnfers aller gnedigften 
herrn / vnd II des Bapfts gefchickten werbung / an Her=ll tzog Johan Fridrichen 
zu Sachffen II Chürfurften ic. Von wegen des II künfftigen Concilij . II Die Artickel 
dazumal feinen Churfürftlichen Gna=llden / durch den Bepftlichen gefchickten 
zugeftelt. II Artickel des Chürfürften antwoit darauff / denfel=llben beiden Ge-
fchickten zugeftelt. II Antwoit des Chürfurften zu Sachffen / fampt II feiner 
Chürfurftlichen gnaden mitverwandten / II Fürften / Grauen / Stedten / an Rom. 
Kai. Mai. II vnd des Bapfts geschickten / in fchiifften gefchehe. II Mit einer 
Voirhed / Alles zu not=Jlwendigem bericht. II 1533. II 
4° 12 BI. (Titelrückseite bedruckt). a-c1,. 
Luthers Vorrede BI. alb-~2a. 
WABr 14.XXXf. STC 347 . Pegg 1211. - London BL: T. 731 (4) . Oxford Bodl. 
Weimar ZBK: 4° Autogr. IV :42. 
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3082. Vorletzte 21. im Impressum auch »Correchur« und »Correctur«. - Görlitz 
OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. Wittenberg PredSem. 
3084. Oxford Taylor!. 
3085 und 3087. Augsburg SStB. 
3088. Edinburgh UL. 
3090. Weitere Erkennungslesart: BI. A2a 4 von unten »beson=[[ ders«. In der 
Annotation lies »3a« statt »3b«. - Halle ULB. 
JU!:11. Weitere Erkennungslesart: Bl. A2a 4 von unten »besonder=Jl ders«. In der 
Annotation lies »3a« statt »3b«. - Augsburg SStB. 
3092. Erkennungslesart BI. A2a 19 »durch le=Jl sen«. - Halle ULB. London BL. 
Rostock UB. 
3093. Erkennungslesart Bl. A2a 19 »durch lesen / [[ «. Variante B1 : Impressum 
»Gedruck«, B2 »Gedruckt«. - Augsburg SStB. London BL. 
3096. 21. 2 »SACRAMENTO« statt »SACRAMNTO«. - Weiteres WA-2itat: 
51.467. 
3097. WA 60.107. Franz 1.10. - Wolfenbüttel HAB. 
3098. WA 60.107. Franz 1.9. (Danach gegenüber WA und Benzing 3097 als 
primär anzusehen.) - Strasbourg BNU. Torun BU. 
3099. WA 60.108. Franz 1.11. - Edinburgh NL (BL). 
3100. WA 60.108. Franz 1.12. - Berlin SB (def.). Bonn UB. München UB. 
3101. WA 60.108. Franz 1.13. - Berlin SB. Halle ULB. Wolfenbüttel HAB. 
3102. WA 60.108. Franz 1.14. - Budapest EcclesEvang. Cambridge/Mass. 
Harvard. Oxford Taylor! (Titelblatt fehlt). Praha Strahov. Torun BU. 
3104. Titel 21. 5 »II j. Samuelis. 2. II « - 120 BI. (letztes leer). - WA 60.110. 
Franz 1.28. 
*3104a. Magdeburg: Michael Lotter 1535. 
Titel 21. 5 »II 1. Samuelis. 2 . II «, S anders als in 3104. Titel, Impressum und 
Umfang sonst wie 3104, aber anderer Satz. 
WA 60.110. Borchling/Clauljen 1221. Franz 1.29. Pegg 1391 (identifiziert mit 
3104). - Dublin TrinityC: E.p. 29, no.11. Stuttgart LB: an Bibi. germ. inf. 1537 
(Titel. Bl. A2, P7 und PB fehlen). Wolfenbüttel HAB: Th 1312 (Bl. P6-8 
fehlen). 
3105. Bogen A identisch mit *3104a, B- P mit 3106. - WA 60.111. Borchling/ 
Clauljen 1284. Franz 1.30. - Berlin SB: Cx 95. Stuttgart LB zu streichen. 
3106. Vgl. 3105. WA 60.111. Franz 1.31. Die Annotation ist zu streichen. 
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310?. 120 Bl. (letztes leer). - WA 60.111. Franz 1.32. - Stockholm Kg!B. 
Lübeck StB zu streichen. 
3109. 180 Bl. (letztes leer). - WA 60.111. Franz 1.34. 
3111. Augsburg SStB. Weimar ZBK. Zwickau RSB. 
3112. Oxford Bodl. 
3115. Augsburg SStB. Weimar ZBK. 
Tschechische Übersetzung der deutschen Fassung 
*3115a. Prag, 1.5.1539. 
Titel s. Abbildung 22. (Am Ende, Bl. 03a :) Wytifftieno w Starem II Mieftie 
Piazfkem Leta II Bozijho Tifycyho Pielltifteho XXXIX II Mage Miefyce Dne 11 
Piwnijho: II (Bl. 036 H: Wappen von Prag) 
8° 56 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letztes Bl. leer). A-O4• - Rican S. 289 und 299, 
Anm. 4?f. - Praha SKn: 54 S 415 (1) . 
3116. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
Vorabdruck des Argumentum zum Galaterkommentar (Nr. 3183 ff.) 
*31 l?a. Wittenberg [: Joseph Klug) 1534. 
Titel s. Abbildung 21. 
8° 10 Bl. (Titelrückseite und letzte Seite leer). NB2. - Brandenburg Dom: 
E 6,8 (5). 
Nachwort zur Epistola Theologorum Parisiensium 1534 (WA 60.114) 
*31176. Wittenberg: Nickel Schirlentz 1534. 
EPISTOLA II THEOLOGORVM II Parifienfium, ad Cai;di=ll nalem Coetanum [!) 11 
reprehen=llforia. 11 II VITEBERGAE. II 1534. II (Am Ende:) VITTEMBERGAE. 11 
Excudebat Nicolaus II Schirlentz. II 1534 II 
8° 16 Bl. (Titelrückseite und die letzten fünf Seiten Ieer). AB8• 
Luthers Nachwort Bl. B2b-B6a. 
WA 60.123. - Berlin SB. Cambridge UL. Dublin TrinityC. Gotha FB (zwei Exem-
plare mit geringfügigen Satzvarianten). Neustadt/Aisch K. Zwickau RSB . 
3118. London BL. Oxford Bodl. 
3119 . [TE = Luth. 31) 
3120. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3121. Augsburg SStB. Gotha FB. Halle ULB. 
3122. Giefjen UB. Oxford Bodl. 
3124. Erkennungslesarten: Bl. A1a 1 von unten »heiligen«, Bl. Alb 9 »Denn«. 
3125. Erkennungslesarten: Bl. Ala 1 von unten »heilige«, Bl. Alb 9 »Den«. _ 
Eisleben K. Halle ULB. 
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3126. Erkennungslesarten: Bl. Ala 1 von unten »hejlige«, Bl. Alb 9 »Denn«. 
3127. Oxford Bodl. 
3128. Washington FolgerL (Stickelberger). 
3129. (TE = Seeba.f3/Tammann-Bertholet Fig. 633-636) - Edinburgh NL (BL). 
Gie.f3en UB. Oxford Bodl. Washington FolgerL (Stickelberger). 
3130. Oxford Bodl. 
*3131a. (Stra.f3burg: Jakob Frölich) 1535. 
Au.f3Ichieybung: Eines • II Heyligen Freyen II Chliftlichen II Concilij: Anno: 
11 M.D.XXXV. II II 
4° 4 Bl. (Titelrückseite und letzte Seite leer). A4 • - Pegg 531. Henzing, Stras-
bourg 1279. - Oxford Bodl: Tract. Luth. 62 (18). 
3132. Halle ULB. Jena UB. Oxford Bodl. 
3133. Dublin TrinityC. Oxford Bodl. 
3136. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
-
3137. Delius S. 723 (mit Abbildung von Titel und letzter Textseite S. '722). -
Eisleben K. 
3138. Edinburgh NL. Halle ULB. Jena UB. 
3139. Zl. 2 »Münster« statt »Münsster«. Erkennungslesart Bl. A2a 13 »II ein 
grammatissches«. - Edinburgh UL. 
3140. Erkennungslesart Bl. A2a 13 »II er ein grammatissches«. 
3141. Edinburgh UL. Halle ULB. Oxford Badl. ,, ' 
3142. Oxford Bodl. Oxford Taylor!. 
3143. Dublin TrinityC. Oxford Bodl. 
3145/3146. Edinburgh UL. 
3148. Augsburg SStB . Halle ULB. Oxford Bodl. 
*3150a. Basel: Lux Schauber 1537. 
Titel vgl. Abbildung 24. 
8° 24 Bl. (Titelrückseite und die zwei letzten Bl. leer). A-C8• - Schenker-Frei, 
Verena: Bibiiotheca Vadiani. St. Gallen 1973. S. 394, Nr. 1233. - St. Gallen 
StBVad: Mise E 225/4. 
3151. Wittenberg PredSem. 
3152. Halle ULB. Zu streichen »Danzig StB«, da Kriegsverlust. 
3153. Oxford Bodl. 
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3155. Nach der Jahreszahl im Titel kein Punkt, so entgegen WA und Benzing 
auch im ehemals Berliner Exemplar, vgl. J. Luther (1535.lm.5). - Edinburgh 
NL (BL). Leipzig UB. 
*3158a. Nürnberg: Christoph Gutknecht 1546. 
Titel vgl. Abbildung 25. . 
8° 32 Bl. (Titelrückseite und letztes Bl. leer). A-D8• - Bibliotheek Vrije Univer-
siteit Amsterdam. Aanwinsten uit de Mr. H. Bos-bibliotheek. Aflevering 1: 
Martin Luther. Amsterdam 1973. S. 17, Nr. 112. - Amsterdam VUB: XC.05644. 
3160. Oxford Bodl. 
*3160a. Wittenberg: Nickel Schirlentz 1541. 
SIM=IIPLEX ET APTISSI =llmus orandi modus, II per D. Mart. Luth. in gra=ll tiam 
Amici cuiufdam II fcriptus . II VITEBERGJE. li Excudebat Nie. Schir. II 1541. II 
(TE) [Am Ende:) VITEBERGJE EXCVDEBAT 1i NICOLAVS SCHIRL. 11 
MDXLI.11 
8° 30 Bl. (Titelrückseite leer). A-C8D0. - Jonas, Briefwechsel, Hälfte 1, S. 411. -
Halle ULB: AB 67: 10/c, 13 (1). Wittenberg PredSem : LC 751 (2). 
Bl. D5b-D6b Justus Jonas' Brief an den Übersetzer Johann Freder vom 1. 1. 
1541. 
3161. Halle MarienB. 
3162. Greifswald GeistlMin. 
*3163a. [Stra6burg : Jakob Frölich) 1544. 
Klagrede vom II Glauben / eines frommen II vnd Geyftlichen (als es fcheynt) II 
Pfaners / tür difer vnfer zeit / yetz II newlich gefunden / vn verteüt=ll fchet / 
Mit einer kurtzen II Voirede Doctoi II Martin Luther. II M .D.XLIIII. II (Grö6eres 
Zierstück: Blume) 
8° 12 Bl. (letzte Seite leer) . A8B''. 
Luthers Vorrede Bl. Alb. 
Stevenson II.2957. - Citta del Vaticano BVat: Palat. V. 1452, int. 9. 
3164. Gotha FB. Oxford Bodl. Rostock UB. 
3166. Das einzige bisher nachgewiesene defekte Exemplar weist keine Datie-
rung auf. Impressumsansatz daher: »(1535?]«. 
3169. Göttingen SUB. 
3171. Eisleben K. 
3173. Halle ULB. 
3177. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
3178. Oxford Bodl. 
3181. (Magdeburg : Michael Lotter) 1536. - (TE = Seeba6, Osiander S. 74) -
Brandenburg Dom. 
3182. Dublin TrinityC. Oxford Taylor!. 
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3184. Am Ende des Exemplars Wittenberg PredSem »M. DC. XXXV. (!I«. 
3185. Augsburg SStB. Eisleben K. Halle ULB. Wittenberg PredSem. 
3186. Halle ULB (def.). Wittenberg PredSem. 
3187. Augsburg SStB. Halle ULB. 
3188. ZI. 4 »Sunde« statt »Sunder«. - Halle ULB. Oxford Bodl. 
3189. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3190. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3193. Augsburg SStB. 
3194. Oxford Bodl. Oxford TaylorI. 
3195. Augsburg SStB. 
3196. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
3197. Gieijen UB. Halle ULB. 
3198. Gotha FB. 
3199. Halle ULB. 
3200. Das Exemplar Brandenburg Dom: A 3,36,15 ZI. 2 »zorn«, ZI. 6 
»II XXXVI. il "-
3201. Halle ULB. Oxford Bodl. - Das von der Firma Stenderhoff, Münster, im 
Antiquariatskatalog 216 (1967) S. 16, Nr. 109 angebotene Exemplar weist am 
Ende die Jahreszahl 1537 auf. Der Verbleib dieses Exemplars war nicht zu 
ermitteln. 
3202. München SB. Oxford Bodl. 
3204. Halle ULB. 
3207. Augsburg SStB. Brno UKn. Oxford Bodl. 
3209. Oxford Bodl. 
3210. Augsburg SStB. 
3211. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
Niederdeutsche Ausgabe 
*3211a. (Lübeck: Johann Balhorn d.Ä. 1536?) 
(Leiste) II Des Hylligenii II Martelers Magiftri Jo =ll han .Huffen Veer breue / vth 
dem ge=llfengnis ym Concilio tho Coftnitz / II an de Behmen gefchreuen. II Der 
Bemhifchen vnd Me=llrerifchen heren Breue / an dat II Concilium. il Mit eyner 
Vörrede D. 11 Martini Luthers. 11 i 11 
8° 12 BI. A-C4• 
Luthers Vorrede BI. A1b-A2b. 
Borchling/Clauijen 1245. - Hannover LB: CIM 1/9. 
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3213. Oxford Bodl. 
3215. Erkennungslesarten (Grund-)Variante A': Bl. Cla 4 "kennet seines 
Hirten«, BI. Gla 3 »furchte«; A 11 : »erkennet seines hirten«, »furchte«; AIII: 
"erli:ennet seines hirten«, »furchte«. 
3216. Southwark: James Nicolson für John Gough 1537. 
A very lfexcellent and fwete II expofition vpon the two & II twentye Pfalme of II 
Dauid, called II in latyn II Dominus regit me, & nihil. II Trnnflated out of II hye 
Almayne II in to En= lf glyfhe II by II Myles Couerdale. II (TE, darin unten typ. 
»1.5.3.7.<s) [Am Ende:) f Impiynted in Southwark II by James Nycolfon, foi-
Jhon 11 Gough. 11 Cum piiuilegio. 11 
8° 34 BI. (letztes leer [?)). A-C8D 10. - Benzing (532=)3216. Pollard/Redgrave 
16999. - Cambridge UL (def.). New York MorganL. Oxford Bodl: Tanner 33. 
Williamstown C. 
*3216a. Southwark: James Nicolson 1538. 
A very II excellet & fwete II expofition vpon the II XXII. Pf alme of Dauid II called 
in Latine: II Dominus regit me, &c. II 1 Tranflated oute of II Hye Almayne into II 
Englyfhe by II Myles Couerdale. II Anno MD CCCCC. (!) 11 (TE) (Am Ende:) 
t[ Printed in Southwarke II by me James Nicolfon. II 
8° 60 BI. A-G8H\ - Seebafj, Osiander 22.16. - Washington FolgerL (mit dem 
Satzfehler im Titel; Pollard/Redgrave 17000a). London BL: C. 37. b. 51 (mit 
Stehsatzkorrektur von „CCCCC« rn „XXXVIII«; Pollard/Redgrave 17000). 
Luthers Auslegung endet BI. E5a. Zum weiteren Inhalt vgl. Seebafj. 
3217. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Oxford Bodl. Zwickau RSB. 
3218. In der 2. Auflage von Pollard/Redgrave unter Nr. 16983.5: »This does 
not appear tobe a trans . of any known work by Luther.« - Washington FolgerL. 
3220. Zl. i „VENERVNT« statt »VENEVNT«. 
*3220a. (Witt~nberg: Hans Lufft 1537 .) 
D. MARTINVS LVTHERVS. 11 VENERVNT IN MANVS MEAS OVAEDAM 
POSITIONES II (is titulus erat) in certo [ !) autore inter fratres fparfre. Ouas 
ne filentio uiderer approbare, uo- lllui improbandas inuulgare, ut teftatum face-
rem, quibus poffem, Nos ab eiufmodi por=ll tentis prorfus abhorrere. Id quod 
paulo poft contrarijs difputationibus (Deo II uolente) manifeftum faciemus. II 
(Darunter in zwei Spalten die Artikel. Sp. cd :) Pcenitentia docenda eft non ex 
Decalogo aut ulla lege Mofi; fed II ex uiolatione filij per Euangelium. II ... (Sp. 
ßl:] Puri funt ex multis pauci ifti. il 1. Lutherus in Prrefatione in Roma. vnd 
fpricht / Es wird offenbart II ... 
Ouer-2° 1 Bl., einseiti~ bedruckt. - Zürich ZB: 18.261 G: 1. 
3221 . Drucker ist [Hans Lufft). - Zürich ZB: 18.261 G: 5 (in Spalte (3 fehlt die 
letzte Zeile »lf !=,t qure sequuntur. II « durch Beschnitt fast ganz). 
3222. Drucker ist (Hans Lufft]. - Zürich ZB: 18.2616 : 2. - Dem ehemals Ham-
burger Exemplar genau entsprechend, nur ist der Satzfehler Spalte O'.l »id« m 
»ad« verbessert. Oder handelt es sich doch um völlig verschiedenen Satz? 
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3223. Drucker ist (Hans Lufft]. - Zürich ZB: 18.2616 : 3. 
3224. Drucker ist (Hans Lufft]. - Zürich ZB: 18.261G: 4. 
3229. Augsburg SStB. Oxford Badl. 
3231. Augsburg SStB. Edinburgh UL. 
3232. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
3233. Das Fragezeichen beim Drucker ist zu streichen, s. Benzing, . Strasbourg 
1284. 
3235/3236. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bod1. 
3238. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Halle ULB. Oxford Badl. 
3239. Zl. 9 »M.D.XXVII.« statt »D.M.XXVII.« - Halle ULB. Oxford Badl. 
3240. Augsburg SStB. Oxford Badl. 
3241. Edinburgh NL. 
3242. Zl. 3/4 »Allerheiligesten II Bepstlichen« statt »Allerheiligesten Bapst-
lichen«. - Halle ULB. Oxford Badl. 
3244. Augsburg SStB. Oxford Badl. 
3246. London BL. 
3247. Brandenburg Dom. 
3248. Erkennungslesart Bl. AI6b 7 »hochberumpten«. 
3249. Erkennungslesart Bl. AI6b 7 «hochberumbten«. 
3250. Wolfenbüttel HAB. Salzwedel K. 
3251. Citta del Vaticano BVat. 
3253. Augsburg SStB. Gotha FB. Oxford Badl. 
3255 . Letzte Zl. des Titels »II M.D.XXXVII. 11 « - Halle ULB. 
3256. Letzte Zl. des Titels »II MD XXXVII II « - Halle ULB. Römhild K. 
Göttingen SUB mit Punkt nach »Kirche«, s. Kind, Luthersammlung S. 54, Nr. 1. 
3258. Römhild K. 
3259. Halle ULB. 
*3259a. (Wittenberg: Nickel Schirlentz) 1537. 
Ein frage des ganll tzen heiligen Or=ll dens der Karten=li fpiler vom Kar=ll noffel / an 
das Concili=llum zu Mantua. II gebeffert. II 1537. II 
4° 4 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A". - Kind, Luthersammlung 
S. 54, Nr. 4. - Göttingen SUB: Mulert 8° 274. 
Durchgängig anderer Satz als 3258 und 3259. 
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*3259b. (Marburg: Eucharius Cervicornus) 1537. 
Eyn frage des gantzen II heiligen Oidenns der Kartenn[[Ipieler vom [j Karnöffel II 
An das Concilium II Mantua / il 1537 II 
4° 4 Bl. (Titelrückseite und letztes Bl. leer). A\ - Halle ULB: Vg 951, OK. 
3260. Augsburg SStB. Halle ULB. 
3262. Halle ULB. 
3263. Oxford Bodl. 
3264. Zl. 8/9 »M.[[D.XXXVI.« statt »M.D.XXXVI.« Gemeinsame Erkennungs-
lesarten AL (3264) und N (3265): Bl. A2a 1_»Mar. Luther D. [[«; Bl. E1a 1 »Herr-
ligkeit«; Impressum Bl. F4a 28/29. Variante A-1" wie A1, aber Titel Zl. 5 »ein-
trechtig[[lich«. - Augsburg SStB. Eisleben K (A ta, vgl. Delius S. 724). 
3265. Variante A~ (s. auch 3264): Im Titel »D.XXXVI.« in »D.XXXVIII.« ge-
ändert; Variante A2" wie A1, aber Titel »eintrechtiglllich« und »D.XXXVI.« in 
»D.XXXXIII.« geändert. 
3266. Titel und BI. A2a wie 3264, Variante A1, Bl. E1a 1 »[[keit« und Impres-
sum Bl. F4a 28/29 »Gedmckt zu wittemberg durch II Jcih. weis M.D.XXXVIII. [[ «. 
3267. Erkennungslesarten Bl. A2a 1 »Martinus Luther II Doctoi. [[«, Bl. Ela 1 
»Herrligkeit« . Impressum wie 3264/3265, also Bl. F4a 28/29 und - entgegen 
Benzing - »M.D.XXXVJ.«. 
3268. Titel wie 3267, also auch »eintrechtig[[ lich«, Erkennungslesarten BI. A2a 1 
»Martinus Luther II Docto,. II «, Bl. E1a 1 »herrligkeit«. Impressum BI. F4a 27-29 
»Gedruckt zu Wittemberg 11 durch Johan. Weis II M.D.XXXVIII . [[«. 
3269 . Edinburgh UL. Oxford Taylorl. 
3270. Halle ULB. 
3271. (Prostejov: Johann Günther) Februar 1545. 
Troge.Symbolü / a neb II wyznanj wjry Kryito=llwy / w Cyrkwi ge=[[dnoiworne 
v=[[ zjwanc. II Martin Lutter / Doktor II w Wittmberce / ic. II M .D.XXXVIII. II ij. 
k Tefalo. ij. II f!, Proto ze milowanj prawdy ne= j[ prigali / ktomu aby Ipafeni 
byli / A pro [[ toz pofilet' gim Buoh prowozowanj II bluduw / aby werili lzi / aby 
odzauzeni II byli wifickni / kterjz newerili prawde / II ale priwolili neiprawedl-
nofti. II (Am Ende:) Tiffteno Letha od II narozenij Syna Bozjho II Tifycyho / 
petifteho 11 Cztyrydcateho 11 Pateho. 11 Mefyce Vnora. II i II 
8° 60 Bl . (Titelrückseite und letztes Bl. leer). A-G8H". - Rican S. 293f. und 
300, Anm. 68. Nach den Typen und Initialen, die bereits in Nürnberg verwendet 
wurden, handelt es sich tatsächlich um einen Druck aus Prostejov, wie Josef 
Jungmann schon im 19.Jahrhundert angenommen hat. - Praha SKn: 54 S 415 (2). 
Der Druck enthält Bl. Elb-H2b noch einen Auszug aus »Wider die himmlischen 
Propheten«, Teil 2, und zwar den Text WA 18.164.31-1??.32; 198.18-205.15; 
181.24-182.10 (Rican) . 
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3272. Mit Stehsatzkorrekturen, s. WA 60.61 A. Vgl. auch 3359. - Augsburg 
SStB. Jena UB. Zu streichen: Greifswald UB. 
3273. Augsburg SStB. Edinburgh NewC. Jena UB. 
3274. Edinburgh UL. 
3275. Augsburg SStB. Görlitz Oberlau~itzBWiss. Halle ULB. 
3276. Der Drucker ist [Hieronymus Andreae). Zl. 5 »weit« statt »Welt«. -
Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Taylor!. 
3277. Erkennungslesart Bl. Mla 1 »vnd II sicher«. Der erste Teil der Annotation 
(»Bogen M zweimal gesetzt u.«) ist zu streichen. 
3278. Erkennungslesart BI. Mla 1 »vnd si= ll cher«. - Eisleben K. 
3279. Erkennungslesarten: Bl. pla 2 »Vallter«, Bl. rla 7 »II ich ... ko= llme«. 
3280. Erkennungslesarten: BI. pla 2 »Va=llter«, Bl. rla 7 »II Ich . . . ko llme«. 
3282. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3283. Greifswald GeistlMin. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3284. »Witten-« ergänze »berg LH«. - Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. 
3285. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Görlitz OberlausitzBWiss. 
3286 und 3289. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3290. WA 60.133.1. 
3291. Augsburg SStB. Oxford Bodl. Zwickau RSB. 
3293. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Oxford Bodl. 
3294. Augsburg SStB. Edinburgh UL. 
3296. Brandenburg Dom. Halle ULB. 
3297. Eisleben K. Oxford Bodl. 
3298. Zl. 9/10 »II Wittemberg 11 MDXXXVIII II«. - Augsburg SStB. Gotha FB . 
Halle ULB. 
3300. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. 
3301. Görlitz OberlausitzBWiss. Greifswald GeistlMin. Jena UB. Oxford Bodl. 
Zwickau RSB. 
3303. Augsburg SStB. Göttingen SUB. Paris BSocProtestFrarn;. 
3304. Edinburgh NL. Halle ULB. 
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Abbildung des Papsttums 1538 (W A 54.346ff.) 
*3306a. [Wittenberg : Hans Lufft? 1538?) 
Der Bapft zwen Schluffel hat gefurt / II Die Welt mit folchem fchein bethört. II 
... II [H) 11 ... 11 M. Luther Antipapa curauit f. 11 
2° 1 Bl., einseitig bedruckt. - WA 54.347. Geisberg 922. - Veste Coburg Kunst-
sammlungen: Inv.-Nr. XIII, 42,73-K 833. 
Vgl. auch *3505a. 
Empfehlungsbrief vom 1. August 1537 zum Psalter des Helius Eobanus Hessus 
(WABr 8.106) 
*33066. Schwäbisch Hall: Peter Braubach, März 1538. 
PSALTERI=II VM VNIVERSVM ITERVM AB AVll tore magna diligetia recogni-
tum. II atqi emendatum cum prrefationi- ll bus ac teftimonijs doctiffimorum II 
hominum, multo quam ante call ftigatius reditum. II Adiectis in fingulos Pfalmos 
f!ngulis 11 argumentis uerfu Elegiaco. II AVTORE HELIO EOBANO 11 HESSO. 11 
HALAE SVEVORVM EX OFFi llcina Petri Brubachij Anno. 1538. 11 Menfe 
Martio. II 
8° 168 Bl. (Titelrückseite und letzte Seite leer) = 166 gez., 2 ungez. BI. A-X8• 
Luthers Brief Bl. A6a-A7a. 
Brandenburg Do~: A 3,29 (1). Gie6en UB: Ink. V 16050. Marburg UB : Bibl. 
XIXb C 353s. Stuttgart LB. Zwickau RSB: 28.12.16. 
*3306c. Marburg: Christian Egenolff [1538?). 
~,- PSALTE- II RIVM VNIVERSVM, II IAM TERTIVM AB AVTHORE 11 fumma 
diligentia recognitum: atqi II prorfus emendatum. II CVI acce6it prreter Argu-
menta nuper adiecta II Ecclefiastes Solomonis, eodem
1
genere Carminis, II nempe 
Elegiaco, redditus. 11 AVTHORE HELIO EOBANO II HESSO. 11 [DrM) II MAR-
PVRGI, Ex officina Chr. Egenolphi. II [Am Ende : DrM) 
8° 194 BI. (Titelrückseite Holzschnitt) = 195 [!) gez. Bl. A-Z8a 10• 
Luthers Brief Bl. A6a-A7a. 
Dommer, Marburg 106. - Citta del Vaticano BVat. Marburg SArch: XVI B 357. 
Zwickau RSB: 29.4.21 (def., letzter Bogen fehlt). 
*3306d. Frankfurt/M.: Christian Egenolff [1538?) 
PSALTE- II RIVM DAVIDIS, 11 CARMINE REDDITVM PER II Eobanum Heffum. 
Cum Annotationibus II Viti Theodori Noribergenfis, qure II Commentarij uice effe 
11 poffunt. 11 CVI ACCESSIT ECCLESIASTES II Salomonis, eodem genere Car-
minis II redditus. II [DrM) 11 FRANC. Apud Chr. Egenolphum. II 
8° 216 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer) = 423 gez ., 1 ungez. S., 
4 ungez. Bl. A- Z8a-d8. 
Luthers Brief Bl. A3a-A4a. 
Dommer, Marburg 106, Anm. - Luzern ZB: C 3.294. Mainz StB. München UB: 
8° P.lat.rec.895. Nürnberg StB: Theol. 654.8° 'und Theol. 1006.8°. 
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*3306e. Stra.flburg: Krafft Müller, März 1539. 
PSALTEIIRIVM DAVIDIS CARIIMINE REDDITVM PER EO= ll banum Heffum. II 
CVM ANNOTATIONIBVS, VITI II Theodori Noribergen. qure Com=llmentarij 
uice effe II poffunt. II (DrM] II M.D.X~XIX. II (Am Ende, Bl. Cc7a:) ARGEN-
TORATI APVD 11 CRATONEM MYLIVM II MENSE MART. 11 M .D.XXXIX !I 
II (Bl. Cc8b: DrM) 
8° 208 Bl. (Titelrückseite bedruckt, drittletzte und vorletzte Seite leer) = 408 gez. 
S., 4 ungez. Bl. A- Z8Aa- Cc8. 
Luthers Brief Bl. A8a-B1a. 
STC 98. - London BL: 1017. c. 2. Zwickau RSB: 16.9.30 (1) . 
*3306f. Stra.flburg: Krafft Müller, 1540 - März 1541 . 
PSALTEIIRIVM DAVIDIS CARMINE II redditum per Eobanum Heffum. Cum 
Annota= ll tionibus Viti Theodori Noribergenfis, qure II Commentarij uice effe II 
poffunt. II CVI ACCESSIT ECCLESIASTES II Solomonis, eodem genere Carminis, 
II redditus. II (DrM) 1  M.D.XL. II . 
(Am Ende, Bl. Ff7a:) ARGENTORATI EX OFFICINA 1  CRATONIS MYLII, II 
MEN. MARTIO. 11 ANNO II M.D.XLI. 1  (BI. Ff8b: DrM) 
8° 232 BI. (Titelrückseite bedruckt, drittletzte un~ vorletzte Seite leer) = 453 gez ., 
1 ungez . S., 5 ungez. Bl. A-Z8Aa-Ff8. 
Luthers Brief Bl. A8a-B1a. 
Ritter, Rep. II.1950. - Strasbourg BNU: R 101076. Zwickau RSB: 29.4.18. 
*3306g. Stra.flburg: Krafft Müller, September 1542. 
Wie,*3306f, nur letzte 21. des Titels »M.D.XLII.«; am Ende BI. Ff7a: »ARGEN-
TORATI APVD CRAIITONEM MYLIVM AN. II M.D.XLII. II MENSE SEPTEM-
BRI.«; Bl. Ff7b und Ff8a leer, BI. Ff8b: DrM. 
Luthers Brief Bl. A8a-B1a. 
Ritter, Rep. Il.1951. STC 98. - London BL: 3434. de . 44. Strasbourg BNU: 
R 101077. 
*3306h. Stra.flburg: Krafft Müller, März 1544. 
Wie *3306f, nur Titel 21. 8 »Salomonis« und letzte 21. »M.D.XLIIII.«; am Ende 
BI. Ff7b: »ARGENTORATI APVD II CRATONEM MYLIVM, 1  AN. M.D.XLIIII. 
MEN= IISE MARTIO.«; Bl. Ff8a leer, Bl. Ff8b : DrM„ 
Luthers Brief Bl. A8a-B1a. 
Ritter, Rep. II.1952. STC 98. - London BL: 3089. d. 5 (1) . Strasbourg BNU: 
R 101079. Zeitz Stift: 8 poet. 318 (Titelblatt def., letztes Bl. fehlt). 
*3306i. Stra.flburg: Krafft Müller, September 1545. 
Wie *3306f, nur Titel 21. 2/3 »CARMlll ne«, 21. 8 »Salomonis«, letzte Zl. 
»M.D .XLV.«; am Ende Bl. Ff7b: »ARGENTORATI APVD 1  CRATONEM MY-
LIVM, 11 AN. M.D.XLV. MEN=IISE SEPTEMB.«; Bl. Ff8a leer, Bl. Ff8b: DrM. 
Luthers Brief Bl. A8a-B1a. 
Ritter, Rep. Il.1954. - Strasbourg BNU: R 101080. 
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*3306j. Straljburg: Krafft Müller, September 1546. 
Wie *3306f, nur Titel Zl. 8 »Salomonis«, letzte Zl. »ANNO M.D.XLVI.«; am 
Ende Bl. Ff7b: »ARGENTORATI APVD 11 CRATONEM MYLIVM, 11 AN. 
M.D.XLVI. MEN= IISE SEPTEMB.«; Bl. Ff8a leer, Bl. Ff8b: DrM. 
Luthers Brief Bl. A8a-Bla. 
Zwickau RSB: 28.12.12 (1). 
*3306k. Leipzig : Valentin Bapst 1546. 
PSALTEII RIVM DAVIDIS II CARMINE REDDI= IITVM PER EOBA=IINVM HES= II 
SVM. 11 CVM ANNOTATIONIBVS ll VITI THEODORI NORIIIBERGENSIS, 
OVAE II COMMENTARII II VICE ESSE II POSSVNT. II CVI ACCESSIT EC=llcle-
fiaftes Salomonis, eodem genere II Carminis redditus. II LIPSIAE II IN OFFI-
CINA VALEN= IITINI PAPAE. 11 ANNO II M.D.XLVl. 11 
8° 204 Bl. (Titelrückseite bedruckt, die drei letzten Seiten leer) 12 ungez. 
Bl., 370 gez. S., 6 ungez., 1 leeres Bl. Aa8Bb'0A-Z8a8. 
Luthers Brief Bl. Aa7b-Aa8b. 
Wrodaw BU: 450720. Zwickau RSB: 29.4.19. 
3307. Zl. 9 »MD.XXXIX.« (ohne Punkt zwischen »MD«). - Augsburg SStB. 
Edinburgh NL (BL). Gotha FB. Jena UB. Wittenberg PredSem. 
3308/3309. In der Überschrift »Verbum« statt »Verbo«. 
3313. 8 Bl. (drittletzte und letzte Seite leer). - Oxford Taylor 1. 
3316. Brandenburg Dom. 
3317. Görlitz OberlausitzBWiss. 
3318. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. Zwickau RSB. 
3322. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxforq Bodl. 
3323. Oxford Bodl. 
3325. Gotha FB (def.). Halle ULB. Oxford Taylor!. 
3326. Zu ergänzen der weitere WA-Nachweis 28.39 G. - K0benhavn KglB. 
3327. Halle ULB. 
3329. [TE = Seebalj/Tammann-J3ertholet Fig. 2386) - Halle ULB. Oxford Bodl. 
3332. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3335 . [TE = Aupperle 170) - Dublin TrinityC. Halle ULB. 
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Tschechische Teilübersetzung 
3336. (Litomysl: Alexander Aujezdsky 1540?] 
Bl. A5a-D4b: »O Prawem vzijwanij II Klicuow prawych / kryftem 11 panem na-
hezenych : II ... « = Von den Schlüsseln, Auszug. Text WA 30,2.497-507. BI. 
E6a-H8a: »O Cieikwi Swatee. a II znameniech gegiech. II Doktor Maitin Luther: 
II ... « = Von den Konziliis und Kirchen, Auszug. Text WA 50.624.13-634.14; 
641.16-644.4. Mit Vorreden und Anhang des anonymen Herausgebers (Jan 
Augusta?). 
8° 72 Bl. (letzte Seite leer). A-18. - Vgl. Rican S. 290f . und 300, Anm. 54-56.-
London BL: C. 107. bb. 19 (1): Titelblatt fehlt. 
3337. Edinburgh NL. Oxford Bodl. 
3338. Augsburg SStB. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
3339. Augsburg SStB. Dublin TrinityC. Oxford Bodl. 
3340. Dublin TrinityC. Edinburgh NL. Oxford Bodl. 
3342. Gotha FB. 
3343. Dublin TrinityC. Edinburgh UL. 
3344. Edinburgh UL. Halle ULB. Oxford Bodl. 
Lateinisches Gedicht 
*3345a. (Magdeburg: Michael Lotter] 1539. 
Titel vgl. Abbildung 23. 
4° 8 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer). AB\ - Brandenburg Dom: M 1,5 
(14). 
Die Vorrede Johannes Busmanns an den Gefeierten ist datiert Wittenberg, 
pridie Michaelis (28. September) 1539. Über Busmann vgl. WABr 6.417, Anm. 1. 
3347. Halle ULB. Jena UB. 
3348. Halle ULB. 
3349. Augsburg SStB. 
3350. (TE 
Bodl. 
Seebaij/Tammann-Bertholet Fig. 2386) - Halle ULB. Oxford 
3351. (TE = Seebaij/Tammann-Bertholet Fig. 2386) - Edinburgh NL (BL). 
Görlitz OberlausitzBWiss. 
Die Bogen K-L" sind mit der alten Wittenberger Schrift aus dem Bestand des 
Leipziger Druckers Jakob Thanner gesetzt. Da diese Type nach 1529 nur bei 
Michael Blum in Leipzig sicher bezeugt ist, liegt hier wahrscheinlich ein Lohn-
druck Blums vor. Vgl. Claus, Leipzig S. 174 und 257, Anm. 440. 
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3352 . (TE = Seebafj/Tammann-Bertholet Fig. 238b) - Oxford TaylorI. 
3354. Erkennungslesarten: Bl. Bla 1 von unten »II angefangen zu reden. 11 «, 
Clb 3 »fortll hin«. - Halle ULB. 
3355. Edinburgh NL (Titelblatt fehlt) . Oxford Bodl. 
3358. Nach WA erst »c. 1550« gedruckt, vgl. auch WABr 9.175. 
3359. (Magdeburg: Michael Lotter um 1550.) - Teilübersetzung von 3272. 
WA 60.61. Vgl. auch Kind 55 (mit Abbildung des Titels S. 42) und Kind, Luther-
sammlung S. 60. - Arnstadt K. Gotha FB. Jena UB. 
3361. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3362. Görlitz OberlausitzBWiss. Jena UB. Oxford Taylor!. 
3365. Jena UB. 
3366. Nicht letzte Seite, sondern Bl. 100b (Bb4b) leer. - Dublin TrinityC. 
Halle ULB. 
3368. Edinburgh NL (BL). Oxford Bodl. 
3368a. (Paris: Simon de Colines um 1545.], vgl. S. 441. - Paris BSocProtest-
Franc;:. 
3370. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3371. Halle ULB. Oxford ExeterC. 
3372. Giefjen UB. Jena UB. Oxford Bodl. 
Nach 3373 s. Nr. 3096. 
3376. (Litomysl: Alexander Aujezdsky?) 31.12L1542. - Der Titel ist nach 
»kristowau.« zu ergänzen: »a kdo nowau Antikristowau.«. Jan Augusta ist Be-
arbeiter, vgl. Rican S. 291f. und 300, Anm. 57-60. - 12° 62 Bl. Al2B-F8G 1o_ 
Dem Unicum Brno UKn: ST 1-50.646, priv. 4 fehlen das Titelblatt sowie Bl. C7 
und F4. Vgl. Soupisy tiskü 16. stoleti z fondü Universitni knihovny v Brne. Sv. 6. 
Sest. Vladislav Dokoupil za spoluprace Jaroslava Vobra. Brno 1970. Nr. 1266. 
3378. Erkennungslesarten: Bl. A3b 11 »durffen«, BI. B3b5 »vnd leret«, Bl. 
C4b 13 »Wundens«. - Augsburg SStB. Halle ULB. 
3379. Erkennungslesarten: Bl. A3b 11 »dürffen«, Bl. B3b5 »der leret«, Bl. 
C4b 13 »Wundens«. - Halle ULB. 
3380. Bl. C4b 13 »Wundems« (s. WA 51.602.22 und Lesarten). Die weiteren 
Erkennungslesarten wie 3379. - Wittenberg PredSem. 
3381. Erkennungslesarten : BI. a2a 1 von unten »schwemmen.«, Bl. bla 2 »II Sind-
flus«, Bl. cla 1 »begere. II «. 
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3382. Erkennungslesarten: BI. a2a 1 von unten »schwemen.«, Bl. b1a 2 »II Sind-
flu.(j«, Bl. c1a 1 »begeven. 11 «. ' 
3383. Augsburg SStB. Edinburgh NL. Oxford Bodl. Washington FolgerL 
(Stickelberger). 
3385. Augsburg SStB. Oxford Bodl. ,Oxford Taylor!. 
3386. Halle MarienB. 
3388. Halle ULB. 
*3388a. Wittenberg: Joseph Klug i542. 
Chriftlicher II vnd kurtzer vnter= llricht / Von vergebung der II Sunde / vnd 
Seligkeit. II Durch II Juftum Jonam / II Doctor. II Da bey findeftu etli= llche fur-
neme vnterfchied / zwifchllen reiner Chriftlicher lere des II Euangelij / vnd der 
Ab=llgottifchen Papifti=llfchen Lere. II Item / Ein Gebet D. II Martini Luthers / 
Wider den II TÜrcken / vnd alle Feinde der II Chriftlichen Kirchen. II Wittemberg 
/ 11 Anno M. D. XLij. 11 [Am Ende:) Gedruckt zu Wittemberg / II durch Joseph 
Klug. 11 ANNO M .D.XLII. II 
8° 40 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A-E8. 
Luthers Gebet Bl. B7a-B8b. 
Zwickau RSB: 16.7.37 (3). 
*3388b. Halle: Hans Frischmut (1542). 
[Rot) Chriftlicher II (schwarz) vnd kurtzer vnter=llricht / (rot) Von verge =ll bung 
der Sun=II (schwarz) de/ vnd Seligkeit/ II Durch II (rot) Juftum Jonam / II Doctor. 11 
(schwarz) S. Paulus zun Philipp. am 2. II Schaffet das jr Selig wer=lldet / mit 
forcht vnd II zittern. II (rot) Gedruckt [schwarz) zu (rot) Hall in II Sachffen / 
(schwarz) durch II (rot) Hans (schwarz) Frifch= ljmut. II 
[BI. D1a Zwischentitel:) Die furnemiften vnterllfcheid zwifchen reiner II Chrift-
licher Lere des II Euangelij / vnd der II Abgöttifchen / II Bapiftifchen Lere / II 
Durch / 11 M . Philip. Melanch. II (H) 11 
8° 40 Bl. (Titelrückseite Holzschnitt, letztes Bl. leer). A-E8. 
Luthers Gebet BI. E6a-E7b. . 
Wittenberg PredSem: LC 541 (5). 
3389. Augsburg SStB. Wittenqerg PredSem. 
3390. Edinburgh NL. Halle ULB. 
3391. Halle ULB. - In der Annotation ist nach »z .B.« zu ergänzen »Bl. A2a 6«. 
3393, Das Komma Zl. 5 ist zu streichen. - Halle ULB. 
3394. Oxford Taylor!. 
3396. Zl. 13/14 »vngerat II gegangen« statt »vngerat gegangen«. - Halle · ULB . 
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3397. Oxford Bodl. Weimar ZBK. Wolfenbüttel HAB. 
3401. ZI. 2 »Lutheri« statt »Luthers«. - Variante D 1 Zl. 3/4 »Vniuer=llfitet«, 
D 11 »Vniuer= ll fytet«. - Edinburg UL (D 1). Weimar ZBK {D1). 
3404. Zl. 4/5 »An= ll no. 1300. II« statt »Anno. 1530. II«. - Halle ULB. Washington 
FolgerL (Stickelberger): mit Satzfehler »Altoran«. 
3405. Augsburg SStB. Ed!nburgh UL. 
3406. Titel rot und schwarz. - Augsburg SStB. Halle ULB. Wittenberg 
PredSem. 
3409. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3410. Halle ULB. 
3411. Variante 1 1 mit Impressum, 12 ohne Impressum und mit leerem BI. am 
Ende. - Augsburg SStB. Halle ULB. 
3412. Augsburg SStB. 
3413. Zl. 3 »PROPHEii ", Zl. 9 »II Per« statt »PROPH« und »per«. - Brno UKn. 
Halle ULB. Jena UB. Wittenberg PredSem. 
3414 . Edinburgh UL. 
3414a (S. 440). Edinburgh NL. Halle MarienB. 
3415. Ehemals Berlin SB: Luth. 7660 (das ehemals Knaakesche Exemplar). 
3419. [TE = Seeba.fl/Tammann-Bertholet Fig. 310-313) - Augsburg SStB: 4° 
Th Pr. 894. - Die Jahreszahl im Titel des Sommerteils mit einer ca. 2 mm hohen 
Antiqua gesetzt, vgl. dagegen *3422a; der Festteil von 1544 identisch mit *3422a. 
' *3422a. (Augsburg: Valentin Otmar) 1545. 
(Rot) Poftilla II Teütfch. II (schwarz) Für die jungen Chliften / II Knaben vnd 
Meidlein / in II Fragftuck verfaifet / Vom II Aduendt bi.fl auff II Oftern. II (rot) 
Durch Johaii. Spangenberg / II der Kaiferlichen Stat Noit= ll haufen / Piediger. li 
(schwarz) Mit ainer Voirede D. 11 Martini Luters. II (rot) M.D.XLV. II (TE = See-
ba.fl/Tammann-Bertholet Fig. 310-313} 
4° 144 Bl. (Titelrückseite bedruckt) = 4 ungez., CXXXIX gez., 1 leeres Bl. 
(ij -iij)r.A-Z"a-m\ 
Luthers Vorrede BI. ib-ijb. 
Augsburg SStB: 4° Th Pr. 895. 
Der Winterteil ist in diesem Band vereinigt mit je einer Otmarschen Ausgabe des 
Sommerteils von 1543 und des Festteils von 1544. Sommerteil: 220 BI., Jahres-
zahl im Titel mit einer ca. 3 mm hohen Antiqua gesetzt, Druckort und Drucker 
am Ende genannt, vgl. 3419; Festteil: 144 Bl., Druckort und Drucker im Titel 
genannt, vgl. 3419. 
3423. Augsburg SStB. 
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Tschechische Übersetzung von Jan Stranensl~y 
*3423a. Prostejov: Johann Günther 1546. 
[Rot) Po.ftylla Czefka. 11 [schwarz) K vfüku mladezi Kreftianfke / w fpufob II 
Otazek / (rot) Od Nedele Adwentnij / (schwarz) az II do Welikonocy flozena. 
A fkrze II [rot) Jana Sf,pangberfkeho II [schwarz] Cyfaffkeho Mefta Northauzu 
Kaza=ll tele fepfana [!) [rot) Netoliko podle Latinfkeho / II ale take wedle Ne-
meckeho [schwarz) Exem=ll plar [!) na Czefko ,wylozena: 11 [rot) MARC!. XVI. II 
[schwarz) Ite in mundum uniuerfum, & prredicate Euangelium II omni Creaturae. 
II [rot) ROMA: I. II [schwarz) Non me pu [ .. . ) t Euangelij Chrifti. Potentia 
fiquid[ ... ) II eft dei, ad falutem omni credenti. II [rot] M.D.xlvj. II (Am Ende:) 
Tiffteno w Proftegowe / il fkrze Jana Günthera. li ,Letha Panc. M.D.XLVI. II 
4° 164 Bl. (Titelrückseite Holzschnitt, letzte Seite leer) = 8 ungez., CLVI gez. Bl. 
Mit Holzschnitten im Text. ~"." A-Z" (in Schwabacher) A-O1 (in Antiqua). 
Luthers Vorrede Bl. •1a- , 4a. 
Knihopis 15575 (der Druck umfa6t auch den Sommer- und den Festteil). Vgl. 
Rican S. 296 und 301, Anm. 80. - Praha SKn: 54 C 89 (Titelblatt def. mit 
leichtem Textverlust, BI. 2/3 fehlen). Die weiteren im Knihopis nachgewiesenen 
Exemplare sind ebenfalls beinahe durchgängig unvollständig, die fehlenden 
Teile sind im einzelnen nicht vermerkt. Im Exemplar Pr~ha NM fehlen .-die 
ersten Bogen des Winterteils gänzlich. 
3424. Augsburg SStB. Halle ULB . Oxford Bodl. 
3425. Augsburg SStB. Halle ULB. Jena UB. 
3427. Erkennungslesart Bl. A2b 26 »bewgt«. - Halle ULB. Oxford Bodl. 
3428. Erkennungslesart Bl. A2b 26 »bewegt«. - Edinburgh NL (BL). 
3429. Oxford TaylorI 
3430. [Augsburg: Heinrich Steiner) 1543. - Statt »Druckermarke« lies »Titel-
holzschnitt«. Erkennungslesarten: Bl. A2a 1 »Pfariherren ... Herren II« , Bl. A2a 7 
»Fridrich .. . gfchri =II «, Bl. A3a 2 »laft II «. 
3431. (Augsburg: Heinrich Steiner) 1543. - Erkennungslesarten: Bl. A2a 1 
»Pfanherren . .. Henen II ", Bl. A2a 7 »Friderich . . . gfchli =II «, Bl. A3a 2 »laft 11 ,·. 
3432. (Augsburg: Heinrich Steiner) 1543. - Erkennungslesarten: Bl. A2a 1 
»Pfarrherren ... Herren II", Bl. A2a 7 »Fridrich ... gfchrH«, Bl. A3a 2 »lafit II«. -
Augsburg SStB. 
3433. [Augsburg: Heinrich Steiner] 1543. - Erkennungslesarten: Bl. A2a 1 
»Pfanherren ... Herren II «, Bl. A2a 7 »Fridrich . .. gfchli =II ", Bl. A3a 2 »lafit 
ge= II «. - Eisenach Wartburg. • 
3434. [Strafiburg: Krafft Müller 1543), s. S. 441. Benzing, Strasbourg 1296. -
Augsburg SStB. Washington FolgerL (Stickelberger). 
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3435. [Lübeck: Johann Balhorn d.Ä. um 1545.) 
Vgl. Abbildung 30 und 31 (Titel und Bl. A2b). 
8° 4 Bl. (Titelrückseite nur Holzschnitt,, letzte Seite Holzschnitt am Ende des 
Textes). A''. - Pegg, BL 1406. - Manchester RylandsUL. 
Diese anonym erschienene Schrift ist keine niederdeutsche Fassung von Luthers 
und Bugenhagens »Vermahnung an die Pfarrherren«. Ob es sich überhaupt um 
einen Luthertext handelt, mufj einer speziellen Untersuchung vorbehalten bleiben. 
3436. Erkennungslesarten: Bl. Fla 20 »Teuf~ll fel«, Bl. Gl b 5 »macht / güte«. -
Augsburg SStB, Oxford Bodl. 
3437. Erkennungslesa·rten: BI. Fla 20 »Teuf=llfel«, Bl. Glb 5 »macht gute«. -
Göttingen SUB. Halle ULB. 
3438. Erkennungslesarten: Bl. • Fla 20 »Teu=llffel«, BI. G1b 5 »macht gute«. -
Göttingen SUB. 
3439. Edinburgh NL (BL) . Halle ULB. Oxford Bodl. 
' ' 1 
3441. Augsburg SStB . Halle ULB. Oxford Bodl. 
3443. Edinburgh UL. Leipzig UB. München SB. Weitere Fundorte s. Lorz 50.1. 
Der ebenfalls 1545 bei Balthasar Beck in Strafjburg erschienene dritte Teil von 
Lincks ·Annotationen , zum Alten Testament enthält Luthers Vorreden zu den 
Propheten. Vgl. Lorz 53 (mit Aufschlüsselung d~s Inhalts). Zu den dort ge-
nannten Fundorten kommt B,randenburg Dom hinzu. 
3447. Augsburg SStB. Eisleben K. Zwickau RSB. 
3448. Augsburg SStB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3451. Augsburg SStB. Berlin SB. Dresden LB.:Gotha FB. Halle ULB . 
3453. Gotha FB. Halle ULB. Jena UB. 
3455. Augsburg SStB. Eisleben K. Halle ULB. 
3456. Augsburg SStB. Dublin TrinityC. Eisleben K. 
3459-3461. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3463. Augsburg SStB. Giefjen UB. 
3464. Gotha FB. Halle MarienB. 
3467. Göttingen SUB. 
3468. [Rot) Haufjpo; llftill (schwarz) D. Mar=l ltin Luther. 11 (rot) M.D.XLIIII. 11 
(schwarz) Nürnberg . II (TE) [Am Ende: DrM mit Umschrift) II Gedruckt zu Nürn-
berg / durch Jo=ll han vom Berg / vnd Vlrich New= ll ber / Anno 1544. II 
Winterteil: 304 BI. (Titelrückseite leer) = 24 ungez., 276 gez., 3 ungez., 1 leeres 
Bl. 18ß8a-z8A-N8. - Wolfenbüttel HAB: YF 16.8° Heimst. - Sommerteil: Berlin 
SB (SPK): HB 112 645 R (Titelblatt fehlt). - WA 60.322.J. 
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3469. Nürnberg StB. 
3471 . Fulda LB. Halle ULB (das WA 60.322 als verschollen bezeichnete ehe-
malsWernigeroder Exemplar). Washington FolgerL (Stickelberger): nur Sommer-
teil. 
*3475a. Wittenberg : Peter Seitz d.Ä. 1545. 
[Rot] Haufpoftilla II vber die Sontags vnd II (schwarz] der fürnemeften Fefte 
Euange=lllia / Durch das gantze jar. II (rot] D . Mar. Luth. II (schwarz) Wittem-
berg. II [rot] Mit vleis auffs new vberll fehen / gebeffert / vnd mit etlichen 11 
Predigten gemehret. II (schwarz) Gedrucls.t durch II Peter Seitz. II (rot] M.D.XLV. II 
(TE] 2° 
Winterteil: 120 Bl. (Titelrückseite Holzschnitt, letzte Seite leer) = 5 ungez ., 115 
gez. Bl. A-V6. - Sommerteil: 160 Bl. (le tzte Seite leer) = 159 gez., 1 ungez. Bl. 
A-züAa-Cc6Dd''. 
(Festteil:) Hauspoftill II Doct. Martini II Luther / von Furnemeften II Feften 
durchs II Jar. II Wittemberg. II 1545. II (TE] 110 Bl. (Titelrückseite und letzte Seite 
leer). A- R6S8. 
WA 60.323.10. - Wolfenbüttel HAB: Li 4° 283 (2). 
3476. (Rot] Haufpoftilla II vber die Sontags vnd der II [schwarz] furnemeften 
Fehe Euangelien / II Durch das gantze jar. II (rot) D. Mar. Luth. II Mit vleis 
auffs new vber=II (schwarz) fehen / gebeffert / vnd mit XIII. Pre=lldigten / von der 
Passio oder Hifto= ll ria des leidens Chrifti / gemehret. II (rot) Gedruckt zu II 
(schwarz) Wittemberg durch II Peter Seitz. II (rot) M.D.XLVI. II (TE] 
Winterteil: 194 BI. (Titelrückseite Holzschnitt, Bl. *Sb leer) = 14 ungez., 182 
[vielm. 180) gez. Bl. 16*8A-Z6Aa-Gg6. - Sommerteil: 180 gez. Bl. A-Z6a-g6. -
WA 60.323.11 (betrachtet 3477 als Teil dieser Ausgabe) . - Regensburg SB: 2° 
Theol.syst. 151. Sibiu MBrukenthal (nur Winterteil). 
3477. Hauspo still II Doct. Martini II Luther / von Furne=llmesten Festen durchs 
11 Jar. 1  Wittemberg. II Gedruckt durch Hans II Lufft. 11 1547. II [TE) 
118 BI.= 117 gez., 1 leeres BI. A-T8V6 (nach WA). - WA 60.323 .11 (betracbtet 
den Festteil als zu 3476 gehörig). - Sibiu MBrukenthal. 
Veit Dietrichs nPassio« mit Luthers Karfreitagspredigt vom 3.4.1534 
(WA 60.319) 
*3477a. Nürnberg: Johann vom Berg und Ulrich Neuber 1545. 
PASSIO II oder Hiftoli vom II leiden Chiiiti Jefu II vnfers Heylands. II Gepiedigt 
durch Vitum Dietrich. 11 zu Nurmberg M.D.XLV. II [H) II Gediuckt zu Nurmberg 
durch Jollhan vö Berg / vn Vlrich Neuber. 11 (Am Ende: DrM) 11 Pfalmo LXXXIX. 
II Wo! dem volck / das jauchtzen kan. II Gediuckt zu Nitrmberg / durch II Johan 
vom Berg/ vn Vl=llrich Neuber. II 1545. II 
8° 192 Bl. (Titelrückseite bedruckt). a-z8A8. - WA 60.320, Anm. 3, Ausg. a. -
Gotha FB: Th 398(1) Rara . München SB: Hom.364(1). NürnbergLKArch: 1120.8°. 
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*3477b. (Nürnberg : Johann vom Berg und Ulrich Neuber) 1545. 
(Schwarz) PASSIO, II (rot) Oder Hiftoii vom II leyden Chiifti Jhefu II [schwarz) 
vnfers Heylands. II [rot) Gepiedigt durch Vitum il [schwarz) Dietrich zu Nürn-
berg II M.D.XLV. II [H] II [Am Ende : DrM] II Pfalmo LXXXIX. II Wol dem volck 
das jauchtzen kan · II 
8° 200 BI. (Titelrückseite und die letzten fünf Seiten leer). 8 Holzschnitte im 
Text, darunter Wiederholung des Titelholzschnittes. a-z8AB8. - WA 60.321, 
Anm. 3, Ausg. b. - Berlin SB: Ebd 101-10. Nürnberg LKArch: Depositum 
Scheurl 51. 
3483. Augsburg SStB . 
Schreiben Luthers, Bugenhagens und Melanchthons an die Theologische Fakultät 
der Universität Leipzig vom 7. 10. 1543 (WABr 10.403) 
*3483a. Leipzig: Valentin Bapst 1544. 
IN HOC Ll=IIBELLO EXPONVNTVR QVAE=IISTIONES V. QVIBVS TOTA 11 
doctrina et uniuerfum negotium Euangelij comllprrehenditur, propofitre Lipfire 
futuris docto= ll ribus Theologire, . . . ADDITAE SVNT DVAE II EPISTOLAE 
QVAE HVC II pertinerent, ut ipfre indicabunt. II~ LIPSIAE 'S>~ II EX OFFICINA 
RECENTE 1  VALENTINI PAPAE. 1  MD XLIIII. II 
8° 32 BI. (Titelrücks~ite und letzte Seite leer). A-D8• 
Das Schreiben Bl. D6a-D7b. 
WABr 10.403.3919. Hammer, Wilhelm: Die Melanchthonforschung im Wandel 
der Jahrhunderte. Bd. 1. Gütersloh 1967. Nr. 586. - Bretten MH: M 155. 
Dresden LB. München SB. Zwickau RSB: 16.11.33 (2). 
3484. Augsburg SStB. Gotha FB. München UB. 
3485. Augsburg SStB. Halle ULB (def.). Oxford BodL 
3487. Überschrift »12.8.1545« statt »5 .8.1545«. - Halle ULB. Oxford Bodl. 
3488. Augsburg SStB. 
3491. Görlitz OberlausitzBWiss. Oxford Bodl. 
3492. Jena UB. 
3493. Edinburgh UL. Oxford TaylorI. 
3494. Arnstadt K. Oxford Bodl. 
3495. [Frankfurt/M. : Hermann Gülfferich) 1545. 
*3495a. [Basel) 1545. 
Vgl. Abbildung 26 und 27 (Titel und BI. A3a). 
4° 4 BI. (Titelrückseite und letzte Seite leer) . A". - Zofingen/Aargau StB: A 1022. 
3497. Oxford Bodl. - Ein Exemplar nachgewiesen mit »bey« statt »durch« im 
Titel (Freiburg/Br., Privatbesitz). 
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3498, Eisleben K. Halle ULB. 
3499. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Oxford Bo'dl. 
3500. Augsburg SStB, Oxford Bo'dl. 
3504. Zl. 3/4 ergänze »Aus der Histlloria ... «; im Impressum lies »klug« statt 
»Klug«; der Punkt nach der Jahreszahl ist zu tilgen . . - HaÜe ULB. Oxford Bodl. 
3505. Zl. 2-4 »II vnd Alexanders III. gegen Keyser II Friderichen Barbarossa 
geubt. Aus der Histo=llria .. . «; » [wie B) « ist zu streichen. 
*3505a. Abbildung des Papsttums 1545 (WA 54.361 ff.) 
Alles einseitig 'bedruckte Efoblattdrucke iin Folioformat, wohl .bei Hans Lufft 
in Wittenberg hergestellt. Als Erscheinungsjahr nimmt die WA durchgängig 
1545 an. Vgl. auch Nr. *3306a. 
1. 'Geburt' 
/ 
1.1 . ORTVS ET ORIGO PAPJE. II [H) II ... 11 Mart. Luth. D. 1545. lt - WA 
54.361 .I.1 . - Halle MarienB. 
1.2. Wfe 1.1, nur AE in PAPAE keine Ligatur. Unterschrift: »II Mart. Luth. D. II " 
- WA 54.362.I.2. - Wittenberg LH. 
1.3. Wie 1.2, aber am Ende 'der Überschrift kein Punkt. Unterschrift: »II M: 
Luth: D: 1545 II« - WA 54.362.I.3. - London BL. 
2. 'Papstesel' 
2.1. MONSTRVM ROMAE INVENTVM MORIITVVM IN TIBERI. ANNO 
1496. 11 [H) II ... II Mart: Luth: D. 11 - WA 54.362.II.1 und 2. - Halle MarienB. 
Wittenberg LH. 
2.2. MONSTRVM ROMAE INVENTVM MORTV=IIVM IN TIBERI. ANNO 
1496. II [H) II ... II Mart. Luth. D. 11 15 45 11 - WA 54.362.II.3. - London BL. 
2.3. MONSTRVM ROMAE INVENTVM MORTVVM II IN TIBERI. ANNO 
1496. 11 [H) 11 ... 11 Mart. Luther D. 11 1 1545. 11 - Abbildung in: Holländer, 
Eugen: Wunder, Wundergeburt und Wundergestalt in Einblattdrucken des fünf-
zehnten bis achtzehnten Jahrhunderts . Stuttgart 1921. S. 323. Vgl. auch Koepplin/ 
Falk 2, S. 798. - Verbleib des Blattes unbekannt. 1 
3. 'Höllenrachen' 
3.1. REGNVM SATANAE ET PAPAE. 11 2 . THESS. 2. II [H) II ... 11 Mart. Luth. 
D. 1115 45. 11 - WA 54.363.III.1. - Wittenberg LH. 
3.2. Wie 3.1, nur AE in SATANJE und PAPJE als Ligatur. Unterschrift: 
»II Mart. Luth. D. 11 « - WA 54.363.III.2 . - Halle MarienB. 
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3.3. Wie 3.1. Unterschrift: »II Mar. Luth. D. II I5 45. II« - WA 54.363.III.3. -
London BL. " 
4. 'Bann' 
4.1. HIC OSCVLA PEDIBVS PAP.lE FI=!!GVNTVR. II (H) .11 Nicht Bapft: nicht 
fchreck vns mit deim ban II Vnd fey nicht fo zorniger man. II .. . II Mart. Luth. 
D. II - WA 54.363.IV.la. - Halle MarienB. 
4.2. Wie 4.1, nur AE in PAPAE keine Ligatur. - WA 54.364.IV.lb. - Witten-
berg LH. 
4.3. Wie ~-2, nur endet Zl. 2 unter dem Holzschnitt ohne Punkt. - WA 
54.364.IV.2. - Wittenberg LH. 
4.4. Wie 4.3, aber Zl. 1 und 2 unter dem Holzschnitt: »Nicht Bapft: nicht 
fchreck vns mit deim II Vnd fey nicht fo zorniger man. (ban II« - . WA 
54.364.IV.3a. - Nürnbe_rg GermanNM. 
4.5. Wie 4.4, aber das erste P in PAPAE hängt etwas unterhalb der Zeile. -
WA 54.365.IV.3b. - London BL. 
5. 'Tiara,' 
5.1. ADORATVR PAPA DEVS TERRENVS. 11 (H) II ... 11 1 Mart. Luth. D. 11 
- WA 54.365.V.1. - Halle MarienB. Wittenberg LH. 
5.2. Wie 5.1. Unterschrift: »II Mart: Luth: D. II « - WA 54.366.V.2. - Witten-
berg LH. 
5.3. Wie 5.1. Unterschrift: »II M: Luth: D: II« - WA 54.366.V.3a. - London BL. 
Das Exemplar ehemals Berlin SB mit Druckfehler »Lutb:«. 
5.4. Wie 5.1. Unterschrift: »II Mart. Lut. D. II « - WA 54.366.V.3b. - Nürnberg 
GermanNM. · '' · 
6/7. 'Sauritt' und 'Sachpfeiferesel' 
6/7.1. [Überschrift und Text zweispaltig, dazwischen Holzschnitt (Doppelbild); 
gemeinsame Unterschrift. Sp. o: :) PAPA DAT CONCILIVM IN II GERMANIA. II 
[Sp. ß :J. PAPA DOCTOR THEOLOGI.lE ET II MAGISTER FIDEL II (H) 11 .. . 11 
M. Luther D. II 1.5. 45. 11« - WA 54.367.VI/VII.la. - Halle MarienB (zer-
schnitten). · 
6/7.2. Wie 6/7.1, nur AE in THEOLOGIAE keine Ligatur. Unterschrift: 
»II Mart. Luth. D. 15 45'. 11 « - WA 54.367.VI/VII.lb. - Nürnberg GermanNM. 
6/7.3. Wie 6/7.2. Unterschrift: »II Mart. Luth. D. II 1545· /1« - WA 54.367.VI/ 
VII .2. - Wittenberg LH. 
6/7.4. Wie 6/7.2. Unterschrift: »II Mart. Luth. D. j545. II« - 'WA 54.368.VI/ 
VII.3. - London BL. 
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8. 'Konradin' 
8.1. PAPA, AGIT GRATIAS CAESARIBVS II PRO IMMENSIS BENEFICIIS 
II [H) II ... II Mar. Luth. D. 11 15 45 11 - WA 54.368.VIII.la. - Nürnberg Ger-
manNM. 
8.2. Wie 8.1. Unterschrift: »II M. Luth. D. 1 1. 5. 45. II« - WA 54.368.VIII.lb. -
Ehemals Berlin SB: in Luth. 8012c. Halle MarienB (der Punkt am Schlu.6 der 
Jahreszahl oberhalb der Zeile). 
8.3. Wie 8.1. Unterschrift: »II Mart: Luth: D. II 15 45. II" - WA 54.369.VIII.2. -
Wittenberg LH. 
8.4. Wie 8.1. Unterschrift : »II Mar. Luth. D. II j545. 11 « - WA 54 .369.VIII. 3. -
London BL. 
9. 'Galgen' 
9.1. DIGNA MERCES PAPAE SATANISSIMI 11 ET CARDINALIVM SVO-
RVM. 11 (H) 11 ... 11 M. Luther. D. 1  1545 II - WA 54.370.IX.la. - Ehemals 
Berlin SB: in Luth. 8012c. Halle MarienB. - Das N in SATANISSIMI war erst 
verkehrt gesetzt (Berlin) und wurde während des Druckes korrigiert (Halle). 
9.2. Wie 9.1, nur AE in PAP.lE als Ligatur. Unterschrift: »II Mart. Luther D. II 
1545 11" - WA 54.370.IX.lb. - Nürnberg GermanNM. 
9.3. Wie 9.1. Unterschrift: »II Mart. Luth. D. II" - WA 54.371.IX.2. - Witten-
berg LH. 
9.4. Wie 9.1. Unterschrift: »II Mart. Luth. D. II i545 11 « - WA 54.371.IX.3. -
London BL. 
10. 'Fuf;tritt' 
HIC PAPA OBEDIENS S. PETRO HO·IINORIFICAT REGEM. il [H) 11 . . . 11 M. 
Luther D. II 1545. 11 - WA 54.371.X. - Halle MarienB. Wittenberg LH. 
3506 . Edinburgh UL. Halle ULB. Jena UB. 
3507. Edinburgh UL. 
3508. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3509. Am Ende: »II M.D.XLV. II " - (Augsburg: Melchior Kriegstein) 1545. -
Augsburg SStB. Oxford Bodl. Zürich ZB. 
3510. (Frankfurt/M . : Hermann Gülfferich) 1546. - Augsburg SStB. 
3511. (Bonn: Laurenz von der Mülen) 1546. 
3512. Edinburgh NL (BL). Halle ULB. 
3513. Göttingen SUB. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3514. Göttingen SUB. Halle ULB. 
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Auszug 
*3515a. (Konstanz: Balthasar Rummetsch 1546.) 
Der xciiii pfalm Dalluids / gedeut vff den gnadenreichen fyg II GottefJ / den er. 
H. Philips Landgraffen II zü Heffen / etc. wider Hertzog Hain=llrichen von Brun-
fchweig vnd fi= ll nen fon / Carle Victorn / II verlihen hatt. II Deutung der fchone II 
Schouwpfenning / fo vergangens fars ge=!lmintzet woiden / ... II Durch D . Martin 
Lutther 11 Im Jar. M.D.xlvi. 11 
4° 4 BI. (Titelrückseite bedruckt). At,. 
Die »Deutung« (Text WA 54.394.21-396.11) BI. Alb-A2a. 
WA 54.394f., Anm. 7 (fälschlich »Luther«). STC 537. Vgl. auch Moeller, Bernd : 
Die Konstanzer Reformationsdrucker. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens 
2 (1960) S. 741. - Chur KantB: 0 477 /5. London BL: 11517. c. 59 (4). 
Der WA ebenda beschriebene Einblattdruck (vorhanden Wittenberg LH; das 
angeblich in London befindliche Exemplar ist in der BL einschliefJlich dem De-
partment of Prints and Drawings nicht nachweisbar) ist trotz des kurzen wört-
lichen Zitats von WA 54.394 .21-395.1 nicht eigentlich als Lutherdruck zu be-
zeichnen. 
3519. Augsburg SStB . 
3520. Augsburg SStB. Oxford Bodl. 
3521. Göttingen SUB. Gotha FB. Oxford Bodl. 
3522 . Augsburg SStB . Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
3523 . Eisleben K. Halle ULB. 
3524. Dublin TrinityC. Nürnberg StB. Zürich ZB. 
Brief an N. N. vom 8.8.1545 (WABr 11.165) 
*3524a. (Wittenberg: Georg Rhau? 1545.) 
Ein kurtzer Brieff D. Mar=lltini Luther / an eine Gotfürchtige perfon zu II traft 
gefchrieben. !I . .. (Endet Zl. 25:) ... Datum viij . Augufti. Anno Dni. 11 M.D.XLV. 
II Martinus Luther D. II 
4° 1 Bl., einseitig bedruckt. - WABr 11.165. Tenner 129 = Sammlung Adam T. 
2 (1980) 247, mit verkleinerter Reproduktion Taf. XX. - Göttingen SUB: 
Autogr. Luth. 1678 (das Exemplar der ehemaligen Sammlung Adam) . 
3525. Reproduktion des Titels s. Kaltwasser S. 105. Der Titelholzschnitt 
stammt aus der kleinen Folge der Wittenberger Heiligtumsbücher, vgl. Zimmer-
mann, Hildegard : Lukas Cranach d.Ä. Folgen der Wittenberger Heiligtümer 
und die Illustrationen des Rhau'schen Hortulus animae. Halle/S. 1929. S. 55, 
Abb. 31 = S. 26, Nr. 27 (hier 2. Zustand (ohne Umrandung} während die Ver-
wendung in unserem Lutherdruck noch die Umrandung aufweist und somit den 
1. Zustand repräsentiert). Die bei Zimmermann nachgewiesenen Verwendungen 
- der Lutherdruck fehlt hier - stammen aus den Jahren nach 1546 und sind von 
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den Erben Georg Rhaus hergestellt. - WA 60.324, wo fälschlich angegeben ist, 
auf Bl. B4b befände sich die Druckermarke Hans Luffts, so da!j es sich um einen 
Druck dieser Offizin handle. Dieses Signet ist indessen weder im zitierten 
Coburger noch im Zwickauer Exemplar enthalten. 
Consolatio ad Doctorem Benedictum Pauli 1533 ,(WATR 1.474.949) 
*3525a. Wittenberg: Veit Kreutzer [um 1545?] 
(Alles vor Bl. Cl fehlt . BI. Cl"a:) CONSOLATIO DO'CTORIS II MARTINI' LV-
THERI HABI-llta ad quendam eximium uirtim pro- llpter obitum unici Filij, 11 
Anno 1533. [Am Ende:) IMPRESSVM VITEBERGAE, 11 APVD VITVM II 
CREVTZER. II 
4° Vorhanden 2 Bl. (letzte Seite leer). c~. - WATR 1.475, Anm. WABr 6.498f. 
und 14.337.30: - Ehemals Nordhausen StArch. 
3527. Görlitz OberlausitzBWiss. Halle ULB. Oxford Bodl. 
3529. Halle MarienB. Oxford Bodl. 
3531. Augsburg SStB. Edinburgh UL. Oxford Bodl. 
3534. Dublin TrinityC. Oxford Bodl. 
3535. Greifswald GeistlMin. Oxford• Bodl. 
3536. Oxford Bodl. Oxford TaylorI. 
3537. Halle ULB. 
Satirische Umdichtung des Benedicite, Gratias, Vaterunsers und Ave Maria auf 
den Papst (WA 60.173) 
*3537a. (Stra!jburg?) 1546. 
Der Papiften handt- ll buchlein fleiffig zu mercken / vnd II heymlich zu lefen / 
Damit es die Leyen / 1) denen der Bapft die heylige Schiifft II zu lefen verbotten 
hat / nicht 11 erfaren'. 11 Mit D. M. L. Benedicite für 11 den Bapft vnd feine 11 
Schuppen. II 1546. II (Am Ende, Bl. A6b:) Datce & Impreffum Romce, Post S. 
Petrutn. II Sub annulo Pifcatoris. 2.· Idus Decembris, Anno 1536. II 
4° 6 Bl. (Titelrückseite und letzte Seite leer). A°. 
Der Luthertext Bl. A6a. 
WA 60.175 A. - Coburg LB: 62,61. Gotha FB: Theo!. 4° 226/2 (7) Rara. Nürn-
berg S,tB: Theol. 915.4° (18). Zürich ZB: MS. 58 (2). 
3538. · Halle ULB. Oxford Bodl. 
3542. [Leipzig: Valentin Schumann) für Joh9-nnes Loersfeld in Erf4rt 1527. 
Enchirilldion geiftliker il Gefenge vii pfalmen fo II mä Gade to laue ynder [!) II 
kercke finget / mit anto=llginge / wor fe yn der fch llrifft gegrüudet ( !) fyn. II De 
dudefcke Metten ys ock II hyrinne / welke vorhin by de II Ge.fengen nich geweft 
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ift. II M.D.XXvij. II (TE= Claus, Leipzig, Anh. 2, Schumann 4 (2 . Zustand)] (Am 
Ende:) = Gedruckt tho Erffurt II dörch Johannem Loerf.[l felt / wanende thom 
halue II Rade yn Meymer gaffen. II Nach der gebord Chrifti. i1 M.D.XXVII. 11 
8° 32 BI. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer) = 31 gez., 1 ungez. BI. A-D8• 
- RISM DKL 1527.03. - Ehemals Berlin SB: EI 125 (Fotokopie in. Stockholm 
KgiB, davon Mikrofilm in Zürich ZB) . 
Die uns vorliegenden Kopien von Titel und BI. D8a zeigen auJjer der Titel-
einfassung auch die Typen Schumanns, welche mit denen von Loersfeld nicht 
identisch sind. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Lohndruck für Loers-
feld. 
3544. Im Kopf lies »d.J.« statt »d.Ä.«. 
3549. (1541 ?) - Vgl. RISM DKL 1541.01. 
*3554a. Leipzig: Valentin Schumann 1542. 
(Rot) Geiftliche lie [[ der / auffs new ge= [[ beffert vnd gemehrt/ II zu Wittemberg. II 
(schwarz) D. Mart. Luth. II (rot) Item viel Geiftliche gefeng 11· welche von· fromen 
Chri= l[ ften gemacht find. II (schwarz) Die Ordenung der II Deudfchen Mefs. II (TE 
= Claus, Leipzig, Anh. 2, Schumann 23 (2. Zustand)) (Am Ende, Bl. P7b :) 
Gedruckt zu Leiptzig / durch II Valten Schumaii / II des Jars. II M. D. xliH II 
8° 120 Bl. (Titelrückseite Holzschnitt, letzte Seite leer) = 3 ~ngez., 112 (vielm. 
113) gez., 4 ungez. BI. A-P8. - Wackernagel 439. RISM [lKL ,1542.09. - Edin-
burgh NewC. Münster UB: Lib. rar. G1 2804. Torun BU. 
3556. München UB. 
3557. Bern StB (def.; Titelbl. und BI. A2 fehlen). 
3558. Weiteres WA-Zitat: 30,3.8 n. 
3559. Weiteres W.A-Zitat : 30,3 .9 o. - ».Tübing,en UB (Ber)iner Bestand)« jetzt 
Berlin SB (SPK) . 
3561. »Tübingen UB (Berliner Bestand)« jetzt Berlin SB (SPK) . 
3563. Stuttgart LB. Torun BU. Zürich ZB. 
*3563a. Leipzig: Michael Blum 1546. 
[Teil 1: Rot; xyl.) Geyftliche II (typ.) Lieder. II (schwarz) Mit einer newen vor= II 
rhede D. M. Luth. II [rot) Warnung. II (schwarz) D. M. L. II Viel falfcher Meifter 
itzt Lieder tichten, II Sihe dich fur, vnd lern fi e,, recht richten . ll .wo Gott hin 
bawet fein kirch vnd fein wort, II Da wil der Teuffel fein mit trug vnd mord. II 
(TE] (Am Ende, Bl. X7b:) (Vignette) II Gedruckt zu leip [[ zig / durch Michel 11 
Blum J Im jar. 11 >K.-S 11 1546. 11 s,1< 11 , 
(Teil 2:] Pfalmeii / II vnd Geiftliche II Liede1; / welche :von fro =Jl men Chriften 
ge=[[macht vnd zufa=[[men gelefen II find. II >K.-S II ~ Leipzig. II 1546. II (TE] 
(Am Ende, Bl. i6b :] (Leiste] II Gedruckt zu leipJ[zig / durch Michel Blum II Anno 
im jar. 11 11 M. D. XLVI. II (Leiste] 
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8° T. 1: 168 Bl. (Titelrückseite und letztes Bl. leer). 26 Holzschnitte (mit Wieder-
holungen). A-X8. T. 2: 70 Bl. (Titelrückseite leer). 1 Holzschnitt. a-h8i6. -
Wackernagel 497. RISM DKL 1546.05. - Odense BraheB: I 381 (1251) . 
3567 und 3569. Oxford Bodl. 
3571. Erkennungslesart Bl. A2b 5: die »3« in »1523« spiegelverkehrt auf dem 
Kopfe stehend. 
3572. Am Ende der Annotation ist zu ergänzen: »(der Satzfehler von 3571 ist 
korrigiert)«. · 
3573. Augsburg SStB. 
3574. Augsburg SStB. London BL. Zürich ZB. 
3575. Dublin TrinityC. 
3579. Wolfenbüttel HAB. 
3582. Wrodaw BU (das Exemplar der ehemaligen StB Breslau). 
3583. Wrodaw BU (das Exemplar der ehemaligen StB Lauban). 
3591. Zu streichen, da identisch mit 3558, s. RISM DKL 1543.10. 
3592/3593 s. Berichtigungen S. 441. 
3595. »Ehemals« beim Exemplarnachweis zu streichen. 
3596. »Tübingen UB (Berliner Bestand)« jetzt Berlin SB (SPK). 
3605. Klosterneuburg Aug. 
3607. Berlin SB (SPK). München SB. 
*3608a. StraJjburg: Wolfgang Köpfel 1526. 
Pf alme II gebett: vnd Kirllchen übüg wie fie zü Stralj• ll burg gehalten werden. II 
(DrM) 11 Bey wolff Kopphel. 1526. 11 (TE) (Am Ende: DrM mit Umschrift) 
8° 68 Bl. (Titelrückseite bedruckt) = 4 ungez., lxiiij gez. Bl. A"B-I~. - RISM 
DKL (S. 713) 1526.08 (als weiterer Exemplarnachweis zu 3608). - Wittenberg 
PredSem: LC 510,2. _ 
Titel und Titelrückseite (Vorrede des Druckers) anderer Satz als 3608-3610. 
Bl. A2a mit dem Satzfehler Zl. 1/2 »aH ding« wie 3609/3610, während 3608 
korrekt gesetzt ist. Lesarten BI. Bla: 9 »fürgabe / II «, 17 »auljgangen«. Abwei -
chungen gegenüber 3608 und 3609/3610 z. B. Bl. I7b und !Sa. - Eine detaillierte 
vergleichende Untersuchung steht noch aus. 
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*3611a. [Stra/:jburg:) Wolfgang Köpfel 1533. 
Pf almen II gebett, vnd kirch-llen Übung, wie fie zti Stra/:jllburg gehalten werden. il 
[DrM) 11 Bey Wolff II Köpphl 1533 II [TE) [Am Ende, BI. N5a:) 1 Gedrückt zti 
Stra/:jburg bey II Wolff Kophel, Im jar II als man zalt. II M.CCCCC.XXXIII. 11 [BI. 
N8b: DrM mit Umschrift) 
8° 96 BI. (Titelrückseite bedruckt, BI. Nlh, N5b, N6, N7 und N8a leer) = 4 un-
gez ., LXXXIX gez., 3 ungez. BI. A4B-L8M4N8• - Wackernagel · 316. Hubert, 
Friedrich: Die Stra/:jburger liturgischen Ordnungen im Zeitalter der Reformation 
nebst einer Bibliographie der Stra/:jburger Gesangbücher. Göttingen 1900. S. XX, 
Nr. 24. RISM DKL 1533.01. Benzing, Strasbourg 1527. - Ehemals Strasbourg 
BVille: A.53. 
3616. Lindau StB. Strasbourg BNU. 
3618. Paderborn AkadB. 
3619. »Stra/:jburg UB« ist zu streichen, s. Benzing, Strasbourg 701. 
3622. Wien NB . 
3636. Halle ULB. Jena UB. Wolfenbüttel SArch. 
4. Das Erfurter Kirchenamt (W A 35.371f.) 
*3636a. Erfurt: Christoph Golthamm(;!r 1539. 
(D)eutfch II Kirchen ampt II So man jtzt (Gott zu II lob) jii der Kirchen II finget. II 
Ordnung der Mefs / Ve•llfper / vnd der Tauff. II M .D.XXXIX. 11 [TE) [Am Ende:) 
Gedruckt zu Erffurdt II durch Chriftoffel Golthammer an II der breytten Strafs. II 
8° 96 BI. (Titelrückseite leer) = 92 gez., 4 ungez. BI. (die fünf letzten Seiten 
leer). A-Mß. - RISM DKL (S. 714) 1539. - Halle MarienB: C IV 4 Duod. 
3637 . 96 BI. = XCIII gez„ 3 ungez. BI. (die letzten fünf Seiten leer). - Göt-
tingen SUB. Rostock UB. - Wegen der Druckeradresse frühestens um 1550 
erschienen. 
3638. Berlin SB (SPK). Torun BU. 
'·3638a. Erfurt: Merten von Dolgen 1543. 
[Rot und schwarz) Deutfch II Kirchen ampt / II So man jtzt (Gott zu II lob) jii der 
Kirchen II finget. 11 M.D.XLIII. II [TE) [Am Ende:) Gedruckt zu Erffurdt 11 durch 
Me1-ten von Dolgen / zur II kleinen Linden / bey S. II Jörgen. II 
8° 96 BI. (Titelrückseite leer) = 92 gez., 4 ungez. BI. (die fünf letzten Seiten 
leer). A-M8. - STC 516. Hase 1044. RISM DKL 1543.13. - London BL: 3425. 
C. 15. 
3639. Augsburg SStB. Brandenburg Dom. Göttingen SUB. Weimar ZBK. 
3640. Göttingen SUB. Oxford Bodl. Weimar ZBK. Zwickau RSB. 
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*3640a. [Augsburg: Philipp Ulhart d .Ä.) 1537. 
Türcken Biech=lllein. II wie fich Piediger vnd Laien II halten Jollen / Io der Türck 
das II Teutfche Land überfallen II wurde. II Chiift1iche vnd notdü'rfftige II vnder-
iichtung / II durch II Johann. -Brentz. II M.D.xxxvij. II 
4° 8 Bl. (Titelrückseite und letzte Seite leer) . AB". 
»Verleih uns Frieden gnädiglich« Bl. B3b. 
Köhler 94. STC 151. Göllner 590. IA 124.37'8. - Budapest BN: Ant 3359. London 
BL: 1312. c. 56. Tübingen UB. Wien NB : 64 .H.29 (2). Wolfenbüttel HAB . 
*364la. [Stra.fjburg: J~kob Frölich? Ende 1544 oder Anfang 1545.) 
Oraifon Chreftiene au II Seigneur Dieu / faicte par manie=llre de complaincte: 
fur le temps prefent. II . . . [Kopftitel) 
8° 4 Bl. N . - Peter S. 38, Nr. XI b (S. 44 Reproduktion von Bl. Ala und A4a). -
WienNB :79.Ee.172 (4). 
Die von 'Peter Valerand Poullain zugewiesene · Schrift enthält Bl. A4a/ b eine 
französische Übertragung des Liedes »Erhalt' uns, Herr, bei deinem Wort« (mit 
Noten). 
*3645a. [Augsburg: Heinrich Steiner 1524.) 
Ain lobgfang auff das Ofterfeft II [Am Ende:) II Wittenberg: II 
4° 1 Bl., einseitig bedruckt. 8 Zl. und 2 Reihen Noten. - Hahn S. 213 ff. (mit 
Reproduktion S. 214) . RISM DKL 1524.19. - München SB : 4 Mus.Pr. 45009. 
*3645b. (Augsburg: Heinrich Steiner 1524.) 
Der lobefang Chiift ift erftanden / g(ebessert) 
4° 1 Bl., einseitig bedruckt. (?) Zl. mit 2 Reihen Noten. - Hahn S. 213 ff . (mit 
Reproduktion S. 215). RISM DKL 1524.20. - München SB: 4 Mus.Pr. 45009 
(def.). 
*3646a. [Nürnberg: Johann Petreius 1545.) 
Ein lied fur die Kinder / damit fie zu II Mitterfaften den Babft au.fjtreiben. II 
[Darunter 8 Reihen Noten,. zu Beginn von Reihe 1, 3, 5 und 7 jeweils die Bezeich-
nung der Stimme:) Difcanfi(t) us II ... il Al=ll tus II . .. II Te=ll no1. II ... II Bafll fus. 
II .. . II (Darunter 2 Spalten Text, Sp. IX 4 Vierzeiler, Sp. ß 3 Vierzeiler, darunter 
Schlu.fjvermerk. Sp. a 1 :) Nun treiben wir den Babft hinaus / II . . . [Schlu.fj-
vermerk Sp. ß 13 :) Ex Montibus & Vallibus, II Ex Syluis & Campeftribus. II 
Wittemberg M. D. Xlv. 11 
2° 1 BI., einseitig bedruckt. - Vgl. WA 35 .568-575 . Oehler Richard: Das ver-
schollene Lutherlied vom Papstaustreiben in einem Originaldruck wieder auf-
gefunden. In: Zeitschrift für Bücherfreunde. N.F. 22 (1930) S. 98 - 100 (S. 99 mit 
verkleinerter Reproduk tion des Blattes). Brednich, Rolf Wilhelm: Die Lied-
publizistik im Flugblatt des 15. bis 17. Jahrhunderts. Bd. 2. Baden-Baden 1975. 
S. 52, Nr. 134 und (verkleinerte) Abb. 30. RISM DKL 1545.08. - Laubach Solms. 
Trotz der Angabe auf dem Blatt ist dies kein Wittenberger Druck. So wird es 
auch eher verständlich, wenn Stephan Roth bezüglich dieses Liedes Ende 1545 
von Simon Sinapius aus Wittenberg die Anwert erhielt, man wisse nicht, was er 
meine (s. WA 35.569) . 
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*3647a. [Strafjburg? Johann Prüfj d.J.? um 1545.) 
Gott gebe vns allen ,ein II Glückfaliges neüwes Jar. II [Holzschnitt und Vignette, 
darunter zweispaltig der Liedtext, je 3 vierzeilige Strophen,, zwischen den 
Spalten eine Holzschnittleiste . Sp. o: 1 :) (V)On Hymmel kam der Engel fchar / II 
· .. [endet Sp. ß 12 :) Gedultig / frolich alle zeit. AMEN. II. [Leistenrahmen) 
2° 1 Bl., einseitig bedruckt. - Vgl. WA 35.264-266. Gilhofer & Ranschburg, 
Lucerne .. Catalogue 1; Original Etchings & Engravings by the Old Masters, of 
the XVth-XVIIth Century. [1924] . S. 3, Nr. 16 (mit verkleinerter Reproduktion 
Taf. II). Benzing, Strasbourg 1300. - Der Verbleib des Blattes war nicht zu er-
mitteln. 
''3657a. (Nürnberg:] Hans Guldenmunci' [um 1535]. 
Te Deum laudamus / II durch D. Martin Luther II verteutfcht. 11 1 -HERR Got dich 
loben wir. II 1 Ein ander geyftlich Lied / von dem II leyden vnfers Herrn / 
0 Ihefu II Chiift / dein nam der ift. II [H] (Am Ende:) 1 'Gedrnckt durch Hans 1  
Guldenmundt. II 
8° 4 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A". - Stevenson II.2875. 
Citta del Vaticano BVat: Palat. V 182, int. 49. 
3666. Erscheinungsjahr (1543?], vgl. RISM DKL 1543.01. 
*3666a. (Leipzig: Valentin Schumann 1543?] 
Eyn fchonn Lied / II von vnfer heiligen J,;1uff / II Darin fein lrnrtz gefaffet / 
Was II fie fey? Wer fie geftifftet II habe? Was fie II nutze? II etc. II Item etzliche 
Lieder / 11 die im Gefang Büchlein 11 nicht ftehen. II --,_ 11 Zwey Kyrie eleyfon. 11 
Das Erft / Kyrie. Summum. II Das Ander / Kyrie. Pafcale. II [Schnörkel] 
8° 8 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite nur Holzschnitt). A8• - STC 499. 
RISM DKL 1543.02. - Braunschweig StB. Halle MarienB: 1 an C IV 4 Duod. 
London BL: 11522. df. 79. 
Der Holzschnitt am Ende ist derselbe wie in 3666, aber von vier anderen 
Leisten umgeben. Die zwei schmalen Hochleisten finden sich im gleichen Zustand 
in deni. firmierten und datierten Druck Valentin Schumanns von 1543 »Ein Lob-
gesang von den geschichten der Altveter« 8° (Zwickau RSB: 1.14.6/5). 
3667. Erscheinungsjahr [1543?], vgl. RISM DKL 1543.03. - Zl. 3 »Darin fein 
kurtz« statt »Darin kurtz«. __: Münster UB. Torun BU. 
*3667a. (Zwickau? Wolfgang Meyerpeck? um 1540.J 
Titel vgl. Abbildung 28. 
8° 4 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A". - Berlin SB: Hymn. 301.8°. 
Bl. A1b-A2a: Puer natus in Bethlehem (vgl. WA 35.626); Bl. A2a-A3b: Vom 
Himmel hoch da komm ich her (vgl. ebenda S. 258); Bl. A3b-A4a: Mag ich 
Unglück nicht widerstan (vgl. ebenda S. 224 (jüngere Fassung]). 
3668. Augsburg SStB. Halle MarienB. 
3671 s. Ergänzung S. 441. - Halle MarienB. 
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3672 . Berlin SB (SPK). Halle MarienB. London BL. 
*3673a. Stra.fjburg: Peter Schöffer d.J. und Matthias Apiarius 1534. 
(T) Wittenber=llgifche Giangbüchli 11 durch Johan. Walthern / II Churfürftlichen 
von II Sachfen fenger mey= ll ftern vff ein newes II coirigiert / geb~f ll fert vnd 
ge=llmeret. II M D XXXIII!. 11 [Am Ende:) Argentorati, apud Petrum Schceffer. 11 
Et Mathiam Apiarium. II • 
Ouer-4°. 102 BI. Tenor: 60 BI. (letztes leer ?) . A-Kr; ; Alt (ohne eigenes Titel-
bla tt): 42 BI. a-g0. - Forchert, Arno : Eine Auflage des Walter-Gesangbuches 
von 1534. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 7 (1962) S. 102-104 (mit 
Abbildung des Titels) . STC 905. RISM DKL 1534.07. - London BL : K.1 .c.15. 
(BI. K6 fehlt). . 
3686. Ehemals Berlin SB: Libr.impr.rar.Oct. 163, vgl. RISM DKL 1526.06. 
3687. Zu streichen: Greifswald UB, vgl. RISM DKL 1543.05. 
3688. Weiteres WA-Zitat: »30,3.10 r«. 
3689. Weiteres WA-Zitat: »30,3.10 s«. 
3692. Zwickau RSB. 
Gebetbücher mit einzelnen Luthergebeten 
l. Feuerzeug christlicher Andacht 1537 
Zum Inhalt vgl. Schulz S. 111 und Lorz S. 102f. 
*3693. Nürnberg: Jobst Gutknecht 1537. 
[Rot) Feurzeüg II Chriftenlicher II andacht. II [schwarz) 1537 II [TE) [Am Ende :] 
'\\ Gedruckt zü Nüremberg II durch Jobft Gutkencht [!) II 
8° 72 BI. (Titelrückseite und letztes BI. leer). A-I8• - WA 10,2.348. Schulz 
113A. Lorz 44.1.l. - München SB: Ase. 186811. Nürnberg StB: Solg 331 8°. 
Wrodaw BU: 8 B 8100. 
*3694. Nürnberg : Hieronymus Andreae 1538. 
Feurzeug Christenlicher andacht. . 8° - Lorz S. 104. - Ehemals Dresden LB 
(Kriegsverlust). 
*3695. Nürnberg : Jobst Gutknecht 1539. 
Im Titel »1539«, sonst Titel und Umfang wie 3693. Am Ende: ,,, Gedruckt zü 
Nürnberg II durch Jobft Gutknecht. II " 
Schulz 113 B. Lorz 44.1.2. - Erlangen UB : Th V,147 a. Leipzig UB: Althaus 57. 
*3696. Nürnberg: Christoph Gutknecht (1540 ?) 
Ohne Jahreszahl, sonst Titel und Umfang wie 3693. Am Ende: »4), Gediuckt zü 
Nürnberg durch II Chiiftoff Gutknecht. JI« 
Lorz 44.1.3 . - Donaueschingen HB. Dresden LB: Theol.ev .asc . 1598,2 [und) 1871. 










*3697. Nürnberg: Christoph Gutknecht (1541 ?) . 
(Rot) Feüer=llzeüg Chiiften ll licher An= ll dacht. II [schwarz) Zu Nurmberg durch II 
Chliftoff Gutknecht. 11 [TE) (Am Ende:) 41 Gedmckt zu Nürnberg / durch 11 
Chüftoff Gutknecht. 11 
8° 72 BI. (Titelrückseite und letztes BI. leer). A-I8• - Schulz 113 C. Lorz 44.2 
(mit Abbildung des Titels S. 105) . - Donaueschingen HB. Erfurt MinBEvK: 
II.c 1. München SB: Ase. 1868,1. 
*3698. Leipzig: Valentin Bapst 1545. 
Fewerzeug II Chriftlicher II Andacht. II Darinne gebetsweife ver= ll faffet vnd aus-
gelegt II werden/ II Die zehen gebot. II Der Chriftliche glaub. II Das vater vnfer. II 
Sampt andern viel f chonen ge=llbetlein zu guter anreitzung II Chriftlicher an-
dacht. II >~ Leipzig. II (TE) [Am Ende:) Gedruckt zu Leipzig II ·durch 
Valentin Babft 11 in der Ritterftraffen. il M.D.XLV. II 
8° 100 Bl. (Titelrückseite und letzte Seite leer). A-M8N". - Schulz 114 D. Lorz 
44.3. - Nürnberg GermanNM: 2 an : 8° Rl 3349g. 
*3699. Leipzig: Nikolaus Wolrab 1546. 
[Rot) Feüer=llzeug Chrift=lllicher an=lldacht. II [schwarz) Leipzig. II M.D .XL VI. 11 
[TE] [Am Ende:) Gedruckt zu Leipzig II durch Nicolaum II Wol raben. II 
M.D.XLVI. II 
8° 64 Bl. (Titelrückseite und die letzten fünf Seiten leer). A- H~. - Schulz 
114 E. Lorz 44.5. - Berlin SB (SPK): Es 1570. Wolfenbüttel HAB: 1240.27 
Theol. (5) [und) 162.12 Qu 8° (3). 
2. Betbüchl~in für allerlei gemein Anliegen 1543 
Zum Inhalt vgl. Schulz S. 111 . 
. *3700. Leipzig: Valentin Bapst 1543. 
Ein Betbuch=ll lein / fur allerley gemein II anligen / Einem jeden II Chriften fonder-
lich 11 zu gebrauchen. 11 4J 11 (Schnörkel) II ~ Leipzig. ~Y.< 11 [TE) (Am 
Ende:) Gedruckt zu Leipzig/ in II der Ritterftraffen / durch II Valentin Babft. il 
M.D.XLIII. II (Schnörkel) II 
8° 56 Bl. (Titelrückseite und letzte Seite leer) . A-G8• - Schulz 117 A. - Stock-
holm KglB: V 173 R. 
*3701. Leipzig: Valentin Bapst 1545. 
Titel und Umfang wie *3700. Am Ende: »Gedruckt zu Leipzig / II durch Valentin 
Babft / 11 in der Ritter•llftraffen. II M .D.XLV. II« 
Schulz 117 B. - Stuttgart LB: Theol. 1561. Zürich ZB : XVII. 918/2. 
*3702. Leipzig: Valentin Bapst 1546. 
Titel und Umfang wie *3700. Am Ende: »Gedruckt zu Leipzig .1 II durch Valentin 
Babit / 11 in d,er Ritter•llftraffen. 11 M.D.XLVL II« 
Schulz 117 C, - München SB: 3/catech.263. Wolfenbüttel HAB : YJ 38 Helmst.2 
(Bl. EB fehlt) . 
11 Lutherdrucke 
lßl 
Herr Dr. Christoph Weis man n, Tübingen, dem wir bereits die Kenntnis 
des Druckes *2809a verdanken, übermittelte uns freundlicherweise noch eine 
Reihe sehr wertvoller Ergänzungen und Hinweise, als der Satz bereits um-
brochen war. Sie werden daher an dieser Stelle aufgeführt. 
158. Das Exemplar jetzt in Torun BU. 
181. Berlin (West) EKU. Paderborn AkadB. 
310. Münster UB: Coll. Erh. 47 (mit Varian ten, z.B. im Titel »mi.ljgünnern 
auffgelegt«). 
505. Donaueschingen HB. 
*586a (Leipzig: Wolfgang Stöckel 1520.) 
Titel und Umfang wie 586, aber durchgängig anderer Satz. Erkennungslesarten : 
BI. Alb 1 »Jhefus«, Bl. A4a letzte Zl. »iilen gnedig. AMEN. 11 « (586 ebenda : 
»Jefus« bzw. »II gnedig AMEN. II «) . - Münster UB: Coll. Erh. 56. Weimar ZBK: 
Aut. Luth. 1520 : 54. 
642. Diese Ausgabe, aber im Titel »1521 « statt »1523«. - Stevenson II.300. -
Citta de! Vaticano BVat: Palat. IV.65 (1). 
710a. 62 Bl. (Titelrückseite und letztes BI. leer). A- O"P6. - Paderborn AkadB: 
Th 5973/3. 
*778a (München : Hans Schobser) 1520. 
(D)octolis Martini Luther Ap= llpellation oder berueffung an ein Chliftlich II frey 
Concilium / von dem Bapft Leo II vnd seinen vnrechten fräuel ver=ll neüweret vnd 
repetirt. 11 Wittenberg . 11 MD XX. 11 
4° 4 Bl. (Titelrückseite bedruckt, letzte Seite leer). A\ - Regensburg SB: 4° 
Theo!. syst. 758/60 (1). 
813. Das Exemplar jetzt in Lausanne BCantU. Weitere Ausgaben s. Moore 
s. 449f. 
1302. Das ehemals Maihinger Exemplar jetzt in Augsburg UB (Oettingen-
WallersteinB). 
1433. Würzburg UB (Titelbl. und die zwei letzten BI. fehlen). 
*1485a Nürnberg (: Friedrich Peypus 15)25. 
CONFViiTATIO DETERMINATIO=ll nis Doctorum Parrhifienfium, Cötra 
M. L. II ex Ecclefiafticis Doctoribus defum=llpta, denuo recognita & II locuple-
tata. II .. - 11 NORIMBERGAE. AN. XXV. II (TE) 
162 
8° 172 BI. (Titelrückseite bedruckt) 8 ungez. BI., 327 gez., 1 leere Seite. 
a8A- V8X''. 
Luthers Brief BI. Xla-X4a. 
WA 8.265 B. WABr. 13.43 (Erwähnung). - Bamberg SB: Th. dp. o. 580. Jena UB: 
8 Th. XLIV, 1 (1). London BL: 3906.aa.24. Regensburg SB: 8° Theo!. syst. 238 (1) . 
*1485b Nürnberg (: Friedrich Peypus 15) 31. 
APOLOGI IIA DOCTISSIMI 11 ET DILIGENTISSIMI CV!liufdam uiri, qua patro-
cinatur. M. Lu=lltheri propofitionibus, a Theo= lllogis Parrhifienfibus, im= llpie 
damnatis. 11 ... 11 NORIMBERGAE. XXXI. li (TE) 
8° 172 BI. (Titelrückseite bedruckt) = 8 ungez. BL, 327 gez., 1 leere Seite. 
a8A-V8X4• 
Luthers Brief BI. Xla-X4a. 
WA 8.265 C. WABr 1343 (Erwähnung). - Berlin SB : Dg 2640. London BL: 
3906.aa.25. Zwickau RSB: 1.11 .18 (3) . 
1492. Im Titel ist nach »mag II « zu ergänzen: »D. M. L. II O Herr hilff vnnfj 
wir verderben. II Math viij. II 'f II Wittemberg. II "- Demgegenüber weist das 
Exemplar Augsburg UB (OettingenWallersteinB): XIII.3 4° 80 II (13) folgende 
Variante auf: »D. M . L. II O Herr hilff vnnfj II wir verderben. il Math. viij. il 
i 11 «. 
1588. Wolfenbüttel HAB . 
1629. Wolfenbüttel HAB. 
1754. Der Schöndruck in .zwei Varianten, der Titel jedoch gleich. Variante 1: 
Erkennungslesart BI. A4b 2 »fiellest« (Regensburg SB); Variante 2 ebenda 
»fyellest« (Basel UB. Gotha FB). 
1779. Dortmund StLB. 
1783. Paderborn AkadB. 
1845. Bonn UB . 
1920. Paderborn AkadB. 
2157. Wolfenbüttel HAB (»Mordischen«, »Oberllkeit«). 
2198. Regensburg SB. 
2250 . Das ehemals Helmstedter Exemplar jetzt in Wolfenbüttel HAB. 
"2255a. Würzburg UB: an Horn 6420 (letztes BI. fehlt). 
2329. Bonn UB . 
2353. Regensburg SB auch entgegen WA Zl. 3 »Von« statt »von«. 
2364. Bamberg SB. Tübingen UB. 
11• l 63 
Niederdeutsche Ausgabe 
*2402aa [Rostock: Ludwig Dietz 1527.] 
(K:3)oninckliiker werde to Engelant ic II Synnentryke antwoidt vp Marll tini Lut-
thers (an de fulfftyghen II yrgangen) Sendebreff vth dem Latyn / al ll1en recht-
louige to trofte / in dudefch geftelt II 
4° Vorhanden 4 Bl. (Titelrückseite leer). A". 
Das Fragment enthält nur den Lutherbrief, der BI. A4a 11 endet. Der Rest von 
BI. A4 fehlt. 
Vgl. Borchling/Clau.(ien 867. - Wolfenbüttel HAB: Li 5530 (56, 1116). 
2488. Wolfenbüttel HAB. 
2493. »Visitatoren« statt »Uisitatoren«. - Wolfenbüttel HAB. 
2535. 20 Bl. (letztes leer) . - Wolfenbüttel HAB: 394.56 Ouod. (12). 
2584a. Das ehemals Helmstedter Exemplar jetzt Wolfenbüttel HAB. 
2585. Das Exemplar Münster UB ist Kriegsverlust. 
*2818a Magdeburg: Hans Walther 1530. 
Von den Schlüf ll feln. 1  Martinus Luther. II Wittemberg. II M .D.XXX. II (H] (Am 
Ende:] Gedruckt zu Magde= ll burgk / durch Hans Walter II M.D.XXX. II 
8° 40 Bl. (Titelrückseite und letzte Seite leer). A-E8• - Hül.(ie, Friedrich: Bei-
träge zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Magdeburg. In: Geschichts-Blätter 
für Stadt und Land Magdeburg 16 (1881) S. 93, Nr. 65. - Bonn UB: Gf 126 (3) 
Rara (Titelbl. fehlt). Paderborn AkadB: Th zu 5956/2. Wolfenbütlel HAB : 
Ts 165 (12): def. 
2837. Zürich ZB. 
*2913a. Augsburg UB (OettingenWallersteinB): XIII.3 4° 80 I (11). 
3050. [Rot und schwarz] Summarien II vber die Psarmen / II Vnd vrsachen II des 
dolmetschens. II Martin. Luther. II [TE]. - Detmold LB (vollständiges Exemplar). 
3152. Berlin (West) EKU. 
3256. Das Exemplar Berlin (West) EKU Zl. 3 »Kirche.«, das Exemplar Wolfen-
büttel HAB wie WA und Benzing »Kirche«. Zwei verschiedene Drucke? 
3530. Detmold LB. 
3684 . Das Exemplar jetzt in Torun BU. 
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12 Lutherdrucke 
ecrmo oe Oigna ptepa~ 
ranone ao Sac;ra~ 
mrntu lfucba~ 
r1ftte. 
Abbildung 1 : Nr. 143 
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1Cb:ifl1aniso111nibus 9. ~. ;:z,. 
1t::oiro1 Bennonis. 
ll 1lbetis fermonc: \"ert: cntt>itfi 1'. \"ttltßimfi oc t>igna p1epa, rnrione ao facra tifltm,'i euct;,ariftiö, illuc nö efl oub1fi fa lu, 
biiter p2ofuturfi omnibus t>i!igenter legentibns: ,z: t'1oelitcr fequc" 
ttbus.1Ait;,1l crfi pt">cfl bona feire ft mala fequaris .1Acq; pieclarfi 
eil mrelhgere füdenoa ft p2obitarc non l;,abeas, :Jlntellecrus erfi 
bonuo eil omnibus fancttbus cum : roeum igitur omnipotentem 
01emus:\7t fpiritü rectfi innouct in \7if ccribns notlris • vt in 01omc 
reoacto -t victo lloam \'Cteri m ;\'icqs conccpto: nato ,z: ermrrito: 
noufi l;,ominem inouamur: qui fm i)eum creatus efl in mfücia -r 
fanctitate \"eritacis.1A1fi crfi t,uc perncneris \'.'t oeo omma:tibi m~ 
l)il mbuas:a,m; recii ent.Bempcrt'gif t,oc p2opl;,eticü in memo 
ria t,abe.1~10 mt,nlo fäluos füctes tllos, 1Aan1 gratia oei: firnt 
alia. oebemus omnia: ita rep2omiflionem que dt m Cl;niflo :Jleftt 
oomino noflro:qui eft cum patrc iz: tpiritu fancro beneoictus in fc-; 
rula feculo:mm,Smen • 
([ Scrmo oe oigna p1epa.ratione coiois 
p10 fufciptcnoo facramenro euct,,anfüe, 
7Rimo necelfa1ium eft vt omnia peccata manifefte mo2talia 
cöt',tcaris atq; oofeas. 0)amfelle oico:quia occufra nemo 
1öre potefl,iu,=ta illuo ~s.,:\71ij,tr)elicra. quis 1nrelligit,t[Scoo 
inter omnia peccata mo1taha:p1ecipue inwiord : 01fpltcentr..1: aur 
quamcfiq; pifus amarituoine co1ois erga p1o~imfi tuü oeponas. 
1Aö eft erfi afiuopecrntfi,equc l)uic facra.meto aoucrfüm: atq, oif 
co::oia: contrariu eil enim -r nomini -r: rei t,,uius facrameri. 1tlome 
cfl cönmnio:IRes l'nitas coioium :. ficut \'.'na fioes: \'.'nfi baptif ma 
l!nus ocus:ma fpcs:ac p~oifüo omma:eaoem 'l'. cömunia. fD.uoo 
,z: figuraf in f~iebus facrnmeci: Jln qmbus mulra srana: amif-. 
fa finguloi,i oiffercnria in mü panem.Jltem \"ne mulrc amitfö fua 
lltl; oifferentia in \7tmm \'.'inum rcoacre fimt, f[ '.tercio.qnia iu~ta. 
fcripturam.Srulrus efl qui in co1oe fito conftoir.cunct, nulhrs fic 
t;,ominü:qu1 no l)abear ocbitoicm cvr Jß. llugu. air). nuflus eft 
qui non inueniar:ant cerre non aouertit vel ignornt fefc mucnire: 
in aliquibus vcf afiquo qo ftbl oifplicear: oefperanoum cfl t1bi ce 
tno lluoio q, nö poteris oem ersa orfics amantuoinem ocponcre. 
'.)loeocr, in,:ra Cbltfli cor.filifi intres cubiculü o::es parrcm mil n 
ignornntias ruas non mem(nitle ,1ehr:1t io per gr.1m lil.1 facerc qti 
tms riribus 110 potcs,i,co1 oufcc ,z: cömunc oare. Seo r.cc pp,1 ra, 
Abbildung 2 : Nr. 143 (Titelrückseite) 
12• 
cotJ"itionem tue fpirirualis paffionis "t »otic(n tuiiPfius.Cf,niflnu 
m füa paffionc perfond 11oftro..7; peccatornm füfcepit:)oeo nos in 
co:oibus noflris mies co2,i oeo apparere oebemuo:ftcut ipfc colii 
t,omimbus p20 nobts appamit. t!!t quemaQm('Ofi ipfe ,pprcr nos 
lamentattl9 efüirn oebcmus notipfos fupcr eum oeplo:iare • ftcut 
mulienb:> o(rit,1Aolite fiere füper me:feo füQ Tos 't filios l'eftros. 
:Jlgitnr qui fcipfüm no intelligit 't mnenit m paffione Cl,nifh:eam 
no inrelltsit füfflcieter:'t frullrn compatif Ct,::illo:ftue Ct;,:iifli l'i# 
cem oolct:qma e~ Cb2ifh paffione no oifcit ftböpfi compari. '.)loeo 
p!o te Cl,niftus fleuir:cöqueftus cft ,z: paffi1s:l't oifcas tud ,pp:iiä 
pafszoncm 't miferiam ante oeum oeplo:iare.1Aam te recognofces 
coi.'i füium moHiü : monto oebes fiere oonec perpctuo libereris. 
Sie ergo ita efficanter ru.'i mtfcnam in p3fsione Cl,mlli recogno 
fceres:fäetlis tibi efser bumilitas: mdfücruoo: clemenria:contem~ 
prus muno1:'t cerera:libenter er,am Cl,niflü in ommbus ipflus fe~ 
quereris pafstombus.~uis enim nollet fl.ere:viocs füam mifena 
cfüe ranrd:vt pio ea eterna:infinira: 't innoces perfona paterefi 
1Aam ternbde efr auoirn:neq; miranofi in parre noftra: fi quifip 
nofhii penirns ocfperaret:tmmi mifcrrcoiofü conftoerans: nifl c 
oinerfo magna oe1 mfferico::oia in folatium fuccurreret:per quam 
nemo in oeo oc fua falute oefpcrare ocbet. Si enim oeus ftlium ,p 
r.obis rrno:·oir:oeoir etißm tn ipfo nobis omnia,9).nap1opter V09 
catuo in cofcienna tua in accufationem:penam: 't mo1rcm co:i~m 
t>eo:tunc confirere it oeplo1a io totum e,: merito \"enifse:'t refpice 
Ct,:iftum:omnia innocenrer -r immerito pa tienrem, io quoo vnicii 
.ribi folari11m fir, 
er: 3[oannes 9insreniuo 1mp1effit t:lienne. 
'llnnooomini,@, ~.,=i,=. 
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Abbildung 4: Nr. *818d 
Bif putatio tnter CEgrc 
gios & przclaros viros ac doctorcs,Ioannem Ecciu & Mar 
rinum Lutherum in pfentia norariorwn habira. 
IN NOMINB DOM1NJ Amen.Anno ab eodnn incarna 
to,M.D.XIX.indictione feptima,die vero lun~,qrra mefis 
lulii.Pontificat9fanctiffimi in Chrifto pits & dfü noftri do. 
mini Leonis diuina ,puidentia Papz decimi anno feprimo: 
hora feptima antemeridiana :Poft§ per aliquot dies.Nemi, 
pe a vicefima feptima lunii,celebrara dfet difputatio inter 
egregios & pra:claros viros ac dominos loanne Ecciu ca„ 
nonicum Eyfterefi~ & prorocanc.ellarium Ingo]ftateii . Ec 
Andream Rodo]phi Bodellein Caro1oftadium Canonicu 
& Archidiaconum Vvittenburgefi.Artium,Decreto11 & 
Thcologia: dodores,in mareria de libero arbitrio:ccepra e 
difputatio inter magnificos D.dodoresO.loannem Ecciu 
pra;tatum & dominum Marrinum LutherG Auguffini~ 
num V vyttenburgefi.in nollra norariorum publicorfi & 
refüG infrafcriptorum prctfenrfa in huncqui fequirurm0i:t 
dum.Sed quia Egregius dfis doctor Marrin9 in fuf,; difpu~ 
tationis exordio ad priores pra:fatorum doctorG prordta~ 
riones fe retulir,idco et,;de ex pra:ce~enti_d1fput~ti~ne,t~~ 
fümpta: ad verbum fequuntur hu1us d1fputattoms ~nmo .·. ; •, ::. · ·· ·. :\ 
przmferr.r. · -,\ ·. ~- ... ..:.~ 
PROTBSTATIO D.doctori.s Carolofta ·~:~~:.'-'i __ ·;_'!.,:~• 
ref pondmrem fibi a larere. 'i'~..., 
PRIMO lllud tefta~ur&vbigJ r~a.rum_e[evolum~, ~•5~ 
gab ecclefia cathohca ad Iatum d1g1tum nos velle d1fcr:-.....,...._ ___ 
re.Qz fi huiufmodi quid deprebendaf,non dedita 01?3,fc:d 
humana infcitia elapfum:fam nunc p recanraro habcri vo 
Iumus.Nec eruditorum iudido pra:imus,nec publicarum 
fcholarum auctoritati pr~iudicam9.Maneac incolume lu-
umcuioJ iqdidum,dummod0fcriptur~s non l? ncbulam~ 
a 
Abbildung 5: Nr. *407a 
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hc; principe,Nt.c non Gtorgio Anha1di Principe,A(chani~ 
Comite ac ßernaburgi( Domino.lrtm<J Clariffimi~ illu,a. 
'1riffimi principis Georgii Satoni,: Duds &c.pref,iri Cöfi 
lfariis,pricipe ipfü in abfentia referaib9,infuJ,? Magnificis 
rgregiis & venerabi)ib9 viris & dominis,Reaorc:magiftris 
Doctonb9 roci9 vniuerfalis ftudii ibidi,& praea plurimis 
cxtcrn.1ni Academiarü dcxtiffimis viris, frequentiAim<x:p 
t-ldern fludiofo.lf iuuenum confeffu:Ex huiufmodi nihilo-
minus pfcntium audito~ corona Jionorabilibus virisloan 
neTeuber Vveyfnun, & BarptoJom(o Schalla Ernfrid( 
dorffrn .B.imbergefi. & Mifuefi.direce.Laicis tdlibus ad p 
miffa requifitis fpecialiter & rogatis. 
FINIS. 
T Ego Francifcus Richtl'f Mifndi.direcdis,deri 
cus pubJicus,fucra im~riali auttorirare Notari9, 
inclyt(<:P Vniuerfiratis lipfeii.prnmiorat,: Scri~ 
ba:~ia pdictis difpurationib9,obiectiombus, refponfioni 
bus,.ptdlarionib9,omibufcp aliis & fingulis fuprafcriptis: 
dü fic, vc prnitrit~n ram cckbri luce fiere11r & agtre11rar, 
vna cum pnominaris reflibus,:t principio in fine vfgJ,~ 
ruo pns irerfui:EaQJ fic firri vidi & audiui:parirer'l ca coJ 
kga feu connotariomeo inti-afcripro rotä hmoi difpurario 
nem & aJiorum attorum feriem ex ore difpuranriti excepi, 
ac diligenrer innoram fumpfi.Iccircofirnul cum eodecol:1 
t:,ga meo Jioc pfms publicum regillri inflrurnentti huiuf11 
modi difpurationem & atta in fe contines,manu alrerius, 
ob negodo~ noflrof imµ:dimera,in centti quinquaginra 
papyri ab intra,& duobus pergameni ab arra foliis fideli 
ter confcriptu:exinde cöfeci,f ubfcripfi,pubJicaui,& in hac 
publica forma redegi:SignoqJ nomine & cogno111ine mds 
Coliris & ronfueris:vna cum illwtrißimi Principis & domi 
ni diii Georgii Ducis Sal'.oni~,Lanrgrauii Thurigi~~ 
cbionis MD~ pmcmorati:1~ magnifid domini Rc«o 
Abbildung 6 : Nr. *407a (BL m3b) 
ris anredi~ Iipren.aademit; figillorG appcnfione cömu.i 
niui,lignaui,& roboraui:in fide ·& euidms tdlimoniG oirn 
& fmgulor6 pri;mifforG vocarus,rogarus,& legitime t(Qft 
tus.Prordtor aure de emedarione vbiai(JJ in pmiffis r~ra 
lJ' I? mcipfum & colleg:i meü infrafcriptu dt facta. 
IIT ego loanes Grauman Herbipotenfis direcdi.s~ Clericus publicus, facra Aplka & im~iali auttori rateNorarius & Vicecolllt's:quia prrdictis difpt1 
tatiomb9 ,obiectionib9 ,ref ponlionib9 ,,ptdtationib9 ,oibufg, 
aliis & fmgulis fupradictis:dum lic,vt pmirtif,in tam ceA 
lebri luce fieret & agerenf,vna cu pnoiatis tdtibus, a prin 
cipio in fine vf<,p mttuo pfens iterfui. EagJ fic fieri vidi & 
audiui! parifg; cG collega,feu cönotario meo fuprafcripto 
tota hrnoi dif putatione & alioll' actoi:tt ferie u: ore dif puta 
ria acepi,ac diligeter in nora f umpfi. lccirco fimul c:u eo 
dem collega meo hoc pfens publku regiftri inftrumetti hu 
iufmodi difputarione & acta in fe cotincs,manu alreriu-', 
ob negocioru noflrOl}l imirdimera,in cenrti quinquaginra , 
papyri ab itra,& duobus ~meni ab extra foliis fiddirer 
confcriptfüexinde confeci, fubfcripfi:publicaui, & in hanc· 
publicä forma redtgi.Sigooq; noie & cognoie meis folitis 
& cöfueris:vna ai illuftruf1mi Principis dfii cfomini Ge 
orgii Ducis Saxonic;, Lantgrauii Thuringi~, Marchioni s 
Mifnc; pr,;memorathrxcnon magnifici Dfii Re&>ris ante 
di~ Lipfenfisacademi~ figilloru appefioe oomuniui,figna 
ui,& roboraui: in fidcm & e,ddcns tdlimoniti ornniu & 
fingoloru p~ifforu vocatus,rogatus,& legitime requifi 
rus.Protdtor aute de emedatione vbicG<J in p~mifl"ls CfR 
ra irr mdpf wn & collega mdi fuprafcripru dl facta. 
Abbildung 7: Nr. *407a (Bl. m4a) 
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Abbildung 8: Nr. *844a 
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. i(nbttt'(lJrifdidJfäbd 
· oeotrcbtr llatton : You · · 
· · oes ~€bi11tenlicben 





Abbildung 9 : Nr. *692a 
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Abbildung 10: Nr. *692a (Bl. G4b) . 
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Abbildung 11: Nr. *692a (Bl. 1r der Handschrift) 
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0:btttung rins gtnrev~ 
.ntn kafttne. 
l\aDtfctilagiuit Dit gevn~ 
lic~tn gutter JU bann 
-ltnfynn. 
Ja. JllartinuG UutlJtr. 
m. i9. ~~u;. 
Abbildung 12 : Nr. 1613 
Jllarrinuo Iut~tr 4: rrltfiallre: al 
len <[9:i(len bcr gtmcine ;ü J?.e.vfnicr; mnntn lit'l 
ben 9er:ti "nt, bntt)crn in <Cl):iflo1(Dn~~ ' 
""t, frvt, \'>on t,em "attcr ""~ 
"nf erm geylant> Jef u <[t,:iflo. 
ii:ii1iiinl 2tcb btm/ eüch lieben .(i,cr:n "nub bn,, 
- ~er/~ "atter aller barmver~(g~eit/fampt 
anbcrnin t,ergemeinfd,afft bes f.tuan? 
: 1gd~ berüffent"fi feinarf un Jcf um <I:9:i 
flum tn eiiwer l)cn; f chcinen laffen/ "nb 
fold)cnepd)mm t,er er~anttiü~ <L~iiftt bq eüd) fo h'tff 
tig "ii tl)etrig ifl/ba& jr ein new oibeniig gotte& bienfl&f. 
~ii eiti gelUein gfit bem t~empel bet 2tpoflcln nach für-
genmnmcn l)iibt„ 
17,ab ich folcb cüwc~ Qtt,enung für.giit ange(~tnf 
ha& fie burd) bcn ~tue~ au~gienge; ob got feinen gncbi: 
gen fegen b4t' ;ügebl woft/ba& fte cingcmeitt c~nttpd 
würbcjbem aud) \>tl anbcrc gtmeinl nact,ool~crcn/ ba 
anit wtr au(6 "on eiich rl)ümen mochten/wie 6. patt 
lus "on bm ~o:int9ttn r9iimet/ ba& jrer f{C>'ß ~abt 
'\'ilgerctt;tt/ ie wol jr tüdibt& tro~ltm 't,crfe9l "nb 
erwegen mil'ßt/bas/fo es ail~·gotifl w~& ;r·~nfat,er/q-ar 
rcbhd) ttmff e an~efod,ten wttben/t,eii t,er ltibige 
tana w(rtnicht rngen fevren+ 
Weil wir berm f)offen/folch diwae~tmpcl fo Hegt, 
ratten ba& es gemein werbe/"nnb barau~ t,en 
will ein groffcr f (lll bcr "oi(gtn 6tifften t 1k.löt1tr/ ([c;.'l 
pdlen ""b ber grcwlid)en grunbtf uppi/ bic ft"ch bi~~cr· 
l'nbcr gotlid)& l'icnfl& namtn! mit aller wdt rerchrum 
gcfüllet 9at/~ar ;üben auch gcwaltigtlid, 9altfr ~aagrr 
ligt ~uangdion/bas wibtr l)crfiir b:tcht/\)fl\) fc-!d,dc 
flerlid,c ~eft,amltd]t go"eo t,ienflc auß malet \)flt) ~11 




~ltt Sermon P'' 
~Otl ~er ~er~orUnß· 
Jcru(Akm. · 
U:cücfc{J lt anbc 
auchatro '5erfMrc n,crb / tti,:, rn C,it 




®arcinua f uc~. 
m i) '-'· 
Abbildung 14: Nr. *2064a 
12:tn Scnnon;an ~im ;c~cn · 




SIDn~ atG crnacG ~ttt5üfatu 
r~bc er t,ie 6Mtt ~" 1 vnob w~inet 
tiber lf t,nt, !p1.1d) / \'.Vrnn bu tt'ttfrcff / wa~ 
~tl br-;-11cn1 f rit>t bicme / !O ~urbrff bn te art 
bC)"llClll ,,uceiern tage bebencfcn1abcr nun 
ifio \JOt bcrmn 2tugrn t>crbotgenn/ ii:)mn es 
wirbt ~ic ~erc \)bcr bich eommen; bae bcrnc 
fevnoc nmbrnn tHhb biet, t,11nb t,mb b~nt 
2.\inber mit bir I t'9ne U)a3cnburg fd)lal,cn/ 
biet, bdtgtrcn t t,n11b an allen orten cn~ffenn 
tmnt, fcbltrpfftn/t>nb n,erbfn tafncn See,,. 
'1uff bcm annbern laff!,1 / barumb J bae btJ 
ntdlc crfcnnet ~aft t>ioe~tb~rinnbut,cim, 
nef u~c L,ilf. . · 
. 2' (j 1'nb 
Abbildung 15: Nr. *2064a 
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...  ~· ' ~ :;;;-~. --::::--;_---~ 
~: : 
_ .. _ _,.. __ 






!..Dcff c \'1110 N b tmn 
l3ortis bicnfts. 
Abbildung 16: Nr. *2248a 
l3 Lutherdruckc 
ZX'JS OClll SC 
1ncy11cm ,,01 




1 f ::. 6 ,_ 
Abbildung 17: Nr. *2255a 
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Abbildung 18: Nr. 1096 
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13• 
l)rt )Drop~rt g,arbar]a/ 
ausgrl,gtburt~ fflar.l~ 





~egtffer af {er ~11e1) 
er t1n,Yfd1rifft:en;1) • .m~rt. ,{utl). burcLJ 
ilm aueidaffrn / i,om 
far. cm. :D . .xtittf. bt~ 
fn~xxxxu . 
!l)it einer ':Oor1 
,..'-,-~e. ·. ,,.,.,,,.:-..,. 
.,,.: ., ,., ;, .. /,.,, /; .t'f', 
Abbildung 20: Nr. *3073a 
ARGV 
.MENTVM EPISTO;1 
l.e Pauli adGalatdS> 
Ex Mart. Lutbe 
· ro· 
VITBBBRGAB. 
ANNO • .M· D. XXX1III. 





·:it-t(L'll\'.\ltl .. \ fllll II,'; b,'l! 
l~ p:ai:;ugiJ. t co-\q~ g 
n,_;btcl,'ln'•l~: 
rucmccft:0 •• ~rl'u 1 "'r 
~~fl'ats rrd~~J.l)': 
•' 1 • J .J 
cta: t11: )!.; : XXXI 
Abbildung 22: Nr. *3115a 
~CARMENELE 
GI AC V \I AD E N NO l t3 ~1, GE~ 
nei of um oncnrahs Phryf1;r Com1tcm „ 
E.u:rngel11 uindicem 1 & ucrum bona 
rum arnum amuorem. 
Autorc Ioannt Bufrtunno. 
MARTINVS LVTHERVS, 
Vrra iubct pietas, Comites cdebrart camcmls, 
Et reliquos proccrcs, magnifico[q; uiros, 
Qµi pia faluifid uenerantur dogmaca Chrffl:.i,. 
Et rcprob1 fpernunt 1Uffa nrfanda Papa:-, 
Atcp bonasartcs qui compleftu:1tur amorc, 
Hoc rude quas od10 tcmpore uulgus habet. 




gt n,rfe ~ii Gärten, 
für eynen ;iiten 
frünl). 
l).fflart,1.Ut~. 
(!Jctrucf e }Ü 2,;afel 
Gy L Sd)ouSer, 
1 1 J 7, 
Abbildung 24: Nr. *3150a 
Einctnf cl:-
nge wqfc ;u betj 




Abbildung 25 : Nr. *3158a 
189 
190 
~in IDdft~bc ßü~ 
g(nf d,:ifft t1onn Goctot 
©-imni ~utb«s ~obt/lÜ 
~ommi~g4ngen. 
Papa quid crgroto füa fat2 prtart Luthu~, 
Nil mdius,uiuat,fcu moriatur,habcs. 
1, tu2 dum uiuit,pcfiis tc adffigit 8l wir, 
Mors tua tune ccrtc cum moriccur,m~ 
Duraluespc:fiis,fcd morsdlduriorilta_ 
füge num:uttum pttfidc Papaud~ 
M„ D• XLV• 
Abbildung 26 : Nr. *3495a 
<ropcv ctno mneff 
_bco ~lkr <t'lni(flicbctt 2t onigf' g<fm1btcn/ 
t.,Otl (tfl('tft ,r.fdH(d'ltcbcm n, unocr,cy<l)Cll/ 
n,dcbrn gcjcbcbcn iff in bon fd)cnbtict, 
cn '(tobt marrini !:mbcrs. · 
. ~~"- e (cbrocrlfrf) t,t11lb tmcrbo:t lt'Uttbcr~ 
•' . l l~r ,.., lcyd)m/rocld)rnbct· 5cbencbeyct <Bott 
_ ' 
1 C.Ei- _ bflttct3cigct irt bcm fd>cnblict)cf1 tobt 
.,_ ?. bes a'J'1nini /2ntbct:s/).)crb'1mpt mit 
., 6cd \)flb !2crb/n,ic man tn einem <L'1~ ~~-==·:rm,,::;· pic:cl bes b:ictfs1b CS alltc <t'b:iftlid?ffe 
2'.011igs gc1anNcn; HArltct> bcgrdtfcn rau/;t'i dnc t,ri 
i,tmb ptcy,~] cfu <r l):i(li!tmnb 3 ii bc(f!nmg \'ltmb trofl 
bcr f rm11tttcri. 
m~ctin Cmbcr/a[ocr ~r,mcrn,ar; bcgcrt4'tb~e t1cyli 6acramcttt1bcs ,Ccybs \1nRn\ t,ci-:,n Jcft1 tf)tifl1 trodd)cß tt!e. er empfmrgcn bcr, ifl er 
a!G bal~ gcffotbcn. l)1mb itt fcinec h~ricfbdr/als et 
fabc bas (ic gar !)eifrig n,ac t'ttb gcnr;;lid> frei) ;um tobt 
tttrgcrtbMcrgcbcrtcr1 / bt1t- fcin lcybm1tf d11cn ~!rar 
folt gcfct;t \'nttb angcbcrtcc n,crbct1 '11s cm Q3ott / ::\bcr 
bic (6orcltd)cgurc't'nbfiirfrct)ri~rdt/ '11S He b(lt n,o!lcn 
einem (o grolfcn Jnrbumb ein cnb 11rncbcn/\~ub ein cn,ig 
(ttll(cf)n,C1gcn1bM ftc nie <tl~gc(d)l'1gm / folcbc nmrtbct·f 
2t tiJ 
Abbildung 27: Nr. *3495a 
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192 
Ein alt geUllicb fiet,t/l'OII 
t>u <Btburt \'nfers :Orrrn \?n~ Otit~n~s 
Jl)if u <tt.,r1ffi. 
Ein kinber liebt/auft"'t,ie 
Wdnacbtcn ~priffi ... tnartinus Jl~tr. 
Abbildung 28 : Nr. *3667a 
------ -
rot uot rrbt un br brrr~ 
tirngt}( tf)o 6fbt,mbc b( (cm: 6(bt \'Mt S<'bc.. 
tuabrr unrr bt llu btO' 
ru bm ~•'mckn. r c m(M\t.gc ,,e. 
0 2t(m<'Cßrrg('g~<'/ t'"'la t'-m1tbu b(li~ byM.- gnmrlof( 6ar1t16aTtp:{jdt / \-tte 
rtvct}t all,in.-rßogijdarm/ fun~,r «r g(64t,l 
1'tib gdm~ ij(fft f t)ci<ß byt1rn albcr ktuflm 
tr1rg,n fOtH' \1n(cn ijrtc Jf}cfi-.," €r1fhi / Sat 
n'J' bo1'6 frn t1oi~r,ft t•,it, mybbd t'-~ t~ttct1 
t,a~ acijtttt ~iib M<'ttH'U fdwtcn fo hi bOcE$ 
8ylbdidi ~lib na atltt r(cf}tidkir t;ti ~rms~ 
rvc(jur f vn macßfl aiitr \'Ne frittb,r bt lt"Y fo 
1'tlt t,t1 ~iarlifm tt1{'bbcr brttcr1 ,S«lJfc it'il~ 
lm ~bt by t,OttQtnct ßc66m / ~o g~ff \'nt' 
t,oicß~ fuluc 6arn1~tr\"cßm rn mr ~ru 
,rn n-qif ~ul}o \l(H~cßt brnn \1abnlyf cn 
ltut »iib tat \1n e fvnbcn bm albtr ltfl „r ,f'frn 
fm4<hmfot~t ~n frndifcfefc~itbat 
1'-''1 myc frout,c bV tyncn \1"bfr flffl11 /f om, 
t,fb Sdcum t,nb(4nrcp<n mcgcn ih ah-nfc 
~n / l,flp tme bat n,~ bynt fJtiba lUru:--, 
~~~nyd}i ~9•f~ulbtn ~i l\'P wt}t,~· 
Abbildung 29: Nr. 811 (Bl. A2a) 
193 
194 
. ~ölm~tt(tt~C tßO! 
f 6ote unb ~cöeoe 
t ~n bitff ctt tHtcrtir ~-i r,n tt~ett/ t11lic mnt ~P ~m \! 
- ~rc~i<l)\tokrt tp~. 
~.:. .;;,_:. 
-- ·--- -----:---------
Abbildung 30: Nr. 3435 
,-1111111-. ~t (!;\•t~röt t,nfre kutn &~ . 
rfn~bri1c~· tÖ~ft fl(lt <tn/woc 
bc flm lt(ot0t ~tttt/ 6ar Wett 
~rr tt'edt batb nfrbt t>tbc bly:a 
ucn / alre bc \e~em~dc 6{·t :_ 
0::bri\clicftn fxrrcfl'n hrtb "f> 6uffc tit'tn .. , 
öc~no,bfam bttt\~cn. 0,rotle nu tbo 
~tl!fer tibt f ukft6 aweo gcwtl6(~cr bJ> 
1'1t6 yn ~utfd)t'll l:?an~rn n,r bfrU(.)t 
. brit bn6 (ren ktb/ Gch~l nein <Cbrttie 
~aruör trfcbrecfm / 'i)Jentc !)tit t>«s 
rccbte t~rn / 6arby t\'!,) ~m,iffe f~nnnt 
wcccn/6at bttff t?rre/rrcbtfcbaprn/btl„ 
lieb t>n~ ~u6t 19/Gtlt; fcbo(6c ~e 6tiud 
1,n~ ~c ro~dN i>n~ ni,bt fo 1>icn6c ~«t 
ummt f9n. 
fcbo1fm outtft oct , 
nüt tmfrm kum f,e„ 
ren brifto bt·~~en/ 
tücbt. ~at t>nil <Bo6t 
rth 6rr roerl~t nrmt/ . 
~rntc jOt mot,n 6ocb 
. "hrc ; 




Jl)cfitG • Jcb l)octo: ftlMtmuo ~ut~cr ff1t1f:bcl<r cti ibmG 
~u U,ittcbcrg12:)cfcm1coffmthd).~fr t.1s 1d) t;<- batfj 
l~fjengc~n ctthd) "ru,td / ~t1 bt(j: llhHIOl it<r~: 1111 ,, 
hd) bie gnab \mb "ß(as/ fdat1ßct1, \'l~b ~,c ~Ql nud) 
t')'tt lobhd) bcrumptt: X,niunfitctrta113u ~cltl1cb \'lr.r,t, 
St;1filid) mcrn t,birfic/na d) nit ~01bÄpt.S(lt ,b t,,d)/ 
Ale id) l)O:c/ ctlich tt~mutig "r.b ,rlrnb< mcr1ctcm b1e 
g k rd) Aß fi't fuld) bau,r gnugf.1m crfarcn "o:fla~ 
bm/mid, frmdcr wcrfj/crn tc1:,cr auf,f djtcJml S!O f iti 
tcb nod) wie i:m6 CZ:l)liffhditr trcl\'/ ßo ~manrib 
ba& go rt ~0 2li~C11 / ll?Qlt 11(dJ mid) fcffn& ~•;bct tt'l' 
fcn / Abbcr bod) rc;tl \)2tCVl tnnb,r gott&& / l'ii fl~nntm• 
d)m \'lt~lf «3'"• Jd) Grn mt ~o ficucl ,"a& 1d; mc~nn 
f rnttr, \'Ot allcrm n·~cbc/Z!'lid) ttit~O t"ttf cffm1bac1a, 
eomo ~oit ~~n t>n rncn[d;cn fabdnfcs:Jm at~fü. 
Abbildung 32 : Nr . *114a 
' ) 
Gesamtregister der Drucker und Verleger 
1. Namenverzeichnis 
Die Nummern der Drucke, in denen sich der Drucker nennt, sind fettgedruckt. 
Symbole vor den Nummern: 8 = Nachträge und Berichtigungen Benzings; 
0 = neue Berichtigungen; * = neue Drucke 






1525: 2056. 2057 
1527: 1294 
1531: 2558 










1520 : 640 
1521: 906. 910. 921 . *921a. 1027. 1028 















1540 ( ?) : 0 3336 










1543 : 3420 
1544 s. Wolr1!b, Nikolaus und 
Jakob Bärwald 
1546: 3158 
Nach 1546(?): 0 2621 




1536: *321 la 
1545: 0 3435. 3496 (?). 3684 
1546: 158. 3312. 3516 
Bapst, Valentin 
Leipzig 
1543: 1304. 2617. 3155a . *3700 
1544: 2618. 3156. *3483a 
1545: 2619. 3157. 3519. B3563(=3593). 
*3698. *3701 




1525: 1391. 2065. 2216 
1526: 862. 1134. 2337 
1527: 2345. 2346. 2447 
Magdeburg 
1527: 2431. 2434 
1528 : 2082. 2334. 02540c. 







1535: 1872 (Ver!.) 
Beck, Balthasar 
Stra/jburg 
1529: 0 2691 . 2741 






Beck, Reinhard Erben 
Stra/jburg 
1522: 1186 
1523: 1654. 1683. 1800 
Berg, Johann vom s. Vom Berg 
Berghen, Adriaen van 
Antwerpen 
1522 : 815 




1525: 2040. 2080. 2132. 2139. 2140. 
2170 
1526: 2278. *2300. 0 2356. 2355. 2383 
1527: 2229. 2230. 2347. 2402 
1530 (?): 3543 
1533: 68. 3051 
1546: 0 2975. *3563a 
Braubach, Peter 
Hagenau 




1536 : 2981 
1538: 3087. *3306b 
Franlefurtf M. 
1542: 1646. 3406 
1543: 3186, 3364. 3365. 3411 
1544: 2582. 2849. 2960. 3426 
1545: 3452 
1546: 3088. 3187. ll3389(=3301). 
ll3414a. 3486 
1548: 2982 
Brüder vom gemeinsamen Leben 
Rostocle 
1526: *201a. 23_89 
Brylinger, Nikolaus 
Basel 
1543: 0 2766. 0 2767. 0 2768 
Buchfürer, Michel 
- Erfurt 
1522: 492. 1472. 1474 
1523: 1503. 1505 
Jena 









1531: 0 1981 
Cervicornus, Eucharius 
Köln 
1520: 594. 0 620 (?) 
Marburg 
1537: *3259b 





1520 : 595. *818d 
1521: 652. 763 . 0 883 
1522: 1266. 1272 
Cranach, Lukas d. Ä. und 
Christian Döring 
Wittenberg 
1523: 1530. 1532. 1561. 1562. 1569. 
1607. 1615. 1647. 1648. 1673. 
1674. 1688 
1524: 884. 1700. 1701. 1875. 1895. 
1901. 1905. 1906. 1927. 1937. 
1938. 1949. 1965 





1519: 256. 349. 8 414a 
1520: 6. 7 
1522: 0 1230 
1523 : 422 
1524: 1731 
1525: 426. 1855 
Crom, Matthias 
Antwerpen 
1536: 2992 (?) 
Curio, Valentin 
Basel 
1521: 621. 0 668. 810. 861 
1522: 8 277. 1000 















1538: 178. 2686 
1545: 3691 
Rostock oder Lübeck 













Du Bois, Simon 
Paris 
1528: 864. 1441 




1519: 108. 350. 355. 362. 414 
1521: 825. 830. 0 844. 891 . 0 1041 
1522: *1394a. *1464a. 1496 
1523: *1556a 
1524: 1921 




1530: 2784. 2806. 2858 
Eckert van Homberch, Henrik 
Antwerpen 





1522, 741. 1053_ 1204. 0 1208 
1523: 1336. 1337. 1514. 1631 . 1632 






1538: 2684. *3306d 
1544: 1868. 1870 



















1522 s. Fellenfürst, Egidius bzw. 
Georg Erlinger 
1523: 1618. 1764. 1765. 1766 










Fellenfürst, Egidius (Coburg) bzw. 
Georg Erlinger (Bamberg) 
1522: 333. 739. 1161. 1162. 1216. 




1520: 475 . 491. 507. 538. 581. 613. 











1538: 3300. 3301 





1542: 2771. *3388b. 3407 
Froben. Johann 
Basel 








1544 : *3163a 
1544/45: *3641a (?) 
1545: 2405. 2651 
Froschauer, Christoph 
Zürich 
1520: 327. 386 
1521: 765. 794. 877 
1522: 1166. 1201 
1523: 1013. 1671 
1524: 2005 
1525: 2133 (Ver!.) 
1529: 2739. 2740 
1533/34: 3625 
1540: 3605 




1519: 288. 323. 384. 401. 544. 545 
1520: 122. 305. 328. 375. 448. 473. 
489. 505. 566. 578. 807 






1525 : *2201a 
1526: 2209 
Gas tel. Jörg 
Zwickau 
1523: 1331. 1499. 1506. 1573. 1621. 
1630 
1524: 748. 1378. 1713. 1755. 1913. 
1939 
1525: 510. 1640. 2043. 2055. 2069. 
2075. 2129. 2214. 3597. 3598 
Gengenbach, Pamphilus 
Basel 










1539: 3062. *3636a 
Gough, John (Verl.) 
Southwark 
1537: 0 (532= )3216 
Grave, Claes de 
Antwerpen 
1520: 10. 11. 83. 202. 628 
1521 : 179. 608. 797 
Grimm, Sigmund 
Augsburg 
1522: 1163. 1164 
1523: 1264. 1385. 1566. 1633 
Grimm, Sigmund und Marx Wirsung 
Augsburg 
1519: 411. 432 
1520 : 701 
1521: 842. 843. 881. 893. 908. 926. 












1545: 0 3495 
1546: 3311. 0 3510. 3520 
Günther, Johann 
Prostejov 




1518: *239a (?) 
Guldenmund, Hans 
Nürnberg 
1526: 2236. 2237. *2237 bis 
1535 : 3129. 0 3657a 
1536: 3213. 3214 
1539: 2658 








1518: 9~ 98. 115. 116. 187. 188 
1519: 151 . 152. 285. 286. 318. 0 319. 
366. 367. 380. 381. 400. 440. 
441. 539. 540 
1520: 469. 470. 485. 486. 502. 503. 
562. 563. 574. 575. 588. 589. 
806 
1522: 1278. 1281. 1349. 1370. 1407. 
1444. 1479 
1523: 1498. *1636a. 1686. 1741. 1749. 
1752. 1770. 1778. 178~ 1791. 
1792. 1793. 1794. 1798. 1808. 
1821. 3571. 3572 
1524: 1707. 1832. 1878. 1891. 1898. 
2010. 3573 
1525: 1969. 2049. 2078. 2123. 2152. 
3627. 3628 
1526: 2264. 2271. 2272. 2301. 2302. 
2315. 2366. 2372. 2376. 3595. , 
3629. 3630. 3650 
1527: 0 2252. 2350. *2456a. 2466. 
3621 
1528: 2473. 2507 
1529: 2724. 2725. 2751 
1530: 2607. 2874. 3651. 3652 




1537: 3154. *3693 








Hans von Erfurt 
Augsburg 
1520: 689. 695. 696. 703. 719. 725. 
733. 774 
Worms 
1521 : 780. 790. 796. 933. 934. 935. 
954. 982. 1036. 1040 
Stuttgart 








1524: 886. 1694. 1715. 1812. 1845. 
1846. 1902. 1909. 1924. 1931. 
1936. 1943 
1525: 2093. 2099. 2124. 2181 . 3580. 
3581. 3626 
1526: 173. 2225. 2226. 2227. 2277. 
2384. 3594 
1527: 2340. 2351. 2369. 2373. 3596 
Hergot, Kunigunde 
Nürnberg 
1527: 2449. 2450 
' 1530: 2830 
1531 : 2778. 2833. 2897. 2945. 2950. 
2963. 2964 
1532: 1861. 3016. 3018. 3024 
1533: 3041. 3058 
1534: 3094 






1523: 424. 1253. 1255. 1257. 1523. 
1524. 1670. 1689 
202 
1524: 1259. 1723. 1733. 1980 
1525: 18. 865. 1261. 1519. 1598. 1734. 
0 2002 
1525-1527: 1148 
1526: 55. 56. 57. 866. 2284 
1527: 2221. 2267. 2312 
1528 : 1149 
Basel 
1546: 1152 
Hillen van Hoochstraten, Michiel 
Antwerpen 
1520: 459. 618. 727. 757. 758 





1523: 1574. 1619. 1663. 1737. 1738. 
1784 
1524: 1706. 1717. 1756. 1761. 1954. 
1982. 1983. 1997. 1998. 2013 
1525: 1970. 2090 
Hoochstraten, Johannes · 
Antwerpen 
1526 : 430. 0 1597 
1528: 1153. *1861a (?) . 
0 2287+2307 (?) . 0 2318 








1539: 2624. 3331 
1541: 2697 
1543: *2584bb. 3441 
1544: 3484 
1546: 177 
J ansz., Peter 
Leiden 
1526: 1600 (?) 
1530: 283. 1154 (?). 1155 (?) 
Johann von Kempen 
Wesel 
1545: 2652 





1524: 895. 1834. 1986. 1987 
1525 : 456. 525. 526. 1835. 1988 
1526: 0 2242. 0 2243. 02261. 02273. 0 2274. 
0 2289. 0 2299. 0 2300. 0 2361 
1527 :*2321a. 0 2412. 0 2420 
Zwickau 
1527: 2432. 2442. 2445. 2446 
1528 : 1091. 1116. 2474. 0 2491 
1529: 2327. 02671 
Kempen, Johann von 
s. Johann von Kempen 
Keyser, Martinus de 
A11twerpen 







1524: 1890. 1919. 3539 
1525: 0 528. 529. 530. 2037. 2038. 
2054. 2107. 2108. 2117. 2118. 
2119. 2136. 2168. 2195. 2196. 
2199. 2200 
1526: 1871. 2233. 2234. *2234a. 2319 
1527: n534(= 535=2436). 1265. 2338 
1528: 2523 
1529: 2524. 2672. 2688. 2689. 2738. 
3545 
1530: 60. 2774. 2781. 2829. 2851 
1531: 61. 2787. 2815. 2832 
1533: 1110. 3011. 3040. 3042. 3547 
1534: 3082. 3083. 3084. 3111. *3117a 
1535: 2630. 3052. 3121. 3122. 3123. 
3132. 3139. 3140. 3141. 3189. 
3190. 3548 
1536: 597. 3019. 3200. 3201. 3204. 
3205. 3206 
1537: 2834. 3208. 3229. 3238. 3245. 
3247 
1538: 2755. 2770. 3277. 3278 
1539: 2502. 3309. 3316. 3324. 3325. 
fl3326(=2757). 3329 
1540: 2869. 2870. 3350. 3351. 3352 
1541: 2871. 3288. 3377 
1542: 3289. *3388a. 3392. 3395. 3396. 
3397. 3567. 3568 
1543: 3203. 3417. 3427. 3428. 3429. 
3444. 3446. 0 3558(=3591). 
3569( =3592) 
1544: 3327. 3450. ß3559(=3592). 
3560. 3561 
1545: 3504. 3505. 3506. 3517. 3518 















Knobloch, Johann d. Ä. 
Stra/jburg 
1519: 78. 16~ 326. 370. 385 
1520: 166. 167. 292. 475 (Ver!.). 
4~1 (Ver!.). 547. 626. 663 
1521: 828. *844a. 919. 1019 
1522: 1051 
1523: 1596. 1602. 1611. 1813 
1524: 1866. 1932 
1525: 1073. 1542. 1852. 1857. 2060. 
2193 
1526: 2276. 2282. 2303. 2306. 2316 
1527: 2317. 2349. 2422 













1522: 950. 991. 1169. 1170 
1523: 38. 1007. 1513. 1676. 1699 
1524: 711. 749. 1710. 1941. 1994. 3631 
1525: 1942. 1967. 2031. 2061. 2092. 
2104. 2125. 2176. 3632. 3633 





1530: 2782. 2855. 2906 . 3611 
1531 32: 1130 
1533: *3611a 




1540: 3613 (Ver!.) 
1541: 3614 (Ver!.) 
1543: 3615 
1544: 1132 





1554: 3648. 3649 
Kohl, Paul 
Regensburg 
1522: 1324. 1348. 1366. 1373. 1405 . 
1418. 1443. 1454. 1492 
1523: 1665. 1678. 1803. 1804 
1524: 0 308. 0 309 












1543: 0 2700 (?) 
1544: 23 











1518: *132a. 138. 161. 162. 245. 262. 
263 
1519: 106. 147. 148. 164. 222. 231. 
255. 264. 267. 298. 348. 353. 
354. 361 
1520: 623. 805 
1521: 915. 1030. 1044 
Libisch, Kaspar 
Breslau 
1523: 1190. 1352. 1361. 1412. 1415. 
0 1424. 1682. 1742. 1753. 1806. 
1807 







1523: 903. 904. 1332. 1340. 1372. 1390. 
1400. 1404. 1420. 1445. 1507. 
1518. 1529. *1546a. 1557. 1564. 
1593. 1609. 1614. 1649. 1667. 
1668. 1724. 1743. 1768 . 1775. 
1786. 1805. 1825 
1524: 81. 334. 1291. 1495. ll1699a. 
1704. 1831. 1915. 1922. 1928. 
1966. 3576. 3577 
1525: 1978. 2025. 2076. 2077. 2094. 
2096. 2098. 2127. 2141 . 2177. 
2191. 2212. 3585. 3586 
1526: 2263. 2280. 2298. 2321. *2357a. 
2368. 3588. 3589 
1526 127: 2333 
1527 : 1114. 2421. 3542 (Ver!.?) 
1528: 2476 (Erfurt?) 
Marburg 
1527 : 2256. 2322. 2323. 2430. 2441 
1528: 1116 
Letter, Melchier d. Ä. 
Leipzig 
1518: 129. 146. 207. 224. 225. 226. 
229. 236. 238. 243. 258. 259. 260 
1519: 104. 133. 134. 196. 208. 220. 
223 . 230. 252. 265. 284. 295. 
314. 356. ,357. 396. 416. 417. 
418. 419. 420. 431. 437. 438. 
439. 466 





Letter, Melchier d. J. 
Wittenberg 
1520: 273. 331. 585. ß609. 614. 616. 
. 627. 633. 634. 635. 636. 655. 
656. 667. 672. 683. 684. 685. 
704. 705. 718. 724. 728. u735_ 
0 736 . 770. 773. 779. 787. 804. 
u818a 
1521: 744. 760. 827. 833. 834. 846. 
855. 856. 857. 880. 944. 945. 
948. 949. 976. 977. 985. 986. 
1008 
. 1522: 997. 1046. 1047. 1056. 1157. 
1202 
1523: 495. 511. 585. 747. 754. 958. 
994. 1054. 1055. 1060. 1189. 
1192. 1249. 1307a. 1382. 1434. 
1531. 1568. 1570. 1628. 1669. 
1675. 1739. 1762. 1815 
1524: 942. 968. 1517. 1690 
1525: n456a. 645. 1592. 1977 
Letter, Melchier d. J. und 
Michael Letter 
Wittenberg 
1523: 642. 1006 
Letter, Michael 
Wittenberg 
1523 s. Letter, Melchier d. J. und 
Michael Letter 
1525: 14. 1066. 107~ 217& 2186 
1526: 1076. 2068. 2239. 2240. 2241. 
2268. 2269. 2288. 2294. 2295 
1527: 1099. 1115. 2265. 2339. 2408. 
2409. 2416. 2417 
1528: 1078 . 2471. 2503. 2537 
Magdeburg 
1529: 1102. 1120. 2513. 2687 
1530: 1079. 1135. 1140. 1141. 1146. 
*2513a. 2514. 2802 
1531 : 1082. 1106. 1122. 2625. 2626. 
2923. 2932. 2941 
1532: 1083. *1109a 
1533: 1085. 1124. 1144 
1534: 1137. 2576. 3086 
1535: 1086. 3104. *3104a 
1536 : 2644. 0 3115(=1964). 0 3181. 
3680 
1538: 2627. 3105. 3106. 3199 
1539: *3345a 
1540: 2612. 3211. 3553. 3554 
1541: 3370. 3371. 0 3549 
1542: 2336. 2614 
1542/43: 3556 
1545: 3479. 3481. 3668. 3669. 3670. 
3671 
1546: 3480. 3564 
1550 (?) : 0 3359 
Lufft, Hans 
Wittenberg 
1523: 1497. 1658. 1681. 1711. 1751 
1524: 1541. 1712. 1736. 1842. 1843 . 
1917. 1918. 1940. 1972. *2004a 
1525: 339. 533. 1292. 1317. 1850. 
1851 . 2024. 2081. 2201 
1526: 159~ 2019. 2202. 2210. 2313 . 
2314. 3541 
1527: 1100. 1138. 2403. 2407. 2423. 
2424. 2425. 2426. 2427. 2437. 
2438. 2439. 2443 
1528: 1080. 2469. 2480. 2516. 2528. 
2529. 2542 
1529: 1296. 1314. 2667. 2668. 2669. 
2670. 2673. 2674 
1530: 1081. 1297. 2759. 2764. 2780. 
2793. 2817. 2818. 2847. 2864. 
2875. 2876. 2877. 2880 
1531: *1297a. 2881. 2899. 2900. 2901. 
2907. 2908. 2909. 2910. 2911. 
2912. 2933. 2934. 2935. 2936. 
2937. 2938. 2954. 2955 
1532: 1084. 1108. 1315. 2979. 2980. 
2985. 3003. 3017 
1533: 2681. 3033. 3037. 3039 . 3046. 
3047. 3048 . 3059. 3072. 3073. 
3074. 3075 
205 
1534: 2986. 3079. 3092. 3093. 3112. 
3118 
1535: 2959. 2988. 3148. 3151. 3176. 
3177. 3179. 3180. 3183. 3194. 
3195 
1536: 1125. 2683. 2965. 3152. 3153. 
3159. 3212 
1537: 3113. 3220. *3220a. 0 3221. 
0 3222. 3235. 3239. 3242. 3254 
1538: 63. 64. 1299. 2496. 3185. 0 3223. 
0 3224. 3272. 3285. 3286. 3291. 
3292. 3305. *3306a (?). 3565 
1539: 1. *la. 1300. 2497. 2499. 3116. 
3307. 3318. 3319. 3332. 3334 
1540: 1088 
1541: 3369 
1542: 1303. 3404. 3408. 3409. 3410 
1543: 1089. 1316. 3424. 3425 
1544: 1090. 3458. 3460 
1545: 2. 26. 1306. 2500. 3461. 3485. 
3487. 3491. 3492. 3497. 3498. 
3501. *3505a (?) 
1546: 2. 2807. 2882. 2914. 2915. 3526. 
3534. 3538 





1552 : 1. 2 
1553: 1 






1519: 405. 406 . 407. 550 
1520: 477 
1521: 890. 896. 913. 939. 980. 1020. 
1021. 1022. 1038 
1522: 548. 1049. 1200. 1207. 1215. 
1238. 1280. 1322. 1328. 1329. 
1330. 1371. 1399. 1419. 1453. 
1464. 1473. 1483 
1523, 138a 1411. 1511. 154~ 156a 
1571. 1583. 1608. 1629. 1634. 
1635. 1642. 1650. 1666. 1744. 
1745. 1774. 1777. 1783. 1816. 
1817. 1822 
206 
1524: 1705. 1720. 1827. 1876. 1897. 
1914. 1920. 3575 
1525: 2079. 2147. 3578. 3587 
1526: 2360 
1527: 2451. 3590 
1528: *2475a 
1529: 2326. 2510. 2596 
1530: 2856. 2863 
1532: 2995 
1533: *3073a 






1541: 3614. 3618 
Meyerpeck, Wolfgang 
Zwickau 
1530: 2244. 2328. 2727. 2803. 2868 
1531: 2948 









1520: 816. 817 
Montanus, Guilielmus 
Antwerpen 




1521: 851. 983. 984 
1522: 201. 998. 0 1059 
Tübingen 
1524: 1729. 1848 
1525: 2126. 0 2151 
1526: 2203. 2385 
1546: 2921. 2987 
Mülcn, Laurenz von der 
Bonn 







1537: 3232. 3241 
1538: 3273 
1539: 3274. *3306e. 3320. 3335 
1540: 3347 
1541: *3306f. 3349 
1542: '3306g. 3348 
1543: 3284. 8 3434 
1544: *3306h 




1518: 99. 100 
1519: 324. 325. 402 
1520 : 80. 110. 111. 121 . 190. 191 . 
233. 304. 329. 374. 449. 450. 
474. 490. 506. 546. 565. 577. 
602. 660. 661. 715. 722. 732. 
738. 775. 776. 789 
1521: 693. 824. 840. 841. 847. 858. 
859. 876. 900. 929. 951. 964. 
965. 974. 989. 1032 
1522 : 1005. 1058. 1165. 1223. 1231. 
*1238a. 1325. 1357. 1368. 1398. 
1463. 1490. 1491 
1523: 43. 44. 51. 52. 1210. 1338. 
*1349a. 1456. 1556. 1578. 1587 
1524: 523. 1789., 1839. 1884. 1904. 
1945. 1996. 2011 
Neuber, Ulrich s. Vom Berg, 
Johann und Ulrich Neuber 
Nicolson, James 
Southwark 
1537: 0 3216( =532) 
1538: 0 863. *3216a 
Öglin, Erhard Erben 
Augsburg 






1527: *2232a. 2250. 2411 
1528: 1145. 2495. 2532 
1529: 2083. 2511. 2570. 2685. 2737. 
2749 
1530: 2084. 2779. 2797. 2872 . 2878. 
2883 
Oldenborch, Niclaes van 
Antwerpen(?) 
1522 (?): 943 
1534: 3043 (?) 
1539: 2666 
1540: 340 (?). 2885. 3117. 3281. 3328 
Olivetsky z Olivetu, Jan 
Olomouc 
1540: 3014 
1541: 3080 (?) 
Olivetsky z Mezirici, Pavel 
Litomysl 
1521 : 769 
1522 : 0 1167a(=515) 
1523: 1595 
Oporinus, Johann (Ver 1. ?) • 
Basel 
1543: 2766. 2767. 2768 
Otmar, Silvan 
Augsburg 
1518: 118. 131. 139. 144. 163. _216. 
227'. 228 
1519: 141 . 221. 268. 269. 299. 300. 
320. 321. 322. 368. 382. 383. 
395. 412. 434. 442. 443. 444 
1520: 120. 155. 168. 199. 274. 275. 
291. 346. 372. 373. 471. 472. 
487. 488. 504. 558. 564. 576. 
590. 593. 600. 601. 617. 624. 
629. 0 638. 658. 659. 676. 677. 
716. 802. 808 
1521: 276. 641 . 745. 820. 823. 870. 
871. 874. 892. 899. 940. 963 
1522: 123. 1205. 1219. 0 1283. 1408. 
1409. 1413. 1414. 1426. 1427. 
1428. 1448. 1449. 1450. 1482 
1523 : 1268. 1269. 1384. 1455. 1586. 
1727. 1769. 1779. 1787 
1524: 1730. 1955. 1956 
1525: 1790. 2103. 2198 
1526: 172 
207 





1542: 1302. 2616. 2656. 3173. 3401. 
3412 
1543: 175. 2584b. 3419 
1544: 2584d 
1545: 24. 176. 3175. *3422a 
1546: 2916 









1524: 764. 1260. 1865 
1525: 1262. 1856 
1526: 2204 
1529: 2743 
1530: 2640. 0 2873. 2905 
1533: *3081a 
1535: 3178 
1536: ·3196. 3197. 3207 




1540: 2659: 3337. 3353 
1541: 3381. 3382 
1542: 3400. 3403 
1543: 2635 
1544: 3454. 3459 
1545: 3462. 3490. 3499. 3522. *3646a 




1519: 107. 153. 154. 270. 271 . 287. 
301. 317. 369. 543 
1520: 9. 117. 197. 198. 404. 421. 451. 
567. 568. 579. 639. 662. 678. 
690. 702 . 708. 723. 726 
208 
1521: 28. 517. 518. 596. 694. 746. 
759. 761 . 781. 782. 819. 838. 
850. 860. 882 . 923. 987 
1522: 59. 519. 946. 955. 956. 975. 
1009. 1048. 1062. 1185. 1199. 
1220. 1226. *1238b. 1245. 
*1266a. 1403. 1494 
1523: 15. 30. 170. 455. 644. *1266b. 
1386. 1465. 1485. 1536. 1567. 
1589. *1589a. 1747 
1524: 1289. 1862. 1864. 2009 
1525: 1853. 2095. 2105 







1520: 637. 657. 674. 675. 803 
1525: *1485a (S. 162). 2153. 2174. 2192 
1526: 2220. 2245. 2275. 2308. 2377 
1527 : 2249. 02374. 2418. 2429. 2444. 
2456. 2462 
1528: 2470. 2492. 2517. 2518. 2526. 
3071 
1529: 2551. 2676. 2707. 2708 
1530: 2716. 2765. 2769. 8 2769a. 2866. 
2898 
1531: *1485b (S. 163). 2655b. 2816. 
2968 
1532: 2641. 2655c. 2996. 3002. 3010 





Portenbach, Leonhard (Ver!.) 
Augsburg 
1545: 3475 
Presse der Ketzer 
Hamburg 
1522: 879. 1251 
1523: 278. 336. 996. 1193. 1307. 






1520: 740. 778 
1521: 821. 852. 920. 1018 
1522: 957. 967 
1523: 1007. 1512. 1527. 1539. 1575. 
1685 
1524: 1847. 1881 
1524: 2156. 2i94 
1525: 2156. 2194 
1531: 2939. 2940 
1535: 3145 
1537: 0 3233. 3612 
1541: 2826 
1542: 2722 
1545: *3647a (?) 
Pynson, Richard 
London 
1523: *1227a. *1227b 
1526: 2391. 2392 
1527: 2393 
1528: 2402a. 2402b 
Quentel, Peter 
Köln 
1525: 279. 1308. 2163. 2166 
1526: 2161 . 2162. 3686 
1527: 2394. 2414. 2414a. 2415 
Ramminger, Melchior 
Augsburg 
1520: 688. 721. 737 
1521: 831. 839. 875. 894. 901. 930. 
931. 1043 
1522: 1050. 1057. 1171. 1217. 1218. 
1224. 1320. 1321 . 1333. 1353. 
1354. 1355. 1362. 1364. 1367. 
1374. 1395. 1396. 1397. 1416. 
1417. 1421. 1429. 1461. 1462. 
1469. 1470. 1475. 1488. 1489 
1523: 1342. 1457. 1533. 1534. 1535. 
1610. 1746. 1788. 1801. 1824 
1524: 527. 1345. 1714. 1754. 1830. 
1944. 1948. 1993. 2006. 2016. 
3574 
1525: 2042. 2046. 2116. 2122. 2213 







1530: 2893. *2901a 
1531: 2949. 3546 




Remunde, Johann von s. 
Johann von Remunde 
Rhau, Georg 
Wittenberg 
1525: 2047. 2051. 2052 
1526: 1096. 2253 
1527: 0 2413. 2460 
1528: 1101. 1118. 2463. 2520. 2521. 
2522. 2531. 2541. 3070 
1529: 2375. 2509. 2544. 2545. 2548. 
2552. 2553. 2571. 2572. 2598. 
2599 
1530: 1104. 1121. 2539. [!2564(=2554) . 
2636. 2692. 2792. 2804. 2841. 
2842. 2843. 2892 
1531: 2535 (?). 2556. 2557, 2,573. 
2638. 2943. 2944. 2951. 2952 
1532: 1123. 1858. 1859, 2560. 2642 
2889 
1533 : 2575. 2693. 2983. 3035. 3036. 
308~ 
1534: 1959. 1960. 1961. 1962. 2547. 
3089. 3097 (Ver!.?)·. 3098. 3114 
1535: 1860. 2343. 2344. 2563. 2694 
3099. 3119. 3120. 3124. 3125. 
3126. 3138. 3165. 3166. 3192 
1536: *1963. 2643. 3100 
1537: 2695. 3248. 3249. 3253. 3639. 
3640 
1538: 2565. 2696. 3101. 3168. 3299. 
3302. 3303, 3304. 3692 
1539: 2645. 2989a. 3102. 3170. 3171. 
3340. 3341 
1540: 2566. 2990 
1541,: 2583 . 2698. 2718. 3172. 3366 
1542: 2567. 2578. 2584. 2699. 3388 
1543 : 2569. 2649. 2991. 3174. 3418. 
3436. 3437. 3438. 3439. 3445. 
3447 
1544: 2584c. 3163. 3675. 3676 
209 
1545: 3368. 3502. *3524a (?). 3525. 
3672 
1546: 2653. 2654. 3314. 3317. 3362. 






1516: *68c. 69 
1517: *68d. 74. 75 
1518: 90. 91. *9la. 92. *114a. 125. 
127. 135. 160. 181. 182. 183. 
192. 205. 206. 210. 212. 234. 
235. 240. 249 
1519: 140. 217. 250. 251. 293. 294. 312. 
313. 342. 347. 351. 352. 363. 
378. 392. 408. 409. 433. 435. 
436. 461. 462. 463. 464. 465. 
479. 497. 498. 516. 536. 557 
1520: 112. 169. 232. 303. 330. 343. 
371. 387. 445. 480. 499. 516. 
559. 570. 584. 591 . 598. 614a. 
622. 669. 670. 671. 699. 731. 
734. 755. 772 . 784. 785. 785. 
800. 801. 818 
1521: 332. 338. 376. 516. 651 . 743. 
809. 829. 835. 836. 848. 849. 
868. 873. 898. 905. 914. 922. 
938. 947. 959. 960. 961. 971. 
972. 973. 1014. 1015. 1016. 
1017. 1024. 1029 
1522: 454. 569. 603. 1001. 1002. 1010. 
1061. 1064. 1156. 1158. 1159. 
1160. 1168. 117~ 1176. 1177. 
1178. 1180. 1181. 1197. 1198. 
1213. 1214. 1225. 1233. 1234. 
1235. 1239. 1240. 1242. 1273. 
1274. 1275. 1276. 1393. 1394. 
1430. 1431 
1523: 390. 423. 493. 509. 520. 582. 
680. 941. *967a. 1211. 1248. 
1381. 1516. 1521 . 1525. 1526. 
1543. *1546b. 1548. 1549. 1550. 
1581. 1582. 1588. 1655. 1656. 
1716. 1722. 1763. 1771. 1772. 
1773. 1776. *1812a 
1524: 681. 750. 1389. 1439. 1591. 1951 
1973. 1974 
1525: 969. 2188. 2190 
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1528: 2325. 2488 
1529: 2550. 2579. 2595. 2730. 2731 
1530: 2637. 2717. 2760. 2867 
1531: 2608. 0 2639. 2761. 2931 
1533: 3012 
1535: 3146. 3147 
Richolff, Georg d. J. 
Lübeck 




1529: 2591. 2592 
1530 (?): 02884 (?) 
Rihel, Wendelin 
Stra/jburg 
















Romätsch, Balthasar s. Rummetsch 
Rottmaier, Georg 
Nürnberg 
1530: 2785. 2800. 2801. 2811. 2812. 
2819. 2823. 2840 








1524: 0 425. 1540. 1844. 2008 
1525: 531. 1735. 1854. 1968. 1975. 
2035. 2036. 2041. 2058. 2091 . 
2100. 2121. 2182. 2189 




Sachse, Melchior d. Ä. 
Erfurt 
1525: 524. 1758. 2023. 2039. 2045. 
2070. 2102. 2110. 2128. 2138. 
2169. 2180 
1526: 2197. 2218. 2248. *2248a. 2262. 
2279. 2297 
1527: 2232. 2404 
1528: 1117. 1295. 2475. 2489. 2490 
1529: 2538. 2734. 2735 
1530: 1093. 2831. 2852 




















1521: 1025. 1026 
1522: 1011. 1172. 1196. 1228. 1267 
1523: 1284. 1379. 1380. 1508. 1509. 
1510. 1522. 1625. 1626. 1627. 
1659. 1660. 1698. 1726. 1782. 
1809. 1818. 1823 
1524 : 1637. *1637a. 1702. 1725. 1728. 
1840. 1841. 1888. 1889. 1907. 
1933 
1525: 1639. 1935. 2022. 2053. 
"2135( =2159). 2185 
1526: 2222. 2259. 2260. 02320. 2352. 
2358. 2359 
1527: 1113. 2455 
1528: 2324. 2477. 2478. 2486. 2487. 
2519 
1529: 2589. 2590. 2597. 2711. 2726. 
2733 
1530: 2712. 2746. 2772. 2777. 2821. 
2822. 2886. 2902. 2903. 2904 
1531: 2600. 2887. 2925. 2926. 2927. 
2928. 2929. 2942. 2947 
1532: 2633a. 2993. 2994. 2997. 3004. 
3015. 3028. 3029 
1533: 3031. 3044. 3045. 3056. 3057. 
3061. 3063. 3064. 3065 . 3066. 
3067. 3068. 3069. 3076 
1534: 0 2485( =2773). 3077. 3078. 
3090. 3091. 3095. *3117b' 
1535: 1558. 2601. 3127. 3128. 3136. 
3137. 3161. 3164 
1536: 2602. 3215 
1537: 2603. 3160. 3230. 3237. 3250. 
325,5. 3256. 3257. 3258. 3259. 
*3259a. 3260. 3261 
1538: 2631. 3282. 3283. 3293. 32S6. 
3297. 3298 
1539: 2604. 2989. 3295. 3321. 3322. 
3323 
1540: 2605. 3354. 3355. 3357 
1541: 2825. *3160a. 3363. 3378. 3379. 
3380. 3390. 3391. 3566 
1542: 2606. 2710. 2719. 2720. 3103. 
3386. 3387. 3393. 3402 
1543: 2606a. 3448. 3449 
1544: 3162. 3262. 3442. 3453. 345G. 
3457 




1523: 49. 1459. 1538. 1826 (?) 
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1524: 1501. 1837. 1893. 1991 
1525 : 0 2032. 2101. 2131. *2177a 
1526 : 0 2064. 0 2354 








1546: 3641. 3658 
Schobser, Hans 
München 
1519: 316 , 
1520 : 664. *692a. *778a (S. 162) 




1519: 394. 413 
1520 : 0 632 
1523: 1258 
1524 : 1814. 1863. 1885 
1525: 2130. 2145 
1526: *2209a 
1529: 2744 (?) 
Schöffer, Ivo 
Mainz 
1545 : 0 2650 (?) 
Schöffer, Peter d. J. 
Worms 
1523: 01388. 1826 (?) 
1525: 2088. 3540 
1526: 2386 
1527: 2231 (?) 
1529: 2745 





Schönsperger, Johann d. J. 
Augsburg 
1522: 552. 0 553. 1243. 1279 
1523: 554. 1286 






1520 : 706. 712. 713. 714 
1521: 832. 869. 909 
1522: 854. 924 
1523: 29. 31. 32. 33. 36. 37. 1484. 
1486 
1524: 34 (Verl.) 







1519: 4. 5 
Schürer, Matthias Erben 
Strafjburg 
1520: 8. 580 
1521: 729. 822. 966 
1521/22: 12 
1522: 742. 1012. 1065. 1167. 1206. 
1221. 1232. 1241. 1323.- 1402. 
1422. 1471 
1523: 452. 453. 1191. 1271. 1334. 
1335. 1351. 1387.-1460. 1466 . 
. 1546. 1576. 1577. 1590. 1604. 
0 1613. 1620. 0 1636 (?). 1662. 
1677. 1750. 1767. 1781. 1797. 
1802 
1524: 522. 1502. 1719. *1731a. 1811. 
1880. 1899. 1923. 2015 







1518: 96. 130. 136. 137. 186. 193. 194. 
209. 213. 214. 237. 241. 242. 
244. 244a. 261 
1519: 149. 150. 195. 218. 219. 253. 
254. 266. 315. 537 
1520: 344. 345. 397. 501. 560. 573. 
587. 612. 615. 0 631 (?). 673. 
687. 700. 788. *818c 
1526: *2255a. 2387 




1541 : 2613 
1542 : 2615. *3554a. 3555 
1543: 0 3666. *3666a. 0 3667 
Schwan, Johann 
Stra(Jburg 
1524: 1346. 1599. 1721. 1911. 1912. 
1953 
1525: 1971. 3634. 3635 





1537 : 3252 
1538: 2984 
1539: 2657 
1543: 21 . 2660 
1544: 22. 1867. 3451. 3455 
1545: *3475a 
1546: 3476 
Seitz, Peter d . Ä. Erben 
Wittenberg 
1555: 2 
Setzer, , Johann 
Hagenau 
1523: 13. 551. 1643. 1672 
1524: 1645. *1645a. 2007 
1525: 65. 2143. 2183 
1526: 2283. 2310 
1527 : 1887. 2311. 2398. 2433. 2459 
1528: 2525 
1529: 2527. 2580 
1530: 2285. 2890 
Setzer, Johann Erben 
Hagenau 
1532: 2999 
1533: 20. 2848 
Sever in z Kapi Hory, Pavel 
Prag 
1520: 204 
1521 : 682. 799. 918 
1522 : 889 




1520 : *342a. 619. *818e 




1520: *632a. 665, 707. 756. *818b 
1521: 783, 837. *861a. 927. 953. 962. 
979. 990. 1039 
1522: *451a. 999. 1052. 1188. *1454a 
Soter, J ohann 
Köln 









1522: 1003. 1004. 1184. 1183. 1184. 
1236. 1327. 1347. 1360. i369. 
1435 
1523 : ll48(= 47) . 50. 53. 54. 1250. 
1285. 1446. 1481. 1500. 1552. 
1553. 1565. 1584. 1585. 1603. 
16;1. 6. 1617. 1679. 1687. 1740. 
1780. 1795 
1524: 1287. 1691. 1692. 0 1695. 1930. 
1979. 1992. 3644. 3645. *3645a. 
*3645b 
1525: 0 82(= 8 2198a). 429. 1072. 2018. 
2050. 2059. 2112. 2148. 2149. 
2175. 2187 
1526: 1095. 2211. 2219. 2223. 2246. 
2255. 2270. 2293. 2296. 2357. 
2367. 2378. 3620 
1527: 1112. 2348. 2419. 2428. 2440. 
2461. 2467 
1528: 1092. 2472 . 2504. 2505 
1529: 1103. 1119 
1530: 2406. 2555. 2896 
1531: 2559 
1532: 2972. 3006. 3622 
1533: 2561 
1537: 3167. 3240 
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1539: 3345 
1540: *2064a. 3244 
1541: 3373. 3383. 3384 
1542 : 2721. 3405. 3659 
1543: 0 3430. 0 3431. 0 3432. 0 3433 





1530: 02813 (?). 0 2859 (?) 
Stöcke!, Wolfgang 
Leipzig 
1518: 70. 0 93. 0 94. 95. 128. 184. 185. 215 
1519: 10. 119. 142. 296. 341. 358. 359. 
0 364. 365. 379. 398. 399. 410. 
541 . 542. 549 
1520: 109. 289. 290. 388. 389. 403. 
446. 468. 481. 482. 483. 484. 
500. 561. 572.586. *586a (S.162) 
610. 611. 686 
1521: 897. 916. 1045 
1523: 1504. 1605 
1525: 0 427. 2144. 2171 
Dresden 
1526 : 2380. 2381 . 2382 
1527: *2163a. 2397. 2401 
1528: 2540 
1531 : 2973. 8 2973a 
1533: 67 
1539: 2331. 2498 
1546: 2978 
Straten, Derick van der 
Wesel 
1543 : 3290 
Stuchs, Johann 
Nürnberg 
1522: 1244. 1252. *1252a 
1523: 45. 1263. 1528. 1554. 1601 
1528: 2479. 2533 
1529: 2534. 2677. 2690. 2709. *2725a 
1530: 8 2237a. 2678. 2713. 2714. 2715. 
2796. 2809. 2810 (?) . 2814. 2865 




1520 : 666. 697 







1522 : 1209. 1237. 1358. 1359. 1365. 
1432. 1451. 1452. 1468. 1476 
1523: 878. 1179. 1270. 1410. 1480. 
1545. 1559. 1572. 1622. 1641. 
1652. 0 1664. 1796. 1799. 1819 
1524: 1447. 1467. 1828. 1877. 1894. 
1900. 1908. 1952. 2014. 2017 
1524/25 :1350 
1525: 872. 1363. 1759. 2048. 2062. 
2063. 2179. 3579 
1526: 2020. 2247. 2290. 2292 
1533: 3050 
1539: 3550 








1525: 171. 2106 






1529: 2335. 2549 




Trino, Comin da 
Venedig 
1545: *1814a 
Ulhart, Philipp d. Ä. 
Augsburg 
1522: 1187. 1203. 1319. 1405 
1523: 39. 40. 41. 42. 46. 1487. 1515. 
1612. 1651. 1661. 1810. 1820 
1524: 885. 1709. 1718. 1757. 1829. 
1833. 1838. 1883. 1892. 1896. 
1903. 1910. 1925. 1934. 1984. 
1995. 2012. 3642 
1525: 1989. 2026. 2027. 2028. 2029. 
2071 . 2072. 2089. 2120 
1526: 2258 
1527: 2251. 2341. 2458 
1528: 2494 
1929: 556. 3599. 3600 
1531: *556a 
1533: 3060. 3601 
1535 : *556b. 3130. 3131. 3150. 3193 
1536: 3021. 3191. 3202 
1537: 3606. *3640a 
1538: 2464. 3603. 3607 






1531: 2913. 2930 





Velensky z Mnichova, Oldrich 
Bela pod Bezdezem 
1520: 514 





1520: *706a. *727a 
1521: 086. 0 211. *652a. 8 710a. *783a. 






1529: *279a. *2514a 




1535: 3025 (?) 
1537 : 2662 (?) 




Vingle, Pierre de 
Neuenburg 
1535: 2004 
Vom Berg, Johann und Ulrich Neuber 
Nürnberg 
1542: 3394 
1544: 2827. 3467. 3468. 3469 
1545: 2622. 3470. 3471. *3477a. *3477b. 
3483. 3488. 3508. 3524 
1546: 2917. 2918. 3472 
Vorsterman, Willem 
Antwerpen 
1531: 337. 377. 1312. 1313. 1477. 1886 
Wachter, Georg 
Nürnberg 
1528: 174. 2482. 2483. 2484. 2493. 
2508 
1529: 2530. 2546. 2752 
1530: *2763a. *2777a. 2783. 2794. 
2795. 2854. 2862. 2879. 2888. 
3646 
1535: 3660 
1540: 3653. 3663 
1545: 2655 
1546: 2158. 3315 
Walther, Hans 
Magdeburg 
1530 : 2788. 2789. 2798. 2808. *2818a 
(S. 164) . 2828. 2860 
1531: 2033 (?) . 2758. 2775. 2776. 
2839. 2924. 0 2956 
1532: 1136. 3007 
1533: 1136a. 1147. 3054 
1534: 2632. 3085. 3679 
1535: 1137a 
1540: 3681 
1541: 1309. 2577. 3108, 3682 
1543: 2585. 3110. 3683 







W einreich, Hans 
Königsberg 
1524: 1638. 1657. 1929 




1525: 604. 2044. 2066. 2067. 2073. 
2074. 2113. 2114 
s. auch: Rhau-Grunenberg, 
Johann und Hans Weiss 
1526: *2216a. 221 7. 2291. 2355. 2363. 
2364. 2370 
1527: 1097. 2410. 2453. 2465 
s. auch: Rhau-Grunenberg, 
Johann und Hans Weiss 
1528: 2481. 2536 
1529: 1139. 2702. 2703. 2704. 2705. 
2706 
1530: 1105. 2679. 2753. 2762. 2763. 
2844. 2845. 2894. 2895 
1531: 2961. 2962 
1532: 1142. 1143. 2998. 3009. 3022 . 
3023 
1533: 3000. 3053 
1534: 2506. 2754. 3055 
1538: 3188. 3264. 3265. 3266. 3267. 
3268 
1539: 3013. 3279. 3280. 3344 






1520 : 72 
1521 : 932. 1035 
1525: 0 2150 
Weissenhorn, Alexander I 
Augsburg 
1528: 02540b 
1538: 3287. 3294 
Ingolstadt 




1536: *1866a. 2946 
1543 : 3414 
Widemar, Nikolaus 
Grimma 
1522: 0 1247 (?) . 0 1277 (?). 0 1433 (?) 
Eilenburg 
1524: 1343. 0 1344. 1606 
Wirsung, Marx s. Grimm, Sigmund 
und Marx Wirsung 
Wolff, Thomas 
Basel 
1523 : 512. 1212. 1256 
1524 : 16 









1539: 2696a. 3342 
1540 : 2835. 3343 
1542: 2568. 2584a. 2837 
1543: 1305 
1544 : 1133 
s. auch Wolrab, Nikolaus und 
Jakob Bärwald 
1545: 1127. 2584e. 3474. 3507 
1546: 2976. *3699 













1525 : *18a 
1526: *18b 
Zur Aich, Leonhard (Ver!.) 
Nürnberg 

















1544: 0 2723 (?) 
1546: 0 2160 (?) 
Stra/jburg 
1522: 0 993 
1546: *3537a (?) 
Venedig 
1519: *196a 








1542: 3398. 3399 
1543: 3415. 3416 
Ohne Ort und Drucker 
1518: 103. 114. 247 
1520: 771 
1521: 157. 717. *771a 
1523: ,555. 1555. 1624. 01653 
1524: 335. 970. 1693. 1832a. 1849. 
1950. 1985 
1525: 84. 751 
1526: 2085 
1529: 2732. 2736 
1530: *2666a. *2809a 
1533: *2666b 
1534: 311. 496. 798. 867. 1195. 1478. 
2799 
1537: 3219 
1540: 180. 3346 
Nach 1540: 58 (?) 
1545: 2034. 2655a 
1546: 0 2974. 
um 1550: 0 3358 
Ohne Ort, Drucker und Jahr 
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Altenburg 
1524-1527: Kantz, Gabriel 
Thibault, Johannes 




1520-1522: Hillen van Hoochstraten, 
Michiel 
1521-1522: Eckert van Homberch, 
Henrik 
1522-1535 : Berghen, Adriaen van 
1522 (?)-1540: Oldenborch, Niclaes van 
1526-1538: Hoochstraten, Johannes 
1530-1534: Keyser, Martinus de 
1531: Vorsterman, Willem 
1536: Crom, Matthias 
1538: Steels, Johannes 


















Grimm, Sigmund und 
Marx Wirsung 
Hans von Erfurt 
Miller, Johann 
Öglin, Erhard Erben 
Ramminger, Melchior 
Grimm, Sigmund 
Schönsperger, Johann d. J. 
Steiner, Heinrich 





























Weissenhorn, Alexander I 
Kriegstein, Melchior 
Otmar, Valentin 























Oporinus, Johann (Ver!.?) 
Herwagen, Johann 
Bela pod Bezdezem 








Weiss, Hans Witwe 
Apiarius, Matthias 
Mülen, Laurenz von der 
Braunschweig 
1518: Dorn, Hans 
Breslau 
1519-1530: Dyon, Adam 






























Stöcke], Jakob (?) 
1519-1522: Knappe, Hans d. Ä. 
1519-1533: Maler, Matthes 
1522-1523: Buchfürer, Michel 
1522-1546: Stürmer, Wolfgang 
1523-1528 (?): Loersfeld, Johannes 
1525-1546 : Sachse, Melchior d. Ä. 
1529-1530: Treffer, Konrad 
1530-1532: Rauscher, Andreas 
1538-1539: Golthammer, Christoph 
1541-1550 (?) : Dolgen, Merten von 
Frankfurt/M. 
1535-1546: EgenoJff, Christian 
1539-1546: Jakob, Cyriacus 
1542-1548: Braubach, Peter 
1543-1546: Gülfferich, Hermann 
Genf 
1539-1546: Gerard, Jean 
1540: Michel, Jean 
Grimma 
1522: Widemar, Nikolaus (?) 
Hagenau 
1520- 1521: Anshelm, Thomas 
1523-1530: Setzer, Johann 
1524-1525: Farckall, Amandus 
1532-1533: Setzer, Johann Erben 
1535-1536: Braubach, Peter 
Halberstadt 
1520-1521: Stuchs, Lorenz 
Halle 
1542: Frischmut, Hans 
Hamburg 
1522-1523: Presse der Ketzer 
1528-1530 (?): Richolff, Georg d. J. 
Hannover 














Apianus, G,eorg und Peter 







Johann von Remunde 
1524-1545: Weinreich, Hans 
Konstanz 
1521-1524: Schäffler, Johann 
1546: Rummetsch, Balthasar 
Kopenhagen 





1517-1525: Weissenbur·ger, Johann 
Leiden 
1520-1521: Seversz„ Jan 




























Wolrab, Nikolaus und 
Jakob Bärwald 
N.N. 
1521-1523: Olivetsky z Mezirici, Pavel 








1536: Marshall, William (Ver!.) 
Lübeck 
1520-1521: Arndes, Hans 
1521(?)-1547: Richolff, Georg d. J. 
1526 ' s. Rostock oder Lübeck 
1528- 1546: Balhorn, Johann d. Ä. 
1531: Dietz, Ludwig 
Magdeburg 
1524: Knappe, Hans d. J. 
1525-1530: Öttinger, Heinrich 
1527-1530: Barth, Hans 
1529-1550 (?): Lotter, Michael 
1530-1545: Walther, Hans 
1540-1546: Rödinger, Christian 
Mainz 
1519-1529 : Schöffer, Johann 
1545: Schöffer, Ivo (?) 
Malmö 
1533-1534: Hoochstraten, Johannes 
1537: • Ulricks0n, Oluf 
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Marburg Paris s 
1527- 1528: Loersfeld, Johannes 1519: Bade, Josse 1 
1528-1535: Rhode, Franz 1520-1521: Vidoue, Pierre 
1537: -Cervicornus, Eucharius 1528-1534: Du Bois, Simon s 
1538-1544 : Egenolff, Christian 1545 : Angelier, Charles 1 
1545: Colines, Simon de 1 
München 1 
1519-1523: Schobser, Hans ·Prag 1 
Neuburg 
1520-1523 : Severin z Kapi Hory, Pavel 
1539-1546: N.N. 1 
1545: Kilian, Hans 
Neuenburg 
Prostejov 
1545-1546: Günther, Johann 
1535: Vingle, Pierre de 
Nijmwegen 
Regensburg 
1522- 1527: Kohl, Paul 
1540: Elsenius, Petrus 1543- 1554 : Kohl, Hans 
Nördlingen Reutlingen 
1545 : Scharpf, Erasmus 1525-1531 : Hans von Erfurt 
Nürnberg Rom 
1517- 1525: Höltzel, Hieronymus 1518: Guillery, Etienne (?) 
1518- 1535 : Peypus, Friedrich 1527: Calvo, Francesco Minicio 
1518-1539: Gutknecht, Jobst 1543: Priscianese, Francesco 
1522-1535: Stuchs, Johann 
1523-1546: Petreius, Johann Roskilde 
1524- 1527: Hergot, Hans 1538: Barth, Hans 
1525- 1538: Andreae, Hieronymus 
1526-1537 : Wandereisen, Hans Rostock 
1526-1545 : Guldenmund, Hans 1525-1545: Dietz, Ludwig 
1527: Eichenauer, Hans 1526: Brüder vom gemeins·amen 
1527-1539: Hergot, Kunigunde Leben 
1528- 1546: Wachter, Georg 
1529- 1530: Zur Aich, Leonhard (Ver!.) Rostock oder Lübeck 
1530- 1532: Rottmaier, Georg 1526: Dietz, Ludwig 
1535: Haden, Johann 
1535: Stuchs, Nikolaus Schlettstadt 
1539: Milchtaler, Leonhard 1520: Schürer, Lazarus 
1540-1546 ; Gutknecht, Christoph 1521-1522: Küffer, Nikolaus 
1542-1546 : Vom Berg, Johann und 
Ulrich Neuber Schwäbisch Hall 
1543-1545 : Ringel, Ludwig 1536-1538: Braubach, Peter 
1546: Daubmann, Hans 
1554 : Hamsing, Hermann Southwark 
1537: Gough, John (Ver!.) 
Olomouc 1537-1538: Nicolson, James 
1540- 1541: Olivetsky z Olivetu, Jan 
Speyer 
Oppenheim 1521-1525: Eckhart, Johann 
1520- 1523: Köbel, Jakob 1522- 1535: Schmidt, Jakob 
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Stockholm 
1528 : König liehe Druckerei 
Straf}burg 
1519: 






Knobloch, Johann d. Ä. 
Morhart, Ulrich 
Schürer, Matthias Erben 
1520-1526: Schott, Johann 
1520- 1545 (?): Prüss, Johann 
1521 : Beck, Reinhard 
1521-1528: Herwagen, Johann 
1522-1523: Beck, Reinhard Erben 
1522- 1546 : Köpfel, Wolfgang 
1523- 1524: Grüninger, Johann 
1524-1525: Schwan, Johann 
1529-1545: Beck, Balthasar 
1530-1535: Ulricher, Georg 
1531 : Cammerlander, Jakob 
1531: Knobloch, Johann d. J. 
1533-1545: Froelich, Jakob 
































Viani, Bernardino de' 







Straten, Derick v_an der 
Johann von Kempen 







Lotter, Melchior d. J . 
Schirlentz, Nickel 
Lotter, Melchior d. J. und 
Michael Lotter 
1523-1526: Cranach, Lukas d. Ä. und 
Christian böring · 
1523-1559: Lufft, Hans 
1524: Knappe, Hans d. J. 
1524-1546: Klug, Joseph 




























Seitz, Peter d. Ä . 
Frischmut, Hans 
Kreutzer, Veit 
Seitz, Peter d . Ä. Erben 
Klug, Thomas 
, Hans von Erfurt 







1528: Schönsperger, Johann d. J. 
1530-1540 : Meyerpeck, Wolfgang 
Zwolle 




· Acta apud legatum apostolicum 
Augustae *239a 
Ad Leonem X. pontificem maximum 
resolutiones *2a 
Adoratur papa deus terrenus *3505a.5 
Adversus execrabilem Antichristi 
bullam *727a 
alt (Ein) geistlich Lied von der Geburt 
unseres Herrn *3667a 
An den christlichen Adel deutscher 
Nation *692a 
An den durchleuchtigsten Herrn Al-
brecht Erzbischof zu Mainz und 
Magdeburg. Ein Sendbrief und christ-
liche Ermahnung *2232a 
Annotationes Philippi Melanchthonis in 
epistolas Pauli ad Romanos et 
Corinthios *1252a 
Antwort zu Luthers Buch Wider die 
stürmenden Bauern *2163a 
Apologia doctissimi et diligentissimi 
cuiusdam viri *1485b (S. 163) 
Appellation oder Berufung *778a 
(S. 162) 
Argumentum epistolae Pauli ad Galatas 
*3117a 
Assertio omnium articulorum M. 
Lutheri per bullam Leonis X. *783a 
Auslegung der Episteln und Evangelien 
vom Advent an bis auf Ostern 1083 
Auslegung der Evangelien von Ostern 
bis auf Advent *1109a 
Ausschreibung eines heiligen freien 
christlichen Concilii *3131a 
Bekentenisse des Gelovens *2513a 
Beleijdinghe oft bekcntenisse vant 
Aventmael 2318 
Betbüchlein (Ein) für allerlei gemein 
Anliegen *3700-*3702 
Betbüchlein (Ein) mit einem Kalender 
*1297a 
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Breve quoddam papae Adriani sexti 
adversus Lutherum *1546b 
Bücher Teil 1 *la 
Carmen elegiacum *3345a 
christelicke (Een) oprechte wtlegghinge 
des vijfsten boecks Mosi *1861a 
christelig (Then) Troes• bekendelsae 
*2514a 
Christlicher und kurzer Unterricht von 
Vergebung der Sünde und Seligkeit 
*3388a. *3388b 
· christliches (Ein) Bekenntnis oder 
Beichte *2046a 
Condemnatio doctrinalis librorum 
Martini Lutheri *632a 
Confutatio determinationis doctorum 
Parisiensium *1485a (S. 162) 
Consolatio habita ad quendam eximium 
virum *3525a 
Copia einer Missive *1041a 
Cristelig (Een) underwyljningh paa 
thethy gudz budord *201a 
De bonis operibus *652a 
De captivitate Babylonica ecclesiae 
praeludium *706a 
De lege et fide conclusiones *818d 
De servo arbitrio *2201a. *2209a 
Decem praecepta Wittenbergensi prae-
dicata populo *196a 
declaratione (La) delli dieci comman-
damenti *18b 
Deutsch Kirchenamt, so man jetzt in 
der Kirchen singet *3636a. *3638a 
deutsche (Die) Litanei *2725a 
Deutsche Messe und Ordnung Gottes 
Diensts *2248a 
Deutung der zwei greulichen Figuren 
Papstesels zu Rom und Mönchskalbs 
zu Freiberg in Meiljen gefunden 
*1556a 
dichiarazione (La) dei dieci comanda-
menti *19a 
Digna merces papae satanissimi 
*3505a.9 
Disputatio inter Ioannem Eccium et 
Martinum Lutherum *407a 
Divi Pauli ad Romanos epistola *68b 
Divi Pauli apostoli ad Galatas 
epistola *68c 
einfältige (Eine) Weise zu beten 
*3150a. *3158a 
Epistel des heiligen Bischofs Hulderici 
zu Augsburg wider die Konst1tut1on 
von der Keuschheit der Priesterschaft 
*818c 
Epistel Sankt Petri gepredigt und aus-
gelegt *1731a . 
Epistola divi Hulderichi Augustensis 
episcopi adversus const1tut1onem de 
cleri coelibatu *818b 
Epistola theologorum Parisiensium 
*3117b 
Ermahnung zum Frieden *2134a . 
Eruditissimi viri Ferdinandi Baravelh 
opus elegans *1227a . . 
Eruditissimi viri Guilielm1 Rosse1 opus 
elegans *1227b 
Etlich kurze Vertröstung durch G. Spa-
latinum *2901a 
Etliche Artikelstücke wider die ganze 
Satansschule. Item Artikel von Klo-
stergelübden *2816a 
Farrago rerum th!'ologicarum *1266a. 
*1266b 
Feuerzeug christlicher Andacht 
*3693-*3699 
forkorthening (Een) hweledhes the 
baegering som staa y vor Herns b0n 
Pater noster *279a 
Frage (Eine) des ganzen heiligen 
Ordens der Kartenspieler vom 
Karnöffel *3259a. *3259b 
ganze (Die) Handlung, so mit M. Luther 
täglich zu Worms ergangen ist *921a 
Geistliche Lieder *3554a. *3563a 
Gesang (Der) Simeonis oder Nunc 
dimittis *2357a 
Gott gebe uns allen ein glückseliges 
neues Jahr *3647a 
grolje (Der) Katechismus und Kinder-
lehre (bearb. von Johann Spangen-
berg) *2584bb 
gute (Ei~e) Predigt von der Kraft der 
Himmelfahrt Christi *2456a 
Hauspostille *3475a 
Hie oscula pedibus papae figuntur 
*3505a.4 
Hie papa oboediens s. Petro honorificat 
regem *3505a.10 
Hovetartikel ünde de vörnemelykesten 
Stücke unses <:;hristendomes *2216a 
hylligen (Des) Martelers Johan Hussen 
veer Breve uth dem Gefengnis 
*3211a 
Ich (Jesus) Doktor Martinus Luther ... 
bekenne *114a 
In hoc libello exponuntur quaestiones 
*3483a 
In hoc opusculo continentur proposi-
tiones cuiusdam insignis theologi 
*771a 
Incipiunt disputationes Minoriticae 
habitae Wittenbergae *818e 
Insignium theologorum conclusiones 
variae 85 
Jesus. Ich Doktor Martinus Luther ... 
bekenne *114a 
Jesus. Welche Personen verbote,n sind 
zu ehelichen *1238b · 
Kapitel (Das 38. und 39.) Hesechiel 
vom Gog *2777a 
Klagrede vom Glauben eines frommen 
und geistlichen Pfarrers *3163a 
kort (Een)' underwysning *2700a 
kurzer (Ein) Brief an eine gottesfürch-
tige Person *3524a 
kurzer (Ein) Unterricht den sterbenden 
Menschen *2691a 
libretto (Uno) volgare con Ja dichiara-
zione dei dieci comandamenti *18a 
Lied (Ein) für die Kinder, damit sie zu 
Mitterfasten den Papst austreiben 
*3646a 
Livre tres utile de Ja vraie et parfaite 
subjection des chretiens *766a 
Lobesang (Der) Christ ist erstanden 
*3645b 
Lobgesang (Ein) auf das Osterfest 
*3645a 
Magnificat (Das) verdeutschet und aus-
gelegt *861a 
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Monstrum Romae inventum mortuum 
in Tiberi *3505a.2 
nyttog (En) postilla ofuer naghor faa 
Euangelia aff sommardelen *1155a 
0 pravem uzivani klicü 3336 
Oraison chretienne *3641a 
Ortus et origo papae *3505a.1 
Papa agit gratias caesarioos *3505a.8 
Papa dat concilium in Germania 
*3505a.6/7 
Papisten (Der) Handbüchlein *3537a 
Papst (Der) zwei Schlüssel hat geführt 
*3306a 
Papsttum (Das) mit seinen Gliedern 
gemalet und beschrieben *2234a. 
*2237 b is 
Parvus catechismus. Maly catechismus 
*2666b 
Parvus catechismus pro pueris in 
schola *2646a. *2654a 
Passio oder Historie vom Leiden Christi 
*3477a. *3477b 
pawestlyck (Eyn) Breve dem Rade tho 
Bamberch gesartt wedder den Luther 
*1546a 
Philippi Melanchthonis annotationes in 
Johannem *1645a 
Postila ceska skrze Jana Spangberskeho 
sepsana *3423a 
Postilla deutsch . .. durch Johann Span-
genberg *3422ct 
Praefatio methodica totius scripturae 
in epistolam Pauli ad Romanos 
*1812a. *1813a 
Prefatione de! Federigo Fregoso nella 
pistoJa di san Paolo a Romani 
*1814a 
Prophet (Der)_ Sacharja ausgelegt 
*2475a 
Psalm (Der 36.) Davids *967a 
Psalm (Der 94.) Davids gedeutet 
*3515a 
Psalmen, Gebet und Kirchenübung 
*3608a. *3611a 
Psalterii Davidis nova et perpetua 
transJatio *1866a 
Psalterium Davidis carmine redditum 
per Eobanum Hessum *3306d bis 
*3306k 
Psalterium universum *3306b. *3306c 
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Guare papae ac discipulorum eius libri 
a doctore Martino Luthero combusti 
sint *797a 
Regnum satanae et papae *3505a.3 
schönes (Ein) Lied von unserer heiligen 
Taufe *3666a 
schreckliche (Eine) Geschichte und Ge-
richt Gottes über Thomas Müntzer 
*2177a 
Sequentes propositiones adversus totam 
synagogam satanae *2809a 
Sermo de duplici iustitia *342a 
Sermo de poenitentia *132a 
Sermon (Ein) auf das Evangelium Jo-
hannis 10. Von dem guten Hirten 
*1770a 
Sermon (Ein) auf das Fest der Geburt 
Mariä *1454a 
Sermon (Ein) von christlicher Gerechtig-
keit oder Vergebung der Sünden 
*2763a 
Sermon (Ein) von dem Ablalj und 
Gnade *91a 
Sermon (Ein) von dem heiligen Kreuz 
*1464a 
Sermon (Ein) von der Bereitung zum 
Sterben *451a 
Sermon (Ein) von der Sünde, Gerechtig-
keit und Urteil *1349a 
Sermon (Ein) von der Zerstörung 
Jerusalems *2064a 
Simplex et aptissimus orandi modus 
*3160a 
Simplex textus catechismi *2666c 
süverlyke (Eyn) Underwysinge wu 
men beden schal *390a 
Synnentryke Antwort *2402aa (S. 164) 
Taufbüchlein (Das) verdeutscht 
*1636a. *1637a 
Taufbüchlein (Das) verdeutscht, aufs 
neue zugerichtet *2321a 
Te deum laudamus *3657a 
Türkenbüchlein *3640a 
Twenne besluttinge medt nogre 
christelige raade *1916a 
Unterricht (Ein) der Beichtkinder über 
die verbotenen Bücher *844a 
Venerunt in manus meas quaedam 
positiones *3220a 
Verklärung etlicher Artikel *586a 
(S. 162) 
very (A) excellent and sweet exposi-
tion upon the 22th psalm of David 
· 3216. *3216a 
Viel heilsamer und tröstlicher Gebete, 
gezogen aus den sechs Doktoren 
*556a. *556b 
Vom Concilio *3081a 
Vom Himmel kam der Engel Schar 
*3647a 
Vom Zorn und der Güte Gottes *3104a 
Von Anbeten des Sakraments des hei-
ligen Leichnams Christi *1589a 
Von den Schlüsseln *2818a (S. 164) 
Vyklad na zalm sty XXVII *3115a 
Warnung an seine lieben Deutschen 
*2913a 
Was dem gemeinen Volk nach der Pre-
digt vorzulesen *2255a 
Was zu Marburg in Hessen vom Abend-
mahl vergleicht sei worden *2743a 
Wayklad s. Vyklad 
Weiber (Der) Haushaltung *1963 
Welche Personen verboten sind zu 
ehelichen *1238a. *1238b 
welsche (Eine) Lügenschrift von Dok-
tor Martini Luthers Tod *3495a 
Wider die stürmenden Bauern *2163a 
Wittenbergisches Gesangbüchlein 
*3673a 
Zu Trost allen armen Gewissen ein 
klein Büchlein *2004a 
Register der Schriften, 
die bibliographisch nicht 
primär unter Luther geführt 
werden 
(Ergänzungen) 
Apologia doctissimi et diligentissimi 
cuiusdam viri *1485b (S. 163) 
Baravellus, Ferdinandus . [Pseud.] s. 
More, Thomas 
Betbüchlein für allerlei gemein Anlie-
gen *3700-*3702 
Blaurer, Thomas: Der 94. Psalm Davids 
gedeutet *3515a 
Brenz, Johann: Türkenbüchlein *3640a 
Bugenhagen, Johann: Psalterii Davidis 
translatio *1866a 
Busmann, Johannes: Carmen elegiacum 
*3345a 
Camerarius, Joachim [Hrsg.]: 
Quaestiones V *3483a 
Cochläus, Johann: Antwort zu Luthers 
Buch Wider die stürmenden Bauern 
*2163a 
Confutatio determinationis doctorum 
Parisiensium *1485a (S. 162) 
Deutsch Kirchenamt, so man jetzt in der 
Kirchen singet *3636a. *3638a 
Dietrich, Veit: Passio oder Historie vom 
Leiden Christi *3477a. *3477b 
Eck, Johann: Disputatio inter Ioannem 
Eccium et Martinum Lutherum 
*407a 
Eobanus, Helius: Psalterium 
*3306b-*3306k 
Epistola theologorum Parisiensium 
*3117b 
Feuerzeug christlicher Andacht 
*3693-*3699 
Gretzinger, Benedikt: Hovetartikel 
unde de vörnemelykesten Stücke 
unses Christendomes *2216a 
Groner, Johann: Zu Trost allen armen 
Gewissen ein klein Büchlein 
*2004a 
Hadrianus VI. Papst: Breve quoddam 
adversus Lutherum *1546b 
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Hadrianus VI. Papst: Eyn pawestlyck 
Breve dem Rade tho Bamberch 
gesant wedder den Luther *1546a 
Huberinus, Kaspar : Vom Zorn und der 
Güte Gottes *3104a 
Hus, Jan: Veer Breve uth dem Gefeng-
nis *3211a 
Jonas, Justus: Christlicher und kurzer 
Unterricht von Vergebung der Sünde 
und Seligkeit *3388a. *3388b 
Klagrede vom Glauben eines frommen 
und geistlichen Pfarrers *3163a 
Melanchthon, Philipp: Annotationes in 
epistölas Pauli ad Romanos et 
Corinthios *1252a 
Melanchthon, Philipp: Annotationes in 
Johannem *1645a 
Melanchthon, Philipp : Deutung der 
zwei greulichen Figuren des Papst-
esels zu Rom *1556a 
More, Thomas: Opus elegans *1227a. 
*1227b 
Papisten (Der) Handbüchlein *3557a 
Paulus Apostel: Ad Galatas epistola 
*68c 
Paulus Apostel: Ad Hebraeos epistola 
*68d 
Paulus Apostel: Ad Romanos epistola 
*68b 
Poullain, Valerand (?): Oraison chre-
tienne *3641a 
Psalmen, Gebet und Kirchenübung 
*3608a. *3611a 
Rosseus , Guilielmus (Pseud.] s. More, 
Thomas 
Ruf), Wolfgang: Der Weiber Haushal-
tung *1963 
Spalatin, Georg: Etlich kurze Vertrö-
stung *2901a 
Spangenberg, Johann: Postila ceskä 
*3423a 
Spangenberg, Johann: Postilla deutsch 
*3422a 
Te deum laudamus *3657a 
Ulrich Bischof von Augsburg: Epistel 
wider die Konstitution von der 
Keuschheit der Priesterschaft *818c 
Ulrich Bischof von Augsburg: Epistola 
adversus constitutionem de cleri 
coelibatu *818b 
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Venatorius, Thomas: Een kort under-
wysning *2700a 
Venatorius, Thomas: Ein kurzer Unter-
richt den sterbenden Menschen 
*2691a 
Viel heilsamer und tröstlicher Gebete, 
gezogen aus den sechs Doktoren 
*556a. *556b 
Vom Concilio *3081a 
Walter, Johann : Wittenbergisches 
Gesangbüchlein *3673a 
Wessel, Johann: Farrago rerum theo-
logicarum *1266a. *1266b 







